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Los socialistas propalan un supuesto complot derechista mientras acumulan armas 
U n a o f e n s i v a i n j u s t a 
Es un hecho evidente: en los últimos quince días se ha recrudecido la cam-
paña contra Acción Popular y contra el señor Gil Robles. No nos referimos 
a la campaña de izquierda que, máa o menos recusable en los procedimientos, 
tiene en la lógica de su postura la más clara razón de ser. No. Nos referimos 
a la campaña que se hace desde la derecha, en artículos editoriales, por ar-
ticulistas diversos, por oradores, por comentaristas de la actualidad en los 
pabilos de la Cámara. 
Y no es que nos propongamos entrar en el fondo de la cuestión. Entre otras 
razones, por la muy poderosa y decisiva de que es completamente innecesario. 
Sobre el fondo de lo que se discute expusimos, a su debido tiempo, nuestro pa-
recer con toda claridad, y ahora no venimos a ser uno más en la contienda, 
a mezclarnos en ella para excitar las pasiones y para agriar el ambiente. No 
pretendemos atizar el fuego, sino que, por el contrario, desearíamos extinguirlo. 
Ahora bien, no se entienda que esta postura de paz ha de ser practicada 
por nosotros dejando indefenso a quien es víctima de ia injusticia. Y, para 
nosotros, se trata con injusticia notoria lo mismo a Acción Popular que a su 
jefe. Parece como si se desconociera o se hubiera olvidado la labor de los tres 
años últimos. Y es lo cierto que, salvo d baluarte tradicionalista vasconavarro, 
no hubo en España más derecha militante, a! advsi-ii la República, que Acción 
Popular y las organizaciones provinciales de igual tendencia. Durante dos años 
y medio esas organizaciones y sus hombres- Gil Robles a la cabeza de todos 
ellos—soportaron, en un porcentaje enorme, las tareas de una propaganda 
difícil y arriesgada, hasta el punto de que muchas veces se jugaba en ella la 
misma vida. ¿No se ha dicho algo en estos días acerca de la comodidad? 
Y ahora, lo mismo que antes, el sacrificio. Otra clase de sacrificio. Primero, 
política gubernamental—repetimos que ahora no calificamos—, en la cual se 
arriesgó una popularidad bien ganada. Por fortuna, el recto sentido de la opi-
nión anuló ese riesgo. Pero no cabe duda de que es infinitamente más cómoda 
la actitud simplista, halagadora del sentimiento, que la que no vacila en opo-
nerse a una corriente, si es preciso, y en dominar movimkntos colectivos poco 
meditados. ¡Y no hablemos ahora de la tarea de gobernar! Tra tárase de logre-
ros o de vividores de la política y podría sospecharse que los puestos de Gobierno 
se miraban codiciosamente. Pero gentes de conciencia y de probidad—y hasta 
ahora no se ha negado a los hombres de Acción Popular ni una cosa ni otra—no 
pueden ambicionar por cómoda la tarea de la gobernación del Estado en los 
momentos presentes. ¡Y gobernar sin que cupiese dar inmediata satisfacción 
a los postulados con más persistencia mantenidos, limitándose a lograr e] bien 
posible! ¿Cómo se han podido olvidar estas verdades elementales? 
No nos cabe duda de que, sí todo eso se tuviera presente, se dejaría en el 
acto de hostilizar a Acción Popular desde la derecha. No es que pretendamos 
borrar entre los sectores derechistas toda diferencia y matiz y que desaparezca 
de la derecha todo lo que no sea Acción Popular. Nada de eso. Respetamos 
otros criterios, y no de una manera formularía. Más libre que tuvieron el suyo 
los hombres de Acción Popular tienen el camino de la propaganda positiva esos 
grupos de derecha. Suponemos que esta propaganda habría de servir segura-
mente mucho mejor a los fines que persiguen que el ataque sistemático y en-
conado a la fuerza que forma hoy el más sólido baluarte contra la revolución. 
Pero está ocurriendo que los que más piden unión y más a menudo ia en-
salzan y la solicitan, son quienes más hacen en la práctica por que la desunión 
se ahonde. No alcanzamos qué bien ni qué ventaja puede derivarse de esto. 
Siga cada cual su camino honradamente y deje caminar a los demás por el 
suyo. Y también en esto se ha de hacer justicia a Acción Popular. Ha declarado 
ésta, por boca del señor Gil Robles, conclusos ciertos compromisos; peío no 
ha combatido, ni mucho menos agraviado, a ninguna otra fuerza de la de-
recha. ¡A pesar de que ella ha tenido que sufrir un día y otro día la contu-
macia en el agravio! 
L a consecuencia, para nosotros, es clara. ¿ H a n desaparecido del palenque 
los enemigos de la Religión y de la Patria? No creemos que nadie sostenga tal 
cosa seriamente. A esos enemigos se les ve moverse, actuar, preparar por todos 
los medios la realización de sus designios. Pues si esto es así, como no cabe 
disimularlo, diríjase contra ellos ese bizarro esfuerzo y esa belicosa literatura, 
que se está gastando lastimosamente por algunos en una colaboración, desde 
luego, involuntaria, pero agradecida y aprovechada, con los grupos de izquierda 
que, por evidentes razones, más duramente combaten a Acción Popular. 
L O D E L D I A | E 1 E s t a d o y a n q u i v ¡ g ¡ l a r á | M e j o r i m p r e s i ó n d e l a C . d e l D e s a r m e 
l a s B o l s a s d e V a l o r e s Complot y... auténtico 
Ayer la Policía ha descubierto y re-
cogido en uno de los barrios extremos 
de Madrid un verdadero arsenal: 616 
pistolas, doble número de cargadores, 
80.000 cápsulas y varios útiles para la 
fabricación de explosivos. E l polvorín y 
el depósito estaban guardados por so-
cios, y no de los menos importantes, de 
la U . G. T.; un tesorero de Sindicato en-
tre ellos. No hay duda, pues, sobre la 
"propiedad" de eae complot tan abun-
dante en pertrechos bélicos, aunque nos-
otros no podamos decir con esa segu-
ridad con que habla "El Socialista" de 
ayer el día y la hora en que los cons-
piradores pensaban utilizar esos arma-
mentos. 
Pudiera ocurrir que las autoridades 
hayan sospechado de quienes con tanto 
empeño voceaban por que se detuvie-
se a los de otro bando; aunque la tre-
Por p r i m e r a vez en la His to r ia , t o -
do el mercado b u r s á t i l e s t a r á 
inspeccionado 
— • 
Plenos poderes a Roosevelt para 
concertar acuerdos aduaneros 
(Servicio especial de E l . D E B A T E ) 
WASHINGTON, 6.—Por primera vez 
en Ir, historia se va a colocar todo el 
mercado bursátil de Estados Unidos 
bajo un estricto control federal. Aca-
ba de firmar el Presidente Roosevelt la 
ley de Control del mercado de valores. 
Así, pues, tanto los valores de interés 
Francia ha presentado también un plan de trabajo. Se 
asegura que negocia con Alemania para que este país 
vuelva a Ginebra. Cada vez es más estrecha la cola-
boración francorrusa 
fijo como el mercado-de acciones, que-
ta es viejísima, todavía suele emplear - |darán sujetos a la vigilancia del Esta-
se con fruto. Mas los gritos y los anun- , , . . w-„ . . ,. 
cios de complot contra el Parlamento |do' a Partir del 1 de ^Xx0 
y el régimen parecían en esta ocasión 
destinados a otros fines menos serios y 
hasta diríamos menos graves, de menos 
inmediato peligro. En realidad, dada la 
situación española, tanto los socialistas, 
que van de fracaso en fracaso, como al 
Por otra parte, ha sido enviada a 
Roosevelt para su firma la ley adua-
nera, después de haber sido aproba-
(Crónloa telefónica nuestro 
oormpfiMal) 
PARIS, 6—El enviado especial de 
"Excelsior" manda desde Ginebra la In-
formación siguiente: "Parece aer que la 
Conferencia Naval que ha. de celebrar-
se en 1935, y cuyos preliminares van a 
comenzar en Londres el mes próximo, 
t r a t a rá también de la seguridad marí t i -
ma. En esta ocasión más que nunca los 
delegados franceses pedirán que toda las 
potencias navales, las pequeñas y las 
grandes, sean invitadas. La conferen-
cia de 1935 no será, pues, las celebra-
das en Londres y Wú;hington en las que 
solamente participaron las cinco grandes 
potencias marí t imas. La Rusia de los 
Soviets, probablemente Alemania y, des-
de luego, Holanda y España, serán invi-
tadas cen la misma razón que la Gran 
Bretaña y R:tados Unidos, Japón, Fran-
cia e Italia. El señor Norman Davis se 
opone con toda su energía a cualquier da por la Cámara de Representantes y 
por el Senado, si bien éste último ha|d:3CUS¡ón doy proyecto ^ ¿ j g ^ ^ " ^ " . 
gunos grupítos de izquierda que ya no I introducido enAiiendas tendientes a 11- tua, probablemente porque teme que 
pueden ni fracasar, necesitan "con mu- mitar a tres años la duración de les LiLvinoff juzgue que la cuestión del des-
cha necesidad" una conspiración de gen- acuerdos aduaneros que el PreadenteP^6 naval y de la p u r i d a d de las 
tes más o menos afiliadas a la derecha! Icestas vayan enlazadas. Se cree, en efec-
y aun, si fuera posible, una intentona ¡Roosevelt negocie con los países ex- ^ la Ru3.a sovIt:tica procura ,a 
perfectamente cuajada. No ha podido tranjeros, en vir tud de los plenos po- conclus'.í'n de un pacto de asistencia mu-
ser. Por si algo faltaba para regocijo deres que le otorga.—Associated Press, tua y la garan t ía de sus fronteras nava-
de los lectores, en la exhibición con que * * * |les clel Pacifico. Esto dificultará más los 
nos ha obsequiado estos días la Prensa ¡debates que ya por otros indicios y razo-
del bienio, he aquí que los esfuerzos de WASHINGTON, 6.—En la ley de ne<, se animCian difíciles " 
la Policía muestran a la sociedad es-[Control de las Bolsas de Valores se " Í J K^ ' L 
pañola dónde existe el neliero v d ó n d J p r e v é la creación de una Comisión de1^ P o J 0 . í™ P3^6; el ^ c t o r d plomá-
panoia aonae existe ei peligro y aoiiae|F m j p m b r n s nombrados ñor el : co de Daily Te'.cgraph" comunica hoy 
se fraguan los complots y las revueltas, cinco m i e m o r o s , nomoraaos por ei „„.,,•«/;„ ^ ° ^alof• ,„ . • 
b ? ..A , , .. Prpoiripntp mip p^taHa pnrarp-ada de flue la cuestión otomana relativa al cie-
Mas aunque este ridiculo lastimoso ^resiaelue. Q116 e s t a ñ a encttrgaaa ae ' , Tr-f^0rh„ na^rio^^i^» 
u „ _ L -,...-..„•„,,,• A x^elaborar los reglamentos y de aplicar rre Á ^ Estrecho de los Dardanelos, no 
la ley de 1933 sobre los valores. 63 mas <lue un aspecto del plan sovié-
, |t.co que Litvinoff p :antcará en la Confe-
La sequía renC a ds 1935. Agrega que el delegado 
uso procura un pacto balkánico y un 
en que se hunde el izquierdismo, después elaborar los reglamentos y de aplicar 
de los anuncios pavorosos de sus perió-
dicos de ayer, sea un espectáculo rego-
cijante, no debe ocultamos la verda-
dera realidad. El depósito descubierto WASHINGTON, 6.—El señor Roose-
" t í 
T r e i n t a p e r s o n a s s e p u l t a d a s a l h u n d i r s e u n a c a s a 
Hasta ahora van extraídos ocho cadáveres y cinco heri-
dos graves. Se teme que hayan perecido los restantes. El 
derrumbamiento arrastró los cables de energía eléctrica y 
hubo que dejar a oscuras la barriada. Los trabajos de sal-
vamento se hacen con la luz que proyectan los faros de 
coches y hachones de viento 
ayer en Cuatro Caminos es una prueba ^e l t anuncia que, a causa de la sequía, 
de cómo se habían preparado los re- varios miles de cabezas de ganado se-
volucíonarios, no sólo para los crímenes | rán sacrificados y transformados en 
de todos los días, sino para la rebelión carne de conserva. 
en masa. Las sospechas justificadas se i Ha añadido que se acudirá en ayu-
han convert do en una prueba contun-jda de la población de las regiones que 
dente. E l ar?enal descubierto ayer no sufren de la sequía, y que, por ahora, 
pertenecía a una banda, sino a organis-no hay que temer una carencia de v i -
mos mucho más importantes; ni era pa- veres 
ra el "uso diario", sino para el golpe 
político. 
La Policía ha prestado ayer un ser-
vicio excelente, al que nadie puede re-
gatear un aplauso. Lo ha realizado cuan-
Amenaza de "marcha 
pacto del P cífico, gracias a los cuales
América y las principales potencias eu-
ropeas garantizaran las costas1 soviéti-
cas en caso de ataque. 
Ya no es un secreto para nadie la 
alianza francorrusa. Las ú l t imas reunio-
nes de Ginebra han puesto de manifies-
to la división de dos grupos: a un lado, 
Inglaterra, Italia y la mayoría de los de-
legados que creyeron a todo trance en 
el éxito del desarme. A l otro lado, Fran-
cia, Rusia y los satél i tes de estas dos 
Por su parte, el Comité ha acordado 
suspender sru reunión hasta el viernes 
por la mañana, y la Comisión general 
se reunirá por la tarde del mismo día. 
En la reunión de la Comisión se in-
ten tará llegar a la redacción de un tex 
to común de las futuras actividades de 
la Conferencia del Desarme. Se sabe 
que si este último intento fracasa, la 
Ce misión t e rminará confesando el fra 
caso total.—Associated Press. 
La sesión de hoy 
m D B t W O U P O L I C I A 
E N 
sobre Washington" i^a- kus . í 
9 potencias, que anteponen la segundad. 
PITTSBURGO. 6.—Numerosos obre- A P^ar del proyecto que ha presentado 
do mayor ¿s el agobio que pesa sobre ros de las manufacturas de acero ame-'~l señor Barthou. las tesis son tan con-
loa agentes de la autoridad, cuando má.s nazan con marchar sobre Wáshington.; aad.cLonas e irreconriliab es- e m o an-
difícil es el trabajo preventivo, porque: A estos obreros se unirán loa de. tes. El plrn de Litv;noff parece más bien 
la carga de reprimir es abrumadora. Y otros importantes centros de fabrica- ^rancomiso. Si las discusiones ginebri-
el servicio de ayer es el camino mejor ción de aceros, especialmente Gary e ñas no han tenido hasta ahora interés 
para acabar con e-ta racha de violen- Indiana. | practico para España, los debates nava-
cías y de crímenes que atravesamos i ^ obreros declaran que efectuarán ícs de 1935 prometen interesarnos más 
Quien, como nosotros, reclama desde ha-1 ^ marcha en el caso de que el Pre-, airectamente porque no se t r a t a r á en 
ce mucho tiempo el desarme, sobre t o - R o o s e v e l t no U K a aprobar por dios solamente del desarme sino tañi-
do de los grupos po l í t i cos -de todos los el Parlamento en la ^ u a l legislatura oien de la segundad y. naturalmente, 
grupos po l í t i cos - , tiene hoy que feli- una ley Prohibiendo los sindicatos pa- : el derecho de los neutrales, porque es 
citar calurosamente a la Policía. fonales . de suponer que, a pesar de la mediación 
Llega el nuevo emba 
La d e s i g n a c i ó n de jueces — 
— | jador ecpanol 
Injustamente obstruyen los socialistas | , . 
el proyecto de ley sobre designación de ¡ NUEVA YORK. 6.—Anoche llegó a NANlMBZ 
jueces municipale?. Sin razón dicen que este puerto, a berdo del trr.FvVánticn 
el Gobierno, al suprimir el sistema de <;01ympicx> el señor Calderón Martín, 
elece ón por sufragio, hace política. No; nuevo embajador de España en los Es-
quíenos pretendían hacerla cuando pro- tados Unidos. 
GINEBRA, 6.—La sesión de hoy de 
la Mesa de la Conferencia del Desarme 
ha contrastado vivamente con la de ayer 
tan pródiga en enojosos incidentes entre 
ei presidente Hénderson y el ministro de 
Negocios Extranjeros francés, Barthou. 
Hénderson abrió la sesión diciendo que 
había pasado ya la tormenta de ayer. 
Mantuvo ei programa de trabajos que 
presentó en la sesión de ayer y anun-
ció que la Delegación francesa ha pre-
sentado a su vez otro. Terminó dicien-
do que posible que aparezca un ter-
cer proyecto de programa, y en ese caso 
habrá que nombrar una Comisión que 
"oordine los tres. 
Barthou, por su parte, declaró que los 
incidentes de ayer entre él y Hénderson 
fueron más bien indicio del vigor juve-
nil de ambos. Se excusó diciendo que 
tiene igual edad y ardor que Hénderson. 
A continuación presentó el proyecto de 
programa de trabajos elaborado por la 
Delegación francesa. 
Refiriéndose a la vuelta de Alema-
nia a la Sociedad de Naciones dijo que 
no cree necesaria su presencia en la 
Conferencia del Desarme; que puede és-
ta continuar sus trabajos y paralela-
mente las Delegaciones que lo deseen 
pueden gestionar que Alemania vuelva. 
Ahora bien, esta vuelta deberá ser sin 
ninguna condición y con iguales dere-
chos que tenia al irse. Por último, anun-
ció que Francia y Alemania han cambia-
do algunas notas aue no se refieren a la 
Conferencia del Desarme. 
E] delegado suizo, Motta, habló en 
nombre de los países neutrales de la 
gran guerra para decir que el proyec-
to de ellos se parece bastante al de Hén 
derson. Declaró que no sería presenta 
do hacta que creyeran que fuera nece-
sario. 
Se acordó que la próxima reunión de 
!a Mesa del Desarme sea el viernes por 
la mañana. Seguramente por la tarde se 
verificará la reunión de la Comisión ge 
neral. 
S e i s c i e n t a s d i e z y s e i s p i s -
t o l a s y 8 1 . 0 0 0 c á p s u l a s 
En el mismo lugar fueron deteni -
dos social is tas y afi l iados a 
la U . G. T . 
^ 
Un chófer declara haber llevado 
paquetes del depósito a casa de 
un diputado socialista 
<tv 
" E L SOCIALISTA" HABLABA AYER 
DE UN COMPLOT DERECHISTA 
L a minoría del partido se reunió 
para tratar de este supuesto complot 
E l Gobierno lo desmiente y dice que 
es una maniobra producida con 
fines alarmistas 
SE CASTIGARA A QUIENES I N -
V E N T E N Y PROPALEN LA ALARMA 
M u l t a d e 1 0 , 0 0 0 p e s e t a s a l pe-
riódico "La Voz" 
Francia en el reconocimiento de los
soviets por parte de España, nuestro 
país seguirá al margen de esa nueva 
combinación d*? alianza.—Santos F E K -
Francia y Alemania 
VALENCIA, 6.—En la calle de Je-
sús, a las nueve y cuarto de esta no-
che, ee ha derrumbado una casa, com-
puesta de planta baja y dos pisos. Han 
quedado sepultadas unas 30 personas. 
Hasta ahora han sido extraídos ocho 
cadáveres y cinco heridos graves. 
En la planta baja del edificio, que 
hace esquina a la plaza de la estación 
del ferrocarril da Villanueva de Cafite-
llón, y es de antigua construcción, ha-
bía un establecimiento de comidas, en 
el que en ee? momento de producirse el 
hundimiento se calcula que había, ade-
más del matrimonio, propietario de la 
taberna, la madre política del dueño y 
una niña de diez años, unas 16 perso-
nas cenando. En el primer piso de la 
casa habitaba un matrimonio con seis 
hijos, todoe de corta edad, y en «1 se-
gundo piso, un matrimonio anciano con 
un hijo de veintiocho años. 
Cuando ocurrió la catástrofe casi to-
dos los vecinos de la casa estaban acos-
tados y, a excepción de uno de los ve-
cinos del segundo piso, todos cuantos se 
hallaban en el edificio quedaron sepul-
tados. 
A l lugar del suceso acudieron los ve-
cinos de la barriada, que comenzaron 
los trabajos de salvamento juntamente 
con los bomberos de todos los parques 
de la ciudad. También acudieron las au-
toridades. Los trabajos de descombro 
hubo necesidad de suspenderlos ante el 
neliírro de derrumbamientos que ame-
nazaba el único paredón de la casa que 
quedó en pie. Una vez salvado este pe-
liero se recomenzaron los trabajos, y 
a la una de la madrugada se habían ex-
t r l í do ocho c a d á v e r y cinco heridos 
graves. 
Continúan con gran actividad los tra-
baos de salvamento, pues se calcu a 
ou entre los escombros quedan todavía 
o diez y «iete personas, que ee 
quince o aie¿ y 
teme hayan perecido. 
p so algo muy semej nte a lo que ab 1 El señor Calderón fué recibido por 
¡ra se pide eran los hombres del Gobier- los altos funcionarios de la Embajada 
no que compart ía el socialismo. En ton- en VVáshinfrton y los del Consulado 
ices, eí; como se viera que el voto popu- español en Nueva York, 
¡lar en la elección de jueces era adver-1 La propaganda- a|emana 
'so a la izquierda, el señor Casarcr pro- r r 0 
que se encontraban en bares y espec- puso que m acabara con el voto po.! ^ j u E V A YORK, 6 . - E n relación con 
táculos públicos cuando ocurrió el acci- pUiar. ia información que se ha abierto en 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
GINEBRA, 6—Creemos saber que 
.ancla ha entablado negociaciones con 
'Jcmania. encaminadas a intentar el 
egreso de este país a la Conferencia 
¡el Desarme. 
Más barcos yanquis 
WASHINGTON, 6.—El señor Swan-
son, secretario de Estado del departa-
mento de Marina, ha aprobado los pía 
nos de construcción, de acuerdo con la 
ley Winson, de un crucero pesado, tres 
ligeros, dos destroyers pesadosi 12 lige 
ros y seis submarinos. 
La Marina ha manifestado el señor 
Swanson, seguirá la política de te-
ner acorazados como base principal de 
la flotai favoreciendo al mismo tiempo 
el mantenimiento de las proporciones 
actuales entre las diferentes categorías 
de buques. 
dente. 
A l derrumbarse el edificio, fui-ron 
arrastrados los cables de conducción de 
energía eléctrica, y para evitar posi-
bles desgracias fué necesario interrum-
pir la corriente en aquella barriada. 
Esto dificultó los trabajos de descom-
bro, pues es preciso valerse de los faros 
de coches y de hachones de viento. 
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PROVINCIAS. — Treinta personas se-
pultadas al derrumbarse una casa en 
Valencia. Han sido extraídos hasta 
ahora ocho cadáveres.—Tiende a re-
| solverse la huelga de contramaestres 
| en Barcelona.—En Hernanl ha sido 
muerto a tiros el general don Fernan-
do Berenguer.—Se acentúa el fracaso 
de la huelga campesina (págs 1, 2 y 3). 
—o— 
' EXTRANJERO.—Mejor impresión en 
I la Conferencia del Desarme.—Inspec-
i clón estatal de las Bolsas de Valores 
' en Norteamérica; plenos poderes a 
Roosevelt para concertar acuerdos 
Fueron políticos, asimismo, los móvi- wásh ing ton sobre la propaganda hitle- I M v I I I I s a e n f u h a l a C r i s i s e n B é l g i c a 
les que llevaron, en los días primaros de riana en ios Estados Unidos, las auto- • w 
la revolución, a implantar este sistema ridades han sellado la biblioteca del n ^ ^ n ^ n n l ^ AA rtovnnfiOD . . . . * , . . . . 
de sufragio. En horas de demagogia des- buqUe alemán ^ Stut tgard», oue conté- H l § P " n ^ H l l I U C g d l C U l U a ¿ Libera les y SOCiallSiaS Coincidieron 
en oponerse a dos proyectos de ley bordada, se olvidó que la pa~ ón elec- nía numerosos libros, periódicos y fo 
toral no discierne al más capsz y ecuá- Uetcn de propaganda alemana. • 
nime, al de mejor conducta, para ele-, V U E L V E A H A B L A R S E DE DICTA 
vario a la Magistratura. Ni vió que tra- p | , J a n ^ Q 3 t a e n U r DURA M I L I T A R 
tando de huir un supuesto cacicato—el * i a 5 « u c i a i ^ | W » M i cu ukb> 
que pudiera agitarse en las altas esfe 
ras de la Administración de Justicia, 
donde, hasta entonces, se designaban 
esos jueces—venia a dar en otro mucho 
p u e b l o d e Z p T a ^ o z a (Servicio especial de E L D E B A T E ) 
L A H A B A N A , 6.—Ha estallado una 
lo-jmba en una ferreter ía situada en una ZARAGOZA. 5.—En Perdiguera au-
peor y má~ turbulento: el que, desde el menta la plaga de la langosta. P a r a g a ñ e s más céntricas de la capí-
Comité de partido o la Casa del Pueblo, combatirla se han solicitado medios. A conseCuenc¡a de la explosión re-
agarrota la voluntad del elector. I También el alcalde de Calmarza « H g ^ muerta una persona. Poco después 
Los detestables resultados del nuevo l ^ i t a auxilios para combatir una ta- formó una manifestación que la p0. 
s stema acúsanlos estas palabras de ^ ^ensa^ plaga.^que consume la cosecha Ryudaá& por fuerzas del Ejércit0i 
Memoria del fiscal general de la Re 
J'PPf -v ••T'n.wnff"'̂  üfüHÎ IÍ' t ' W t pública, leída en la última apertura de 
Tribunales: "La mayoría de los fiscales 
persisten en declarar... los deplorables 
efectos producidos por la elección popu-
lar como sistema de designación de jue-
ces y fiscales". 
Estos errores de otro tiempo son los 
que el proyecto en t rámite trata ahora 
de corregir. Sustraer a la elección el 
nombramiento de jueces no es habilidad 
política ninguna, es una rectificación 
que los propios intereses de la Admi-
nistración de Justicia reclaman. 
Salario y pob lac ión 
Una masa de población de cuatro mi-
llones de trabajadores recibe en Fran-
cia, por virtud de la ley de 11 de marzo 
de 1932, un subsidio familiar. Pues bien, 
el índice de los nacimientos ocurridos 
en esa población en ei año 1933 ha su-
perado en un 53 por 100 al Indice de 
natalidad del resto de la población fran-
cesa; la mortalidad) por el contrario, re-
sulta inferior en un 68 por 100. Así lo 
acaba de declarar en el 14 Congreso de 
"Allocations familiales" que en estos 
días se celebra em Niza M. Lebel, su 
presidente. 
Datos tan expresivos ayudan a pen-
sar que, al menos entre las clases po-
pulares, una de las causas más pode-
rosas de la despoblación es la estrechez 
económica de las familias obreras. Sien-
do la fuente única de Ingresos para ée-
aduañeros.—Se prorroga por otros no- tos su salarlo, para una política de po-
Asso-
venta dir- rr. Gtybl el decreto sus-
pensión de garantías.—Crisis en Bél-
blaclón hácense obligadas medidas como 
el salario familiar o los subsidios a fa-
milias numerosas. 
Ptrag m a t o * 4b JOU jkwo I tero en 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
•mImMMmKmmmtmmMtmMMMMMMMMMammumMMm*wm^ 
su pro estas instituciones, pero no es la 
que decimos la que menos importa po-
ner ante los ojos de los políticos en paí-
ses como el vecino, donde el problema 
de la despoblación preocupa tan ardua-
mente. A l lado de ello, y también por 
su carácter político, puede añadirse esia 
otra: la enorme e injusta desigualdad 
en la repartición de cargas de familia 
entre la población de casados. La pro-
porción llega en Bélgica a estas cifras: 
un 20 por 100 de casados tienen '-'lies 
solos tantos hijos como el 80 por 100 
restante con número de hijos inferior a 
cuatro. 
De aquí que se asegure que aun en el 
caso en que el salario familiar hubiese 
llegado a implantarle plenamente, siem-
pre será necesario proteger con subsi-
dios especiales a las familias numerosas, 
a ñn de evitar t amaña desigualdad. 
En España, sin salario familiar y aho-
ra también sin subsidios, véase cuánto 
queda por hacer. Todo esto, repetimos, 
sin tener cuenta de los otros títulos de 
justicia social que estas instituciones tie-
nen para pedir un puesto en nuestra so-
ciedad. 
dispersó con gases lacrimógeno 
<i:ii<<i Press. 
# * * 
L A H A B A N A , 6.—El "Diario Oficiar 
publica esta mañana un decreto en vir-
tud del cual se prorroga por noventa 
días la vigencia del decreto de 7 de 
marzo del corriente año. suspendiendo 
as ga ran t í as constitucionales en el país. 
E l Gobierno ha publicado un mani-
fiesto que promete garant ías para cada 
uno de los partidos políticos. 
Todo parece indicar que ei país se di-
rige hacia una determinada forma de 
Dictadura militar llena de peligros a 
causa de la sltuacin actual del Ejér-
cito. 
Con motivo de un incidente, el seño: 
Oscar de la Torre, jefe del partido ra-
dical, ha desafiado al señor Martínez 
Saenz, pecretario de Estado de Hacien-
da el cual ha aceptado. 
Ayer encontró la Policía en un local 
de Cuatro Caminos 616 pistolas y 81.000 
cápsulas. En el mismo local fueron de-
tenidos afiliados al partido socialista y 
a la U . G. T. 
Este fué el final de una jomada, en que 
se propalaron toda clase de rumores so-
bre un supuesto complot de carácter 
derechista. "E l Socialista" hablaba en 
su número de la mañana de un inmi-
nente golpe de Estado, y pedía a las 
organizaciones del partido que se man-
tuvieran alerta. Por la tarde se hizo cir-
cular rumores precisando horas, actos 
y nombres. ¡Todo se sabía! El jefe era 
el general González Carrasco, quien, por 
cierto, está sometido a un arresto por 
haber asistido a un banquete político. 
La minoría socialista acogió en una 
nota el rumor y recomendó a las orga -
nizaciones la orden de permanecer v i -
gilantes. 
No se adujo ningún dato sobre la 
procedencia de los rumores, n i ningún 
indicio de levantamiento derechista. En 
cambio, la Policía encontró alijos de 
armas y practicó detenciones de socia-
listas. 
En el Congreso comentaban los dipu-
tados este hecho de que los socialistas 
propalen rumores de golpes de Estado 
mientras ellos se arman. 
Un depósito de armas 
Ayer por la tarde el personal de ia 
Comisaria de Policía de Cuatro Cami-
nos descubrió en un solar enclavado en 
la calle de San Enrique, números 8 y 
10 un abundantísimo depósito de ar-
mas cortas y de munición :s. Encontra-
ron en vanos sacos 616 pistolas con dos 
cargadores cada una, y 81.000 cápsu-
las, además de una maleta con un ro-
llo de cuerda, un cajón con clavos, una 
sierra, un pico, una pala y otros varios 
útiles que se han empleado en la fabri-
cación de explosivos. 
Las 616 pistolas estaban depositadas 
en algunos sacos que una camioneta 
trasladó en cuatro viajes a la Comisa-
ria. Todas ellas iban envueltas en pa-
pel de seda, y cada una tiene dos car-
gadores d; nueve proyectiles. Son del 
calibre 7,65, 
La Policía Unía noticias de que hace 
varios días se habían llevado a m a » al 
lugar mencionado. Ayer tarde, el comi-
sario señor Martínez Guardiola y los 
agentes señores Rodrigo Zurbano, La-
calle, Abad y Las Hrras y el conductor 
señor Cárdenas, se presentaron en el 
solar de la calle de San Enrique y en 
un local qua en él se halla y que hasta 
hace poco ha estado alquilado como ce-
di-
cho. Como arrendatario figura Mariano 
Marcos Alcantarilla, de treinta y nue-
BRUSELAS, 6.—El Gobierno belga, 
¿eunido en Consejo, ha acordado presen-
tar la dimisión al Rey. Esta decisión ha 
sido adoptada a consecuencia de que 
esta tarde los liberales y los socialistas 
le pusieron en minoría en dos votacio-
nes. Un proyecto de ley sobre el régi-
men de subvenciones a las familias nu-
merosas fué rechazado por 83 votos con-
tra 79. Los socialistas estimaban las 
subvenciones insuficientes. Una paite de 
los liberales juzgaba, por el contrario, 
que el proyecto llevaba consigo gastos 
exagerados. 
Por otra parte, en la discusión de u n j ^ j e r i a , encontraron el depósito 
proyecto que tendía a facilitar la expul 
sión de los extranjeros, y que fué re 
chazado por 80 votos contra 74, los so- ye a*1?8, domiediado en la calle de San-
cialistas adoptaron una actitud de opo 
sición, en tanto que los liberales juzga-
ban que el proyecto atentaba a los prin-
cipios de libertad. 
Aunque de manera indirecta, estas vo-
taciones traslucen el descontento que rei-
naba desde hace algún tiempo en los 
círculos políticos que reprochaban al Go-
bierno el «o haber tomado medidas de 
conjunto contra la crisis económica. 
Además, entre los walones había tam-
bién descontento por considerar que no 
están suficientemente representados en 
el Gobierno en relación con los flamen-
cos. 
„ prudente adoptar dicha medida.—Asso-
Disturbios en Colombia p 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
BOGOTA, 6.—Comunican de Medellín 
que en un choque habido entre el Ejér-
cito y los huelguistas ferroviarios re-
sultaron tres de éstos muertos. La mu-
chedumbre siguió a los cadáveres cuan-
do eran transportados al Hospital. 
Los manifestantes enarbolaban ban-
deras manchadas de sangre y gritaban: 
"¡Abajo el Ejército!" 
Con motivo de la huelga ferroviaria, 
el gobernador de Ántlbgliíá »e lia ¿tírir 
gido al Gobierno solicitando que se de-
crete el estado de sitio. Sin embargo, el 
Gobierno ha ĉ nteŝ ado que artm ao creeft̂ -d Presa. 
El ministro de España 
en Uruguay 
MONTEVIDEO, 6.—Se anuncia que 
el ministro de España en Uruguay, Diez 
Cañedo, ha presentado la dimisión de su 
cargo. 
tt * « 
LIMA, 6,—El ministro de Bolivia en 
Lima ha condecorado ai canciller Polo 
y al ex presidente del Consejo de minis-
ttos, "Rivagíiero, con la cruz de la Or-
den del Cóndor de los Andes.—Associa-
ta Brígida, 15. 
EDte alquiló el solar y la cerrajería 
el día 23 de mayo con objeto, según 
dijo, de dedicarlo a garage. Hizo va-
rias obras y cuando las estaba reali-
zando, llegó un canrón procedente de 
San Sebastián o de Irún. 
Mariano se halla enfermo y se ha 
dispuesto que le reconozca un médico, 
para ver si se le traslada a la Direc-
ción de Seguridad como detenido. 
Las detenciones 
En la cerrajería, a \aj ocho de la 
noche, fueron detenidos Bacilio Tomás 
Ram Yáñez, de treinta y tres años, 
pastelero, domiciliado en Tic ano, 13, y 
el cual es secretario del Sindicato da 
Artes Blancas, y Mariano Falcón Lo-
zano, de cuarenta y dos años, meta-
lúrgico, afiliado al partido socialista y 
al sindicato «El Baluarte , de la U . G. T. 
Actualmente desempeñaba el cargo de 
cobrador de la sociedad < Salud y Cul-
tura». Vive en la calle de Coruña, 1. 
A los dos se les encontraron algunp.s 
cantidades en metálico, y el primero 
llevaba algunos documentos, entre elle 3 
una factura de tubos de hierro y ta-
pones de rosca. 
Más tarde fué detenido Arturo Ro-
dríguez Sánchez, de veinticinco años, 
jornalero, con el mismo domicilio qu» 
el arrendatario de la cerrajería y her« 
mano politicp de éste. La Policía dets^ 
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vo asimismo a Luis Rasilla Figuera, de 
treinta y tres años, dueño del automó-
vi l 35.587, que conduce José Jiménez 
Gil, de treinta y cuatro años, con domi-
cilio en Menorca, 18. También es pro-
pietario del coche 34.750, que guia Am-
brosio Barroso Garudo, de cuarenta y 
dos años, con domicilio en Monteaa, 13. 
Jiménez GU y Barroso quedaron dete-
nidos, y al principio negaron haber he-
cho servicio alguno al solar de la ca-
lle da San Enrique; pero hábilmente in-
terrogados, confesaron que hablan he-
cho cuatro o cinco viajes. También pa-
rece que han hecho algunas manifesta-
ciones que han de ser de gran utilidad 
para la Policía para practicar nuevas 
detenciones. 
Seguramente el número de armas era 
algo mayor que el hallado, porque se 
han encontrado algunos sacos vacíos, 
que es de presumir que antes contuvie-
sen también pistolas. 
En casa de un diputa-
do socialista 
Uno de los chóferes detenidos anoche 
con motivo del hallazgo de armas de 
la calle de San Enrique, dijo que por 
la tarde había llevado desde dicha calle 
diez o doce paquetes á la Avenida de la 
Plaza de Toros, número 17, segundo de-
recha. 
La Policía se presentó en dicho cuar-
to para proceder a un reg^tro, pero se 
encontró que el inquilino del cuarto, es 
ei diputado socialista Juan Lozano, el 
cual, alegando su condición de diputado, 
se negó a abrir la puerta. La Policía 
montó un servicio de vigilancia en la 
casa. 
"El supuesto complot" 
El supuesto complot fué muy explo-
tado por determinados sectores que pro-
digaron los bulos y fantasías de una 
manera extraordinaria. 
A l llegar al Congreso el ministro de 
la Gobernación conversó con los perio-
distas sobre la huelga de campesinos. 
Se acercó al grupo el dibujante "Ba-
garía", ©1 cual le preguntó al señor Sa-
lazar Alonso qué había del complot. 
—No hay tal—contestó el ministro—. 
No hay nada absolutamente. Todo ello 
no es más—agregó con cierta intención, 
refiriéndose principalmente a "Baga-
ría—que una fantasía centroamericana, 
algo parecido a aquello del perrito que 
usted hizo una vez. Todo eso no es 
más que lo que le digo: fantasías. Yo 
desearla, cuando no fuese ministro, po-
der hablar con usted, aunque probable-
mente no podría iacogerlo "Luz", de 
muchas cosas, de cómo se fraguan estos 
complots. No hay complot; pero por lo 
visto no falta deseo de que se crea en él. 
"Bagar ía" insistió: 
—Se ha hablado también del gene-
ral Carrasco relacionado con esto. 
—SI—contestó el señor Salazar Alon-
so—, algo se ha dicho. Parece que este 
general asistió a una reunión política, 
pero sobre eso ya se han tomado pro-
videncias y no tiene la menor impor-
tancia. 
—Entonces — insistió "Bagaría"—, 
¿del complot, nada, desde luego? 
—Nada—contestó el ministro, y agre-
gó, recalcando la intención: 
— Y tenga usted la seguridad de que 
la República está consolidada y se sien-
te tan firme que no necesita de tutores 
espontán'eos. 
"Bagar ía" replioó: 
—Ya, ae refiére usted al señor Gil 
Rebles. 
—No—respondió «n seguida el mi -
nistro—, no me refiero a ese señor. El 
señor Gil Robles es el j'efe de una mi-
noría muy numerosa y muy respetable 
y se produee con toda corrección y pa-
triotismo. Es a otro señor a quien yo 
me refiero, y usted lo sabe; y vamos a 
no ahondar más por ahora en el asun-
to. Pero quede bien sentado que la Re-
pública es tá muy Wen defendida por 
el Gobierno y no necesita de tutorías 
espontáneas. 
Un periodista le preguntó si asisti-
ría por la noche al debate que suscitaría 
la proposición incidente! de loa socia-
listas. E l ministro contestó qu« el de-
bate perdería toda la importancia que 
quiere atribuírsele en cuanto leyese los 
telegramas cursados a los gobernado-
res, recordándoles todo k» preceptuado 
por la ley. 
Dice Lerroux 
fundados, que el espíritu de disciplina 
en los Cuerpos armados y en sus man-
dos es completo, y que, en realidad, 
se trata de una maniobra producida 
con fines alarmistas. E l Gobierno no 
sólo aplica su celo a velar por el 
mantenimiento del orden contra cual-
quiera que Intente perturbarlo, sino que 
además, procederá contra quienes in-
ventan y propalan esta alarma, enca-
minada a crear estados de intranquili-
dad en perjuicio de la República y de 
España. Esta táct ica ant ipatr ióica de-
be merecer la condenación de todos 
los buenos ciudadanos.» 
Pura maniobra 
• Loa periodistas tuvieron gran interés 
en conocer la Impresión del señor Gil 
Robles, y éste hizo las siguientes ma-
nifestaciones : 
—Por los que están poniendo en cir-
culación esos rumores, se saca la con-
secuencia de que éstos son una simple 
manifestación de la maniobra política. 
Es verdaderamente criminal turfear la 
tranquilidad de un país al socaire de 
un régimen de censura, porque por ahí 
van las cosas. Todo ello parece un ver-
dadero bulo inventado por gente espe-
cializada en golpea de Estado de los 
países tropicales. La verdad es que no 
merece ni la pena de desmentir tales 
rumores, que carecen del máa leve fun-
damento. 
Poco después, al conocer el señor Gil 
Robles la nota facilitada por el jefe 
del Gobierno, manifestó que le parecía 
muy bien, y agregó que, de existir algo 
en tal sentido. Acción Popular estaría 
en frente. 
Un periodista le dijo que en esta 
ocasión no se había mezclado para na-
da a Acción Popular en el supuesto 
complot, y el señor Gil Robles comentó: 
—Pues ya ea algo que no nos ha-
yan metido en danza, como tantas ve-
ces. 
Respecto a la conferencia que había 
celebrado con el señor Samper, el jefe 
de la C. E. D. A. manifestó que habían 
estado tratando de la ley Municipal, 
asunto que merecía especial atención 
del señor Gil Robles, por haber dedi-
cado en otro tiempo sus estudios a es-
ta materia. 
Ea señor Gil Robles habló | ambién 
con el presidente de la Cámara acer-
ca del plan parlamentario. 
Don Melquíades Alvarez, a quien le 
hablaron los periodistas de los rumores 
que circulaban, hizo el siguiente comen-
tario : 
— i Pero es España un país serio ? Los 
que creen en esas pa t rañas están inca-
pacitadoa no aólo para ser jefes de par-
tido, sino para militar en un partido 
que discurra con seriedad. 
Don Miguel Maura dijo en los pasillos 
del Congreso que todas las informacio-
nes sobre el complot le parecían total-
mente absurdas. 
Durante la tarde, don Miguel Maura 
celebró varias conferencias con signiñ-
cados izquierdistas de las actuales Cor-
tes y de las Constituyentes. Ello no lla-
mó la atención, por ser habitual en el 
jefe de la minoría republicano conser-
vadora. Lo que sí llamó la atención fué 
que, a úl t ima hora de la tarde, se re-
unieran en un ángulo del salón de con-
ferencias los señores Prieto, De los 
Ríos, Barcia y Maura, y en voz baja 
conferenciaron extensamente. 
Este conciliábulo dió lugar a muchos 
comentarios. 
Una nota de los socialistas 
Poco después llegó a la Cámara el 
señor Lerroux, que en seguida pasó al 
salón de ministros. S>e le habló del 
mencionado complot, y el jefe radical 
contestó: 
—Me acaban de contar que la mino-
r ía radical demócrata ae ha reunido 
exclusivamente para ello y me han di-
cho también que el señor Fábregas, di-
putado de esta minoría, acudió a con-
társelo al «efior Villanueva, de la mi-
noria radical, todo aterrado, asegurán-
dole que el complot era cierto. Eate 
complot consistía en que el general se-
ñor González Carrasco secuestrara al 
señor Presidente de la República e in-
mediatamente me nombrara a mí para1 
ese cargo. 
—Comprenderán usted/es — siguió di-
ciendo el señor Lerroux irónicamente— 
lo poco en secreto que estos aíeñores 
han llevado le trama del complot, para 
que sepan los detallea del mismo e in-
cluso la hora «aa que había de ocurrir 
el golpe de Estado. Sin duda, como me 
incluyeron en el complot de agosto, han 
creído necesario incluirme también en 
éste de jimio. Menos mal que ahora no 
peligraba el régimen y la República 
quedaba a salvo. ¡Vaya una República 
que seria ésta en ese caso! Seria en-
tonces la aegunda vez que yo tendría 
que renunciar a la presidencia de la 
República, porque habrán visto todos 
^ue yo no voy máa que adonde quiero, 
como he demostrado siempre. 
* * * 
Poco después, el señor Fábregas de-
cía que él no había tenido conversación 
ninguna con el señor Villanueva y qu« 
en su minoría no se había tratado de 
este asunto. E l señor Villanueva, por 
su parte, confirmaba que, efectivamen-
te, él no había hablado con el señor 
Fábregas y, por consiguiente, nada ha-
bía comunicado al señor Lerroux, como 
algunos, al comentar las noticias «n los 
pasillos, afirmaban. 
El jefe del Gobierno 
lo desmiente 
E l presidente del Consejo facilitó a 
los periodistas, a úl t ima hora de la tar-
de, la siguiente nota: 
«Ante los rumores circulados acer-
oa del supuesto movimiento subversi-
ro, que habla de estallar en si día 
de'hoy, «1 Oobiemo se oonaidera obli-
gado a volver por los fueros del or-
den y de la paz social, y a la vez 
S fes fe la V€r4a4, hfictoado cojm-
A úl t ima hora de la tarde, los socia-
listas, que previamente habían estado 
reunidos, facilitaron la siguiente nota: 
"La minoría socialista, conocedora del 
grave rumor político difundido hoy por 
personas autorizadas, celebró una re-
unión especial, en la que se acordó ha-
cer las averiguaciones pertinentes pa-
ra conocer lo que hubiera de verdad en 
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Las noticias que se reciben acerca de 
la huelga campesina permiten insistir 
en la afirmación de que aquélla es un 
absoluto fracaso. Los conatos aislados 
de paro, las coacciones y los incidentes 
son muy reducidos en relación con e] 
gran volumen de la masa campesina y 
de la población rural, 
A l b a c e t e 
ALBACETE, 6.—Continúa trabajándo-
se en el carneo con normalidad en toda 
la provincia. El gobernador ha clausu-
rado las Casas del Pueblo de Alcaraz y 
Hellín. Hoy se registraron algunas coac-
ciones en algunos pueblos, pero bastó 
la presencia de la Guardia civil para que 
los coaccionadores depusieran su actitud. 
En Tobarra la huelga se, sostiene pací-
ficamente, y en otros pueblos donde ayer 
hubo incidentes se trabaja hoy con nor-
malidad. 
A l i c a n t e 
ORIHUELA, 6.—La huelga de cam-
pesinos puede considerarse como fra-
casada. Los elementos socialistas, divi-
didos en grupos, intentaron ejercer coac-
ciones en Callosa, Redobán y otros pue-
blos de la vega baja del Segura, pero 
no lograron sus propósitos. En el pue-
blo de Rojales, un grupo de afiliados 
a la Casa del Pueblo, después de agre-
dir al alcalde cuando intervenía en de-
fensa de la libertad de trabajo, inten-
taron arrojarle al río. Hoy se ha con-
centrado la fuerza de Asalto, que ha 
practicado algunas detenciones. 
A v i l a 
A V I L A , 6. — La huelga campesina 
continúa en toda la provincia en el 
mismo estado que ayer. En Cebreros se 
ha extendido algo ei paro, que alcanza 
ahora a unos 70 obreros, habiéndose su-
mado a los huelguistas algunos traba-
jadores no asociados. En Mingorría, 
pueblo que es un feudo de los socialis-
tas, no ha estallado la huelga. En Na-
varredonda trabajan todos los obreros, 
exrepto el corto número de los asocia-
dos. En todos los demás municipios se 
trabaja con normalidad y en algunos de 
ellos se han retirado los oficios de 
huelga. 
El gobernador civil, al recibir a los 
periodistas, les ha manifestado que está 
satisfecho de la colaboración que le ha 
prestado la ciudadanía popular. Consi-
dera que la huelga está fracasada en 
toda la provincia. 
B a d a j o z 
nojar. Por ejercer coacciones han sido 
detenidos cuatro Individuos en Daimiel, 
siete en Almagro, 12 en Abenojar, 20 
en Corral de Calát rava y ocho en Pe-
dro Muñoz. El único pueblo que sigue 
en paro total es Santa Cruz de Mú-
dela. 
En Mestanza estalló un petardo, sin 
producir destrozos. 
El gobernador civil ha manifestado 
que en Pedro Muñoz, al tratar de di-
solver unos grupos, la Guardia civil fué 
agredida y resultaron tres números he-
ridos. Han sido detenidos varios de los 
agresores, que han ingresado en la cár-
cel del pueblo. En vista de elloi el go-
bernador ha ordenado la concentración 
en dicho pueblo de nuevas fuerzas. Con 
este nuevo envío de guardias, en dicho 
pueblo hay actualmente un capitán, un 
teniente y 30 números. 
. A las cuatro de la. tarde han salido 
fuerzas para evitar que se practiquen 
coacciones en las labores de los pueblos 
de Malagón y otros. 
En total, de los 97 pueblos que cons-
tituyen la provincia, se trabaja normal-
mente en 83; dos tienen paro total y 
en los restantes existe paro parcial. 
C ó r d o b a 
CORDOBA, 6.—El gobernador civil 
facilitó, a primera hora de la tarde, la 
siguiente nota: 
"No. ocurre novedad en toda la pro-
vincia. Han salido al trabajo, sin inci-
dente alguno, los obreros del campo, en 
los puntos siguientes: Priego de Cór-
doba, Zamorana, Almcdinilla, Zambra, 
Puente Genil, Villanueva del Río, Pe-
droche, donde la Sociedad obrera de 
oficios varios ha presentado un oficio 
retirando los de huelga, y donde con-
tinúan los obreros dedicad :s a las la-
bores de la recolección; Zuhero, Villa-
franca de Córdoba, Villa del Río, don-
de han trabajado mayor número de 
obreros que en días anteriores; Espe-
jo, Bujalance, donde la huelga no ha 
sido declarada y se trabaja normalmen-
te; Carcabuey, Benamojí, Encinas Rea-
les, Palenciana, Espiel, Cardeña, Ven-
ta de los Charcos, Luccna, donde las 
autoridades dan la huelga por termi-
nada; Aguilar, Baena, Doña Mencía y 
Blázquez. En el resto de la provincia, 
aun cuando no ha ocurrido incidente al-
guno, se mantienen núcleos de huel-
guistas, pero sin alterar el orden. 
Mantengo las medidas de previsión 
adoptadas desde los primeros momen 
Ha sido detenido el jefe de .la Ca-
sa del Pueblo, que, además, ea es-
cribiente de la Alcaldía, y unos trece 
o catorce huelguistas. Fuerzas de la 
Guardia y agentes del orden patrullan 
por las calles de Torreperojll. 
Un guardia municipal fué desarmado 
y resultó herido de un hachazo. 
La lista de muertos y heridos facili-
tada hasta ahora en el Gobierno civil 
es la siguiente: En Linares, Fran-usco 
Alcalá, menos grave; en Mancha Rea', 
Alfonso López Valero y Francisco Jo-
bo, heridos graves; en Castellar dé San-
tisteban, un herido grave; en Sabiote, 
Josefa Martínez, muerta; en Torrenc-
rojil, José Hurtado García, muerto; Ga-
briel Sánchez, grave; un guardia muni-
cipal herido; en Bejígar, Lucas López 
López, herido; en Marmolejo y en Ar-
jonilla hay varios neridos. 
Con motivo de la huelga se esUn 
practicando registrps domicirarios, can-
to en la capital como en los puebles, "n-
centrándose armas : municknes. 
Recibimos el siguíerte telefonema: 
"ALCAUDETE, 6.—Varios grupos de 
20 a 25 campesinos, situados en las al-
turas y provi.'tos de hondas, apedrean 
a cuantos intentan dirigirse al trabajo 
o trasladarse de un punto a otro, im-
pidiendo con estas coacciones la liber-
tad de trabajo. La mayoría de los obre-
ros desean trabajar para ganar sus jor-
nales, y la minoría, con sus amenazas, 
se impone por el terror. De seguir asi 
se perderá la cosecha de cebada, que no 
aguarda, y aun pudiera ser que también 
la de trigo. Suplicárnosle garantice la 
libertad de trabajo y la seguridad per-
sonal. — José Romero, José Amaro, 
Francisco Salido, Antonio Aragón, Au-
rora Toro, Gracia Romero, propietaria; 
Francisco, Julián y Facundo Ceballos, 
Pedro Ochoa, Manuel Ortega, Antonio 
Expósito, José y Ricardo Torres, Pablo 
Ruano. Rafael Torres, Miguel Gallardo 
y Manuel Ochoa, obreros agrícolas." 
L é r i d a 
LERIDA, 6.—A últ ima hora de la 
noche no se teniannoticias en la Co-
misaría de Orden público, de la decla-
ración de huelga de los camposines, ni 
de que hubiera anormalidad en los pue-
blos. En Aytona, en donde se había 
presentado el oficio de huelga, concu-
rrieron los "payenses" a la contratación 
y las labores se efectuaron normalmen-
tos para garantizar" la libertad de tra te- este Pue,bl0 f 1 ^ 6 un P f ^ 0 
bajo." 
De esta capital ha salido al mediodía 
una camioneta con guardias de Asalto 
para recorrer diversos puebles de la 
provincia en viaje de exploración. 
G u a d a l a j a r a 
BADAJOZ, 6.—La jornada ha trans-
currido en los pueblos con muchos inci-
dentes, aunque sin importancia, según 
las noticias que hasta ahora se han re- GUADALAJARA, G.—La huelga cam-
cibido. Ha sido eccarcelado el presiden-Resina se considera fracasada en toda ¡tres de la tarde salieron varios grupos 
te de la Casa del Pueblo de Alconchel y I la provincia. Rondas volantes de la | huelguista? para coaccionar a los que 
el alcalde y primer teniente de alcalde Guardia civil recorren los lugares que ¡ trabajaban. Acud ó la Guardia civil y 
conflicto entre los braceros y la Ca-
nadiense, que, posiblemente, será re-
suelto independientemente del laboreo 
en los campos. 
M a d r i d 
A L C A L A DE HENARES, 6.—En Ve-
lilla de San Antonio sé registraron es-
ta tarde algunos incidentes. Sobre las 
de Ribera del Fresno. En Cortes se han infunden sospe^-
practicado 20 detenciones. El alcalde de inspecciona c o i » . 
llZnlr 
los manejos subrepticios de que se ha- en los mismos pueblos donde se había 
y el gobernador 
intérnente los servi-
Almendralejo, asi como el de Fuentes d: cios. En los pueb os de Armuña Azu-
Cantos, han cerrado las tabernas. queca y Fontaner ía se registraron coac-
clones. En este último lugar hubo dis-
C a C e r e S turbios, interviniendo la Benemérita. Se -on de hacer frente a la Benemérita, en-
CACERES, 6 . - C o n t i n ú a la huelga sido e M a S ^ S r d f M ^ A s a t t o ^ fañonan^0 Tde ios r e v o l t o ^ a ' e Asalto ai guardias cmle". La fuerza, a su vez. 
detuvo a los coaccionadores, que fueron 
trasladados al Ayuntamiento en calidad 
de detenidos. Poco después se congrega-
ron grandes grupos de hombres y mu-
jeres en ae'átud levantisca, que trata-
bla, y prevenir a las organizaciones si ^anteado por toa e l e m e n t o s de la ^ o r d e n ^ ^ tenÍente para mantener :.puntó con sus fusiles y así permaneció 
se comprueba lo que se denuncia, par,-! 
que estén vigilantes." 
La Esquerra 
U. G. T., trabajando con normalidad los 
obreros no afectos a esta organización. 
Por ejercer coacciones en distintos si-
tios de la provincia se han llevado a 
efecto 35 detenciones. 
C á d í : 
La minoría de la Esquera estuvo ayer 
reunida en una de las secciones del 
Congreso hasta las dos y media de la 
tarde. A l terminar ésta, el señor To 
m á s y Piera manifestó que habían exa-
minado a fondo el momento político y 
que habían tomado acuerdos en conso-1 ro parcial, observan. los huelguistas 
nancia con la actitud que viene adop-! actitud pacífica. En Alcalá del Valle 
tando esta minoría. 
j a é n 
JAEN, 6.—La .huelga de campsslsos 
siguo su curso en esta provincia, si binn 
en la mayoría de los pueblos reina 
tranquilidad. En otros ba habido que la-
mentar algunos incidente^. En Arjoni-
CAD1Z, 6.—El gobernador manifestó hu-lsruistas arcados de e-cone 
a los periodista en relación con la|ua 103 nu-j&uistas. armados ne eocope 
huelga de campesinos, que solamente tas Para coaccionar a los que trabaja 
en Villamartín y en Olvera existía pa- ban' salieron al campo e hicieron va 
Multa a " L a Voz" 
La Dirección General de Seguridad 
ha impuesto una multa de 10.000 pese-
tas al periódico "La Voz" por la publi-
cación en la página octava de su nú-
mero de ayer de una información t i tu-
lada "Procedimiento y finalidades que 
perseguían los comprometidos en el com-
plot". En esta información se dice que, 
para determinado secuestro, se asegura 
que estaba preparada la oficialidad de 
un Cuerpo de reciente creación. 
Los t e l é f o n o s de EL DEBATE 
son : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 v 2 1 0 9 6 
se habían reintegrado al trabajo* al-
gunos más que ayer. La tranquilidad 
es absoluta en toda la provincia. 
C a s t e l l ó n 
ha ha-
ejercian 
CASTELLON, 6.—En Nuk. 
bido un lesionado cuando se 
coacciones; tres coaccionadores han sí-
do detenidos. En Onda la huelga es com-
pleta. En Villarreal sólo paran los di-
rectivos de la Casa del Pueblo. En Vi-
Uavieja se ha registrado un herido. En 
los restantes pueblos, aunque abumlan 
las coacciones, las faenas se realizan 
con normalidad. El fracaso de la huel-
ga ha sido rotundo. 
C i u d a d R e a l 
CIUDAD REAL, 6. — El gobernador 
civil ha ordenado la clausura de las 
Casas del Pueblo de Herencia y Abe-
nos dispavos. En Linares salieron gru-
pos a ejercer coacciones. Uno de estos 
grupos, compuesto de unos cuarenta in-
dividuos, llegó a un cortijo propiedad 
de la viuda de Olalln, e invitó al a-ren-
datario, Francisco Alcalá, a que aban-
donara el trabajo, y cuando aquél vol-
vió la espalda, recibió un disparo en la 
cabeza Igualmente ocurrió en Mancha 
Real, donde los huelguistas hirieron 
ayer de varios disparos en el vientre a 
Ildefonso López y también de pedrada 
a Francisco Cobo Cobo; el primero ha 
ingresado en el Hospital Provinciaj en 
estado muy grave. 
E l presidente de la Sociedad de La-
bradores de Alcaudete, al dirigirse a 
una finca suya, le hicieron una descar-
ga. De Torreperojll comunican que en 
el cortijo "Pocoshumos", distante unos 
dos kilómetros del pueblo, han asesina-
do cobardemente al joven José Hurta-
do, de veinte años. 
sin que por fortuna tuviera que hacer 
uso de las armas, hasta que llegaron 
refuerzos de los pueblos inmediatos, a 
donde se habían pedido auxilios. Más 
tarde llegaron otras fuerza1? de la Guar-
d a civil y de Asalto. Se han practica-
do 20 detenciones. Cinco de los deteni-
dos han quedado a disposición del di-
rector de Seguridad. La fuerza públi-
ca ha recogido gran cantidad de .armas 
cortan y largas y dos banderas anar-
quistas. También acudió a dicho pueblo 
el teniente coronel de la Guardia civil 
de Vallecas. 
En el resto del part do el conflicto 
se desenvuelve sin incidentes. En Alge-
te re Intentó formar una manifestación, 
que evitó la Benemérita. Se supone que 
mañana se re integrarán al trabajo en 
los seis pueblos en donde se ha secun-
dado el paro. En Alcalá de Henares el 
conflicto continúa en igual estado. Se 
han registrado algunas coacciones. 
M á ! a g a 
MALAGA, 6.—Al mediodía, el gober-
nador informó a los periodistas de que 
las not cías que recibía acusaban tran-
quilidad. Continúan retirándose oficios 
de huelga, y aumenta el número de los 
obreros que acuden al trabajo. En algu-
nas localidades se han intentado coac-
ciones por parte de los elementos socia-
listas, pero la fuerza pública las cortó 
enérgicamente, procediendo a la deten-
ción de los coaccionadores. 
M u r c i a 
MURCIA, 6.—El gobernador civil, al 
recibir a los periodistas, manifestó que 
la normalidad en el término municipal 
de Murcia no se alteró y que los obre-
ros trabajaban en sus tareas. En la ma-
yoría de los términos municipales de 
la provincia, ia huelga ha quedado frus-
trada, y entre estos pueblos se encuen-
tran los de mayor importancia. No obs-
tante, en algunos han existido huelgas 
parciales y en otros totales. En Arche-
na se declararon en huelga los obreros 
del ramo de la recolección de albarico-
ques; en Alhama la huelga es total, 
existiendo bastantes coaccicnes; en Cic-
za, uno de los pueblos más afectador 
por el conflicto, solamente han trajín-
lado dos cuadrillas de segadorss, y, de 
3 l los , algunos se han retirado a medio-
día coaccionados. En el pueblo de Lor-
quin, los huelguistas de la finca del se-
ñor Cierva han sido sustituidos por 
otros. 
En Moratalla también la huelga es 
total, aunque no han ocurrido inciden-
tes. En Yecla se han concentrado los 
guardias de Asalto para evitar Inciden-
tes y existen muchas coacciones. En el 
pueblo de Calasparra 1a huelga es tam-
bién total, aunque hay tranquilidad. 
Han manifestado los huelguistas q'>€ 
están conformes con los jornalas fija-
dos para la recolección, pero tienen que 
obedecer las órdenes recibidas de Ma-
drid, y no pueden, por ahora, frustrar 
la huelga. 
El delegado de trabajo, por su par-
te, ha dado una nota, en la que dice 
que los jornales fijados se están onm-
pliendo en absoluto, y que son las ba-
ses de trabajo aprobadas por el pleno 
del Jurado mixto de trabajo rural de 
esta capital, en 10 de mayo de 19S3, 
para la siega, y que en lo-. " los don-
de existen contratos o pactos colecti-
vos o individuales entre pr.tronos y obre-
ros se han respetado en absoluto. A úl-
tima hora, en algunos pueblos, como 
Balsicas, la huelga ha fracasado. 
N a v a r r a 
PAMPLONA, 6—El gobernador ha 
dicho que la tranquilidad esi absoluta y 
que en esta provincia puede darse por 
fracasado el movimiento, pues sólo en 
algunos pueblos de la ribera se han re-
gistrado coacciones, que no han áido 
atendidas por los trabajadores, que es-
taban amparados por la fuerza pública. 
S a l a m a n c a 
SALAMANCA, 6.—La huelga campe-
sina alcanza solamente a Peñaranda y 
algunos pueblos de aquel partido. 
Se conocen más detalle? de la agre-
sión de ayer en Cantalp no. Cuando 
unos 22 obreros del Bloque Agrario re-
gresaban en tres grupos al pueblo fue-
ron sorprendidos de improviso por otros 
grupos numerosos de socialistas, que es-
taban apostados en lo? sembrados que 
lindan el camino. Los huelguistas los 
agredieron a palos y pedradas, resul-
tando 14 heridos, dos de ellos graves. 
La rápida intervención de la Beneméri-
ta, que hizo algunos disparos al aire, 
puso en fuga a los agresores. De Pe-
ñaranda llegaron más fuerzas de la 
Guard a civil, que restablecieron el or-
den. Hasta ahora se han practicado tre 
ce detenciones. 
S e g o v i a 
SEGOVIA, 6.—Se acentúa en ,toda la 
provincia el fracaso de la huelga. Las 
noticias que se reciben de los pueblos 
acusan completa tranquilidad. En San 
Ildefonso continúan en huelga 94 obre 
ros del Patrimonio. En Cuéllar han ido al 
paro unos 125 campesinos. 
S e v i l l a 
SEVILLA, 6.—La huelga campesina 
no ha sufrido variación desde ayer. E l 
gobernador civil cree que dentro de brê  
ves días quedará restablecida la norma 
lidad. Hay que tener en cuenta que en 
muchos pueblos quedan todavía obreros 
en paro forzoso, pues hasta ahora sólo 
se está segando la cebada y las grandes 
faenas de la recolección no empezarán 
hasta dentro de una semana. 
T o l e d o 
TOLEDO, 6.—El delegado provincial 
de Trabajo ha dicho que él considera 
la huelga fracasada en la provincia. De 
206 pueblos que constituyen la provin-
cia de Toledo sólo existe paro general 
en cinco, que son: Los Cerralbos, Los 
Yébenes, Yuncos, Rielves y Navalcán. 
Hay paro parcial en diez y siete mu 
nicipios, con un 10 a 40 por 100 de los 
MADRID.—Aflo XXIV.—Núm. 7.001 
trabajadores. En todos los demás pu», 
blos se trabaja normalmente. 
El gobernador repitió que todo con-
firma el fracaso de la huelga en la pro-
vincia y dijo que en algunos puebloi 
afectados por el paro se registraron aj-
gunas coacciones, que fueron enérgica-
mente reprimidas. 
» * * 
T A L A VERA DE L A REINA, 0.—^ 
las diez y media do la noche ha esta-
llado una potente bomba en el domicilio 
del presidente de la Asociación de pro-
pietarios de fincas rústicas, don Anto-
nio Martínez de Medinilla. El ruido se 
oyó en toda la ciudad. La ventana en 
que fué colocada correspondo a una al-
coba, en la que dormían dos hijos pe-
queftosidel señor Medinilla, que, por for-
tuna, no han sufrido daño. Las pérdida» 
eon de escasa consideración. 
V a l e n c i a 
VALENCIA, 6.—El gobernador ma-
nifestó que los alcaldes de los pueblos le 
comunicaban que se trabajaba con nor-
malidad en las faenas agrícolas. En al-
gunos puntos donde ayer se declararon 
en huelga, los obreros se han reinte-
grado hcy al trabajo, pudiéndose dar 
por fracasada la huelga. 
9 
—Aoabo de descubrir un nuevo Rembrandt. 
. H o m b r e , me flfcgpi t g f t » fe» fll 
son tan antiguos... 
—Tengo un miedo terrible, porque vamos con mucha 
velocidad. 
—Haz lo que yo: cierra los ojos. 
i"ftgiKB«i*er JttwrtuHwW'j Bwri«M 
—He visto esta mañana a un hombre tan parecido 
a ti, que le he confundido cqntigo. 
—Supongo que no habrás llegado al extremo de de 
volverle las cien pesetas que me debes. 
V a l l a d c l i d 
V A L L A D O L I D , C—Esta mañana, al 
salir del pueblo de Nava dej Rey con 
dirección al campo unos obreros que ee 
dirigían al trabajo, acompañados de su 
patrono, un grupo de huelguistas hizo 
varios disparos contra aquéllos, resul-
tando de la egresión un muerto y un 
herido gravírimo, cuyos nombres no se 
conocen todavía. Para aquel pueblo ha 
salido una camioneta de guardias ci-
viles. Los ánimos están excitadísimos 
contra los huelguistas, que son mino-
ría. 
Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 6.—La huelga de cam-
pesinos continúa en el mismo estado, lo-
calizada en los cuatro pueblos que ci-
tamos ayer. E l gobernador dijo que las 
úl t imas noticias acusaban tranquilidad 
absoluta. En Alagón se da el caso de 
haberse declarado en huelga los obre-
ros que están en paro forzoso. Perma-
necen hasta ahora en la plaza pública 
en actitud pacífica. Solamente se regis-
traron coacciones en Luceni para evi-
tar la salida de, obreros al trabajo. La 
Guardia civil detuvo a los coacciona-
dores. 
D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o 
d e l a G o b e r n a c i ó n 
A l llegar a la Cámara el ministro 
de la Gobernación se le preguntó qué 
había de la huelga de campesinos. E l 
señor Salazar Alonso confirmó oüanto 
había dicho al recibir a los periodistas 
al mediodía, y como éstos le dijeran que 
había noticias de algunos sucesos de 
importancia, uno en Andalucía, con dra-
máticos resultados, y otro en Temble-
que, el ministro dijo que no tenía no-
ticias concretas de lo que hubiese ocu-
rrido. 
—Las informaciones q u e he dado 
—añadió—eran realmente las de últi-
ma hora, pues fueron hechas con arre-
glo a los últimos telegramas recibidos. 
Es posible que haya ocurrido algún su-
ceso lamentable, pero no creo que ello, 
para el aspecto general del conflicto, 
tenga ninguna importancia. Los inten-
tos aislados que ha habido en algunos 
lugares de España han sido fácilmen-
te sofocados, y el Gobierno confía en 
que no habrá problema de ninguna cla-
se a este respecto. Tengan ustedes la 
seguridad de que no estamos al borde 
de una catástrofe ni muchísimo menos. 
Comentarios en la Cámara 
Ayer siguieron en Ir Cámara los co-
mentarios en torno de la "huelz-a de cam-
pesinos. Con respecto a la/,,orden del 
ministro del Trabajo, una altf persona-
lidad decía en los pasillos que no se ha-
bía interpretado bien dicha orden, pues, 
en primer lugar, para la aplicación de 
las medidas anunciadas es necesario que 
la persecución denunciada sea sistemá-
tica contra un núcleo determinado de 
obreros, y además, que la denuncia se 
compruebe; en segundo lugar, que la 
Delegación del Trabajo imponga los obre-
ros que han de trabajar y que al mis-
mo tiempo dé conocimiento al ministro 
de la medida adoptada. Y, por otra par. 
te, no es necesaria la inscripción en Bol-
sas de Trabajo. 
T e l e g r a m a s o f i c i a l e s d e 
l a k e i g a 
Al recibir en la madrugada última a 
los periodistas el subsecretario de Go-
bernación, les hizo entrega de la lista 
con los telegramas recibidos en el Mi -
nisterio relativos a la huelga del campo. 
Los telegramas dicen así: 
ALBACETE.—Pequeñas coacciones en 
Elcaraz, Almenar y Alcaudete, sin que 
hayan ocurrido otros Incidentes dignos 
de mención en los 80 puebles de la pro-
vincia. 
ALICANTE.—Ha transcurrido el día 
con com-pleta tranquilidad. Solamente 
se han registrado pequeñas coacciones 
en los pueblos de Monforte del Cid, Re-
jala, Castral, Monóvar, Sax v Aspe a 
consecuencia de los cuales hay 16 dete-
nidos a disposición del Juzgado de Do-
lores, y 15 de la partida rural de Torre-
llano, a disposición del Juzgado de El-
che. & 
AVILA.—Se trabaja normalmente en 
loaa la provincia. En seis u ocho pue-
Dlos huelgan los añilados a la U. G. T. 
BALEARES.-En las islas de Mallor-
ca e Iibiza se desarrollan las labores de 
recolección con absoluta normalidad. En 
la isla de Menorca se ha declarado la 
?a<figVn dos Pueiblos. y ha sido un fra-
caso. Hoy se reintegrarán los huelguis-
tas al trabajo. 
f p S Y f 1 0 0 8 ^ 1 huel&a continúa sin al-
S 63 orden Público en los esc*-
1*1% ?TUebl0s en ha tenido realí-
m*. A : 0 86 tiencn noticias de succ-
misrna portancla relacionados con la 
fi«CH£ERES,7'Hasta est€ momento no se tienen noticias de que haya ocurrido 
v nf- ¿UCeso en 103 Pueblos de la píO-
vmcia. Hay 56 detenidos en varios pne-
£ « / ¿lausuradas las Casas del Pue-
v ? de ,T°rreí™cillo, Portaje y Olgucra, 
y ires detenidos más en Garcicz por ejer-
cer coacciones. 
CUENCA.—Las noticias recibidas acu-
san completa tranquilidad en la provin-
cia, a excepción de los puoblos de San 
gemente. Barajas, Meló, Almonacid del 
marquesado, donde los huelguistas ejer-
cieron coacciones. 
nn(ítíAI)ALAJARA'-i* huelga Q'mtinúa 
pacíficamente, atn rartaeMh, SokmenU 
(Continuúa al flnaj la primera co-
frna de 1» tercera plana,) 
MAJ>RID.—Afto XXIV.—NAm. 7.651 
U n C o n s e j o i n e s p e r a d o e n l a G e n e r a l i d a d 
Se convocó a las diez de la noche y terminó a las trea 
de la madrugada. Mientras se hallaban reunidos los con 
sejeros, se adoptaron grandes precauciones en los aire"" 
dedores y en el interior del edificio. De lo tratado se guar-
da completa reserva 
LA HUELGA DE C O N T R A M A E S T R E S T I E N D E A RESOLVERSE 
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BARCELONA, 7.—Poco antes de las 
tres de la madrugada ha terminado un 
Consejo del Gobierno de la Generalidad, 
que inesperadamente comenzó a las 
diez de la noche. Como loa consejeros 
no estaban prevenidos, hubo necesidad 
de buscarlos por la ciudad. En el «ci-
ne» Metropol se colocó un aviso en Ta 
pantalla, encareciendo al seflor Alave-
dra que, cuanto antes, se trasladara 
a la Generalidad. Este señor y Ventu-
ra Gassol, que le acompañaba, salieron 
inmediatamente. A la reunión del Con-
sejo no asistió el consejero señor Ba-
rrera, porque no se le pudo encontrar. 
Durante la celebración del Consejo 
se adoptaron extraordinarias precaucio-
nes en la Generalidad. En la plaza de 
la República había mozos de Escuadra, 
así como en las puertas del edificio. 
Agentes de policía prestaban servicio 
en el interior. 
De lo tratado en eJ Consejo se guar-
da gran reserva. Parece que se ha tra-
tado del fallo dictado por el Tribunal 
«n Marchámalo, individuos adheridos a 
le U. G. T., ejercieron coacciones, impi-
diendo salir al trabajo a los patronos y 
obreros no adheridos, sin ocurrir inci-
dentes de importancia. 
HUELVA—Continúa la huelga en el 
mismo estado de ayer. En Paterna del 
Condado *s« han realizado actos de "sa-
botage" de escasa importancia material. 
É n Gibraleón han sido detenidos por 
coaccionar 15 individuos y conducidos a 
la capital a disposición del Tribunal de 
Urgencia. 
HUESCA.—No ha ocurrido ninguna no-
Vedad en toda la provincia, 
JAEN.—Amplío detalles del suceso de 
Torreperogil. Al parecer hay hoy más de 
diez heridos en el campo y un muerto, 
distinto al ya comunicado. En la pobla-
oión la Guardia civil mantiene tiroteo 
con los huelguistas. En Mancha Real han 
sido tiroteadas las fuerzas de Asalto, sin 
consecuencias. En Lopera, los huelguis-
tas, situados en las alturas próximas al 
pueblo, coaccionan y amenazan al per-
sonal que se dirige al trabajo. En Mar-
molejo se han destrozado mercancías que 
loe vendedores de verduras llevaban al 
mercado. En Alcaudete, utilizando hon-
das, apedrean a los que salen al trabajo. 
En Bedmar las coacciones son intensas. 
En Santisteban #del Puerto ee acusan 
coacciones, lo mismo que en Begijar, Por-
cura e Iznatoraz. En Rus ha habido coac-
ciones, dirigidas por agentes municipa-
les y obreros armados con escopetas. En 
Jimena han sido detenidos 24 individuos, 
entre ellos, fiscales municipales, primer 
teniente de alcalde y dos concejales por' 
ejercer coacciones. En Vilches se ha re-
gistrado un trágico suceso. Sobre las nue-
ve se presentaron en el cortijo Riego un 
grupo de 300 huelguistas, incendiándole, 
h i r i e n d o gravemente al arrendatario 
Adolfo Mira y matando a su hijo, quien 
llegó a implorar de rodillas le perdona-
sen la vida. También resultó muerto, por 
consecuencia de los mismos huelguistas, 
el revoltoso Francisco Garrido del Campo. 
LEON.—Lia huelga de los obreros agrí-
colas de Santa María del Páramo, Val-
de ras y Grajal puede considerarse ter-
minada, puesto que trabajan patronos y 
obreros no asociados. El resto, sin no-
vedad. 
LOGROÑO. — Ha transcurrido el día 
con toda normalidad en la provincia, sal-
vo algunas coacciones en loe pueblos de 
Z a - r r a t o m y Casalarreina, habiéndose 
practicado algunas detenciones. 
MADRID.—Se trabaja en toda la pro-
vincia, excepto en algunos pueblos, en 
loe que los grupos de afiliados a la 
U. G. T. mantienen un paro parcial. En 
Móstolea y Velllla, como consecuencia 
de las ooaocionea y en previsión de alte-
ración de orden público, se han practi-
cado algunas detenciones y ee han clau-
surado las Casas del Pueble. 
MALAGA—Continúa la huelga en al-
gunos pueblos de la provincia sin inci-
dentes, salvo en Sierra de Yeguas, que 
anoche fueron incendiados como 15 ca-
E de arbejas en una era de los ex-uros de la localidad, habiendo sido ildos por la Guardia los autores del 
incendio. 
MUROLA—La huelga de campeemos 
afecta hoy en parte a obreros de Aba-
pan, Calasparra, Cieza, Jumilla, Librilla, 
Fuente Alama, Moratalla, Muía y Ye-
$la, sin que exista paro alguno campe-
sino en el resto de la provincia. En al-
gunos de los pueblos citados se han re-
gistrado algunas coacciones. 
Se han retirado oficios de huelga por 
la Sociedad campesina de Oeuti y la 
Sociedad radical-socialista de Cente. 
NAVARRA.—La huelga continúa pa-
cífica, no registrándose más que algunas 
pequeñas coacciones en pocos pueblos. 
Se considera, salvo contingencia, fraca-
sada la huelga. 
OVIEDO.—Transcurrido el día de hoy 
con completa tranquilidad, y únicamen-
te se han ejercido pequeñas coacciones 
en algunos pueblos. En San Martin del 
Rey Aurelio celebrábase mercado sema-
pal con escasa concurrencia e inopinada-
mente ret iráronse los vendedores, sin po-
der saberse de quién haya partido tal 
iniciativa si bien la Guardia civil realiza 
gestiones para conseguirlo. 
FALENCIA.—Los pueblos de la pro-
vincia en donde se ha declarado la huel-
ga parcial van restituyéndose al trabajo 
sin incidentes. 
SANTANDER.—No hay huelga cam-
pesina en la provincia, existiendo tran-
quilidad. 
SEXjOVIA.—Tranquilidad completa en 
la provincia, realizándose con normali-
dad las labores del campo, excepto en 
San Ildefonso y Cuéllar, donde conti-
núan huelgas campesinas con pequeñas 
coacciones. 
TERUEL.—Les noticias recibidas acu-
ean completa tranquilidad. 
TOLEDO. — Continúa desarrollándose 
la huelga en algunos pueblos de la pro-
vincia, habiéndose ejercido algunas coac-
ciones por lo que se han clausurado al-
gunas'Casas del Pueblo. Huelga puede 
oonsiderarse fracasada y dominada en 
la provincia. 
VALENCIA—No ha ocurrido más no-
vedad en la provincia que la de que 
en Ayora fué agredida la fuerza pública 
por los huelguistas, resultando herido un 
paisano al repelerse la agresión. 
VALLADOLID.—Un grupo de unos 10 
Aliados a la Casa del Pueblo agredió 
¿n Nava del Rey al obrero Luis Marti 
T a otro, resultó muerto el L u s Marti, 
Lb iéndose practicado detendones y 
de Garant ías Constitucionales a la lev 
de Contratos de cultivo y de la cues-
tión de la radiodifusión. 
L a huelga de contramaestres 
BARCELONA, 6.—Continúa en igual 
estado la huelga de contramaestres del 
arte text i l , aun cuando ia huelga tiende 
a resolverse, ya que el trabajo de los 
huelguistas se sustituye perfectamente 
por los obreros que trabajan. Después 
de las gestiones que realizó el conse-
jero de Trabajo con los patronos y obre-
ros, no se ha vuelto a celebrar reunión al-
g-üna. En el Alto del Llobregat se han 
registrado algunas coacciones, pero el 
conflicto tiende a desaparecer por con-
sunción. 
Lluhí a Madrid 
BARCELONA, 6.—El secretario del 
señor Companys manifestó a los perio-
distas que en ausencia del presidente de 
la Generalidad, el consejero de Cultura 
había celebrado una conferencia telefó-
nica con el consejero de Justicia, señor 
Lluhí, que salió acoche, Inesperadamente, 
para Madrid. 
El partido agrario 
BARCELONA, 6.—El partido agrario 
de Cata luña ha celebrado una reunión, 
en la que. se acordó dirigir un telegra-
ma al Gobierno pidiendo que no se per-
mita la desaparición de la destilación 
de residuos de alcohol vínico, como me-
dio eficaz para evitar la crisis de la 
viticultura catalana. Además, se pro-
testó de que el comisario de la Genera-
lidad en Lérida niegue permiso para las 
reuniones convocadas por el partido 
agrario, cuando se permiten otras de 
partidos de ideología contraria. Se 
acordó celebrar un acto importante fue-
ra de Cataluña, para adoptar acuerdos 
relacionados con los intereses que de-
fiende el partido, ya que en Cataluña 
es imposible que puedan celebrar nin-
gún acto público. 
Incidente en el Ayuntamiento 
BARCELONA, 6.—Esta m a ñ a n a &3 
presentaron en el Ayuntamiento unos 
individuos, al parecer empleados de la 
empresa de autobuses Torner, y diri-
giéndose a algunos concejales de la Es-
querra les insultaron y les dijeron que, 
gracias a ellos y por la concesión de 
salida de los autobuses, ganaron las 
elecciones pistola en mano y que ahora 
retiraban el permiso a los autobuses y 
por lo tanto no podrían comer. Con es-
te motivo se produjo un alboroto, du-
rante el cual se pretendió incluso 
agredir a algún concejal de la Esque-
rra. Para restablecer el orden tuvo que 
acudir la guardia urbana. 
Se niega la sustitu-
v i t o r i a 




huelga está localizada 
y Villfnueva, que va dis-
L a'bfloluto d« am-
Sín mi» no-
ción de Selvas 
BARCELONA, 6.—En la Comisaría 
general de Orden público, el señor Coll 
dijo que carecía de fundamento la no-
ticia respecto a que el consejero de Go-
bernación, señor Selvas, fuera a ser 
sustituido a causa de su enfermedad. 
« * « 
BARCELONA, 6.—El concejal señor 
Qranier Barrera signe en la cárcel. Se 
han pedido con urgencia a Madrid los 
antecedentes penales de dicho señor, y 
cuando estos datos estén completos se 
remit irán a la Audiencia. E l señor Le-
rroux, por su parte, y en su nombre, un 
procurador de ésta, ha presentado una 
querella contra el citado señor Granier. 
R e g r e s a d e l A t l á n t i c o e l 
^ e s t í a l i a " 
Ha permanecido ocho meses en al-
ta mar sirviendo de base de 
hidroaviones 
BjREMEN, 6.—El vapor "Westphalen", 
acondicionado para servir de base a los 
hidroaviones de la linea aérea Alema-
nia-Brasil, ha llegado a Bremen, des-
pués de haber permanecido ocho meses 
en el Atlántico Sur. 
E l "Westphalen" regresará a su pues-
to en alta mar, después de efectuar al-
gunas reparaciones. 
niniiiMiiiiHiHiiiiniiiisiiíim^ 
H O Y 
U L T I M O D I A 
de los deliciosos desfiles 
E N 
F Ü E N T E L M R E m 
para la presentación de las 
M O D A S D E V E R A N O 
A las seis y media. 
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Q U E R I D O D O C T O R 
— M i hija se casa a fines de semana, 
y, por lo tanto, tenemos que aplazar la 
operación de mis hemorroides. 
—Bien; pues usted dirá cuándo. 
—Pero, entretanto, ¿no podría recetar-
me algo? 
—Lo único que puede aliviarle es Pos-
terisan, ungüento o supositorios; aplí-
queselo todos los días, mañana y noche, 
y no t a rda rá en notar sus efectos. 
Ungüento, ptas. 4.75. Supositorios, ptas. 6. 
De venta en todas las farmacias. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
•iiiiiniiinii •iiiiHiiiiiniiHiiiiininiiiiiniiiiB 
A D R I A N F I E R A 
M A D E R A S 
R e s t a u r a n t C A S A J U A N 
(BOMBILLA) 
Hoy, por la noche, inauguración de la 
temporada. Cubiertos y a la carta. Or-
questa hasta la madrugada. 
£1 ingeniero de Caminos don Alfonso P e ñ a , nuevo a c a d é m i c o de 
Ciencias Exactas, que l e y ó ayer su discurso de ingreso 
OLOSARIO 
E L " E S T I L O I S A B E L " 
Bien conocen los naturalistas este pe l igro : el de una t eó r i ca pro-
l i ferac ión de las especies, dentro de los cuadros de la B o t á n i c a o la 
Teología s i s t e m á t i c a s . Menguado se considera a s í mismo el e n t o m ó -
logo o malacó logo que no propone alguna, bautizada a su gusto, a 
su nombre quizá . P ropos i c ión acepta generalmente a los o t ros ; a 
veces por e sp í r i t u de co r t e s í a , y en a t enc ión , d e s p u é s de todo, a que 
la cosa no cuesta nada. 
Ya en Pont igny, y hace tres veranos, los mismos que h a b í a n re-
sistido a nuestra a s imi l ac ión fo rmal de m é t o d o s entre la his tor ia 
na tura l y la his tor ia de la cul tura , no dejaron de aprovechar la no-
vedad " i l l i c o " , para colarnos cierta n o v í s i m a especie de estilo, que 
"manierismo" l lamaron, y dentro del cual, a fuerza de elasticidad, 
. l og ró meterse a l propio Theo tocópu l i el Greco. — U n Greco "manie-
r í s t a " era lo que les fal taba por ver, a los del "pleno de la enjundia 
racia l" . Nosotros, por nuestra parte, acogimos c o r t é s m e n t e a l r e c i é n 
llegado y le hicimos un buen lugar, en la tabla de versiones de lo 
Barroco, con la etiqueta h íb r i da , pero elegante, de "Barochus ma-
niera". 
Si t a l fuimos entonces de hospitalarios, ¿ cómo í b a m o s hoy a mos-
trarnos m á s ceñudos ante otra peregrina invenc ión o n o m á s t i c a , lo-
cal esta vez, y que se muestra en alguna obra reciente—por ejemplo, 
en el volumen I I de la excelente "His to r ia del A r t e H i s p á n i c o " , del 
m a r q u é s de Lozoya?—. "Est i lo Isabel" se l lama as í a l de tales mo-
numentos del tiempo de la Reina Cató l ica , un si es no es en pique de 
no ctchiearse ante las nuevas glorias del famoso "manuelino" por-
t u g u é s . Vaya por "estilo Isabel" ; aunque no pueda adjetivarse de 
isabelino, por hallarse ya t a l de s ignac ión r o m á n t i c a copada; y aun-
que, puestos en el camino (ieZ pseudo-concepto y de pa r t i r el pelo 
del pseudo concepto «n cuatro, h a b r í a t a m b i é n lugar a la fo rmac ión 
de nuevo grupo, con las especialidades del estilo vigente en el Ma-
d r i d de la Trasguerra, y que p o d r í a m o s l lamar "estilo In fan ta Isa-
bel", recordando él ornamento de ciertos locales de pred i lecc ión o 
preferencia de la egregia S e ñ o r a ; estilo cuyo c a r á c t e r va adquiriendo 
relieve en nuestra memoria, a medida que de él nos apartamos. 
Tan lejos como se quiera, puede llevarse este juego de es t i l í s t i ca 
d i sc r iminac ión . Ahora , lo que no cabe es olvidar la convencionalidad 
que le da ley. N i e s t a r á bien a q u í "acabar por depender de los fan-
tasmas creados por nosotros mismos"; y que, apenas inventada una 
etiqueta dejar que la etiqueta nos ponga dificultades. Una vez esta-
tuidos para propio gusto, u n "estilo Isabel", o un "estilo isabelino" 
o un "estilo Infanta Isabel", o tcmtos otros como se quiera, no se 
puede a los cinco minutos u t i l i zar l a convención del primero para 
decir, por ejemplo, que precede en el tiempo a l estilo manuelino. Y , 
en general, ya insistimos siempre en que toda esa m á q u i n a de las 
precedencias, los antecedentes, las relaciones y las influencias es 
algo que pierde mucho en volver, en la historia del arte o de la cul tu-
ra, en cuanto se admite la doctr ina de los eónes . Si se t r a t a de verda-
des "constantes", ¿ q u é s igni f icac ión conservan ya el "antes" y el 
" d e s p u é s " ? . . . E l impuesto a Roma, "empezó por no exis t i r" . Para 
lo que es el Barroco, en E s p a ñ a y en todas partes, no ha habido 
hora en que no existiera. 
Su constancm admit ida, tampoco ha de cosiar mucho el recono-
cer que, respecto de una de sus versiones; de aquella en que el 
"oriental ismo" se introduce a la descarada. P o r t u g a l ^ q u e t a l vez 




N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
E L i i M M I l M 
E N D E 
Unos desconocidos d i spa ra ron so-
bre él cuando se e n c o n t r a b a en 
el j a r d í n de su casa 
Se cree que el atentado iba diri-
gido contra don Dámaso 
SAN SEBASTIAN, 6.—Esta noche, 
a las nueve, ha sido muerto a tiros 
por unoa desconocidos, en el jardin de 
la finca que habitaba en Hemani, r! 
general don Femando Berenguer. Los 
agresores, cuyo número se ignora, pa-
rece que huyeron en automóvil. 
Miaiutos antes de dicha hora, el ge-
neral Berenguer se hallaba paseando 
por »1 jardin de la finca denominada 
«Viüa Albertina», en la que vivía con 
sus hermanos, en espera de la llega-
da de su hermana doña Dolores, que 
halbía salido de casa. A l llegar doña 
Dolores, traspuso ésta la puerta de la 
valla que circunda la finca, y su her-
mano se adelantó a recibirla. En ese 
momento se oyeron unos disparos. El 
general, a pesar de sentirse herido, con-
tinuó andando, y dijo a su hermana: 
«No te apures. No ha sido nada. No 
ha pasado nada», y continuó andando, 
apoyado en el brazo de doña Dolores 
y en un paraguas que llevaba. A los 
pocos pasos cayó desplomado a tierra. 
A los gritos de doña Dolores, acudie-
ron los familiares y servidumbre de la 
casa, y con toda rapidez se avisó al 
pueblo de Hemani, de donde acudieron 
los doctores Sarasqueta e Irigoyen, 
quienes calificaron de gravísimo el es-
tado del herido, que presentaba dos he-
ridas por arma de fuego con orificio 
de entrada por la espalda. Ante el pro-
nóstico de los médicos se avisó a dos 
sacerdotes de Hemani, acudiendo el 
Padre Marculeta y otro, que le admi-
nistraran los auxilios espirituales. 
A las nueve de la noche fallecía tíi 
general Berenguer, rodeado de sus her-
manos don Dámaso, don Luis y doña 
Dolores y de todos los sobrinos. Don 
Federico Berenguer se encuentra, des-
de hace irnos días, en Madrid. Su muer-
te ha sido muy sentida en Hemani, 
donde la familia Berenguer goza de ge-
nerales s impatías . 
Se tiene la evidencia que el atenta-
do iba dirigido contra el general don 
Dámaso Berenguer, que tiene gran pa-
recido con la victima. Sin duda, ''os 
agresores se confundieron y dispararon 
contra don Femando. 
En el lugar donde se cometió el he-
cho no hay luz, y los criminales pu-
dieron disparar impunemente, sin q m 
nadie los viera. 
No se puede precisar el número exac-
to de los agresores, pues mientras unos 
aseguran que fueron tres, otros dicen 
que fueron cuatro. Uno de los sobrinos 
del general ha manifestado que oyó los 
disparos, pero creyendo se trataba de 
cohetes, no hizo gran ca?o. Asegura 
que, momentos después, oyó el ruido i e 
un motor, lo que hace suponer que los 
agresores llegaron a aquel lugar en au-
tomóvii. R o o s e v e l t p i d e c r é d i t o s 
El Juzgado de Hemani ha comenzado 
Han resul tado ve in te her idos , dos 
de g ravedad , y los d e m á s leves 
y de p r o n ó s t i c o reservado 
VALENCIA, 7.—Se ha dado fin a 
los trabajos de descombro de la casa 
derrumbada en el camino de Jesús. En 
total, el número de muertos asciende 
a 14, y los heridos a 20, de los cuales 
dos es tán graves y los demás leves y 
de pronóstico reservado. 
La finca que se ha derrumbado era 
propiedad del médico de esta ciudad 
don José Llisterri , que habita en la 
calle de Lauria. Parece que la finca 
amenazaba mina, y el propietario de 
la tabema, que había instalada en la 
planta baja, había dado cuenta de al-
gunas anormalidades observadas al ad-
ministrador de la casa, quien había pro-
metido arreglarlas. 
La tabema y casa de comidas que 
había en la planta baja de este edifi-
cio era propiedad de Francisco Mart í -
nez, que vivía allí con su esposa y un 
hijo de dos años. También vivían con 
él sus padres políticos y un hijo de és-
tos de veintidós años. Cuando sobrevi-
no la catástrofe, Francisco Martínez 
estaba fuera de la casa haciendo unos 
encargos, y su mujer, Amparo Serra-
no, con el niño en brazos, paseaba por 
la plaza de los Ferrocarriles. Esta cir-
cunstamcia lee salvó. 
En ei piso primero derecha vivía un 
matrimonio sin hijos, el cual no se en-
contraba en la casa. E l piso de la iz-
quierda estaba deshabitado. En el cuar-
to de la derecha del piso segundo vivía 
un matrimonio que tiene dos hijos pe-
queños. E l inquilino; de este piso, Bien-
venido Sánchez, no se encontraba en la 
casa cuando ocurrió ei derrumbamien-
to. En el piso de la izquierda vivía otro 
matrimonio con dos hijos. 
Lo que dicen los vecinos 
I S P I S M E N I M I 
Se le e n c o n t r a r o n c incuen ta y 
cua t ro y 2 . 7 0 0 c á p s u l a s 
Los agentes fueron acompañados 
de un cerrajero 
SEÑOR LO'ZANO HA SIDO 
DETENIDO 
E L 
A las cuatro menos cuarto de la ma-
drugada han vuelto los agentes a casa 
del diputado socialista por Jaén señor 
Lozano, a quien requirieron de nuevo 
para que les abriera la puerta. Ante el 
anuncio de que les acompañaba un ce-
rrajero que procedería a violentar la 
puerta, el señor Lozano procedió a 
abrirla. 
Los agentes le preguntaron ai tenía 
los paquetes que le hablan enviado, a lo 
que contestó diciendo que por la tarde 
le habían entregado unos paquetes, que 
suponía contenía pasquines relacionados 
con la huelga de campesinos. 
Entonces los agentes procedieron a 
abrir ante su presencia uno de los pa-
quetes, en el que encontraron 12 pis-
tolas. 
Los agentes se hicieron cargo de los 
paquetes, y quedó montado un servicio 
de vigilancia en casa de dicho dipu-
tado, quien dijo que se quejaría del atro-
pello que suponía haber entrado en su 
casa. 
El señor Lozano detenido 
Posteriormente fué detenido y trasla-
dado a la Delegación de Policía de los 
Cuatro Caminos el diputado socialista 
don Juan Lozano. En su domicilio se 
encontraron, en total, 54 pistolas y 2.700 
cápsulas. 
Según las referencias que han dado 
los vecinos de casas inmediatas, cuando 
sobrevino el accidente en la tabema ha-
bía 14 ó 16 parroquianos que estaban ce-
nando, entre ellos el industria] Hilario 
Ferris, que tiene una fábrica de neve-
ras en la misma calle, en el número 102. 
Este individuo se salvó milagrosamente, 
porque en el preciso momento de ocu-
r r i r el hundimiento había salido fuera 
de la tienda. 
En los trabajos de salvamento se dis-
tinguieron los soldados del regimiento 
de Infantería número 7, que, con palas 
y picos, trabajaron en el descombro, 
juntamente con los bomberos y con los 
vecinos. Además, una sección de cami-
lleros de este regimiento se encargó 
de evacuar los heridos hasta las ambu-
lancias. 
Se asegura que la finca se ha de-
rrumbado a consecuencia de la trepi-
dación de un camión automóvil de gran 
tonelaje. 
O c t a v o c e n t e n a r i o d e l a 
m u e r t e d e S a n N o r b e r t o 
a instmir las primeras diligencias. E l 
gobemador acudió acompañado de va-
rios policías. Se ha telegrafiado a to-
dos los pueblos de la provincia para 
que se ejerza estrecha vigilancia so-
bre todos los coches que circulen por 
las carreteras. 
* * * 
Don Fernando Berenguer Fusté nació 
el 30 de mayo de 1876. Ingresó en la 
Academia de Infantería el 29 de agosto 
de 1894 y obtuvo el empleo de segundo 
teniente en diciembre de 1896. Ascendió 
a primer teniente en diciembre d« 1898; 
a capitán, en noviembre de 1905; a co-
mandante, en julio de 1909; a teniente 
coronel, en julio de 1913; a coronel, en 
julio de 1918, y a general de brigada, en 
marzo de 1922. . 
Sirvió de subalterno en el regimiento 
de Canarias. Marchó a Cuba con el pri-
mer batallón expedicionario del de la 
Constitución, con el que asistió a opera-
ciones de campaña. Intervino en la _ re-
presión de la huelga en las zonas mino-
ras en agosto de 1906. En julio de 1909 
se trasladó con su batallón a Melilla, don-
de intervino en distintas acciones. Fue 
después comandante de los regimientos 
de Córdoba, Wad-Rás, Cantabria y de las 
fuerzas de Regulares de Melilla, con las 
que tomó parte en las operaciones rea-
lizadas en este territorio desde enero del 
1912 a junio de 1913, trasladándose se-
guidamente a Tetuán, donde prosiguió 
sus operaciones de campaña. Durante los 
meses de marzo y abril de 1919, y con 
motivo de la alteración de orden público 
en Barcelona, formó parte de la colum-
na de reserva a las órdenes del general 
de división don Arturo de Ceballos. 
Poseía nueve cruces, entre las que se 
cuenta la de San Hermenegildo, y cua-
tro medallas, una de ellas, la de Cuba. 
Fué ascendido a comandante por los com-
bates sostenidos en la loma de Ait-Aisa 
y Barranco del Lobo, y a teniente co 
p a r a r e m e d i a r l a s e q u í a 
WASHINGTON, 6.—Se asegura que 
el presidente Roosevelt es tá preparan-
do un mensaje, solicitando del Congre-
so la concesión de un crédito de 525 mi-
llones de dólares para acudir en soco-
rro de las víct imas de la sequía. 
Se calcula que ascienden a 150.000 las 
familias que sufren con m á s o menos 
intensidad las consecuencias de la 
misma. 
Una c a r t a del Papa al Cardenal 
L a u r e n t i por sus bodas de 
oro sacerdota les 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—Con ocasión de celebrar-
se ahora el octavo centénario de la 
muerte de San Norberto, Arzobispo de 
Magdeburgo y fundador de los Canó-
nigos Regulares Premostratenses, el 
Pontífice ha enviado al Abad General 
de la Orden, Padre Gommaro Crets, una 
Carta Apostólica de congratulación y 
viva participación en la alegría de la 
Orden. 
El PontSñce ha dirigido una carta al 
Cardenal Laurenti con motivo de cele-
brar éste el quincuagésimo aniversario 
de su ordenación sacerdotal. En ella po-
ne de relieve su actividad pastoral, la 
importancia de sus trabajos en l a Con-
gregación de Propaganda Fide y su ce-
lo para la difusión de las Misiones. 
Su Santidad le dedica encomios por 
la actividad desarrollada en la Con-
gregación de Religiosos, y más tarde en 
la Congregación de Ritos, y termina 
bendiciendo a monseñor Laurenti.— 
Daffina. 
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Los t e l é f o n o s de EL DEBATE 
son : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 v 2 1 0 9 6 
S i g u e e l t r á f i c o d e a r m a s 
h a c i a e l C h a c o 
— • — 
Paraguay hace observaciones a l a 
a p l i c a c i ó n del a r t í c u l o 15 del 
Pacto de l a S. de Naciones 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
COLON, 6.—Ha pasado el Canal de 
P a n a m á el barco «San Simón», con di-
rección a Chile. Transporta cuarenta y 
cinco toneladas de granadas y municio-
nes de fusil con desaino a Bolivia. Se 
dice que este barco salió de Nor teamé-
rica después de haber sido decretado en 
dicho país el embargo de armas y mu-
niciones destinadas a los países que 
luchan en el Chaco.—Associated Press. 
Contestación de Paraguay 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
ASUNCION, 6.—La Cancillería ha 
[ n T J d S o S W n á r - ^ 1 1 » * ^ ^ ! * 
P i t a R o m e r o c o n f e r e n c i a U n g r a n e s p e c t á c u l o 
c o n M u s s o l i n i 
ROMA, 6.—El presidente del Consejo 
de ministros, Mussolini, ha recibido es-
ta mañana en el Palacio de Venecia, al 
ministro de Estado español don Leandro 
Pita Romero, con el cual ha celebrado 
una cordial entrevista. Ambos hombres 
de Estado han hablado de cuestiones de 
política general y particularmente de 
aquellas cuestionefi que interesan a Es-
paña e Italia. 
E l subsecretario de Negocios Extran-
jeros Suvioh ha ofrecido hoy un almuer-
zo en Castel Fusano, en honor del mi-
nistro de Estado español, Pita Romero. 
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42 Cab. de 
Presenta su nueva colección de vewmo g; HfuMbei jtiNK ptotato* tljl ÍIrtÉP1* m a. 
c o l o m b ó f i l o 
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El d í a 10 se d a r á sue l ta en P a r í s 
a 1 5 0 . 0 0 0 pa lomas mensajeras 
Por iniciativa del "Petit Journal" se 
celebrará el día 10, en los jardines del 
Trocadero, una gran suelta de palomas 
mensajeras, como no se ha conocido 
nunca. Se reunirán y serán soltadas en 
aquel hermoso lugar de Pa r í s 150.000 
palomas mensajeras llegadas de todas 
las regiones de Francia y de algunos 
países extranjeros. 
No trata tan sólo nuestro colega pa-
risién de organizar un bello espectácu-
lo, sino de divulgar la utilidad de las cuando calla la T. S. H . Además se pre 
palomas, qus en la guerra salvaron tan- tende rendir asi un hor..: -: J: z millares 
taa vidas, como agentes de enlace, sal- de colombófilos que, manteniendo en es 
* * * 
Con la más v i l alevosía ha sido ase-
sinado en las cercanías de Hernani el 
general don Femando Berenguer. E l 
cr iminal ' atentado se perpetró como se 
perpetran tantos en nuestros días. A 
traición, premeditadamente, con el 
único yerro, acaso, de que, al parecer, 
iba dirigido contra el hermano de la 
víctima, don Dámaso . Por lo demás, 
reúne todas las circunstancias que acre-
ditan esas "hazañas" del pistolerismo 
andante, mal endémico, contra «1 qu-
nada puede para su extinción total la 
actividad represiva de las autoridades. 
Hagamos constar aquí nuestra más 
enérgica protesta por esta nueva exhi-
bición de la osadía criminal. Protesta 
en la que nos acompaña toda conciencia 
honrada y española. Aparte de la per-
sona, prestigiosa, por cierto, del ilus-
tre mili tar sucumbido, la indignación 
sube de punto ante el hecho en sí mis-
mo, que exige no sólo la aplicación r i -
gurosa de la ley, sino que hace meditar 
en la ineficacia de la actual para extir-
par esta lacra bochornosa con las san-
ciones m á s extremas. 
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Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Sociedad de Naciones un documento, 
en que hace constar sus observaciones 
al proyecto de aplicación del artículo 15 
del Pacto en el conflicto boliviano pa-
raguayo del Ohaco Boreal. 
En dicho documento hace notar que 
el artículo 15 del Pacto se refiere al 
hecho de surgir una amenaza de con-
flicto entre dos o más potencias, y 
agrega que no es ese el caso de Boli-
via y Paraguay, ya que, en realidad, 
no hay tal peligro de amenaza, sino 
que, de hecho, existe la guerra desde 
hace mucho tiempo.—Associated Press. 
Nájera, pesimista 
S e m a n a d e A . C a t ó l i c a 
e n S e g o r b e 
El Obispo de San tande r pide a los 
c a t ó l i c o s que adqu ie ran la t a r j e t a 
SEGORBE, 6.—Hoy ha empezado la 
Semana de Acción Católica en esta dió-
cesis. A las cuatro de la tarde don Pedro 
Enrique dió una conferencia dedicada a 
lag juventudes católicas. 
A las cinco y media habló don Juan 
Hervás a los sacerdotes de los pueblos 
cercanos. La concurrencia fué muy nu-
merosa. 
Presidió el Obispo de la diócesis, fray 
Luis Amigó. 
Por la noche don Pedro Enrique dió 
una conferencia para hombres en la Igle-
sia del Rosario, donde se celebrará la 
Semana. 
* * * 
SANTANDER, 6.—El Obispo de la 
diócesis ha hecho suya la alocución en 
que el señor Obispo de Oviedo invi -
ta a todos los católicos a la adquisi-
ción de la Tarjeta de Acción Católica, 
Ha sido nombrado delegado dioce-
sano para organiazr la administración 
y propaganda de la Tarjeta, don Fran-
cisco de P Castellón. 
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v^adoBqpas d | fu o cargadas de gas,1 tado dfi eg^cenamiento 
veo. & ;ia se^tmoaia 
(Servicio especiai de E L . D E B A T E ) 
GINEBRA, 6.—El delegado mejicano 
Castillo Nájera, ha declarado al corres-
ponsal de la «Associated Press», que 
cada vez está más decepcionado de la 
aplicación real del proyecto de embar-
go colectivo de las armas dirigidas a 
los países beligerantes del Chaco, de-
bido al sin f in de reservas con que han 
aceptado el proyecto algunos países, y 
al hecho de que es necesario la acep-
tación por parte de otros, que aún no 
han indicado sus intenciones. 
Nájera cree que la cuestión irá lan-
guideciendo durante algunos meses has-
ta que quizá se invite al Consejo de la 
Sociedad de Naciones a imponer el 
embargo.—Associated Press. 
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E l n u e v o s e r v i c i o d e h 
C a j a P o s t a l d e M a d r i d 
Las pr imeras imposiciones han 
cons t i tu ido un é x i t o 
El ministro de Comunicaciones se 
propone reorganizar su departa-
mento en los nuevos presupuestos 
E l ministro de Comunicaciones, al 
recibir a los periodistas, dijo que tenía 
una nota de las operaciones realizadas 
el primer dia del nuevo servicio de tar-
de de la Caja Postal de Ahorros de Ma-
drid, inaugurado el lunes 4 del corrien-
te, y que ha sido un completo éxito. 
Se hicieron 10 primeras imposiciones, 
por valor de 4.060 pesetas, y 101 segun-
das, por valor de 22.023 pesetas. Se pa-
garon 22 reintegros a la vista, que im-
portaron 16.675,09 pesetas, y se admi-
tieron 16 solicitudes. Se hicieron, ade-
más, veinte entregas de cartillas y dos 
de valores. 
Refiriéndose después a la dimisión y 
nombramiento del director de Correos 
y del oficial mayor de Comunicaciones, 
dijo que, como era sabido, el oficial 
mayor llevaba bastante tiempo recluido 
en un sanatorio, y el señor Ocón tam-
poco gozaba de buena salud y le había 
manifestado en distintas ocasiones su 
deseo de abandonar la dirección de Co-
rreos para atender a su salud. Yo la-
mento mucho su dimisión, pues era 
hombre muy inteligente y enterado de 
las cosas postales, y con gran interés 
por sus problemas. E r a un excelente 
colaborador. Al nombrar su sustituto 
he procurado buscar asesoramientos de 
personas prestigiosas dentro de la Cor-
poración para, de acuerdo con mi ma-
nera de proceder, evitar los cacicazgos 
de ésta o la otra agrupación. Si me 
he equivocado no se me podrá tachar 
de mala fe. 
Al nuevo oficial mayor le conozco 
desde hace mucho tiempo como amigo 
personal. En su trabajo diario del mi-
nisterio he ido comprobando su capa-
cidad e inteligencia, y nadie más sor-
prendido que él mismo del nombramien-
to, que no quise darle a conocer hasta 
haberlo firmado Su Excelencia, en la 
tarde de ayer. E s un hombre de mi 
confianza. 
Un periodista le preguntó sobre el 
proyecto de radiodifusión, contestando 
el señor Cid que iba muy bien y que 
esperaba que mañana quedase aproba-
do en la Cámara. 
Hablando después del presupuesto, 
manifestó que el próximo proyecto de 
Comunicaciones no llevará ni una par-
tida de 10 pesetas que no conozca, pues 
piensa dedicar los tres meses de vaca-
ciones parlamentarias a prepararlo, con-
forme a lo prometido en la discusión 
que sostuvo últimamente en las Cor-
tes. En el mismo piensa reorganizar el 
ministerio, pues tal como ahora están 
montados los servicios, me parece desas-
troso. Atenderá cumpüdamente a la 
creación de nuevos servicios en Correos 
y tratará de mejorar la organización 
de los actuales, y todo lo que en la ley 
de Bases crea que es una enormidad 
lo desechará, sin que con ello deje de 
respetar las conquistas logradas por los 
funcionarios por la República. Todo lo 
que haga en este sentido lo explicaré 
ampliamente al país y al Cuerpo, con 
lo que creo les daré satisfacción. 
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Coma entre flores, en el Jar-
d ín de Invierno del Café Ma-
ría Cristina, atendido por el 
mejor cocinero de Madrid. 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
NECESITO DINERO 
N O T A S P O L I T I C A S 
E l Presidente de la República reci-
bió en audiencia civil a don Gerardo 
Abad Conde, presidente del Consejo de 
Estado; don Daniel Ríu, gobernador del 
Banco Exterior; don Manuel del Mo-
ral, ministro plenipotenciario; don Ra-
fael Ullet, director general de Trabajo; 
don Miguel Artigas, director de la Bi-
blioteca Nacional; don Daniel López, 
director del Timbre, acompañado de 
don Alfredo Z a b a 1 a, gobernador del 
Banco de España; don Juan Usabiaga, 
presidente del Instituto Nacional de 
Previsión; señor Camporredondo, di-
rector general de la Propiedad, acom-
pañado del nuevo secretario del Conse-
jo de Administración del Patrimonio 
de la República, y del señor Aldama; a 
don Ramón Franco, don Lorenzo Ga-
llardo, fiscal general de la República, y 
a don Pedro Gómez Chaix. 
E n audiencia militar recibió a los ge-
nerales Queipo de Llano y Núñez de 
Prado, y al inspector don José Castellví. 
L a Embajada ex t r a -
o rd ina r i a belga 
Como ya se anunció, en uno de los 
últimos Consejos de ministros, el día 14 
por la noche llegará a Madrid una Em-
bajada extraordinaria de Bélgica con ob-
jeto de notificar oficialmente al Gobier-
no español ja proclamación dei nuevo 
Monarca de aquella nación, Leopoldo I I I . 
L a Embajada extraordinaria la for-
man los fciguientes señores: Conde de la 
Feille, jefe de la misión; comandante 
Dellemand; barón Buffin, M. Sspeciael 
y barón Montpellier. 
L a Misión permanecerá en Madrid dos 
o tres días, en los cuales se les prepa-
ran varios actos oficiales. 
L a c o n d e c o r a c i ó n a la 
s e ñ o r a Pet terson 
E l ministro interino de Estado dijo 
que por la tarde asistiría a un té en la 
Embajada de los Estados Unidos, y apro-
vecharía la ocasión para Entregar e im-
poner, en nombre del Gobierno, la con-
decoración que ha sido otorgada por éste 
en nombre da España, a la señora Pet-
terson, representante de las mujeres 
americanas en la Misión de Toledo de 
Ohío que ha visitado el Toledo español. 
—Por cierto—dijo el señor Rocha— 
que este acuerdo del Gobierno ha sido 
acogido con vivísima simpatía en Amé-
rica, y son centenares los telegramas 
que el Gobierno recibe agradeciéndole 
el acuerdo, ' 
Hablando sobre ello el embajador de 
los Estados Unidos, decía que se expli-
caba ese efecto causado en las muje-
res americanas, porque acaso sea la se-
ñora Peterson la única que cuenta con 
galardón semejante. 
— E s tal la corriente de simpatía 
—agregaba el señor Rocha—que ha des-
pertado esta decisión en América, que 
quien saldrá seguramente más beneficia-
do con todo ello será la propia Tole-
do en su industria, que cuanto acuerde 
ahora enviar a América será recibido 
con gran entusiasmo. 
L a condecoración que ha sido conce-
dida por el Gobierno a la señora Petter-
son es el lazo de la Orden de Isabel la 
Católica. 
E l señor Rocha acudió a la Cámara 
después del acto y dijo a Tos periodis-
tas que a éste habia asistido también 
el conde de Romanones, quien no co-
nocía la medalla insignia de diputado, 
que el señor Rocha llevaba en el ojal. 
E l ministro se la ofreció, y como el con-
de aceptara, el señor Rocha dijo en to-
no de broma que había tenido el gusto 
de imponer la insignia de diputado al 
conde de Romanones. 
En los Minis te r ios 
i por el Consejo directivo de la Asocia-
ción, y entre otros Importantes asuntos 
relacionados con el crédito y los seguros 
de riesgos agrícolas, se trató, en primer 
término, de la conveniencia de salir al 
paso de ciertas manifestaciones y afir-
maciones hechas en una conferencia de 
las organizadas por una entidad econó-
mica que vienen celebrándose en Madrid, 
acerca de las diversas protecciones aran-
celarias, acordándose por unanimidad ro-
gar a don Mariano Matesanz, presidente 
de la Asociación, que en el domloillo so-
cial de ésta, y en el plazo más breve po-
sible, diese otra conferencia s&bre el te-
ma siguiente, fijado por el propio Conse-
jo: "La protección arancelaria de los la-
minados bilbaínos, de loe tejidos de Ca-
taluña y de los trigos de Castilla. Con-
testando a una Impostura". 
E l señor Matesanz aceptó en el acto 
el ruego que se le hizo, y la citada con-
ferencia, que tendrá lugar en un día pró-
ximo, será anunciada oportunamente. 
Se acordó concurrir a la información 
pública abierta sobre el proyecto de crear 
ción de un Consejo de Economía Nacio-
nal, manteniendo parecidos puntos de 
vista a loa expuestos el año anterior con 
motivo de jptra información relativa a la 
preparación de la Conferencia Económi-
ca Mundial que se inició en Londres. 
L a Asociación apoyará resueltamente la 
propuesta parlamentaria encaminada a 
la supresión de loa arbitrioe provinciales 
y municipales que gravan los vinos, con-
tinuando su tradición en esta materia 
y pidiendo, además, que se aplique para 
la nueva cosecha, habiendo sido también 
objeto de comentario la noticia de que 
en Cataluña se pretenda establecer un 
régimen especial para el vino, aparte del 
Estatuto por que éste se rige. 
Se convino en prestar atención y de-
dicar estudio a un proyecto de solución 
del problema del paro en el campo, ela-
borado por el Centro de Estudios Agro-
Sociales. 
Ante la anunciada huelga de obreros 
agrícolas se acordó estimar gravemente 
perjudiciales para los intereses de la cla-
se patronal agraria las medidas adopta-
das por el Gobierno, fruto, a juicio de 
dicha Asociación, de la coacción ejerci-
da por las amenazas de quienes sabían 
de antemano que no hubieran prospera-
do con el carácter general y revolucio-
nario que se anunciaban, por falta de 
justificación y de ambiente enfre los tra-
bajadores de la tierra, amenazas que no 
parece hayan tenido otra finalidad que 
la de producir en el Poder público un 
estado de alarma para que por él se 
otorgara directa o indirectamente lo que 
de otro modo no hubiera sido fácil lo-
grar, todo lo que ha venido a hacer en 
gran parte ineficaz la reciente deroga 
ción de la ley de Términos municipales, 
creando una situación peligrosa para los 
empresarios agrícolas, tan castigados por 
estos años de excesos y arbitrariedades. 
En este sentido se acordó mantener un 
contacto cada vez más estrecho con la 
Confederación Española Patronal Agríco-
la, nacida del seno de la propia Asocia-
ción y que viene trabajando activamente 
en defensa de los intereses agrícolas en 
este asnecto puramente patronal." 
Conferencias del pa r t ido 
D o s g e n e r a l e s a r r e s t a d o s 
T a m b i é n sufre ar res to el teniente 
coronel Mangada 
Por orden del ministro de la Guerra, 
han sido arrestados los generales Mo-
Uns y González Carrasco, por habei 
asistido al banquete que en honor de los 
ex ministros de la Dictadura sefioret 
Yanguas Messia y Calvo Sotelo orga-
nizó la minoría de Renovación Espa-
ñola. 
E l general Molins, por su delicado es-
tado de salud y su avanzada edad, cum-
plirá un arresto de veinticuatro horas 
en su domicilio particular. 
E l general González Carrasco, arres-
tado por un mea, cumplirá tí castigo 
en el castillo de San Julián, en Car-
tagena. 
» * « 
E n la Dirección de Seguridad circu-
ló ayer tarde la noticia de que el te-
niente coronel señor Mangada había in-
gresado en Prisiones Militares. De mo-
mento no pudo confirmarse esta espe-
cie. Pero, poco después, se supo que, 
en efecto, el señor Mangada había sido 
arrestado, pero que dicha sanción la 
cumplía en su domicilio. Se trata del 
siguiente hecho: 
Hace tiempo, el teniente coronel Man-
gada prohibió en el cuarto de bande-
ras del regimiento del que es jefe la 
entrada de ciertos periódicos de dere-
cha. Un día sorprendió a un oficial le-
yendo un diario de este matiz y le arres-
tó. E l oficial cumplió el arresto, pero 
después dió parte, por escrito, a la su-
perioridad, la cual, no estimando justa 
la sanción del aludido jefe, procedió al 
arresto de éste. E l hecho volvió a repe-
tirse, y a esto obedece el arresto de 
que ayer fué objeto, por segunda vez, 
el teniente coronel Mangada, que, como 
decimos, cumple su arresto en su domi-
cilio, calle de Vallehermoso, 57. 
b s m ^ j o p e s a p a r a t o s d e 
R A D I O 
sn la exposición d e 
I . C . E . 




T i n t o r e r í a E s p a ñ o l a 
L a casa que mejor tifie y limpia. 
Infantas, 24. — Alberto Aguilera, 28. 
B O T R E E l F U E G O 
S U S D O C U H E N T O S 
: p o n g a u n : 
APCAXrRUBERT 
PIDA V D C A T A L O G O 
agra r io e s p a ñ o l 
Por iniciativa del Partido Agrario E s -
pañol, pronunciará una conferencia el 
ex alcalde de Madrid, presidente del Co-
mité directivo de la Agrupación local 
de Madrid en el Partido Agrario, do» 
Luis Garrido Juaristi. L a conferencia 
tendrá lugar el domingo próximo día 
10 del corriente, a las once y media de 
la mañana, en el teatro Victoria. E l te-
ma es: "La política municipal y el par-
tido agrario español". 
Las localidades se pueden pedir en el 
domicilio del partido. Avenida de Eduar-
do Dato, 32, teléfono 27761. 
Una conferencia del mar -
Camisetas sport niño 
Camisas caballero, cremallera... 
Camisetas sport caballero: 
Piezas tela cinco metros 
Tual seda colores 







Medias hilo superior ],35 
Opal superior color... 0,65 
Corsés faja señora... 2,15 
Sábanas cameras ^ — — r - i — 2,95 
Percal batas precioso mmmmmm»" 0>75 
Calcetines seda caballero...^«w.».^.. 0,85 
Camisas caballero, pernal..,-—^ 3,95 
Mantas plancha ..f~ 0,95 
lOJO! — 4S. LEGANITOS, 48. — ¡OJO! 
Los viernes, bonitos regalos. 
¿ Q u e r é i s c o m p r a r b a r a t o ? 
Acudid subastas diarias del TRUST 
R E M A T E . Barquillo, 4. 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Cuadros y banderas colgar 
F U E N C A R R A L , 10. — MADRID 
iiiiiiniiiiniiiininn 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
VAL V E R D E , 8 cpd.—RIEGO, 18 
V A L V E R D E , L—BRAVO MURILLO, 112 
SUCURSAL VALLAD OLID: MIGUEL 
ISCAR, 6 
L . I N O L E U M 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
Carranza, 5. T e l é f o n o 32370 
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P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Llnoleum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 
de Almacén. 
ALMACENES S E R B A 
San Bernardo. 2. Tel. 22361. 
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O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 PRINCIPE. 5 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, O s t r e r o . Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales, Dulce y 
Seco para Misa. 
A SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 
T e l é t n W . - - Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio. 
• I W I W ^ I I I I W ' ^ 
F e r r e t e r í a L A M B E R T O 
Ayer mañana visitaron al ministro de 
Instrucción pública los diputados por 
Guadalajara señores conde de Romano-
nes , Carrasco y Arizcun, el presidente 
de la Diputación provincial y el inspec-
tor de Primera enseñanza, señor Cha-
cón, para tratar del problema de cons-
trucciones escolares en aquella provin-
cia. Hicieron constar al ministro, que 
en poco tiempo se han construido por 
la Diputación 123 escuelas. También le 
pidieron la inmediata inauguración del 
Instituto de enseñanza rural elemen-
tal. 
E l ministro de la Guerra recibió, en 
visita de despedida, al equipo hípico 
español que va a Lisboa. 
El d i rec tor de Admin i s -
t r a c i ó n Loca l 
Ayer a mediodía tomó posesión el nue-
vo director general de Administración 
Local, don Tomás López Hermida, con 
asistencia del director saliente, don José 
Pulg de Asprer. No pudieron concurrir 
el ministro y el subsecretario de Gober-
nación, por tener reunión de minoría ra-
dical a la misma hora. 
E l señor Puig de Asprer bosquejó los 
principales asuntos de carácter local en 
gestación en el Ministerio, refiriéndose 
especialmente a los anteproyectos de le-
yes municipal y provincial. 
E l señor López Hermida expresó que 
era hombre modesto, pero dispuesto a 
trabajar intensamente. 
Finalmente el director general dimi-
sionario presentó el alto personal al se-
ñor López Hermida. 
L a Semana de la His to-
r i a del Derecho 
Nota del ministerio de Estado: 
"Ha llegado a Bruselas con el fin de 
asistir a la Semana de la Historia del 
Derecho, que se celebra en la Universi-
dad de Lovaina, el ex ministro de Esta-
do y catedrático de la Universidad Cen-
tral, don Claudio Sánchez Albornoz. E l 
embajador de España dió en su honor un 
almuerzo, al que asistieron además del 
personal de la Embajada y del cónsul 
general, relevantes personalidades del 
mundo intelectual belga, como los seño-
res Lucien-Paul Thomaa y De Vischer 
de la Universidad de Bruselas y el señor 
Gausjof de la de Gante. 
Aprovechando su estancia en Bruse 
las pronunció en la Casa de España una 
conferencia sobre el tema "Qué debe el 
mundo a la España medieval". 
E l señor Sánchez Albornoz ha sido 
invitado por el Instituto de Estudios 
Hispánicos para que el próximo año dé 
una%nueva conferencia bajo la égida de 
dioha entidad intelectual." 
L a A s o c i a c i ó n de A g r l -
q u é s de la Eiiseda 
E n Acción Española ha dado una 
conferencia el marqués de la Eiiseda 
sobre "La economía y el Estado nuevo". 
Empezó diciendo que el sistema eco-
nómico del mundo actual no es ni inte-
ligente, ni bello, ni justo. Citó a los eco-
nomistas ingleses Keynes y Sir Basil 
Blackett para demostrar qu^ el actual 
panorama económico es desolador pre-
cisamente porque se han sacrificado mu-
chos valores espirituales en aras del 
bienestar material y que la economía 
se desenvuelve con independencia y con 
desprecio de los valores éticos y estéti-
cos. Para el conferecíante la crisis ac-
tual, aunque muchas de sus facetas y 
síntomas la hagan aparecer como una 
crisis eminentemente económica, es, sin 
embargo, una crisis política y espiritual, 
consecuencia del liberalismo. 
Deduce de todo lo dicho que la crisis 
actual es una crisis de desorganización, 
que acusa más a las raíces que a las ra-
mas del árbol. 
Explica cómo nació el capitalismo, del 
que dice que, como el escorpión, agoni-
za hoy víctima de su propio veneno: el 
socialismo. 
Después de hacer una disección de los 
males del capitalismo y del socialismo, 
de los que dice que son el derecho y el 
revés del liberalismo económico, habla 
de la necesidad de ir a una nueva eco-
nomía, organizada, que desde luego no 
podrá encuadrarse en una sociedad ato-
mizada como la que concibieron los li-
berales de 1791. 
Concluye diciendo que no puede resol-
L a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
d e Z a r a g o z a 
o 
ZARAGOZA, 5.—El rector de la Uni-
versidad, don Gonzalo Calamita, visi-
tó al alcalde para tratar sobre la pro-
yectada Ciudad Universitaria. Como el 
proyecto de ley para permutar los te-
rrenos para estas obras se halla pen-
diente en la Comisión de Hacienda de 
las Cortes, el alcalde ha dirigido sen-
dos telegramas al presidente del Con-
greso y a los elementos de dicha Comi-
sión parlamentaria para que resuelvan 
el asunto antes de terminar el periodo 
parlamentario. 
verse el problema económico actual sin 
resolver también el político, ya que am-
bos están íntimamente ligados. E s pre-
ciso lograr la expresión unitaria y ar-
mónica de la economía patria, dirigida 
por una jerarquía de productores y vi-
gilada por un Estado oon fe en su mi-
sión. 
E l marqués de la Eiiseda fué muy 
aplaudido. 
• • « 
E l próximo sábado, día 9, dará una 
conferencia en Acción Española don Jo-
sé Yangüas, sobre el tema "La univer-
salidad de España". 
E l acto se celebrará a las ocho de la 
noche, en el domicilio de la citada So-
ciedad. 
L a r e f o r m a de la ley Elec tora l 
L a "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente orden de la Presidencia del 
Consejo de ministros: 
"Reconocida la necesidad de que la 
opinión nacional esté fielmente repre-
sentada con el fin de que el Parlamen-
to pueda actuar con la eficacia que 
exigen la República y nuestra época, 
y dada la importancia que reviste la 
complejidad que inevitablemente acom-
paña a los sistemas de representación. 
Esta Presidencia ha tenido a bien dis-
poner que se forme una Comisión que 
a la mayor brevedad redacte un ante-
proyecto de ley Electoral. 
L a expresada Comisión quedará cons-
tituida por los ilustrísimos señores sub-
secretarios de la Presidencia, Goberna-
ción, y director general del Instituto 
Geográfico, Catastral y de Estadística; 
don Nicolás Pérez Serrano, catedrático 
de Derecho Político de la Universidad 
Central; don Miguel Cuevas, Profesor 
auxiliar de la misma asignatura, y el 
jefe del Laboratorio de Estadística, que 
actuará como secretario, con voz, pero 
sin voto." 
B I L B A O n i A M U P 
' UHAGíCJnA6yC - r w f í A z . e r . 
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T i n t e s d o m é s t i c o s 
E L P A J A R O A Z U L 
para frío y caliente 
Los más económicos por su gran rendí 
miento en solidez y coloridos 
De venta en droguerías y en el depósitc 
calle del Prado, 15. Almacén de drogas 
perfumería y artículos de limpieza, etr 
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C H E V R O L E T 
S E I S - L I G E R O 
Pregunte o un propietario de un Che 
vrolef "6" Ligero lo que le gasta su 
coche y se quedará asombrado, porque 
este Chevrolet es aún más económico 
que todos los demás que le han prece-
dido. El Chevrolet Seis Ligero gasto 
menos de 12 pesetas de gasolina pof 
100 kilómetros con 5 asientos —unos 
2'40 ptos. por persono— y es capaz 
de velocidades hasta de 110 kiló-
metros por hora 
¡ P I D A U N A P R U E B A ! 
E X P O S I C I Ó N P E R M A N E N T E D f 
GENERAL MOTORS : DIAGONAL - ARIBAU 
B A R C E L O N A 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento científico garantizado sin operación. 
HortaJeza, 15. — Teléfono 16970. 
BALNEARIO DE LEOESMA. GRAN HOTEL 
Reumatismo en todas sus formas: ciá-
tica, parálisis, histerismo, piel, escrofu-
lismo, herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
III • m i n i i 
jjwoncea 
Batería 
ieleslaa. Neveras. Jaulas y 
Atesto» «L m 16917. 
c i í t o r e s de E s p a ñ a 
H^cfbhnoe la siguiente nota; 
"En la í ít íma reurtfóo edebeada «a día 
Estoy muy satisfecho de los re-
sultados logrados con el Jarabe 
Hipofosfitos Salud: su acción 
enérgica la encuentro superior a 
todos los preparados similares.— 
Dr. González Sierra, méd ico . 
Lista, 60, pral.-Madrid. 
U n a p r u e b a 
ue su h i j o e s t á d é b i l es su c a m i -
s e g u r o m i e n t r a s q u e o t r o s n i ñ o s , 
' i g o r o s o s , s a l t a n c o n a g i l i d a d y 
o t a r esa f a t i g a . P a r a c o m b a t i r esc 
u i l i b r i o q u e p u e d e d é g e n e r a r e n 
anemia, raquitis-
mo y tuberculosis 
de los huesos, 
m i l l a r e s d e m é d i c o s r e co 
m i e n d a n c o m o e l m c r 
a c t i v o t ó n i c o r e c o n s t i t u 
y e n t e e l J a r a b e d e 
F05FITOS SALUD 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
Se puede tomar en todo tiempo. No se vende a granel. 
LAXANTE SALUD 
A ESTA CAJTT* 
SI no ha podido corregir eu e s t r e ñ i m i e n t o , 
tome este suavísimo laxante; no .rr.to, no causo hób,to 
Grageas en cojitas precintadas. Pídase en farmaon-. 
E l i n t e r c a m b i o d e l m a í z 
y e l a r r o z 
Publicamoa a continuación la carta que 
el señor Vigurl envía a la Comisión in-
vestigadora de las adjudicaciones del .ne-
gocio arroz-maíz. Publicada ya en la 
Prensa de la noche debemos recogerla 
con objeto de que nuestros lectores co-
nozcan toda la información sobre el 
asunto. Dice así: 
"Señores diputados de la Comisión: 
Dada la necesaria urgencia de endere-
zar el entuerto que nuevamente ha co-
metido el Banco Exterior de España re-
solviendo la reciente adjudicación, con 
las agravantes de reincidencia y preme-
ditación, en perjuicio de sus propios in-
tereses y de los del Estado, me apresu-
ro a poner en conocimiento de ustedes 
lo siguiente: 
Ammciado en la Prensa el último Con-
curso fueron abiertos los pliegos de loa 
licitantes en el domicilio del Banco a 
presencia de I03 interesados y de un no-
tario, en la mañana del 29 de mayo úl-
timo. 
A las cuatro y media de la tarde deJ 
mismo día se reunieron el Consejo del 
Banco para estudiar los pliegos presen-
tados. Solamente los dos que a conti-
nuación señalo'merecieron su considera-
ción. 
Primero. De la Casa española Lon-
daiz, Ubarrechena y Compañía, de San 
Sebastián, que ofrecía al Banco su "coo-
peración" garantizándole un benefició 
mínimo de 1.500.000 pesetas (un millón 
quinientas mil pesetas) y haciendo un 
desglose de la operación por el que se 
veía correspondería al Banco un suple-
mento mínimo de beneficio de 375.000 
(trescientas setenta y cinco mil pesetas) 
más, o sea, en total 1.875.000 pesetas, 
vendiendo el maíz al precio de 41,80 pe-
setas los 100 kilos; esto sin contar 
500.000 pesetas que se calculaban y de-
ducían en concepto de intereses, comi-
siones y posibles quebrantos. 
Segundo. De la Compañía Continen-
tal, filial de una Casa extranjera que 
ofrecía 902.000 pesetas P o r l a ce-
sión del negocio, ajustándose, como la 
primera, a las condiciones del Concur-
so. Con esta Compañía Continental fir-
maban la proposición varios comercian-
tes españolea. 
Siendo la primera proposición mu-
cho mejor que la segunda, sus firmaai-
•tes esperaban lógicamente que de no 
ser rechazadas todas las propuestas, se-
ría aceptada la suya. 
Los copartícipes de esta mejor ofer-
ta se personaron en el Banco a las cin-
co de la tarde, hora en que estaba re-
unido el Consejo del mismo, y pasaron 
aviso al gobernador da que allí esta-
ban en espera de ser recibidos. 
Hacia las seis y media acudió, llama-
do por el mismo Banco el señor Bosch, 
que fué recibido inmediatamente. Vea-
mos por qué. 
E l señor Bosch, gerente de la Conti-
nental, que habja ofrecido por ejecutar 
las condiciones del Concurso, como an-
tes decimos, 902.000 pesetas de bene-
ficio al Banco, ofrecía también 300.000 
pesetas más en el caso de que se le 
concediera la facultad de depositar en 
"doks" de Valencia las cantidades de 
arroz que no hubieran sido exportadas 
el 15 de septiembre, y ofrecía también 
700.000 pesetas más si modificando las 
condiciones establecidas por el Gobier-
no se le autorizaba a exportar el arroz 
hasta el 31 de octubre próximo. Bien 
sabía el ofertante que estas nuevas con-
dicionas no podían ser aceptadas por el 
Banco, por no tener facultad para ello. 
Además, esas prórrogas no valían las 
cantidades señaladas, como al más li-
gero examen puede comprobarse. Se 
hacía esto con la meditada y esperan-
zada intención de que sirviera para ob-
tener un derecho de tanteo prohibido 
en el Concurso. 
Asi las cosas, el Banco dijo al señor 
Bosch que si daba 1.602.000 pesetas por 
el negocio, a él le sería adjudicado, co-
mo lo fué Inmediatamente de modo irre. 
guiar, mediante carta que a tal efec-
to le entregó a la mano, después de es-
tampar su firma "con autorización del 
Consejo" el gobernador. 
Preciso es hacer constar que en este 
contrato se abstuvo de estampar su 
firma el director, señor Martínez Arram-
bari, escarmentado, sin duda, de ha-
berlo hecho en el anterior, calificado 
por el señor Samper de inmoral. 
Salió el señor Bosch del Banco con 
la concesión en el bolsillo, mientras lo? 
interesados en la primera propuesta 
siguieron esperando en el mismo hasta 
las nueve y media de la noche (¡cua-
tro horas y media!), en que, después 
de insistentes, apremiantes e inútiles 
ruegos para ser recibidos, abordaron por 
sorpresa al gobernador, para decirle que 
mantenían su oferta durante todo el 
día siguiente, y quien se limitó a dar-
les las gracias, ocultándoles que la ad-
judicación había sido hecha. ¿Por qué? 
¿Pero no hablamos quedado en que 
el Banco, según manifestó el señor pre-
sidente del Consejo de Ministros el 11 
de mayo en el Parlamento, no podía 
ceder sus derechos a un tercero, por 
constituir éstos un acto Inmoral? ¿No 
dijo también que el Banco no podía 
subrogar la operación a tercera perso-
na, y que se entregaba al Banco por la 
honradez, claridad y diafanidad en el 
procedimiento ? 
Vean los señores de la Comisión s) 
todas las anteriores buenas cualidades 
han entrado en juego. 
SI para el anterior contrato tuvo el 
señor Samper, presidente del Consejo 
de Ministros, los calificativos de «In-
moral, ilegal, nulo, monstruoso e In-
digno», no nos atrevemos a suponer los 
que tendrá que emplear para el que 
ahora denunciamos, llevado a término 
con más artilugio y refinamiento. 
Esperando tener el honor de ser lla-
mado a presencia de esa digna Comi-
sión, les expresa con el mayor respeto 
el testimonio de su más alta conside-
ración.—Ramón VIOURI.» 
L o s m o n t e s d e A l a v a 
S A L V A T I E R R A , 6.—La Sociedad de 
Labradores y Ganaderos de esta pobla-
ción ha dirigido un manifiesto a los agri-
cultores convocándoles a una Asamblea 
para hacer presente que las Ordenanzas 
de montes perjudican gravemente a los 
intereses de los pueblos, y ruega a la 
Diputación provincial que, con los ase-
soramientos que estime convenientes, 
proceda a la redacción de nuevas Orde-
nanzas. 
OTROS 150 MUERTOS EN COREA 
• 
TOKIO, 6.—Ayer, durante una tem-
pestad que se desencadenó sobre la cos-
ta de Corea, desaparecieron 25 barcos en 
I03 que iban LbO pesrcadorefl. 
M U N D O C A T O L I C O 
Bodas de oro del Arzobispo-Obispo 
de Mallorca 
PALMA D E MALLORCA, 6.—Con 
motivo de cumphrse el próximo día 16 
las bodas de oro de la ordenación sacer-
dotal del Arzobispo-Obispo de Mallor-
ca, doctor Mlralles, se preparan fiestas 
en todos los temploa. 
Concurso poético en honor de San 
Juan Bosco 
SANTANDER, 6.—Para conmemorar 
la fecha de la canonización de San Juan 
Bosco, fundador de las Escuelas Sale-
slanas, se van a organizar en esta ciu-
dad varios actos, en los que Interven-
drán los elementos más destacados ¿e 
la Acción Católica, en esta diócesis. 
Esta conmemoración será cerrada con 
una fiesta literaria, para la cual se ha 
organizado un concurso con las siguien-
tes bases: 
Tema único: Poesía sobre San Juan 
Bosco. o su obra. Cada trabajo no ex-
cederá de cíen versos, ni será menor 
de cincuenta, con métrica libre. 
Se establecen tres premios: primero, 
400 pesetas; segundo y tercero, 100 pe-
setas cada uno. Para la calificación de 
los trabajos se atenderá al mérito ab-
soluto, distribuyéndose los tres premios 
entre las tres poesías que obtengan ma-
yor puntuación. 
E l plazo de admisión terminará el 
día 23 de junio actual, a las doce de 
la noche. 
Los trabajos serán enviados en cuar-
tillas escritas a máquina, por un solo 
lado, sin ííTrma, y con un lema. Este 
se repetirá en otro sobre cerrado y la-
crado, en el que se incluirá el nombre, 
apellido y dirección del autor. Las pli-
cas de los trabajos no premiados serán 
destruidas por el Jurado, en el momento 
de adjudicarse los premios del concurso. 
L a Comisión organizadora se reserva 
el derecho de publicar, en cualquiere 
forma y tiempo, las poesías que resul-
ten premiadas, asi como también las 
que no lo resulten. 
Todos los trabajos deberán ser remi-
tidos al secretario de la Comisión, apar-
tado 78, Santander, antes de la fecha 
indicada. Los que lleguen después de 
esta fecha, o no se ajusten a las condi-
ciones expresadas, quedarán fuera del 
concurso. No se devuelven los origina-
les. 
Procesión del Cristo del Calvario 
en Pinto 
PINTO, 6.—Se han celebrado las fies-
tas del Santo Cristo del Calvario. E n 
la Iglesia parroquial predicó el canóni-
go de Madrid, don Enrique Vázquez Ca-
marasa. Trató de las riquezas y del 
trabajo, de la democracia y de la edu-
cación en el hogar. Fué escuchado con 
tan grande atención, que sorprendido 
por aquel silencio y deseo de aprender 
de los campensinos que llenaban el tem-
plo, los felicitó repetidas veces. 
L a procesión del Cristo del Calva-
rio, que va desde la parroquia hasta la 
ermita de aquél, fué celebrada con una 
concurrencia visiblemente superior a la 
de años anteriores, no sólo de mujeres, 
sino también de hombres. En las para-
das que se hicieron durante el iccorri-
do, se cantaron motetes al Santo Cristo. 
A la procesión asistieron los diputa-
dos de Acción Popular, señores don 
Luis Montes y don Luis Fernández He-
redla. 
L a directiva de la Cofradía, en la que 
figuran don José Ortlz de Lanzarote y 
don Adrián Pérez, está recibiendo mu-
chas felicitaciones de los fieles, por la 
organización de estos festejos. A ellos 
han cooperado el propietario don Gon-
zalo Abril, que costeó la música de la 
procesión, y la familia Infantes, que 
como todos los años, ha hecho valiosos 
regalos al Cristo del Calvario. 
El homenaje en Carcillán al misio-
nero padre Maroto 
SEGO VIA, 6.—En la sesión de hoy, 
la Comisión gestora de la Diputación 
acordó adherirse al homenaje que el 
pueblo de Garcillán ha de rendir al pa-
dre Maroto, misionero del Corazón de 
María, y de cuyo pueblo es natural. 
Además, la Diputación contribuirá con 
una cantidad para los gastos del ho-
menaje. 
E x t r a n j e r o e x p u l s a d o d e 
A n d o r r a p o r i n d e s e a b l e 
L E R I D A , 5.—Las autoridades de los 
Valles de Andorra han procedido a la 
expulsión, por considerarlo indeseable, 
del llamado barón Slossiref, natural 
de Vllna. La orden la motiva, ade-
más, la conducta irregular del expul-
sado y el haber dirigido un escrito al 
Consejo general, estampando concep-
tos irrespetuosos contra los «veguers» 
francés y episcopal. E l acuerdo de ex-
pulsión ha sido confirmado. 
N O V A L E S 
S A S T R E 
Indumentaria de gran lujo a pre-
cios económicos. Hay una gran 
partida de géneros fuera de pre-
cio a 100 pesetas el traje bien he-
cho y con buenos forros 
BARQUILLO, 28 
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E L D E B A T E ( 5 ) Jueyes 7 de Junio de 1984 
L a Cámara aprokó parte del presupuesto de Obras públicas 
E l m m i s t r o d i c e q u e p r e ^ n t a r á p r o n t o l o s p l a ñ e , d e o b r a » h i d r ó u l i c a » , 
c a r r e t e r a * y O r d e n a c . o n f e r r o v i a r i a . S i g u e l a o b s t r u c c i ó n s o c i a l i s t a a l 
p r o y e c t o s o b r e j u e c e s m u m c p a l e s . E n l a s e s i ó n n o c t u r n a s e t r a t ó d e l a 
d e s t i t u c i ó n d e A y u n t a m i e n t o s d e M u r c i a 
E L S R . P R I M O D E R I V E R A H A B L O D E L F R A C A S O D E L A D I C T A D U R A 
Cinco diputados para empezar. Con 
unos cuantos más entramos en la tari 
repetida discusión de la designación de 
jueces municipales. Obstrucción socialis-
ta en plena soledad. La primera vota-
ción nominal trae máa gente al salón. 
Í \ señor Alvarez Angulo defiende una 
enmienda, en la que se va a la discu-
sbn política. Su poco de desorden. Has-
ta alude al señor Lerroux, que repele 
humorísticamente la alusión, con lo 
preocupado que está en preparar, para 
las siete et punto de la tarde, el golpe 
de Estado. No hay ni siquiera número 
para votar. La oposición socialista se 
baU con la Comisión, irreductible. Una 
votación nominal más y el inopinado 
cambio de decoración de todos los días. 
Presupuesto de Obras públicas ahora. 
Impugnación del señór García Bedoya. 
Impugnación también del señor Marial, 
de la Esquerra. El debate es gris y 
cansico. Escasa animación. Poca aten-
ción de la Cámara. La oratoria torpe y 
ceceante del señor Guerra del Río. Lue-
go esa lectura rápida de algo que se 
aprueba a gran velocidad entre la in-
diferen;ia de los diputados. 
Termina la tarde aquí. La sesión se-
creta la corta hasta la noche. 
Ses ión nocturna 
Discusión inicial sin nervio ni subs-
tancia. Nos aburrimos. Y más cuando 
hasta por la noche hay votaciones no-
minales, Menos mal que nos vamos al 
suspendido debate económico y que es-
peramos un discurso interesante. 
Habla José Antonio Primo de Rivera. 
Disertación más que discurso parlamen-
tario. Feliz de frase, elegante de con-
cepto, exposición ordenada, tono sereno 
y moderno. E l joven orador enjuicia his-
tóricamente la Dictadura. Se le escu-
cha con respeto y atención. E l análisis 
histórico se va a veces por los derro-
teros del ensayo. Las más , empero, se 
nutre de conceptos hondos de viva rea-
lidad. Cierto que los regímenes vienen 
subvirtiendo el orden jurídico anterior 
y que no hay que enjuiciarlos en la me-
dida estrecha de aquellos cauces. Cierto 
también el hecho popular de la Dicta 
dura. Como su fracaso. E l orador lo 
fundamenta en el incumplimiento de un 
programa de justicia social. Y no para 
ahí su discurso. A l mismo fracaso se 
asoma la República si incumple este an 
helo legítimo del pueblo español. Tiene 
razón también. Le falta, empero, mayor 
claridad, mayor perspectiva espiritual y 
religiosa, ¿por qué no?, en la concep 
ción de ese sentido nacional que necesi 
ta todo régimen, «1 actual también, para 
una plasmación histórica. 
E l discurso le ha acreditado como ora 
dor de fácil palabra y clara expresión 
de pensamientos. En el contenido hay 
mucho válido y no poco opinable. 
L a s e s i ó n 
ro de las derechas, está renunciando a 
su historia de defensa de las clases tra-
bajadoras. (Los radicales protestan.) 
El señor ALVAREZ ANGULO aña-
de que se trata de suplantar el caci-
quismo, y dice que los únicos que se be-
nefician de la política son los abogados. 
E l señor MARTINEZ-MOYA: Por lo 
menos tienen una profesión conocida. 
El señor ALVAREZ ANGULO dice 
que el señor Salazar Alonso va a re-
solver el problema del paro haciendo 
guardias civiles y de Asalto a los pa-
rados. 
El señor ARRAZOLA, de la Comi-
sión, dice que no se ha referido para 
nada el señor Alvarez Angulo a la en-
mienda defendida, que la Comisión re-
chaza. 
Rectifica el señor ALVAREZ ANGU-
LO, y como alude al señor Lerroux, és-
te le dice: "Déjeme en paz su seño-
ría, porque estoy muy preocupado con 
el golpe de Estado que tenemos que 
dar esta tarde." 
Se aplaza la votación por falta de nú-
mero. 
Otra dhmienda del señor Tirado es 
retirada. 
El señor GRANADOS, socialista, de-
fiende otra enmienda de este último, 
para que el plazo de ocho días para 
presentar las solicitudes de los que as-
piren a ser jueces se haga de quince 
dias. 
El señor ARRAZOLA, por la Comi-
sión, dice que el plazo fijado es sufi-
ciente. 
Para rectificar interviene el señor 
PRATS y es retirada la enmienda. (En 
tra el jefe del Gobierno.) 
El señor PRATS defiende otra en-
mienda análoga relativa a plazos. 
La Comisión también la rechaza; pe 
ro queda aplazada la votación. 
El señor PRATS defiende otra en-
mienda para que no se dé preferencia 
a los que poseen titulo de abogado. 
La Comisión estima, por el contrario, 
que debe otorgarse esta preferencia. 
(Entra el ministro de Obras públi-
cas.) 
La enmienda es rechazada en vota-
ción nominal por 137 votos contra 7. 
En votación ordinaria son rechaza-
das las enmiendas cuya votación se ha-
bía aplazado. 
La Comisión acepta una enmienda del 
señor Alvarez Robles con ligeras mo-
dificaciones. (Entra el ministro de Tra-
bajo.) 
E l PRESIDENTE suspende esta dis-
cusión. 
E l p r e s u p u e s t o d e O b r a s 
p ú b l i c a s 
Se pone a discusión el presupuesto 
de Obras públicas. 
E l señor GARCIA BEDOYA, agra-
rio, consume un turno sobre la tota-
lidad. 
(Preside el señor OASANUEVA.) 
Dice que se ha de procurar el mayor 
rendimiento posible de los gastos que 
se hagan. 
Afirma que es necesario acometer de-
cididamente el problema de los ferro-
carriles. En relación con ello, dice que 
hay que atender al cuidado de los puer-
tos modestos para mantener su eficaz 
comercio de cabotaje. 
En cuanto a las obras públicas, dice 
que es tá bien que exista un plan ge-
neral, según el cual, se realicen aqué-
llas; pero esto no debe ser obstáculo 
• s 
- A las cuatro y cuarto, el señor A L B A 
declara abierta la sesión. En el banco 
azul, el ministro de Justicia, y en los 
escaños, cinco diputados 
Durante la lectura del acta, entran 
el ministro de Marina y algunos dipu 
tados más . 
Se vota defínitivamente el proyecto 
de ley para eximir de todo derecho de 
impuesto la Importación en Canarias 
del azúcar para usos industriales 
L a d e s i g n a c i ó n d e j u e c e s 
m u n i c i p a l e s 
Continúa la discusión del proyecto 
sobre nombramiento de jueces y fisca 
les municipales. 
E l señor LUNA, socialista, defiende 
una enmienda para que se restablezca el 
sistema de la ley de 1907 únicamente pa. 
ra los jueces y fiscales de poblaciones 
donde radique Juzgado de Primera ins-
tancia, pero se conserve el sistema de 
elección popular en las demás. 
Dice que con el sistema que se quie 
re implantar se deja el camino libre pa-
ra que los caciques puedan obrar a su 
antojo. 
(Mientras habla el señor Luna, el res-
to de su minoría se retira a un rincón 
del salón de sesiones, para conversar 
con el señor Prieto. Después salen del 
salón y en los escaños sólo quedan dos 
diputados.) 
El señor REIG, de la Comisión, dice 
que hay que buscar el sistema que im 
pida la política en los Juzgados muni 
cipales. De momento, no se trata de 
otra cosa que de evitar los abusos re-
gistrados como consecuencia del siste 
ma electivo. Estima que la enmienda es 
incompatible con el espíritu del dicta 
men. , . 
(Entra el ministro de Agricultura.) 
La enmienda es votada nominalmcn-
te v rechazada por 122 votos centra 12, 
Se retira un voto particular del se-
ñor González López 
para que se dé fin a las obras actualmen-
te en vías de ejecución. Considera una 
equivocación que se reduzca lo consig-
nado para saneamiento de poblaciones. 
Se ocupa de las obras de ensanche y 
enlaces ferroviarios y dice que tienen 
un interés especialmente municipal. 
(Entra el ministro de Comunicacio-
nes.) 
Dice que las obras públicas se han 
de realizar con el r i tmo que cada cla-
se de ellas requiere. (Aplausos.) 
El señor M A R I A L , de la Esquerra, 
dice que es imposible que en un par de 
meses se pueda hacer un buen presu-
puesto, aunque sea mucha la buena vo-
luntad que pongan los ministros. 
Dice que quisiera que este presupues-
to tuviera un marcado carácter de 
descentralización. 
Cree que debe votarse un crédito ex-
traordinario para realizar las obras 
públicas, y dice que éstas deben ha-
cerse con arreglo al plan de las Cons-
tituyentes y con un previo estudio agro-
nómico. 
Dice que debería crearse una sub-
secretar ía de Transportes, pues se tra-
ta de un problema cuya gravedad re-
quiere la máxima atención. 
Habla el ministro 
de una generación que ha comenzado 
a vivir políticamente después de la Dic-
tadura. 
Dice que ni la Dictadura ni ningún 
régimen político se puede justificar con 
arreglo al régimen jurídico del régimen 
a que sustituyan. Por eso la Dictadura 
no tenía por qué justificarse jurídica-
mente, aunque sí tuviera que justificar-
se históricamente. 
La Dictadura se ha criticado miran-
do al detalle y pequeños episodios. La 
•Dictadura si hizo algo fué una gestión 
más honesta y más sincera que los re-
gímenes anteriores. (El señor PRIETO: 
Ya le contestarán ahí detrás—refirién-
dose a los monárquicos.) La dictadura 
tuvo sus equivocaciones, pero comunicó 
una eficacia a la Administración que 
antes no tenía. Os habéis empeñado en 
insistir en los detalles y os habéis me-
tido en el callejón sin salida de las res-
ponsabilidades, y después de tres años 
no habéis encontrado nada de aquellas 
monstruosidades que se pregonaban. 
La Dictadura fué, políticamente, una 
experiencia frustrada. Un régimen re-
volucionario se justifica por su hoja de 
servicios. La Dictadura no pudo hacer 
desaparecer un régimen caduco que re-
nació con los mismos defectos que an 
tes de implantarse aquélla. 
Primo de Rivera m-
E l jefe d e l G o b i e r n o se e n t r e v i s t ó c o n e l P r e s i d e n t e 
F u é l l a m a d o c u a n d o s e h a l l a b a e n l a r e u n i ó n d e l a m i n o r í a r a d i c a l . P o r l a 
t a r d e r e c i b i ó e n e l C o n g r e s o a l d o c t o r M a r a ñ ó n . L e r r o u x e x p l i c ó l a d i s i d e n -
c i a d e l p a r t i d o . H o y c o n t i n u a r á l a d i s c u s i ó n d e J u e c e s y R a d i o d i f u s i ó n 
A l terminar la sesión, el señor Alba la ociosidad habitual y contra los ab-0 
manifestó a los informadores: sentistas. Tambiéo señaJa como fondo 
—Programa para mañana : a prime- para el paro los intereses de depósitos 
ra hora, lo que queda del presupuesto especiales en fianzas de alquileres y de-
de Obras públicas, que es, aproximada- más contratos. El impuesto sobre la ló-
mente, la mitad, pero como apenas hay 
enmiendas presentadas, creo que se ter-
minará pronto. A continuación, jueces 
municipales; luego, radiodifusión, y, por 
último, sesión secreta para examinar 
el presupuesto de la Cámara y algu-
nos asuntos que hay pendientes. 
Los radicales 
Ayer mañana se reunió, según esta-
ba anunciado, la minoría radical. 
A l terminar la reunión, facilitó una 
breve referencia el señor Lerroux en 
estos términos: 
"Se ha hablado, en primer término, 
tería y otros sobre los círculos de re-
creos, de lujo, etc. Recomienda también 
el evitar la duplicidad de destinos y el 
obligar a que en las grandes poblacio-
nes se cumplan las leyes sobre condi-
ciones higiénicas de las viviendas faci-
litando préstamos a bajo interés a los 
propietarios que lo necesiten. 
El Consejo de E c o n o m í a 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
agradece las orientaciones aportadas 
por los señbres García Bedoya y Ma-
rial. Dice que el actual presupuesto su-
pone una rebaja de 93 millones res-
pecto del presupuesto de 1933, sin que 
dejen de ser atendidos debidamente to-
dos los servicios. Afirma que la re-
construcción nacional no puede acome-
terse con el presupuesto ordinario. 
Cree que la Cámara debe resolver 
cuanto antes cuáles han de ser las di-
rectrices de la política hidráulica. Dice 
que antes que termine esta etapa par-
lamentaria ha de presentar a la Cá-
mara la ley de bases sobre la polí-
tica hidráulica. 
Dice que el ministerio tiene ya per-
fectamente estudiado, y podrá darlo a 
conocer inmediatamente a la Comisión 
parlamentaria, el proyecto de abaste-
cimiento de agua de las poblaciones, 
que hará directamente el Estado. 
Dice que en ferrocarriles se ha re-
comprendido 
La Dictadura estuvo encamada en 
un hombre extraordinario, de gran In-
tuición, pero a la Dictadura le faltó ele 
gancia dialéctica. 
Ningún régimen se sostiene si le fal-
ta la juventud, y esto no lo consiguió 
el general Primo de Rivera. Los inte 
lectuales le volvieron la espalda, y con 
•ellos, los estudiantes, y al general Pri-
mo de Rivera no le entendieron los que 
le querían ni le quisieron los que pu-
dieron haberle entendido. Esta fué la 
tragedia que llenó los dos últimos años 
de Dictadura. 
España tiene sobre si dos cosas: una, 
la falta de ambición histórica, y otra, 
la falta de una profunda justicia social. 
Dice que en España hay dos millones 
de personas que llevan una vida peor 
que los animales. 
La Dictadura fracasó porque no supo 
realizar su obra revolucionaria. 
Esto nos puede servir de enseñanza, 
pues la revolución del 14 de abril va si-
guiendo el mismo camino que la de sep-
tiembre de 1923. 
En abril de 1931 se desencadenó la 
misma especie de alegría que en 1923. 
(Rumores denegativos.) No, quizá eo 
cuanto a la cantidad, pero sí en la cua-
lidad. 
L a revolución de 1931 tuvo buena mú-
sica con la prosa del manifiesto de Or-
tega Gasset, Marañón y Pérez de Ayala. 
E l señor MENENDEZ: Musicalmente, 
era una murga. (Grandes risas.) 
El señor PRIMO DE RIVERA: Los 
socialistas se decidieron a actuar como 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
que ha de dictaminar el proyecto del 
Consejo de la Economía. Acudió a in-
formar ante la Comisión la ponencia, 
que, por encargo del Gobierno, redac-
de la ley de Justicia municipal. Como \tó el anteproyecto. En nombre do la 
asistía el ministro de Justicia ha reco- ponencia informó durante hora y me-
bajado 15 millones de pesetas. 
(Preside el señor Alba nuevamente.) ¡ p ^ i d o \ a c l o n Z " P e r o " a q u e l l k s prome 
Insiste en que piensa traer a ^s isa5 daron frustradas los 
Cortes mmediatamente los planes de de ^ úblic no supieron 
obras hidráulicas y carreteras y el 
proyecto de ordenación ferroviaria. 
Termina diciendo que, a pesar de la 
República no supieron hacer la 
revolución que todos deseamos. Pero se 
dedicaron a hacer una política sectaria. 
Y ahora se deroga la legislación socia-
gran rebaja hecha, están debidamente construir nada v ahora 
cubiertas todas las atenciones ordina- l i s t ^ Pe5° sm construir ^a^a ' ^ anora 
mo hay diferencia entre el Gobierno ac-
Rectifica el señor M A R I A L , y d i c c ' ^ 1 y los Gobiernos de la Monarquía, 
que el capitalismo debe darse cuenta 1 E1 fascismo no se resigna a vivir en 
de la función social que tiene que cum- aquellas condiciones que hicieron fraca-
gido algunas observaciones que se le 
han hecho. También hemos tratado de 
la ley Electoral, pero únicamente nos 
hemos referido a algunos de los puntos, 
puesto que es un asunto que no ha de 
someterse a la discusión de las Cortea 
hasta pasadas las vacaciones. Hemos 
tratado, asimismo, de la disidencia en 
el seno del partido. Han intervenido con 
este motivo varios oradores para ex-
plicar lo ocurrido, y se ha señalado la 
actitud que en lo sucesivo ha de adop-
tar la minoría. Terminó diciendo que 
habían asistido por primera vez a la 
reunión los altos cargos del partido, 
puesto que quiere que participen tam-
bién en la responsabilidad de las me-
didas que se adopten y que se propon-
gan a las Cortes. Vienen a ser como di-
putados honorarios." 
Independiente de la referencia faci-
litada por el señor Lerroux, hemos po-
dido averiguar que el señor Alvarez 
Mendizábal pidió explicaciones sobre 
los motivos que produjeron la escisión, 
y después de oír las explicaciones del 
señor Lerroux y del ministro de Mari-
na, se dió por satisfecho, haciendo pro-
testas de su lerrouxismo y acatamien-
to al partido. Respecto de las relacio-
nes con el partido de Martínez Barrio, 
se acordó, dentro de la máxima cordia-
lidad, establecer la división de las dos 
tendencias, no aceptando pactos ni uni-
dad de criterio con los radicales-demó-
cratas. 
rNa el señor Larraz. 
Formularon diversas preguntas los 
señores Besteiro, Maeztu, Cordón Ordas 
y Badía. A algunas objeciones de és-
te contestó el señor Garrigues. 
La Comisión había querido conocer el 
criterio seguido por la ponencia minis-
terial, y quedó satisfecha con los in-
formes recibidos, que produjeron bue-
na impresión. 
El precio de los p e r i ó d i c o s 
A primera hora de la noche se pre-
sentó a la Mesa un proyecto de ley 
firmado por representantes de todas 
las minorías excepto socialistas y ra-
dicales demócratas, pidiendo la ele-
vación del precio de los periódicos a i 
0,15. 
El Tribunal de Garantías 
y la ley de Cultivos 
Fallos adversos a la General idad 
en los aspectos procesal 
e h ipotecar io 
El Gobierno autónomo ha invadido 
funciones del Poder central 
Ayer tarde se reunió de nuevo el ple-
no del Tribunal de Garant ías para con-
tinuar estudiando la constitucionalidad 
de la ley de Contratos de cultivos. Loa 
vocales guardaron absoluta reserva 
acerca de lo tratado en la reunión; pe-
ro, según nuestros informes, la sesión 
estuvo dedicada a estudiar los aparta-
dos segundo y cuarto de la ponencia 
del vocal señor Alba, que se refieren a 
los aspectos hipotecario y procesal de 
la citada ley. 
Parece descontado que en las votacio-
nes para fallar estos aspectos hubo ma-
yoría en el sentido de que también el 
Gobierno de la Generalidad había inva-
dido funciones del Poder central en cuan-
¡to se refiere al texto de los referidos 
Los intereses de Espa-
ñ a en Andor ra 
Los señores Goicoechea, Calvo Sote-
lo y conde de Vallellano han dirigido 
un ruego a la Cámara sobre la Re-
pública de Andorra, complemento uel 
que ya dirigieron los diputados popu-
lares agrarios, señores Montes y Ma-
teo. Aparte del tema tratado por es-
tos diputados sobre los servicios te-
1 gráficos, abandonados en manos de 
Francia, hablan del servicio postal, 
de la entrada de tabaco y de la pre-
tendida implantación de derechos de 
entrada a los coches de España. Piden 
Desde luego, se dió cuenta en lajque el niinistro de Estado, por conduc-
reunión, al parecer por el mismo señor to del obispo de Seo de Urgel, pres-
Lerroux, que está comprobado que el Ue ia máxima atención a cuanto de An-
señor Torres Campafiá había compro- Ljorra viene aconteciendo, y se tomen 
metido a elementos de provincias para has medidas oportunas para la defen 
plir para resolver el paro obrero. 
La minoría socialista presenta va-
rias enmiendas que defiende el señor 
FERNANDEZ BOL AÑOS. 
(Entra el ministro de .ndustria y 
Comercio.) 
Pide el señor FERNANDEZ BOLA-
ÑOS la reducción de algunos gastos de 
sar la monarquía. 
Dice que el día que el partido socia-
lista recogiera el espíritu nacional, el 
fascismo no tendría que salir a la calle 
a levantar el brazo. 
Termina diciendo que daría por bien 
pasados todos los sacrificios si consi-
guiera la unión de todos en una aspira-
personal. La enmienda queda desecha-: cíón española y de justicia social, 
da en votación nominal por 38 votos A la una menos cuarto se levanta la 
contra 25. 
Sin discusión se aprueban los artícu-
los de personal y material. 
A las ocho y veinticinco el presiden-
te anuncia que la Cámara se va a 
reunir en sesión secreta y hasta las 




L a s e s i ó n n o c t u r n a 
A las diez y media en punto comien-
za la sesión. En el banco azul, el jefe 
del Gobierno y el ministro de Marina. 
Más tarde llega el ministro de la Go-
bernación. 
Las destituciones de 
Ayuntamientos 
Se lee una proposición incidental de 
los socialistas para que no se destituyan 
Ayuntamientos en las provincias de 
Murcia y AJbacete en tanto que no se 
elija el vocal del Tribunal de Garant ías 
por aquella región. 
La apoya el señor RUIZ DEL TORO. 
Dice que en la provincia de Murcia se 
están destituyendo caprichosamente nu-
merosos Ayuntamientos, que están sien-
do sustituidos por elementos radicales. 
En algunos pueblos, como en Cehegín, 
apenas destituidos los concejales socia-
listas se improvisó una orquesta que to-
có en las calles la marcha real, y se 
destruyeron lápidas que daban los nbm-
bres de republicanos históricos a diver-
sas calles. 
Dice que España ofrece el panorama 
de un campo de operaciones, la censu-
ra impide que no se oiga otra voz que 
la del Gobierno. 
Discurso del ministro de 
la Gobernación 
El señor SALAZAR ALONSO dice 
que ha dirigido un telegrama a los go-
bernadores de Albacete y Murcia di-
ciéndoles que en las elecciones a voca-
les de] Tribunal de Garant ías han de 
observar la más absoluta imparcialidad 
y se abstengan de intervenir en la vida 
municipal, sino en casos muy extremos. 
Lee el telegrama. 
Dice que el señor Ruiz de] Toro ha 
aprovechado la ocasión para hablar de 
supuestas extralimitaciones en relación 
El señor ALVAREZ ANGULO, so-
rialista. defiende otra enmienda análo 
ga, para que el sistema de la ley de 
Obstrucción socialista con algunos Ayuntamientos. Agradece 
la denuncia que leerá detalladamente en 
el "Diario de Sesiones". 
Ruega a] señor Ruiz del Toro que re 
tire la proposición, si es que se trata 
sólo de lo relativo a las elecciones, pues 
ya se han dado las órdenes adecuadas. 
En otro caso parecerá que se trata tan 
sólo de conseguir un efecto político 
El señor RUIZ D E L TORO dice que 
no puede retirar la proposición, con la 
que no se perdigue ningúrl efecto poli 
tico pues obedece a la necesidad de po-
ner ' coto a los desmane» cometidos. 
El señor VBLEZ: Todos los expedien-
tes de destitución han pasado por el 
ministerio de la Gobernación 
1907 sólo se aplique a las poblaciones 
mayores de 5.000 habitantes 
Díca que muchos elementos de los 
aue hay figuran en el Gobierno hicie-
?on propagandas exageradamente de-
magógic í* y ahora tratan de volver a 
tiempos de la Monarquía. 
Se entretiene largamente diciendo que 
« ^ trabajadores se les persigue 
tr^ p f PSIDENTE le llama al orden. 
S S o r ALVAREZ ANGULO dice 
r . , ? necesita hPcer una exposición de 
al señor Vélez, y éste dice que sólo .̂ e 
han destituido cinco Ayuntamientos. 
Los expedientes están en los Juzgados, 
porque no se hace más que perseguir 
expedientes comunes. 
Esto no tiene nada que ver con la 
elección para el Tribunal de Garantías, 
pues las destituciones hechas son an-
teriores a la convocatoria. 
El señor T R A B A L quiere hablar, y 
todos los diputados protestan. A l fin 
pregunta al señor Vélez que si es el 
ministro de la Gobernación delegado, 
porqu; quiere preguntarle si sabe algo 
del complot monárquico. (Grandes pro-
testas.) 
El señor VELEZ se muestra confor-
me en que no se hagan destituciones 
mientras no se celebren las elecciones. 
El señor RBCASENS SICHES expli-
ca su voto. Dice que es necesario ga-
rantizar la pureza del sufragio. Pre-
gunta que si en la elección han de par-
ticipar, como compromisarios, los con-
cejales nuevamente designados, pues 
votarán o no la proposición, según el 
criterio que se adopte. 
El ministro de la GOBERNACION: 
No se adoptará otra interpretación que 
adoptaron Casares y Martínez Barrio. 
El señor PRIETO dice que esa opi-
nión ha sido recusada por el Tribunal 
de Garant ías . 
El ministro de la GOBERNACION 
dice que no podrán votar los que pu-
dieran destituirse antes de hecha la 
convocatoria, pero sí podrán hacerlo 
los destituidos después de hecha la con-
vocatoria, porque estas destituciones 
quedarán anuladas. 
El señor GONZALEZ LOPEZ explica 
su voto entre continuas interrupciones, 
y se adhiere a la proposición socialista. 
El señor PRATS, socialista, diputado 
por Albacete, afirma que se está si-
guiendo una política de sistemática des-
titución de Ayuntamientos. 
El señor RECASENS quiere rectifi-
car, y el presidente le manifiesta que 
la explicación de su voto no admite rec-
tificaciones, pero al fin le autoriza. El 
señor Recaséns dice que no votarán con 
el Gobierno si se permite que voten a 
los que no hayan sido destituidos por 
sentencia firme. 
La proposición se vota nominalmen 
te, y es rechazada por 77 votos con-
tra 29. 
E l d e b a t e e c o n ó m i c o 
El PRESIDENTE anuncia que conti-
núa el debate iniciado por la proposi-
ción del señor Calvo Sotelo. 
El >efior TOMAS Y FIERA, de la 
Esquerra, nuga que se le reserve mo-
mento más oportuno para intervenir. 
E l señor PRIMO DE RIVERA dice 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoletos, 5 
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la disidencia seis meses antes. Ahora, 
al tratar con alguno de estos elementos 
comprometidos, ha manifestado su vivo 
disgusto por lo ocurrido, pero añadien-
do que no podía evadir ese compromiso 
contraído hace seis meses. Es decir, que 
quedó puesto de manifiesto en la 
reunión que, sea con la aquiescencia o 
sin la aquiescencia del señor Martínez 
Barrio, el secretario del partido, señor 
Torres Campañá, comprometió para la 
disidencia meses antes de que ésta se 
produjera e incluso parece que llegó a 
ofrecer y dar cargos a los comprome-
tidos. 
Samper v i s i t a al Presidente 
sa de los Intereses de E s p a ñ a ^ de los 
españoles allí residentes. 
El discurso del s e ñ o r 
•miflii 
¡¡NO QUEME USTED 
U Q U I D O S P E L I G R O S O S ! 1 
EMPLEE USTED SIEMPRE 
M E T / I 
Combustible ideal, en pastillas 
31 que le l ibrará de tener que usar 
en su casa infiernillos de alcohol, 
gasolina, etc., que son un peligro 
constante. Cualquier pequeño des-
cuido basta para inflamarlos y 
producir desgracias. 
META jamás puede Inflamarse, 
explotar ni derramarse. 
iIETA puede ser usado, sin el me-
nor peligro, por la persona más 
descuidada e Inexperta. 
JETA debe emplearse en sus ele-
gantes y útilísimos aparatos, a 
saber: 
¡•lancha; (^acerola para pasar y co-
cer huevos al vapor; Caliéntate-
gacillas de lujo: Hornillo con cace 
rola para viaje; Calientatenacillas 
económico; Tacita encajablo, para 
Infinidad de aplicaciones; Infier-
nillo, 4 pesetas. 
PRECIO DEL COMBUSTIBLE. 
CAJA 50 PASTILLAS, 4,20 PE-
SETAS (Timbre Incluido). Pida 
catálogo gratis a S. A META, 
Francisco Giner, 2, M A D R I D . 
El señor Samper, que asistía a la re-
unión, cinco minutos antes de terminar, 
recibió un aviso urgente llamado por su 
secretario y se dirigió al Congreso para 
comunicar telefónicamente. 
Se supo después que esta llamada pro-
cedía de la Presidencia de la República, 
a donde acudió el jefe del Gobierno a 
primera hora de la tarde. 
Preguntado el presidente del Conse-
jo sobre este extremo, dijo que, efec-
tivamente, había ido a ver al señor Pre-
sidente de la República, pero que ha-
bía sido solamente para despachar co-
mo de ordinario, sin que esta visita tu-
viera el menor alcance ni significación. 
M a r a ñ ó n y Samper con-
ferencian 
Por la tarde, a las seis y media, lle-
gó al Congreso don Gregorio Marañón, 
el cual pasó Inmediatamente al salón 
de ministros, donde celebró una confe-
rencia con el presidente del Consejo. 
La entrevista del doctor Marañón, cuya 
presencia en el Congreso despertó la na-
tural expectación, duró unos diez mi-
nutos, y aJ salir, dijo a los periodistas 
que había ido para un asunto particu-
lar, y que, como ni el señor Samper ni 
él disponían de otras horas para ver-
se, habían acordado hacerlo en el Con-
greso. 
El p royecto c o n t r a el paro 
apartados. 
Se acordó después que la vista contra 
el recurso interpuesto sobre Inmunidad 
de los miembros del Parlamento de la 
región autónoma, se celebre el próximo 
martes día 12, a las once de la maña-
na, en el Tribunal Supremo. E l recurso 
será impugnado, como es sabido, en 
nombre de la Generalidad, por el letra-
do señor Rolg Bergadá. 
Para ENTRETIEMPO 
Gabardinas Inglesas Impermeabilizadas 
con una, dos y tres telas, desde 60 pías., 
clase especial de propaganda, 80 pese-
tas (valen 125). CASA SESEÑA 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; filial, Cruz, 23. 
Pr imo de Rivera 
El discurso de don José Antonio Pri-
mo de Rivera en el debate polítlco-ñnan-
clero produjo en las derechas, especial-
mente en los grupos monárquicos, ma-
la impresión. Los diputados de Renova-
ción y tradlclonalistas, aun reconociendo 
los méritos del discurso, lo censuraban 
por considerar que resultaba halagador 
para los socialistas. Diputados que ha-
bían colaborado con la Dictadura ma-
nifestaron también su disgusto porque 
consideran poco grato el discurso del 
señor Primo de Rivera para los que 
colaboraron en la obra política del mar-
qués de Estella. Uno de ellos decía que 
después del tono en que ha hablado el 
señor Primo de Rivera no tendrá por 
qué considerarse aludido cuando se ha-
ble de la Dictadura. Hemos nacido a la 
política el 14 de abril, añadía. 
El señor Prieto decía entre un grupo 
de monárquicos que la enseñanza que se 
saca del discurso es que las revolucio-
nes hay que hacerlas de veras, pase lo 
que pase, y no se ha hecho asi. 
R e u n i ó n de Comisiones 
En la reunión de la Comisión de Agr i -
cultura se discutió lo relativo a mejo-
ras útiles del proyecto de ley de Arren-
damientos rústicos. 
Se aceptó una enmienda del Sr. Azpel-
tla sobre este asunto. Se terminó tam-
bién lo relativo a desahucios, mante-
niéndose los puntos de vista del Gobier-
no, que quedaron como dictamen de la 
Comisión, y se micló la discusión sobre 
arrendamientos colectivos, aceptándose 
otra enmienda del señor Azpeltla a la 
totalidad. 
En la reunión celebrada por el Ple-
no de la Comisión de presupuestos, y 
que presidió el señor Villanueva, dijo 
éste, al terminar, que se habla discuti-
do y aprobado el del ministerio de Tra-
bajo y que faltaba por estudiar única-
mente el de Sanidad y Beneficencia del 
mismo departamento. 
La Comisión de Reglamento de la Cá-
mara se reunirá el miércoles de la pró-
xima semana, en que se ul t imará el dic-
tamen para ser presentado a la Mesa d« 
la Cámara. 
Reunida la Comisión de Estatutos, el 
señor Salmón, que había presidido, dijo 
que se habían aprobado los artículos que 
se refieren a las facultades que corres-
ponderán a la reglón vasca en lo rela-
tivo al derecho civil de la misma. 
La Comisión de Gobierno interior da 
la Cámara t ra tó del proyecto de airea-
ción de la Cámara y se aprobó uno de 
los presupuestos presentadosj previo in-
forme técnico de un ingeniero industriaJ. 
Se discutió también los presupuestos de 
la Cámara, que han de ser tratados en 
sesión secreta. Se habló de los dos es-
critos presentados por el fiscal de la Re-
pública ai Tribunal de Cuentas, y se da-
rá cuenta de ellos a la Cámara. 
La Comisión de Gobernación eligió 
presidente a don Francisco Vega de La 
Iglesia, del partido radica^ por haber 
cesado en la presidencia el señet Valen-
tín. Con respecto a las bases para el Es-
tatuto de funcionarios de Administración 
local se acordó continuar el estudio do 
la Ponencia\y dedicar sesiones especia-
les al asunto. 
Continuó el estudio del proyecto de ley 
sobre el Cuerpo de Vigilancia, acordán-
dose solicitar dictamen del ministerio de 
la Gobernación. Quedó sobre la Mesa 
para estudio otro proyecto de ley refe-
rente a la concesión a la Diputación de 
Valencia para emitir Obligaciones ordi-
narias. 
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MAQUINAS PARA TRABAJAR I 
LA | 
A D E R * i 
Herramientas para las misma» v 
Guilliet Hijos y C 
FERNANDO VI , 23.—MADRID ¡ 
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T A N Q U E 
Con u n "Tan-
que" queda us-
ted provisto de 
un arma moderna, 
superior a la que usan 
los pistoleros, ya que 
nuestra solvencia nos pone 
cubierto de la sospecha de qu3 
Ayer se reunió en la Cámara la Co-
misión especial del paro para oír el in-
forme del jefe del Centro de colocación 
obrera y Defensa contra el paro forzo-
so, servicio del ministerio de Trabajo, 
señor Gaiiay. Este señor explicó en pr i 
mer término cómo se hacen las estadís-
ticas del paro, cómo se recogen y elabo-
ran los datos en fichas, mapas, señalan 
do las fichas y porcentajes por cada par 
tido judicial. Dijo que el 65 o el 70 por 
100 del paro corresponde al campo, y con 
referencia a las obras públicas, se en-
tiende que sería absurdo reaJizarlas en 
las localidades donde exista el paro, sino 
donde sean necesarias. No es partidario 
de las referentes a carreteras y caminos 
vecinales, cosa que ha fracasado en Ale-
mania, sino más bien de obras de higie-
nizaclón, mejora de la vida de los pne-
blofl y obras hidráulicas, desecaciones, 
etcétera. E l paro agrícola permanente 
debe afrontarse con una mejor distri-
bución de la propiedad, y citó a este res-
pecto el caso de Vlllagordo, realizado 
por un sindicato católico con Interven 
clóo de don Francisco Correas y otro ca 
so de distribución de fincas realizado por 
personas de tendencia contraria. El paro 
extraordinario es el que debe resolverse 
por las obras públicas. No es partidario 
del seguro, y señala que ya se tienen 
medios de lucha en la ley de 16 de no-
viembre de 1932. 
Lo que se necesitan son medios eco-
nómicos y entre estos señala los slguleo-j 
tes: un recargo circunstancial, como los¡ 
que se señalan en el proyecto presenta-1 
do a las Cortes por la minoría popular; 
agraria, pero sin aplicarlo al seguro;! 
movilización de loe fondos muertos del 
Instituto Nacional de Previsión para k » 
pueblos afectados por el paro y arbitrios' 
3 
H A D E C R E C E R ! 
Y el nifio crecerá* sano 
y bien nutrido, con el 
sabroso Chocolate con 
leche, de Elgorriago. 
El mejor cacao y lo 
leche más pura. 
Otras «lasos d« Qgorttaga* 
JtfMOR. - N . P. U. - CUMBRE. - MANA. 
ALMENDRADO. 
E l presidente le concede la palabra que no habla sino como representante 
sernos proporcionara lamente maleanU. aobr€ ef acreedor hipotecario.] 
C H O C O L A T E 
TABLETA 175 GRS., PTAS. 1,25 ^ ^ ¿ ^ ¡ L B t * ^ M I P ? 
CON LECHE 
Ptas. 7t en armerfaa. Ojanyuren y 
dosa, EibwTj 
Jueves 7 de Junio de 19S4 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIV.—NAm. 7.651 
Hoy, Austria contra Alemania para decidir el tercer p u e s t o h ¡ E U R E K A ! ! I , C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
S e c o n s i d e r a f á c i l e l t r i u n f o d e l a p r i m e r a . H a y p o c o i n t e r é s p a r a l a f i n a l . 
D e s p u é s d e l a e l i m i n a c i ó n d e E s p a ñ a . A p r e c i a c i o n e s s o b r e l a a c t u a c i ó n 
d e l e q u i p o e s p a ñ o l . L o s C o n g r e s o s d e l a F I F A . T r u e b a e n l a V . a I t a l i a 
E N T U S I A S T A A C O G I D A A L O S J U G A D O R E S R O J O S E N M A D R I D 
PROBAD E L CALZADO I N S U P E R A B L E PARA HOMBRES, AL PRECIO 
TmiPn 30 P E S E T A S Y NO USAREIS OTRA COSA 
F o o t - b a l l 
argentinos; pero, hoy, después de una 
dura prueba, irresistible para todos, 
nuestro <football» ha vuelto a ocupar, 
encuentro entr¿ Italia I ft^a de la frontera, el puesto que le 
I corre -pende. Han hecho falta doacien-
tos diez minutos para decidir la con-
tienda, y los vencedores, bajo inmejo-
rables auspicios, sólo pudieren ganar 
por un tanto. 
Y nos viene a la memoria el cambio 
de impresiones con uno de los mejo-
res críticos deportivos de Roma, Pier 
Luigi Tagiuri, que se sentó a nuestro 
lado. Dijo que el primer partido ter-
minó justamente con un empate, y más 
justamente con el tanteo de 0-0. Esta 
declaración es altamente significativa, 
un reconocimiento tácito de la victona | 2Ún a lo demostrado.—A. K A R A G . 
española. Porque razona que el tanto Módena. 
(De miPRtro enviado especial) 
ÑAPOLES, 6. -Los austríacos se han 
er í^nado eeta tardie, Slndelar no ju-
gará mañana por estar contusionado. 
Los alemanes se han entrenado ayer en 
Sorrento. Será árbitro del encuentro el 
italiano Carraro y juez di 1 nea el es-
pañol señor Escartín. Me;sl me ha di-
cho que lamenta que no arbitre Escar-
tin. que es joven, pero bueno y poco co-
nocido. 
E l íquipo que alineará mañana Aus-
tria en el partido para decidir el tercer 
pur^to contra Alemania será: Platzer, 
César — Seszta, Wágner—Smistik—Ur-
ba;^k, Zi.ichik -Braun—Bican—Schall 
—Viertel. 
Alemania alineará el siguiente equi-
po: Jacob. Janea—Busch, Bender—Mun-
oenb rg—Zielinski. Lehner — Siffling— 
Coren -Szepan—Heidemann. 
A prsar de la ausencia del gran de-
lanicro centro Sindelar, d;ben triunfar 
los austríacos claramente.—KARAG. 
No hay ñitirés para la final 
ÑAPOLES, 6.—Hay poca animación 
para la ñnal, y se han vendido pocos 
billcteG. E l equipo italiano para la final 
Sirá el mismo qu¿ jugó en Milán con-
tra Austria. 
E l árbitro de la final contra Checos 
levaquia será Baert, que dirigió el des-
dichado primer 
y España. 
Se asegura que la recaudación obte-
nida en el partido Austria-Italia as-
ciende a 800.000 liras, lo que constitu-
ye un "record", naturalmente.—KA-
RAG. 
Kcunión de la F . 1. F . A. 
ÑAPOLES, 6.—En el hotal Londres 
se ha reunido la F . I . F . A., que desig-
nó los árbitros para la copa de Euro-
pa C-:ntraJ, que ee jugará en junio y 
julio.—KARAG. 
15 i)iiés de la eliminación de España 
Prolongada nuestra estancia en Flo-
rencia, tomamos el tren apenas ha ter-
minado el segundo partido Italia-Espa-
ña. Y aun con las fuertes emociones de 
la jornada, ampliamos nuestras impre-
siones, aunque ya por el cable hemos 
procurado anticipar lo más saliente, un 
resumen que diera una justa idea so-
bre el «match». 
Poquísimos concursos se presentarán 
como éste, en que los partidos, mejo'-
dicho, todos los resultados salen con-
forme a las previsiones. Austria, Che-
coslovaquia, Italia y Alemania, son los 
que están a la vista, los que todavía 
se mantienen invencibles. ¿Están aquí 
todos loe que son, y son todos los que 
están? Anticipada la declaración de que 
por la marcha del partido, España pu-
do y debió eliminar a Italia, no en una, 
sino en dos ocasiones; ahora, podemos 
contestar a la pregunta de un modo 
afirmativo; llegan a los últimos parti-
dos los cuatro equipos que, por su mé-
rito intrínseco, por sus performance3, 
aparecían como los mejores. Claro es-
tá, d: acuerdo con el cuadro de elimi-
nación establecido por el azar, porque 
al menor cambio, todo hubiera variado, 
con seguridad. 
Así como España tuvo suerte en el 
equipo que le correspondió en la pri-
mera vuelta, la tuvo muy mala en .a 
siguiente, contra Italia. Con otro cual-
quiera, vista ya la marcha del torneo 
y conocidos los valores de unos y otros, 
cabe afirmar que España estaría toda-
vía en pie a estas fechas, incluso des-
pués de un encuentro contra Austria, 
el mejor sobre el papel. 
No es que Italia tiene ahora el me-
jor «football», sino simplemente porque 
se juega aquí. Este es el verdadero, el 
único secreto de su éxito, la clave de 
la eliminación de España. Nada se po-
V ' ü i • M M I M I • • • • B U S ! 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
iHi!ii«iiiwiniiiiiii)iiiiiiniiiiBíiiiniiiiHiiwiWiie 
día intentar aquí, y ya vemos el des-
enlace de Milán, bajo un ambiente en 
que la virulencia del 4ctlfus> es más 
exaltada. De paso, la acepción vulgar 
en España de esta terrible enfermedad, 
es diferente de la italiana; el «tifus* 
de allí es aquí «el portugués:», y el «ti-
fus» de aquí es el partidario incondi-
cional y apasionado, el «supporter> de 
los ingleses, el «hincha». 
hombrea, Lafuente, Iraragorrl, Muguer-
za, hubieran luchado contra Italia en 
mejores condiciones. Y en igualdad de 
circunstancias el primer día, tal vez en 
el segundo se pudo presentar mejor for-
mación. 
Hemog traído, por ejemplo, doe inte-
riores para que juegue uno aolo. Que 
uno de lo» interiores, en vez de actuar 
en su puesto, jugó de medio. Que trae-
mos a última hora un extremo, que e« 
el que vale. Que el interior titular re-
sulta que no juega, sino «n plan secun-
dario, clrcunstancialmente. Que trae-
mos algún jugador que, al menor soplo, 
se va. No hace falta citar más. 
No supon» la menor censura, pero 
creemos oportuno señalar alguiioa he-
chos para ver si en posible la corrección 
en el porvenir. Todo esto no debe ser. 
Y vamos a ver si esta buena lección de 
Florencia ha de sarvir para algo. No 
hace falta tampoco la meticulosa pre-
paración de Italia, que por parte de su 
equipo ha estado pendiente de eete acon-
tecimiento desde que se encargó de la 
organización; que anticipó, de verdad, 
por un mes su campeonato; y que, du-
rante sus concursos procuró reservar a 
sus primeras figuras. Llegaron al pri-
mar partido sin que ninguno de sus ju-
J S ^ i . 0 ™ 1 ^ ? E a ^ L r S n o adores tuviera la menor lesión. Cuando 
Trece equipos han sido eliminados, 
de los que ha habido de todo, malo, 
mediano, bueno y muy bueno. Pues 
bien; ninguno ha causado tan gran sen-
sación, tan honda impresión como Es-
ppfia, que probablemente no lo propor-
ciogáfá ninguno de los tres que que-
ian después del campeón. Se agrandó 
cún la actuación de España, porque 
aquí y en muchas partes, se ha creí-
do simplemente que el «football» espa-
ñol estaba en periodo de decadencia, 
caduco, incapaz de brillar con el viví-
simo fulgor de otros tiempos, lo que 
dló lugar a que no se incluyera en el 
grupo de honor, y se prefirió al Brasil, 
Argentina e incluso Holanda. Demos-
trada la injusticia en Génova, todavía 
había sus dudas, y recordamos los pro-
m 
i 
todos están en su punto por una debida 
preparación. 
No puede seguir el sistema español 
de la improvisación, da dejarlo todo a 
ultima hora. Hay que ayudar un poco 
a nuestros bravos jugadores; no hay 
que dejarlo todo al azar; no hay que 
fiarse exclusivamente de su indomable 
voluntad y excelente contextura atlé-
tica, las dos cosas, voluntad y prepa-
ración atlética que constituyen la clave 
de su magn ifica exhibición en Italia. 
En posesión de la materia prima, hay 
que darles juego, táctica, forma, con-
dición, todo lo que haga falta para que 
den su verdadero rendimiento, superior 
español debió ser un error de Combi y 
otro de Regueiro. L a idea no puede ser 
más peregrina, porque se pretende que 
Combi debía estar en un sitio preciso, 
y que Regueiro debiera «colocar» el 
balón, también en un punto determi-
nado. Esto, como se comprenderá, es 
sencillamente una disquisición teórica. 
Pero el «goal* español se ha hecho con 
toda la ley. 
En (•nbio, el tanto italiano fué du-
doso, precedido de una "caricia", de una 
falta del delantero centro Schiavio. Por 
esto, contestamos y seguimos pensando 
que el partido debió terminar por 2-1 o, 
en todo caso, por 1-0. E n otro ambien-
te, el tanto italiano se hubiera anulado, 
sin necesidad de que el árbitro consul-
tase a uno de los jueces de línea. 
No hay que olvidar un detalle de mu-
cho mérito. Mientras los españoles sa-
lían por primera vez al estadio Berta, 
los italianos lo conocen al dedillo, no 
sólo por sus campeonatos, sino que, a 
propósito, lo han escogido como centro 
de entrenamiento para eete campeonato. 
E ] primer árbitro perjudicó sin du-
da en la marcha del juego, principal-
mente por un concepto erróneo del "off-
side", en que lo señaló en más de dos 
ocasiones por la porición al rec bir el 
pase y no al efectuarlo. Porque esta idea 
es tan elemental, nosotros nos pregun-
tamos si esta teoría se ha hecho expre-
samente para este partido de Florencia. 
Fué mejor el segundo árbitro. En 
cuanto a la marcha, mejor dicho, a to-
da la técnica del juego. Pero dejó algo 
que desear en cuanto permitió que los 
italianos jugasen con toda la violencia 
que ellos quisieron. 
En fin, un empate en el primer par-
tid^ después de prolongación, y 1-0 en 
el segundo contra diez hombres, lleva-
do el encuentro con todas las ventajas 
posibles, es un resumen poco halagüe-
ño, nada brillante para los italianos. Por 
esto, suponemos que no repicarán las 
campanas del "campanlle" florentino, el 
más maravilloso de Italia. 
Dieciocho jugadores alineó España en 
estos dos partidos. Por juego, unos bri-
llaron más que otros; pero todos ra-
yaron a la misma altura en cuanto a 
la voluntad. Una fiereza, un coraje in-
domable. Nadie quedó rezagado en este 
aspecto, todos rindieron el máximo es-
fuerzo, pusieron todo el alma, realiza-
ron el mayor sacrificio; se superaron 
para dar a los asistentes dos tardes me-
morables, un magnifico espectáculo, que 
el "sport" es bello porque es batalla, co-
dicia, serenidad. 
Todo elogio es poco para todos y ca-
da uno de los dieciocho representantes 
españolea, que reflejaron aquí el carác-
ter racial, un gran corazón, personifi-
cación del espíritu combativo, del espí-
ritu patriótico. 
Dicho esto, consideramos del todo in-
justa. Innecesaria, una labor crítica, una 
critica comparativa de su actuación de 
conjunto e individual. No lo hacemos. 
Pero no podemos dejar de consignar 
el juego Inconmensurable de Quincoces, 
sin duda el mejor defensa del campeo-
nato. De Zamora, también el mejor 
guardameta, a quien los de aquí ensal-
zan más que al otro jugador. L a regu-
laridad y eficacia de Cilaurren; el jue-
go característico de Regueiro, que to-
doe saben; el de Iraragorri, más amol-
dado a los cánones de la técnica. L a «u-
perclase y estilo de eftos jugadores que-
dó Impresa en el espléndido estadio flo-
rentino. L a gran compenetración de los 
otros dos defensas con Quincoces, el 
acierto de Muguerza, etc. 
Y ahora hablemos íntimamente, den-
tro de casa. ¿No es lamentable pensar 
que, con un poco más de preparación, 
mejor hechas las cosas, se podía haber 
llevado este campeonato? Se dice que 
la improvisación cuadra mejor para el 
carácter español. Esto puede pasar co-
mo una buena fraseología; la realidad 
es otra. Si con prisas—quedémonos con 
esta palabra—se hace lo que se ha vis-
to, es indiscutible que, con un poco más 
de método, hechas las cosas a concien-
cia, el rendimiento tiene que ser supe-
rior. 
Posiblemente, nos ha faltado táctica 
con el Brasil. Creemos haber indicado 
un equipo. Con esto había más que su-
ficiente para batir a los brasileños. Y 
'entonooa, varios de nueatroe ino¿ores 
Haití ha entrado en el seno de la 
Federación Internacional de Football, 
Es posible que el año 1936, con mo-
tivo de los Juegos Olímpicos, se celebre 
en Berlín el próximo campeonato mun-
dial d? football. Por dos razones; pri-
mera, porque ahora se cree que la or-
ganización de un concurso de esta ca-
tegoría es una cosa seria dasde el pun-
to de vista económico, y segunda, por la 
intensa labor del Comité Olímpico ale-
mán, que trata por todos los medios de 
incluir el football, convencido de qüe 
es la principal atracción y que es el 
sport que puede proporcionar la mayor 
recaudación. 
* * * 
E l próximo Congreso de la F . I. F . A. 
se celebrará en Berlín el año 1936. Y 
en Estocolmo el año 1938. 
Los jugadores en Madrid 
Ayer por la mañana llegaron, proce-
dentes de Barcelona, parte de nuestros 
jugadores que contendieron en los épicos 
encuentros de Florencia, acompañados de 
los federativos nacionales que fueron a 
Italia. Zamora vino en avión, y Ciríaco, 
Quincoces, Regueiro, Campanal, Fede, 
Lecue, Lángara, por tren. A recibir a 
éstos acudieron bastantes aficionados, 
federativos, etc., que hicieron a los hé-
roes de Florencia una cálida acogida, 
como se merecen y hubiera sido mayor 
de conocer el público fijamente la hora 
de llegada. 
Quincoces, particularmente, fué muy 
agasajado e invitado por una casa de 
películas, habló ante el "cine" sonoro 
para agradecer el recibimiento hecho por 
el público madrileño y el fervor con que 
los españoles han seguido las hazañas 
del equipo rojo. 
Los jugadores cuentan y no acaban de 
las terribles jornadas fiorentinas. Repi-
ten lo ya dioho en Barcelona por Za-
mora. Ganó ei público, que coaccionó a 
los árbitros. Los italianos actuaron con 
enorme violencia, consentida por aqué-
llos. Zamora muestra las señales de 
aquel juego. Quincoces viene molido. 
Monti se desenvolvió con enorme inco-
rrección, lo mismo con España que con 
Austria, etc., pero están satisfechos de 
haber dejado a gran altura el pabellón 
de España, pues aun los mismos itaha-
nos fuera del campo procuraron des-
agraviar a los españolea, reconociendo 
su valor y su valla. Fueron derrotados 
por los imponderables, pero todo el mun-
do reconoce que son moralmente los 
campeones. 
Y ahora, liquidado el campeonato, de-
cimos nosotros: ¿No hay manera de or-
ganizar un verdadero homenaje nacional 
al equipo español, sino ahora en que el 
"once" del Madrid marcha a Suecia y 
no se puede jugar ya con la Argentina, 
para principios de temporada? L a Na-
cional tiene la palabra. E s una deuda 
que hay que pagar. 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a Italia 
ROMA, 6—.Esta tarde ee ha corrido 
la 14.» etapa de la Vuelta ciclista a Ita-
lia, en el recorrido Bolonia-Ferrar!. 
Llegó en primer lugar a la meta el 
corredor italiano Guerra. 
Después de esta etapa se halla nue-
vamente «1 primero de la clasificación 
general de la prueba el corredor Gusrra. 
Lo» progreso» de Trueba 
ÑAPOLES, 6.—Después de k etapa 
de Florencia-Bolonia, Trueba ha mejo-
rado enormemente su clasificación en 
el premio de la Montaña, ocupando 
ahora el quinto lugar <n dicho premio, 
no en la clasificación general.—KARAG. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
E l Derby de Epsom 
LONDRES, 6.—Hoy se ha corrido la 
famosa pmeba hípica del Derby de Ep-
som. 
Tomaron parte en la carrera 19 ca-
ballo?, resultando vencedor "Windsor 
Lad". En segundo lugar llegó "Easton" 
y en tercer lugar "Colombo". 
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C l u b D e p o r t i v o G a l g u e r o 
Mañana vieinp¿, cuatro y media tarde 
en el STADIUM METROPOLITANO, 
inauguración de las carreras d« galgos 
con ocfcú intttBMuybit y u r t m . 
•lili 
T e s t a m e n t a r í a d e d o n R a m ó n d e l A b e l l a n a l 
SEGUNDA SUBASTA 
notaría de-l »eftor pliego de condiciones. 
QHIIIIHIiniiil 
P a r a d e f e n s a p e r s o n a l 
Pistolas automáticas garantizadas. Cal. 7,65 milí-
metros. 9 y 12 tiros. Se ofrece única ocasión a 
prados sin competencia. Pistola de 9 tiros con 
doble cargador, ptas. 33; ídem de 12 tiros, ptas. 40. 
Libre de todos gastos y franco estación de destino, remitiendo li-
cencia o indicando número (el escrito a mano en el reverso), lugar 
y fecha de la misma y dirección (calle y número) del Interesado, 
se sirve a vuelta de correo. Solicite catálogo de escopetas de caza 
y diríjase al 
A P A R T A D O 3 3 , E I B A R ( G u i p ú z c o a ) 
«IIHII1 
L O S E P I S O D I O S Q U E H A C E U N S I G L O 
S A C U D I E R O N E L A L M A D E E S P A Ñ A 
viven con fueraa prodigiosa en la gran novela histórica de 
OKFERINO SUAREZ BRAVO 
G u e r r a s i n c u a r t e l 
-x que publica Integra y preciosamente ilustrada 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
P R I M E R A P A R T E , a la venta el dfa 7 
SEGUNDA P A R T E , a la venta el dfa 14 
T r e i n t a c é n t i m o s e n t o d a E s p a ñ a 
Suscripciones al Apartado 466. — MADRID 
L A R A . — D e s p e d i d a de la c o m p a ñ í a 
En pleno favor del público, terminó 
ayer la temporada en el teatro Lara, 
cuyoa artistas téndrán unos días de des-
canso antes de emprender la campaña 
veraniega. 
Se puso en efleena "Mi chica", y en 
las dos representaciones de tarde y no 
che el público mostró con aplausos cons 
tantea su afecto hacia los actores de la 
excelente compañía. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A . — " E l tobogiVn núm. 18" 
Exhibición de bonitos paisajes de nie-
ve que sirven de fondo a una serie de 
escenas deportivas, que agradan y en 
tretienen. Y para justificar el desfile de 
paisajes y deportes, una insignificante 
trama con sabor policiaco y gotas de 
humorismo. 
Por último, el interés de ganar un 
campeonato, para el que se teme llegue 
tarde el equipo presunto ganador, y 
con tal motivo un descenso rápido, des-
de altas cumbres nevadas, en el que 
lucen mi destreza habilísimos patinado-
res. 
En conjunto una película que gusta 
por la fotografía y arriesgados ejerci-
cios deportivos, y que interesa por «m 
argumento ameno, aunque sin trascen-
dencia. 
J . O. T. 
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I G A R C I A C A L A M A R T E & C I A . | 
| B A N Q U E R O S | 
I C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 
M A D R I D 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
S A la vista... Interés 2 % anual = 
| A 3 meses " 3 % M 
i A 6 meses " 3,60 % 
ALiKAZAR.—"Jlmmy y Sally" y 
" E l cofre misterioso" . 
Intenta James Tinling, al realizar 
"Jimmy y Sally", darle un sello de des-
enfado y humorismo, que fiólo a medias 
consigue, porque lo cierto es que em-
pieza presentando al protagonista co-
mo hombre sugeridor de nuevas inicia-
tivas para propaganda de productos co. 
mercíalea—asunto ya explotado en el 
"cine" y no hace mucho en "Amor so-
bre ruedas"—; pero su inventiva ape-
nas es utilizada un par de ocasiones, en 
que fracasa, y ya la película deriva por 
los trillados campos amorosos, cuando, 
insistiendo con acierto en el asunto, se 
podría haber hecho tanto interesante. 
Por añadidura, hay que señalar al-
guna exhibición censurable. 
Bien, Claire Trevor en su insignifi-
cante intervención, y afortunado James 
Ounn, en un papel que, si bien no adquie-
re el relieve que debiera, es lo mejoi 
de la obra. 
" E l cofre misterioso" es un intento 
policíaco, en el que se dejan muchas co-
sas por explicar, y entre ellas el móvil 
del crimen que motiva la película, un 
tanto nimio para que justifique el de-
lito en persona, en el que no se dan an-
tecedentes sospechosos. 
Siempre hay que agradecer al director 
Hamilton Macfadden huya de toda vi-
sión terrorífica tan en uso, y que, por el 
contrario, trate de rodear el asunto de 
cierto ambiente humorístico 
Lo más saliente, la admirable labor 
del formidable Warner Oland. 
O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r o n 
Hoy jueves, tarde y noche, " la chula-
pona", el clamoroso éxito de Romero. 
Femándee Shaw y maestro Moreno To 
rroba. 
5 A 12 meses o más . % 
S Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos poe- 5 
S tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra- = 
S mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia 5 
S Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y princi- S 
S pales plazas de América, así como letras al cobro en las condicioneí- s 
E más ventajosas. 
S Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de vaJores, al con s 
S tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a E 
3 empréstitos v custodia de títulos. -
_ Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta E 
E de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. E 
= Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de dife S 
E rentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. E 
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M a r í a I s a b e l 
Compañía Martí-Pierrá. Butacas 3, 2 y 
1 pesetas. Hoy tarde, "María la famosa"; 
I noche, "Mayo y Abril". Grandes éxitos. 
" E l D i v i n o I m p a c i e n t e * ' 
Continúa su marcha triunfal en el lindo 
T E A T R O ASTORIA. Ultimas representa-
ciones de esta magnífica obra de Pemán. 
Butacas tres, dos y una pesetas. 
u C a m a r a d a , , 
L O S M O S Q U I T O S s o n 
PELIGROSOS 
f m á t e l o s c o n F L I T 
Tras la picadura dolorosa del mos-
quito le amenaza con frecuencia la 
fiebre y la muerte. No ponga en peli-
gro tu salud empleando insecticidas 
inferiores que no matan los mosqui-
tos. Use F L I T . Rechace las imitacio-
nes. Asegúrese que compra los bido-
nes precintados de color amarillo con 
franja negra y el soldado. 
Por mayor: BOSauBTS HERMANOS T CIA. • Harcciona 
«ncursaICS: Mririd, Sniili. Viltitii, Bilbaa. Oljín, Vlnt, Palnu 
MMIorci, Marruecos y Csnariav 
C O M I C O (Díaz Artigas-Collado).— 
Triunfo clamoroso. Interés. Gracia. Emo-
ción. A g o t a localidades. Reténealas 
10525. 
Z a r z u e l a 
Ultima semana de la temporada lírica. 
Hoy Jueves, tarde, "La calesera", por 
Marcos Redondo. Noche, "Katiuska", por 
Marcos Redondo. Creación del eminente 
divo. 
" E l z a r e v i s c h " 
por Marta Eggert, música de Franz Le-
har, se estrena hoy jueves en CIJTE SAN 
CARLOS. 
E X I J A E L B I D O N P R E C ¡ N T A D O 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ASTORIA (Tel. "ZISTO). - Ultimos días 
de actuación de la compañía de Ricar-
?A.cCaTlV0'Alfon£50 Muñoz. A las 6,45 y 
1U,45, E l divino impaciente. Butacas tres 
dos y una peseta. (21-9-933.) 
CALDERON.—6,45 y 10,45, La chula-
pona (clamoroso éxito). (1-4-934 ) 
CIRCO D E P R I C E . - A las 11 en pun-
to. Grandioso espectáculo deportivo Cam-
peonato de "amateurs" de grecorroma-
na. Federación de Castilla. Torneo inter-
nacional. Cinturón de Madrid de la nue-
va lucha Catch-as-catch-can. Emocio-
nantes combates. Formidables encuen-
tros. Algo sensacional. 
( 1 M Í ¿ ) 1 * 141 "mÍSS" más "mis*,• 
1 C ( i ^ C O J P J & z ^ g a s - C o l l a d o ) . - A las 6,45 y 10,45, Camarada (triunfal éxi-to). 
ESPAÑOL (Meliá-CibriáJi). - 6 45 v 
10,45, Juan José. Puesta en eíeemL co-
mo se estrenó. Inmenso triunfo d« Ci-
bnán. (Butaca, 2 ptas ) 
FOLTALBA (Carmen Díaz. Ultima se 
mana).-6,45 y 10,45, Como tú ningún" 
(Butaca tres pesetas.) 
MARIA ISABEL.—6,46, María "la fa-
mosa •; 10,45, Mayo y Abril. Butacas, 8, 
2 y 1 peseta. 3̂-5-934.) 
T E A T R O CHUECA.-6,45 y 10,45, La Malquerida. 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez) 
A las 6,45 y 10,45, L a ronda de las bru-
jCLS. 
ZARZUELA (Ultima semana de la 
temporada lírica),—A las 6,45, La Cale 
sera, por Marcos Redondo; 10 45 Ka-
tiuska, por Marcos Redondo. (12-5^9 \ 
. J S & S & Í JAI-ALAI «Alfonso XI Te-
lefono 16606). A las 4,30 (especial) ¿ 1 
mero, a remonte. Abrego y Larrañaea 
contra Ostolaza e Ituriln. Segado a 
remonte, Jurirn y ZabMeta contra Abre 
go I I I y Aguirre. 
I ^ ^ S S MADRin.-Ablerta todo 
CINES 
ACTÜALIDADES.~11 mañana a 
ta. Semana homenaje a Walt Disney. 
Todo el programa compuesto de sus dl-i 
hujos en negro y en colores de mavoi; 
éxito Eclair Journal (en español). Co-; 
dos y Rossi salen de París con ruw Oo a' 
California. Terrible accidente en NtUl 
vial Primer reportaje de la representa-
ción de la Pasión en Oberammergau. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45. Programa do 
ble E l cofre misterioso, Jimmy y Sallji 
BARCELO.—6,45 y 10,45. Agua en «1 
suelo (el mayor éxito del "cine' e.̂ ps-
nol). (17-4-934.) . - 41 
B E A T R I Z (Tel. 53108).-4,30, infantil, 
Claco Kid; 6.45, Una morena y una ra-
bia (película española). Butacas, una pe-
"^BÉLLAS ARTES.—Continua de 3 n 1. 
Actualidades españolas. Madrid: Con-
curso hípico. Funerales do las víctimas 
del autocar madrileño en Franch. Inau-
guración del monumento a Conccpciftn 
Arenal. Barcelona: Llegada de la soltc-
ción española de fútbol. Interviú <'on 
Quincoces. Toledo: Homenaje al Toledo 
americano. Granada: Fiestas del Cr.rpus 
Christi. Córdoba: Típico concurso de |pa-
tios andaluces. E l ministro de Obras pú-
blicas visita unos pantanos. Actualida-
des extranjeras: Ultimas modas parisien-
ses para verano. Gran incendio en Chica-
go. Captura de lagartos gigantes, (rran 
premio automovilista en Marruecos, etcé-
tera. Dibujos sonoros. La conqulEU riel 
aire (aventuras de un "cameramon"). 
Segunda semana del reportaje completo 
de las "misses". 
BILBAO (Tel. 30796).—6,45 y 10,45, 
Pasto de tiburones, por Zita Johann. 
CALLAO.—6,45 y 10,45, Parece que fué 
ayer. (5-6-934.) 
CAPITOL.—6,45 y 10,45, Tuya para 
siempre. Teléfono 22229. (6-6-934.) 
CINE AVENIDA.—6,45 y 10,45, E l to-
bogán número 13 (butaca, 1,50). 
CINE DOS D E MAYO.—6,4.r) y 10,45, 
Fra Diávolo. Butaca, 0,40. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).-4,30. 
Gran infantil: Laurel y Hardy-Charles 
Chasse. Dibujos en colores; 6,30 y 10,30. 
Formidable programa: Pájaros et prima-
vera (éxito. Maravilloso dibujo en colo-
res). Haciendo de las suyas (Stan Lau-
rel y Oliver Hardy), y Honduras de in-
fierno (Robert Montgomery y Madge 
Evans) (31-10-933). 
CINE I D E A L (Cine sonoro\—A las 
6,45 y 10,45: La consentida (por Carole 
Lomba rd) (27-1-934). 
CINE D E LA OPERA [Teléfono 
14836). —6,45 y 10,45: Felipe Derblay. 
(Grandioso éxito) (8-5-934). 
CINE D E LA PRENSA [Teléfono 
19900)._6,45 y 10,45: Paz. (Enorme éxi-
to) (5-6-934). 
CINE PROGRESO.—6,45 y 10,45: E l 
hombre del antifaz blanco. (Butaca 1 pe-
seta). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,45 y 10,45. Estreno: E l zarevlsch, 
por Marta Eggert (6-3-934). 
i CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Animaladas 
(cómica). Pagodas de Peiping (cocumen-
tal). E l calvarlo de un hermano gemelo 
(comentada por Jardlel Poncela). Curio-
sidades número 28 (variedades). E l he-
rrero de mí pueblo (dibujos sonoros). 
CINEMA. ARGÜELLES.—6,45 y 10.45: 
Queremos cerveza. (Temporada popular. 
Butaca 0,75) (12-10-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6.30 y 10,30: Una mujer 
a bordo (Gary Cooper y Claudette Col-
bert) y E l tigre del Mar Negro (en es-
pañol) (8-3-933). 
CINEMA GOYA. — 6,45 y 10,45: Doña 
Francisqulta (todas las localidades, a 1 
peseta) (17-4-93 i). v 
COLISEVM. — 6,45 y 10,46 (grandioso 
éxito del segundo programa de espec-
táculos internacionales): Conchita P1 -
quer, los tres diamantes negros, Rámper, 
Orquesta Lecuona, 50 artistas, dos or-
questas. Butacas, 3 pesetas. Localidades, 
desde 1,50 pesetas. 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración).—6,45 y 10,45 (pro-
grama doble): Oro en llamas (Bill Boyd) 
y Los conquistadores (Richard Dix) (5-
6-934). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: E l hombre invisible (gran 
acontecimiento) (13-3-934). 
PALACIO D E LA MUSICA.' — 6,45 y 
10,45: Asesinato en la terraza (Warner 
Baxter y Miran Loy). Butacas, 3 pesetas. 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua (precio único: butaca, una 
peseta): Cine retrospectivo. Revista Fe-
menina. Caza y pesca. Ritmo gran ciu 
dad. Salto y sobresalto (dibujos). Juven 
tud deportiva. Vampiresas de Venecia. 
PLEYEL.—4,45, 6,45 y 10,45: Yo he si-
do espía (precios de verano) (30-1-934). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—A las 6,45 y 10,45: Hoy o 
nunca (con Jan Kiepura y Magda Schnei-
der) (25-1-934). 
ROYALTY (Teléf. 34458).-A las 4,30: 
Infantil con divertidísimas cómicas, pre-
ciosos juguetes y regalos y asistencia de 
Pichi y Caperucita Roja.—A las 6,45 y 
10,45: Yo he sido espía (formidable éxi-
to). Viernes, Imperio Argentina en El 
novio de mamá (30-1-934) 
SAN MIGüEL.-6,45 y 10,30: Espías en 
acción í2-5-934) 
TEATRO F U E N C A R R A L (Tel. 31204). 
m,y 10,30: Una «ventura en el tren. 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45 (doble pro-
grama): Un hijo en América (por Anna-
bella y Albert Prejean) y La máscara de 
i^u-Manchu (por Borls Karloff) (6-3-934). 
# * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la puhll-
cadon en E L D E B A T E de la crítica de 
•a obra.) 
• P i p i l a 
' C I N E M A B I L B A O jj 
la emocionante novela del mar H 
T a s t o d e t i b u r o n e s , , S 
Por ZITA JOHANN M 
Palacio de la Música 
H o y E S T R E N O 
^ ¿ B A X T E R 
4 j S M V R , g A L o y 
\ M m w n a t o 
e n l a T E R R A Z A 3 
D i r e c t o r : 
B u t a c a , 3 p t a s . 
W. S. V i OÍKE 
n ^ x u ^ i . i u a i í k s — 1 1 mañana a U n ¿- T, "VUWao en el período de 1» 
madrugada, continua, bufeea m » u í t i ^ T * * * ** la salvación de vuestros 
—, wna fwe- í jo* p ^ i d Dentícina Viada. ruj> i j f t 
Küi'lüliVIlüBlil.BlEiiBüilll,,. 
" M A D R c " 
No olvidéis la Donllclna Viuda i'niiio 
*or"a'l<lez ^ulcrdo en el periodo de 1» 
dentición; es la salvación de vuestros 1* 
MADRID.—Aflo XXIV.—Núm. 7.851 
E L D E B A T E (7) Jueves 7 de junio de 1934 
L A V I D A EN M A D R I D ^ ' 1 , ^ h a ^ SE 
R e c e p c i ó n del señor Peña 
en la A . de Ciencias 
Ayér, bajo la presidencia del señor 
Torres Quevado, la Academia de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, ce-
lebró sesión pública para dar posesión 
de su plaza de académico numerario, 
al profesor de la Escuela de Ingenie-
ros de Caminos, don Alfonso Peña 
Boeuf. 
El nuevo académico comenzó su dis-
curso enalteciendo la memoria de su 
antecesor, el ingeniero señor Fernán-
dez Cortés, y la de los señores coronel 
Ugarte, general Barraquet y general 
Terrero, que poseyeron la medalla nú-
mero 24, que es la que le corresponde 
a él. Después, entró en el tema de su 
discurso, "La resonancia c las estruc-
turas", e hizo historia del problema de 
las vibraciones, el cual debe su origen 
a las aplicaciones físicas sobre acústi-
ca, óptica y electricidad. Tra tó prin-
cipilmcnte de las vibraciones que nacen 
en las estructuras constructivas por 
efecto de tres sistemas de causas: im-
pactos en el sentido longitudinal; cho-
que de cuerpos que caen sobre una pie-
za en el sentido transversal, y el efecto 
ds vibración de un tren que pasa sobre 
un puente, o una pieza cualquiera de 
una estructura. El estudio de estas v i -
braciones permite determinar las leyes 
de las tensiones interiores que se pro-
ducen en los cuerpos sometidos a ellas, 
y los periodos de éstas. 
El efecto de resonancia es la ampli-
ñcación que se origina en una vibra-
ción continuada. 
En nombre de la Academia, le con-
testó el secretario general, señor To-
rroja. Después el presidente, señor To-
rres Quevedo, impuso al señor Peña, 
la medalla que le corresponde como 
académico. 
El público, que llenaba el amplio sa-
lón nuevo de la Academia, y en el que 
habla un gran número de ingenieros de 
Caminos, aplaudió a loa señores Peña 
y Torroja. 
24 veterinarios que han ce-
lebrado sus bodas de oro 
La Asociación Nacional Veterinaria 
celebró ayer una comida, en homenaje 
de los socios que tienen más de cin-
cuenta años en la profesión. Estos son 
24, de un total de 2.480 asociados. 
La presidencia estaba formada por 
el señor Cordón Ordás, fundador de la 
Asociación; don Manuel Medina, su pre-
sidente, y nueve de los homenajeados, 
pues los demás, por diferentes causas, 
no pudieron asistir. 
El asociado con más años en la pro-
fesión es don Román de la Iglesia, que 
terminó la carrera en 1872, y es vete-
rinario de Navalmorales de Pusa (To-
ledo), desde hace sesenta y dos años. 
Tiene ochenta y tres años, y nació en 
Puebla Nueva (Toledo). Los méritos 
profesionales de su larga vida son. en 
la carrera, pensionado en Anatomía y 
10 diplomas extraordinarios; y una "Pa-
tología especial de los animales domés-
ticos", publicada en 1896. 
A los homenajeados se les ha repar-
tido un distintivo dorado de la Asocia-
ción; siendo plateado el de log demás. 
Es la primera vez que se hace un 
homenaje dedicado a los asociados con 
más de cincuenta años de servicios, y 
se proyecta IgruaJmente hacerlo en años 
venideros a los que cumplan las bodas 
de oro en la profesión. 
Los organizadores de tan simpático 
acto fueron los señores Tapias y Saénz 
de Pipaón. 
Sociedad Española de Higiene 
Bajo la presidencia del doctor Maris-
cal celebró esta Academia su reunión 
semanal, en la que el señor López Pé-
rez layó una extensa Memoria del doc-
tor don Emilio Zapatero, catedrático de 
Higiene de la Facultad de Medicina de 
Santiago, en la que se preconizan las 
medidas higiénicas que para el consu-
mo de la leche deben adoptarse, acor-
dándose quedara sobre la mesa para 
ser discutida oportunamente. 
Los señores De Benito Lauda y San 
Antonio renunciaron al uso de la pa-
labra, por creer suficientemente discu-
tida la .ponencia del doctor López Pérez. 
Quedaron aprobadas las conclusiones 
del doctor Fernán Pérez sobre "Los pe-
ligros derivados del cierre dominical de 
los comercios de productos alimenti-
cios, acordándose su remisión a la su-
perioridad. 
Asamblea del Sindicato 
23 máxima; Santander, 17 v 13- «^n 
tlago, 20 y 10; San Femando 16 m ^ 
nima; San Sebastián, 19 y 12 • Santa 
Cruz de Tenerife. 18 mínima; Seeovla 
17 y a; Sevilla, 26 y 12; S^riaT 20 y 
10; Tarragona, 27 y 16; Teruel, 17 y 
8; Toledo, 24 y 14; Tortosa, 25 y 16-
Tetuán, 23 y 13; Valencia, 27 y 18: 
Valladolid, 22 y 12; Vigo, 21 y 14; Vi-
toria, 15 y 11; Zamora, 24 y 12; Za-
ragoza, 22 y 18. 
Para hoy 
Agrupación d« Amigos de la Escuela 
"Menéndcz Pelayo" (Méndez Alvaro, 14). 
8 t., don Luis Recaséns: "E l hombre, su-
premo valor". 
Agrupación de Antiguos Exploradores 
(Avenida Conde de Peñalver, 8).—10 n., 
cena mensual d« la Agrupación. 
Ateneo (Prado, 21).—7,30 t., don Anto-
nio Lasheras Sanz: "Teoría matemática 
del Seguro". 
...Colegio de Doctores (San Bernardo, 51). 
7 t., don José Puig d'Asprer: "La Justi-
cia en la Constitución de la República 
española". 
Ksruela Nacional de Sanidad (Recole-
tos, 19).—7 t., doctor Boquet: "Inmuni-
dad en la tuberculosis". 
Grupo escolar "Pablo Iglesias" (calle 
Barceló).—7,30 t., don Francisco de Can-
tos Abad: "Paternidad real y paternidad 
espiritual". 
Masa Coral de Madrid (Grupo escolar 
de Marcelo Usera).—7,30 t , concierto. 
8«H«dad de Olnigía (Avenida de Pi y 
Margall, 12).—7 t , sesión científica. 
Sociedad de Neurología y Psiquiatría 
(Hospital General).—7 t , sesión cientí-
fica. 
Para m a ñ a n a 
Facultad de Medicina (Atocha, 106).— 
12 m., el señor R. Mejía y Mufiiz: "Sín-
drome remautlstnal". 
Hospital de la Cruz Roja (Avenida de 
Pablo Iglesias).-12 m., sesión clínica. 
Instituto de Patología Médica (Hospi-
tal General).—12 m., don José María de 
Villaverde: "Los fenómenos de integra-
clon de los centros nerviosos". 
Otras notas 
'Hormigón y Acero".—Con «ate titulo 
ha aparecido una revista, dedicada al es-
tudio de la construcción y dirigida por 
los ingenieros de Caminos don Eduardo 
Torroja y don Enrique García Reyes. En 
ella se encuentra un documental de ar-
tículos de revistas extranjeras de util i-
dad para técnicos y constructores. 
Casa Charra,—El próximo sábado cele-
brará esta Casa regional una velada en 
honor da su presidente honorario don Hi -
pólito Rodríguez Plnllla. Pronunciarán 
discursos el agasajado y don Gregorio 
Fraile. Don Lope Hernández recitará al-
gunas composiciones del poeta salman-
tino don Cándido R. Plnllla y los Coros 
Charros, que dirige «I maestro Rebollo, 
Interpretarán diversas canciones de la 
reglón. 
de la Panadería 
Hoy, a las cinco de la tarde, celebra-
rá una Asamblea el Sindicato de la 
Panadería de Madrid, en el domicilio 
de La Unica, Barceló, 9. En esta re-
unión se t r a t a r á n asuntos de gran im-
portíincia para la industria panadera. 
Expos ic ión de pinturas en 
la Casa de Ve lázquez 
A las cinco y cuarto de hoy, se cele-
brará en la Casa de Velázquez, el acto 
de "barnizado" de los cuadros de la Ex-
posición de pintura de 1934. 
El acto inaugural se celebrará maña-
na, viernes, a mediodía. 
Boletín meteoro lóg i co 
E tado genera*.—Pa^an más al Este 
v nierden intensidad laa presiones oa-
i a / d e l continente, de loa que quedan 
var os ndcleos de poca intensidad por 
Europa Central y Meridional Las pre-
gones a l tw eí tán a lo largo de las cos-
ta«; del Atlántico. 
Por nuestra Península se observan 
U ¿ M I lluvias por el Golfo de Vlzca-
S f v aguaceros tormentosos por la me-
central. Cataluña y Levante, pe-
rñ disminuye la nubosidad por todas 
í a . regiones. La temperatura ha des-
cendido por la mitad oriental. 
TrmpeVaturas de ayer e„ E s p a ñ a -
Aiwete 22 máxima; 10 mimma; A l -
24 v 16; Alicante, 27 y 20; 
« « S J , 23 l U Avila, 19 y 10; Ba-
^ M 5 12: Baeza. 22 y 14; Bar-
2:¡ y 17; Burgos, 16 y 9; Cas-
f , ^ 24 V 18; Ciudad Real, 25 y 11; 
tellón. ¿4 y ^ • Corufia, 12 mínima; 
CÓrC o 18 v 8; Gerona.-22 y 14; Gi-
Cuení« v 13 Granada. 22 y 10; Goa-
Jón 18 y ^ 3 ' n ; Huelva, 23 y 14; 
dalajara, 2¿ y ^ 26 y lS; 
HU\3Ca"ifl v 11: Mahón. 24 y 18; Má-
Pron V v 18; Molilla. 16 mínima; Mur-
1 1 2q / 1 5 ; Orense. 26 y 12: Oviedo, 
Cia' ,iT ¿alenda, 22 y 11; Pamplona. 
16 y 5V. Palma de Mallorca, 14 mini 
22 y 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje j ortofónicos. J . VEGUILLAS. Lefanitos, 1. 
• i i ini i iHii i i i i ini iH 
P E R S I A N A S 
a 1,50 pesetas el metro. Presupuestos gratis. SERRA. Fuentes, 8. Teléfono 14532. 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S 1 
Y A S E H A N 
A B I E R T O 
L A S 
G R A N D E S P A Ñ E R I A S 
D E A T O C H A Atocha, 26moderno 
V i s í t e n l a s y e s s e g u r o q u e a d -
q u i r i r á n e l t r a j e q u e n e c e s i - * 
t a n , p u e s p a r a d a r n o s a c o -
n o c e r h e m o s a d q u i r i d o l a e x i s -
t e n c i a d e v a r i a s f á b r i c a s a b a j o 
c o s t o y l a s c e d e m o s a l p ú b l i -
c o s i n b e n e f i c i o c o m e r c i a l . 
PARA UN NUEVO DIARIO OE LA NOCHE 
Tres millones novecientas ochenta mil pesetas 
van suscritas de la emisión anunciada por la 
E D I T O R I A L C A T O L I C A , S. A . 
FALTAN POR SUSCRIBIR 20J00 PESETAS 
LAS ACCIONES DE 600 PESETAS ESTAN YA ACOTADAS 
L A E D I T O R I A L C A T O L I C A , S. i 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T E 
H O Y , d e B a c M c i z 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
( i L e c t u r a s p a r a T o d o s " 
y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don domiciliado en 
calle , nám suscribe 
acciones nominativas de (1) pesetas cada 
una a la par, de cuyo importe total abonará un 50 por 100 en 
el acto de la suscripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de tres meses señale 
el Consejo de Administración. 
de de 193... 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 250 y 60 pese-
tas cada una. 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de giro 
postal, cheque, a nombre de la Editorial Católica, S. A., o transferencia 
a la cuenta que E L DEBATE tiene en alguno de los Bancos de esta 
plaza: Banco de España, Eflpaflol de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco 
de Bilbao, Banco H'spano Americano o Banco Anglo-South. Es conve-
niente que los accionistas, al hacer el pago en una de estas formas, lo 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica. S. A. 
CIENTO VEINTE PERSONAS INTO-
XICADAS CON LECHE 
Don Paco, «1 comisario que fué cono-
cidísimo por todos los maleantes de Ma-
drid y qu« en ]a actualidad presta sus 
servicios en una dependencia de la D i -
rección de Seguridad, fué ayer a dar una 
vuelta por un barrio popular que en otro 
tiempo fué testigo de »u enconada lu-
cha con los enemigos de la propiedad. 
Hombre fuerte, aunque de mediana es-
tatura, había sostenido más de una cues-
tión, las más veces terminada a golpes, 
con la flor y nata del hampa madri-
leña. 
E l buen don Paco Iba recordando los 
lances en que tomó parte y loa apuros 
en que se vió por librar a la vecindad 
de "tomadores del dos", "palquistas", 
"palanquetistaa", timadores y demás ma-
leantes que tanto abundaban por aque-
llas calles. 
Distraído iba cuando llegó a una pla-
zoleta. Detuvo su marcha y decidió des-
cansar en la terraza de un café. Iba a 
sentarse pero vió apoyado en una fa-
rola a un tipo que no le era descono-
cido. Hombre de extraordinaria memoria 
recordó que el individuo en quien se ha-
bía fijado no era otro que "el Tabuen-
ca", famoso "tomador del dos" en los 
tiempos en que él prestaba sus servi-
cios como agente. Se sentó, como había 
pensado, en la terraza, se atusó el cano 
bigote repetidas veces y observó los mo-
vimientos de "ei Tabuenca", 
Pronto comprobó que no se. había 
equivocado. El maleante estaba alli "a la 
espera". Se acercó, más tarde, a un se-
ñor, al que pidió que le diese fuego para 
encender un cigarro, y "operó". 
Fué hacia el "tomador del dos", le 
dió un golpecito en el hombro y le dijo: 
—"Tabuenca", venga conmigo. 
—¿Yo? ¿Por qué? 
—De sobra lo sabe. Vamos. 
—¿Me va a invitar a ver una película? 
—De risa. 
—Déjeme, y no moleste que soy car-
díaco. 
—Menos conversación, que nos cono-
cemos. 
—Pero, ¿por quién me ha tomao el 
ciudadano? ¿Usted qué se ha creído? 
A una persona "decente no'se la puede 
molestar sm más ni más. Y no se pon 
3 
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L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
t raso en hacer los nuevos padrones 
Se ha reunido la Comisión que re 
(Miércoles 6 de junio de 1934) 
Pues la impresión del ingenuo lector' 
después de repasar la Prensa de la ma-
faana, es que a " E l Socialista" le hace fal-
^ „ [ta un complot de derechas—las que fur- ! 
_ _ _ _ .sen, que ya se encargará él de envol-1 
Parece qiie Se f iara aSI por el re- verlas a todas—y que en esta conve-1 
niencía le siguen con cierta timidez los 
"propios republicanos, incluso los de ma-; 
tiz conservador"—¡hombre!, conque los; 
de matiz... ¡No me diga!—y que... Verán ! 
dactará la ley Municipal de Madrid ustedes, porque la cosa no está cierta-! 
• jmente muy clara: "Día agitado el del 
A l confeccionarse los presupuestos "yer. Acaso hoy o mañana s?a día cía-! 
del Ayuntamiento de Madrid para el; ve. No sabemos. En un curso normal de i 
aflo actual, se acordó la elevación de ¡sucesos y resoluciones podríamos afir-
las tarifas del arbitrio de inquilinato y ¡mar con relativa certidumbre; ahora «1 
la extensión de las mismas, de mane-,caso es distinto. ¿Qué puede suceder? i 
ra que sólo han quedado exentos los Inútil anticiparse. Allá veremos. Pero; 
alquileres inferiores a cien pesetas men- i sobro el mañana ac túa el hoy, es 
suales. ¡evidente que cuanto haya de suceder es- i 
L a modificación del arbitrio llevaba itará en gran parte determinado por 
consigo la necesidad de una revis ión 'nuestra propia conducta. En cuanto « 
de los padrones y la consiguiente rec-jcuál haya de ser ella, la cosa es clara: 
tificación de datos, labor que hasta prevenidos. En lo que hayamos de ha-
ahora no había sido terminada. Por 'cer no puede influir lo que los republi-
este motivo no han podido ser pues- canos hagan. Orden inaplazable: alerta' 
tos al cobro los recibos de los tr i -¡ todos. Se anunc a como inminente un 
mestres vencidos. Más, según infor- ¡golpe de Estado. Ocurrirá o no ocurrirá 
mes que merecen crédito, parece que el ¡Pero lá obligación de todos los militan-
Ayuntamiento piensa recobrar el tiem-ites obreros y socialistas está en perma-
po perdido, que en este caso vale tan- necer en guardia." 
to como cobrar apresuradamente el di-! Lo que C7tá clarísimo es que los so-
nero no recaudado, y, según parece, !cialista.3 optan por la Generalidad con-
dentro de unos días se pondrán al Itra el más alto Tribunal de la nac ón, y 
cobro los recibos del primer trimestre; i acaso pudiéramos decir .también que es 
pasados unos días, los del segundo y, ¡muy difícil encontrar un socialista que 
transcurrido otro pequeño espacio de tenga noción de la dignidad de un car-
tiempo, los del tercero. !g0 público y no la arroje a los pies del 
interés de partido. Pero no es este H 
lugar de desarrollar esta idea. 
Ayer se reunió, presidida por el al- De la fracasada huelga de campesi-
calde, la Comisión de concejales en- nos estas líneas de "Ahora": "Si la huel-
cargada de redactar un proyecto de|ga de campesinos puede considerarfe 
ley municipal para Madrid, que ha de ¡fracasada, con mayor motivo puede va-
ser elevado al Gobierno. Hace más deitícinarse el naufragio de sus designios 
dos meses que el alcalde lo pidió así al !no es que creamos que se pretendiera 
ministro de la Gobernación, señor Sa-i jesencadenar la revolución. Más bien ** 
lazar Alonso. Designó el señor Rico ¡trataba, al parecer, de realizar un ex-
a varios concejales para formar par-¡per imento por vía de ensayo para pro-
te de esta Comisión, que hasta ayer ¡bar la elasticidad de ciertos resortes 
no se reunió. Los concejales de dere-i sindicales. Ensavo peligroso en el cual 
chas, que también fueron invitados por:ge afrontaban fríamente muchas contin-
el alcalde para pertenecer a ella, renun-^r ic ias de estrago a trueque de acredi-
ciaron a intervenir en la redacción de|tar el poderío de que suelen alardear 
este proyecto. determinadas organizaciones. La agita-
La reunión de ayer fué ligera. Se acor- c56n revoluc onaria no encuentra en el 
dó dividir el trabajo de manera que los camDOi p0r fortuna, ambiente demasia-
señores Rico y Barrena estudien lo r3-:do propicio. Todavía se mantiene fuera 
lativo a la parte política y jurídica de de su radío de influencia la zona social 
la ley; los señores Cordero y Castro, la má? importante." 
El Estatuto de Madrid 
complot, que ya «Heraldo de Madrid» 
asegura que «no l legará a producirse». 
Sobre esto d i c e «Informaciones»: 
-< Quienes nos movemos en los centros 
políticos y periodísticos sabemos. 1 o 
mismo que esos farsantes, que ni exis-
te ese complot, ni siquiera el ménor In-
dicio de que se promueva. Se hallan tan 
próximos los días de la amnistía, y han 
sido tan duros los escarmientos y tan 
notorios los desengaños, que rememo-
rar ahora ese truco es apelar a insi-
dias del más torpe linaje, sin funda-
mento alguno.» 
«I-a Tiorra» quiero auo so lleven ade-
lante 1 a s responsabilidades d e Casas 
Viejas: cree que tiene razón la Gene-
ralidad en lo de la ley de Cultivos y 
pide que se levante el estado de alarma. 
Y..., a propósito de Casas Viejas. He 
aquí lo que dice «La Nación»: «El equi-
po de Casas Viejas lo aprovecha todo, 
y se apoya en la huelga de campesi-
nos, o en la huelga de metalúrgicos, 
o en el pleito de la Generalidad con el 
Gobierno de la nación. Todo le sirve 
para i r debilitando al Gobierno, que de 
esas maniobras estúpidas no re defien-
de con la precira energía.» 
Cierta relación con este texto guar-
da este otro de «La Epoca»: «Es tan 
firme la voluntad de la opinión fran-
cesa; se está manifestando de modo 
tan unánime y resuelto, que se puede 
asegurar, que los políticos que han 
sembrado la discordia, el rencor, las 
malas pasiones, la inmoralidad..., no 
volverán nunca al Poder. ¡Esos no vol-
verán!—grita el pueblo indignado. ¿Se 
inspirará España, en el saludable ejem-
plo que ofrece la opinión francesa? 
< lantos han ocasionado la ruina, la 
miseria, la discordia... ¡Esos no volve-
rán!» 
Comenta «El Siglo Futuro», el fraca-
so de la huelga campesina: «La huelga 
del campo fracasa naturalmente. Y don-
de los hombres mal avenidos con el 
campo y movidos por los urbanos pre-
tenden parar, automát icamente los de-
rrota la espléndida y noble y virtuosa 
ra ralla.» 
De «Luz»: «Lector inteligente, hoy 
hemos perdido la cabeza.» 
El lector inteligente: ¡Ah! ¿Pero te-
nían ustedes cabeza? 
parte de hacieiria; y los señores Arauz 
y Muifio ¡o relativo a la organización de 
senrlci ^ . 
Y unas lín^a,'? de "La Libertad" se- j 
ñalando la necesidad de que haya paz i 
en los campos. 
Desaparecerán los soporta-: De fa:sc¡.,mo un comentario de «El 
i Sol" sobro las exageraciones contrapro-
lucentes en que Incurren en Espaftal?^ 
antifascistas. Alude a I tal ia y Alemania 
y dice: "Afortunadamente, no es ésto 
el caso de E?paña, ni un fascismo se-
ñoritil es el origen que el movimiento 
que ha tenido en esos países. Pero há-
OFIlf l 
Gafas y lentes 
;on cristales fi-
nos para la con-
servación de te 
vista. 
- nal. 21. MADRID. 
les de Madrid-París 
La Comisión de FomenLo áe reunió 
ayer en sesión extraordinaria para tra-
tar de la licencia £OÍicitada por los pro-
piatarios del edificio do Madrid-Paris, a 
ea nesao, que yo también sé mis dere- de realizar ias ob:as necesarias para ^ ^ ^ ^ ^ 3 de campesinos que mal 
, u adejantar los escaparate.? hasta la lineail,0^f<:i„ aT, mn-rna-ntn m í w ^ h n mi 
chos y le llevo al sitio que haga falla 
para que responda del atropello. 
—No grite, que no le conviene. 
—¡No he de gritar! Cuando a un hom-
bre honrao... 
—Hemos terminado. Acompáñeme. 
Pero "el Tabuenca", en vez de seguir-
le,' comenzó a dar voces hasta que con-
siguió reunir un nutrido grupo de tran-
seúntes, que protestaron también del 
atropello que se quería cometer. En la 
protesta se distinguió un soldado de In-
fantería, cuya ayuda requirió don Paco, 
tras justificar su condición, para ^ v a v ! _ ^ ^ 
a la Comisaría al indignado .Tabuenca 
No calló en sus gritos el detenido. En 
la Comisaría continuó protestando. Al 
entregarlo le preguntaron al comisario 
quién era aquel sujeto. 
—Nada—dijo don Paco—. Un "roba-
peras" cualquiera. 
— ¿ U n "robaperas" yo? Si pudiera us-
ted vender en un mes los relojes que yo 
he robao en este mundo, el Museo del 
Prado sería una de las fincas que usted 
tendría para presumir delante de los 
amigos. 
Intoxicados con leche 
En la Casa de Socorro del distrito de 
Chamberí se recibieron ayer tarde, a pri-
mera hora, numerosos avisos hechos por 
distintas familias habitantes en aquella 
barriada, que solicitaban asistencia fa-
cultativa a consecuencia de haber Inge-
rido leche en malas condiciones. E l per-
sonal médico dei benéfico establecimien-
to atendió solícitamente a las personas 
que demandaban su auxilio, y fueron 
muchas también las personas que se 
personaron en la Casa de Socorro para 
ser asistidas. Las personas Intoxicadas 
sot^ ciento veinte, de las cuales sólo 
algunas sufrían intoxicación de pro-
nóstico reservado, y l a s demás se 
hallaban leves. Hay familias enteras 
atacadas, con domicilio en las'calles de 
Alonso Cano, Ponzano, Bretón de los 
Herreros y Espronceda. La leche la ad-
quirieron en una vaquería que Julián 
Za«o Sastre tiene en la calle de Es-
pronceda, número 6. El dueño, que 
ha sido detenido y puesto a disposición 
del Juzgado de guardia, había expendi-
do según nuestras noticias, unos ciento 
treinta litros de leche en malas condi-
ciones. 
Cándida Vlñai Sánchez de cuarenta y 
tres años, y sus hijos María, de quinct 
años; Carmen, de trece, y Pedro, de on-
ce, que viven en la calle de Tomasa 
Ruiz, 62, fueron asistidos en la Casa de 
Socorro correspondiente, de intoxicación 
de pronóstico reservado por haber inge-
rido leche en malas condiciones, adqui-
rida en un establecimiento de la calle 
de Antonio López, 37, propiedad de Fé-
lix Pedroso. Se ha presentado la denun-
cia y se ha enviado una muestra de la 
leche a] Laboratorio municipal para 
analizarla. 
escaparates nasta 1a ¡baraten en un momento la cosecha, que 
de fachada, de modo que han de desapa- eg cafli la única riqUeZa española; sú-
recer los soportales que existen actual- míise de pronto a la nación entera en 
mente. La solicitud se extendía también la ruilia económica, y entonces ya será 
a la demanda de autorización para ins- p0Sibie que surja el fa'ícismo. No ése 
talar unas vitrinas en los chaflanes dei 
edificio. 
Por mayoría de votos se acordó pro-
poner al Ayuntamiento que acceda a lo 
solicitado. El dictamen figurará en el 
orden del día de la sesión que ha de ce-
lebrarse mañana. Como son bastantes 
los concejales contrarios o la autori-
zación de las obras, porque estiman que 
no debe desaparecer la actual confor-
mación del edificio, parece que habrá 
alguna discusión sobre este punto. 
de que se alarman tanto algunos, sino 
otro, el por ahqra inexistente y desco-
nocido, pero el serio, el verdadero. Y si 
no un fascismo, otro "ísmo" cualquiera 
que para el caso sería igual." 
De humorismo, un fondo de Marce-
lino Domingo en "El Liberal". 
« * * 
La serpiente de mar ha adelantado 
su aparición. Los del barullo vienen fan-
taseando cuanto pueden acercá de un 
' ir 8< • M M H t i S • ' *'':•>':* g f 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases- — Servicio a domicilio. 
CRUZ, SO.—TELEFONO 18279. 
a a a a a ; • a a s e a b m 
Asociación de A. Alumnos 
de la E. de Periodismo 
Jun ta general e x t r a o r d i n a r i a 
E l próximo domingo, día 10, a las 
doce de la mañana, celebrará Junta ge-
Ineral extraordinaria la Asoclacin de 
| Antiguos Alumnos de la Escuela de 
¡Periodismo de E L DEBATE, con el sí-
guíente orden del día: 
Gestión de la directiva, 
j Proyecto de Bolsa de Trabajo. 
' Se encarece la puntual asistencia. 
•ni s a a a a- a a m 
Soldado alcanzado por un alud 
Cuando recogía arenas en unos des-
montes del Pacifico el soldado de A r t i -
llería Juan López Casado, fué alcanza-
do por un alud. Rápidamente fué trasla-
dado por varios soldados al Hospital M i -
litar de Carabanchel, donde el médico de 
guardia le asistió de una herida en la 
región ñcmLal y numerosas ccotusiones 
y erosiones. En vista de la gravedad de 
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ESTUCHE CARTON, 1,25; METAL, 1,30, NUEVO DE ROSCA. 2,50 
T i M » « e A P A R T ( 
La c a r a q u e d a 
m á s l impia; el 
cutis m á s suave 
y mejor cuida-
do. La hoja co-
rre sin molestia. 
Espuma untuo-
sa y persistente. 
Cictíi duracionu 
Jueve» 7 de junio de 1934 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIV.—Núm. 7.051 
El cambio de arroz por 
maíz, adjudicado 
A once c a s a s importadoras de m a í z 
de Barcelona, y once exporta-
doras de arroz, de Valencia 
— • — . 
Ofrecen al Banco Exterior un mi-
llón seiscientas mil pesetas 
de beneficio 
V A L E N C I A , 6. — L a semana última 
fué desastrosa para nuestros principa-
les productos. Los precios, en general, 
descendieron; las demandas flojearon, 
a pesar de no ser muchas las ofertas, 
y la impresión general es que tal es-
tado de cosas ha de continuar hasta 
fin de la temporada. Esta circunstan-
cia de término de campaña es, en rea-
lidad, lo que influye, tanto en la baja 
de los precios, como en las exigencias 
de los consumidores. Ya con respecto 
a nuestras frutas, los momentos no son 
propicios para defenderlas, porque se 
han presentado ante los consumidores 
otras de distinto género más frescas y 
que tienen el aliciente de la novedad. 
Nuestra naranja no puede competir con 
ellas, en cuanto a precio, porque las 
buenas calidades, que son las que en 
la actualidad privan, no están al al-
cance de la mayor parte de los com-
pradores. 
Estamos en la época del marasmo 
comercial por el tránsito de unos pro-
ductos a otros, y por la proximidad de 
otras cosechas tan importantes como 
las que hasta el presente fueron obje-
to de especulación. Esta inactividad, 
este descenso en los precios, era cir-
cunstancial en años anteriores, pero en 
el presente, parece que no tendrá el ca-
rácter de transitoriedad, sino de per-
sistencia, dada la agravación de la cri-
sis mundial, con el aumento de la com-
plejidad de los problemas, tanto de or-
den Interior cómo exterior, y, además, 
por el desacuerdo absurdo y persisten-
te entre los elementos productores y 
comerciales, que dificulta toda acción 
gubernamental, ya lenta y difusa de 
suyo. 
Arroz 
La economía leonesa y la 
solidaridad nacional 
Conferencia del s e ñ o r Alvarez Ro-
bles en el ciclo de U. E c o n ó m i c a 
Habiéndose resuelto, al parecer, el 
asunto de la exportación de las 40.000 
toneladas, el negocio de arroces supo-
nemos que entrará en actividad. Se ha 
adjudicado la operación en el concurso 
abierto por el Banco Exterior de Ex-
portación, a proposición de la Casa 
Continental, que va unida con once Ca-
sas . nportadorae de maíz de Barcelona, 
y once exportadoras de arroz de Va-
lencia. Han ofrecido al Banco pesetas 
1.602.000 de beneficios, encargándose de 
realizar el total de la operación de 
maíz y arroz. L a Federación Sindical 
de Agricultores Arroceros ha puesto en 
vigor el aumento ded oanon, que pa-
gan los productores por 100 kilogra-
mos, de 1,50 que pagaban, a 3 pesetas, 
con el fin de corresponder al Gobierno 
económicamente, y poder pagar las com-
pensaciones acordadas por dicho orga-
nismo. E l arroz en cáscara ha queda-
do tasado a 34,50 pesetas los 100 ki-
logramos. Precios en Lonja. Arroz en 
cáscara, precio de tasa, 34,50; se ope-
ra a 30. Blanco elaborado, de 44 a 45. 
y blanco matizado, de 45 a 46. Des-
pojos medianos, 40 pesetas. Morret, 
33-34. Cilindro, 20-21. 
Arroz para piensos: E n cáscara, de 
28,50 a 29. Blanco triturado, 40. 
Aceite 
No se anima en precios «1 mercado. 
Además, los propietarios se resisten a 
vender y los comerciantes no compran, 
debido a la diferencia de precios que 
pretenden unos, y que pagan otros. 
E n algunos momentos parece que se ani-
ma el mercado, pero la impresión pa-
sa pronto, porque la exportación es 
corta, y, por tanto, no puede haber 
fijeza en los precios. Aquí el aceite de 
la región se paga de 15 a 17 pesetas 
arroba. E n plaza se cotiza a 170, 180, 
190 y 200 pesetas los 100 kilogramos, 
según clase. De orujo verde, a 95; de-
colorado a 108. 
Albaricoques 
ELECCIONES EN GETRFE PARA EL 
JURADO OE LA PR0PIE0A0 RUSTICI 
Aunque en algunos pueblos de la 
provincia de Murcia se perdió una bue-
na parte de la cosecha de este fruto, a 
consecuencia de los últmos pedriscos, la 
producción, en general, se presenta más 
abundante que el año anterior, y efec-
to de ello, los precios de compra osci-
lan de 1,25 a 1,50 pesetas arroba. En 
esta provincia, la cosecha viene algo 
retrasada, aunque también parece abun-
dante. Los envíos verificados a Ingla-
terra han obtenido precios satisfacto-
rios, habiéndose vendido los primeros 
bultos a razón de 15 chelines bulto. A 
Francia y Suiza la contingentación 
contribuye a moderar las exportacio-
nes, pero no así a Alemania, que, por 
no tener.esas trabas, se confía enviar 
una b u e n a cantidad de albaricoque'recen de interés, pues siguen acusán-
fresco. dose los mismos precios de semanas an-
Patatas l^eriores' Precios <lue 11511 permitido dar 
salida al remanente de la última cose-
En la Cámara de Comercio pronunció 
ayer tarde su anunciada conferencia el 
diputado popular agrario señor Alvarez 
Robles sobre el tema Economía leonesa. 
La conferencia corresponde al ciclo or-
ganizado por Unión Económica sobre "so-
lidaridad nacional". 
Comenzó el orador haciendo un exa-
men de las realidades de su país, y pa-
ra ello se ocupó en primer lugar de las 
geográficas, natalidad y mortalidad, emi-
gración, regreso de capitales e índice 
medio de cultura. 
Señaló después la realidad forestal que 
representa la mayor área forestal de Es -
paña: la agronómica, basada en un ré-
gimen social de pequeña propiedad; la 
ganadera, que es una de las riquezas 
mayores de España por la calidad de los 
productos derivados, y, por último, la 
realidad industrial, para fijar la Impor-
tancia de la riqueza de carbón y hierro 
que tiene uno de los índices más eleva-
dos de España, que sólo las reservas 
carboníferas no bajarán de 500 millones 
de toneladas. Como consecuencia de to-
das esas realidades, está la económica, 
expresada en un índice de binestar que 
no alcanzan otras provincias españolas. 
En cuanto a las posibilidades, dijo que 
son muy extensas. Desde una mejor re-
población forestal y un gran impulso 
agrícola se puede llegar hasta poner en 
juego la riqueza mlnerosiderúrgica. E n 
la región leonesa podría establecerse una 
gran factoría que, por la situación geo-
gráfica y por las defensas naturales, en 
caso de guerra, tendría condiciones ex-
cepcionales. De esa forma León entra-
ría con la máxima eficacia en la obra 
total de una solidaridad económica na-
cional. Cuenta también para que eso pue-
da realizarse con los elementos auxilia-
res de carbón, hierro y un campo que, 
incrementado, puede obtener una pro-
ducción suficiente para atender al au-
mento de población que aquella expan-
sión Industrial determinaría. Asimlsnuo 
la riqueza hidráulica podría contribuir 
a la obra, no sólo en aprovechamiento 
de la que existe, sino con el excedente 
de la cuenca del Duero, que podría ser 
base de la formación de esa gran fac-
toría. 
Habló a continuación con datos Intere-
santes y completísimos de la riqueza de 
mineral de hierro en la reglón leonesa, y 
afirmó que todo ello puede y debe explo-
tarse para ponerlo al servicio de la eco-
nomía nacional. Para poner en marcha 
lo que allí ha dado la naturaleza, hay en 
España capitales, técnica y tradición in-
dustrial. E n función de una solidaridad 
económica nacional, la economía leone-
sa en su primer aspecto quizá no tenga 
eficacia, porque se reviste de un carác-
ter familiar y apenas hay salariado. Pe-
ro en un círculo más amplio, como el de 
la economía provincial, puede encontrar-
se un contacto con la solidaridad econó-
mica nacional. 
Por último, el ensamblaje grande y de-
finitivo con la economía nacional, puede 
producirse por el Incremento de la rique-
za mlnerosiderúrgica. Para ello basta-
ría establecer una estrecha conexión con 
Vizcaya, que tiene con una mayor ex-
periencia una gran tradición industrial y 
se podría también establecer el lazo de 
unión con toda la economía del país, con-
tribuyendo Incluso al renglón del comer-
cio exterior. 
Al lado de la solidaridad material hay 
que establecer la del espíritu, y para ello 
debe tomarse como norma la orientación 
económica del mundo, que ya no es el 
fomento del gran capitalismo ni la ado-
ración al becerro de oro, sino una mejor 
comunidad de intereses para el verdade-
ro progreso Industrial y económico.de los 
pueblos. 
Se ha dicho por alguno de los confe-
renciantes que han tomado parte en este 
ciclo, que Eepaña es un país exclusiva-
mente agrícola y que no puede llegar a 
una prosperidad Industrial y comercial. 
Es exacto que la base ha de ser la agri-
cultura, pero sobre ella se puede formar 
una orientación Industrial más fuerte y 
más próspera. 
Terminó el señor Alvarez Robles seña-
lando la necesidad de forjar un pensa- ' 
miento económico que permita más tarde 
orear «na actividad económica fuerte, que 
conduzca al fin a la verdadera solidari-
dad. 
E l señor Alvarez Robles fué muy aplau-
dido y felicitado al terminar su brillante 
disertación. 
A 1.430 M E T R O S S O B R E E L M A R 
CLIMA D E ALTURA NO HAY NIEBLAS 
Estancia apropiada para personas cansadas y delicadas. Pensión completa des-
de 15 pesetas, comprendido habitación de 50 metros cúbicos, con lavabos ae 
place oon agua fría y callente. CINCO COMIDAS, leche y huevos tantos eomo 
quiera tomar el huésped a horas extraordinarias, y lavado de ropa. Hay m,i6n 
de estar, salón de musloa y "radio", salón de billar y tresillo, cuartos de baño, 
piscina, campo de "tennis", campo de "golf", garage, oaballerías para excursio-
nes y automóviles para expediciones. Para má« detalles, dirigirse al director ge-
rente. Abadía de Lebanza. C E R V E RA D E L PISUERGA (FALENCIA) . 
iiiiiininiiiHiiiM 
E s t a c i ó n veraniega de 
C A R R A T R A C A 
( P R O V I N C I A D E M A L A G A ) 
Altura: 650 metros 
AGUAS SULFUROSAS, ARSENICALES, RADIOACTIVAS, L0O0 
SULFUROSO, POMADA SULFURARIA Y JABON SULFUROSO 
Cuatro veces premiadas en P a r í s , Barcelona, Madrid y M á l a g a 
Indicadas p a r a 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, ESCROFULA, AFECCIONES DEL SISTEMA NERVIO-
SO, PSICOSIS, TRASTORNOS FUNCIONALES DE MATRIZ Y OVARIOS Y REUMA 
Magní f i co Hotel Balneario y otros alojamientos. Precios moderados. 
Pida detalles al gerente del Balneario: C a r r a t r a c a ( M á l a g a ) 
iiniiiiiiHiiiiiniiiiniiiniiiiin^ 
Fábrica de muebles de junco, medula y mimbre 
Costureros, canastillas y toda clase de cestería. Lae mejores «illas de madera 
plegable. CASA LAGO. Vergara, 1 (frente al teatro de la Opera). 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
POR UN P E R R O RIÑEN D O S G A L L O S 
—Oomo vuelva usted a pegar al pe-
rro, le voy a romper laa naricea 
—Eso, aeflor Angel, será cosa de 
hombrea. 
Amador, que oyó la groaeria de que 
era victima su mujer, salió precipita-
damente en su defensa. Cuatro pala-
bras, y trabóse la reyerta. 
Amador lanzó un ladrillo a la cabe-
za del propietario del can. Este sacó 
una navaja, con la que llegó a herir a 
marido y mujer. Y entonces Amador, 
empuñando otro cuchillo, asestó una 
puñalada a Angel, que le causó la 
muerte. 
¿Quién fué, en definitiva, el causan-
te de este homicidio? Pues un vulgar 
perro, que cometió la incorrección de 
derribar la lata de basuras que, a ^u 
puerta, tenía la esposa de Amador. Es -
ta, encolerizada, le propinó la paliza 
que tanto habría de indignar a Ange' 
el día 17 de agosto de 1933, fecha en 
que se produjeron los hechos, tal como 
quedan relatados. 
Esta mañana, la sección cuarta de ;a 
Audiencia provincial ha dedicado la 
atención a esclarecer cuantos detalles, 
relacionados con el suceso, puedan mo-
dificar la responsabilidad de Amador: 
Si éste mató defendiéndose y defen-
diendo a la cónyuge de las acometidas 
de Angel, no serla acreedor de ningu-
na pena, pero si, por el contrario, ai-
rado por la actitud del que resultó vic-
• 
SOCIEDAD ANONIMA DE 
ENSEÑANZA LIBRE 
CAPlTAl SOCIAL S 000 000 OE PESETAS 
C o n f e c c i o n a d a s las acc iones d e esta 
S o c i e d a d , p u e d e n c a n -
jearse e n su domicilio so-
cial. M a n u e l G - L o n g o n a , 4 M a d r i d , 
todos los d í a s laborables , d e o n c e a 
una, previa p r e s e n t a c i ó n de l resguardo 
p r o v i s i o n a l • E n o c h o meses d e 
e x i s t e n c i a , la S á d e l h a m s t a l a d o 
sesenta colegios c a t ó l i c o s 
c o n diez mil alumnos, recibien-
do e s m e r a d a e d u c a c i ó n . 
¡ C a p i t a l i s t a s c a t ó l i c o s ! 
suscribir acciones Sádel es ase-
gurar un rendimiento a vuestro 
capital y contribuir a la educa-
ción católica de nuestra Patria, ' 
mi 
Para la designación de vocales que I 
han de constituir el Jurólo mixto de la ! 
Propiedad rústica de Getafe, con Juris-
dicción en su partido judicial y en el de 
Chinchón, se ha dispuesto que las elec- ¡ 
clones para la designación de los cinco 
vocales propietarios, con sus respecti-
vas suplentes, se verifiquen en el seno 
de cada una de las Asociaciones citadas 
en la "Gaceta". 
Z a p a t o s p a r a v e r a n o 
I N M E N S A C O L E C C I O N 
No ha sido mucha la actividad se-icha- E1 continuado descenso de las co-
manal exportativa, especialmente para tizaciones en nuestro mercado, ha oca-
Inglaterra, y a que a h o r a reciben sionado muy sensibles y lamentables 
en este país consumidor, patata más i Pérdidas a los esPeculadores'Q116 se lan-
recicnte de las islas de Jersey. E n el¡zaron a comprar meses atrás esta mer-
mercado interior se coloca bastante |cancIa' a precios sumamente elevados, 
bien por los precios a que se compra. |con la confianza de realizar un lucra-
En los centros productores se paga tiv0 negocio al finalizar la presente 
la blanca de 1,25 a 1,50 pesetas arro-
ba, y la roja, de 1,50 a 1,75. Del 28 de 
mayo al 3 de junio han salido por el 
puerto de Valencia con destino a la ex-
portación 16.398 bultos. 
Vino 
campaña pasera;'pero la realidad de 
los hechos ha sido muy distinta, y no 
han tenido más remedio que rendirse 
a la evidencia, aceptando los precios 
que buenamente ha podido pagar el 
comercio exportador. De no haberse 
tomado esta resolución, impuesta por el 
empeoramiento progresivo de la situa-
ción económica de los mercados consu-
midores, es indudable que se hubiera 
dado el caso insólito de llegar a la 
futura campaña con recargos de la 
anterior, sobre haberse registrado una 
cosecha poco más de 55.000 quintales. 
Días pasados visitó en Madrid al 
A l t o - c a T f b l a n c o 
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Se sigue exportando, pero sin gran 
p tividad. En cuanto al mercado inte-
rior, se halla un poco decaldo por la 
repercusión que ejerce la falta de ex-
portación unido a la espléndida cose-
cha pendiente de la vid, habiendo ce-
dido algo los precios de ciertas clases. 
Por verificarse pocas o j ^ x ^ o i í e É , j M \ á i I t ^ a ' ^ ^ ¿ l de"com¿"rci~ü¿a Co 
precios son nominales. Tinto de Utiel, migión de alcaldes de pueblos produc-
corriente, de 1,75 a 1,80; tinto de Utiel, toreg de uva moscatel para recabar el 
de buen color, de 1.80 a 1,90; tinto de atimento del cupo que eXp0rtar en ré. 
Idem, de doble pasta, de 1,90 a 2; m o s - l ^ ^ n de contingentes en los meses de 
to apagado moscatel, de 2,10 a 2,20 ¡julio y agosto pr6Ximos 
mistela blanca, de 2,65 a 2,75; concen-
trado blanco, de 2,90 a 3; Idem tinto, 
de 2,80 a 2,90. Todo por grado y hec-1 E n loa mercados consumidores de In-
tolitro. glaterra se ha ido generalizando la ba-
Del 17 al 24 de mayo han salido por J iniciada. Esto ha sido causado por 
Naranja 
nuestro puerto 1.625 bocoyes, 383 
rrilcs y 429 bordalesas. 
P a s a 
Agotadas casi por completo las pe-
la llegada de mucha mercancía defi 
cíente, y además de haberse intensi-
ficado las remesas del Brasil y Cali-
fornia. Dentro de dos o tres semanas 
se dará por terminada la campaña de 
queñas existencias de pasa que que-11933-34, que no ha sido tan mala co-
daban en poder de cosecheros y es-lmo algunos creían. Del 28 de mayo al 
peculadores, muy poco podemos decir 3 de lunio, han salido por el puerto de 
con respecto a este negocio; laa con-1 Valencia 1.010 cajas y 94.704 medias 
tadas operaciones que se realizaron ca- cajas. 
R u s i a b l a n c a y c o l o r 
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CALZADOS l a IMPERIAL 
Puerta del So!, 8 - Puerta del SoU3 - Plaza del Progreso - Glo-
rieta de Bilbao - Plaza de Santa Ana - Avenida de Pi y MargaD, 4 
tima, atacó sin mediar previa provo-
cación, habrá de ser considerado autor 
de un homicidio, oon la atenuante de 
obrar con arrebato y obcecación y, por 
tanto, según el fiscal, debe sufrir la 
reclusión menor durante doce años y 
un día. 
Constituido el Jurado, comenzaba el 
juioio oral con las declaraciones del 
procesado. 
—Angel amenazaba a Angusüas gro-
seramente, y yo me vi obligado a re-
criminarle. Entonces Angel me arrojó 
una piedra, que contesté con un ladri-
llazo. Mi contendiente se exasperó y 
nos hirió a mi mujer y a mi, con 'a 
navaja. Saqué entonces una que lleva-
ba en el bolsillo y me defendí mien-
tras huía hacia casa. 
L a mujer del procesado ha relatado 
los hechos de modo semejante, y agre-
gaba .que Angel era de carácter reñi-
dor y pendenciero, y que los perros ha-
blan sido muchas veces causa de dispa-
tas, porque la mujer de aquél, encari-
ñada con ellos, solía provocarlas. 
Dos testigos que desfilan a continua-
ción manifiestan que la primera pedra-
da partió de Amador, aun cuando no ha 
quedado claro si fué cuando ya le per-
seguía Angel. 
Un buen informe del fiscal, señor 
Poyato, para llevar a la conciencia del 
Jurado el convencimiento de que 
agresión partió del procesado, por lo 
que debía condenársele como homicida, 
con la atenuante de arrebato y obce-
cación. 
Desde el banco de la defensa, el se-
ñor Blasco mantenía que Angel se in-
solentó y agredió a marido y mujer, 
por lo que en Amador, al cometer el 
hecho, concurría la eximente de legí-
tima defensa. 
Tras una larga deliberación, el Ju-
rado acogía, simultáneamente, las te-
sis del fiscal y la defensa. Advertida 
la contradicción, el Tribunal del pue-
blo se retira nuevamente, y fruto de 
tan laborioso proceso ha sido un ve-
redicto de culpabilidad, en que se re-
coge la atenuante de arrebato. 
Banquete al s e ñ o r Sol Jaquotot 
En un céntrico restaurante se ha 
celebrado, con numerosa y selecta asis-
tencia, el banquete con que, abogados 
y procuradores, rinden homenaje de 
gratitud al señor Sol Jaquotot, por su 
acertada intervención profesional y bri-
llante éxito obtenido en la orden del 
Ministerio de Justicia, publicada en la 
«Gaceta» de 13 de mayo último, de-
fendiendo los derechos que derivan de 
las acciones especiales y privilegiadas 
de provisión de fondos y cuentas pri-
vadas de abogados y procuradores. 
A los postres se leyeron las adhesio-
nes de los Colegios de Procuradores de 
Toledo, Yecla, Oviedo, Lérida, Bilbao, 
Ceuta, Zaragoza, Granada, Orense, Al-
mería, Villena, Reus, Córdoba, Guada-
lajara, Elche, Cáceres, Salamanca, Jaén, 
Ciudad Real, Jerez, Pamplona, Saba-
dell. Utrera, Orihuela, Caravaca, Huel-
va. Ronda, León, Albacete, Benavente, 
L a Bañeza y Gijona; de los Colegios 
de Abogados de Córdoba, Huelva, Al-
mería, Cádiz, Valdepeñas, Zaragoza, Vi-
llena, L a Bañeza, Toledo, Avila, Hues-
ca, Talavera y Cartagena. 
E l duque de Canalejas y don Juan 
Bautista Guerra, por los abogados; don 
Gaspar de la Serna, por los procura-
dores, y el señor Bergés, en represen-
tación de los procuradores de Catalu-
ña, Valencia y Sevilla, pronunciaron 
sendos brindis en honor del homenajea-
do. Don Juan Pérez Zúñiga leyó unos 
graciosos versos dedicados al señor Sol, 
y éste, en sencillos y afectuosos párra-
fo», agradeció a los numerosos asisten-
tes el homenaje que le tributaban. 
Exámenes convocados en 
los Centros docentes 
En la Facultad de Derecho están con-
vocados los siguientes exámenes. 
Para hoy: . , 
Economía Política, a las cuatro de la 
tarde, del 276 al final. 
Elementos de Hacienda Publica, a las 
nueve de la mañana, del 101 al 150, y a 
las once, del 151 al final. 
Derecho Mercantil, a las cuatro de la 
tarde, del 50 al 75. 
Derecho Político, a las ocho y cuarto 
de la mañana, los restantes. ' 
Derecho Penal, a las diez y media, los 
pendientes del oral (1 al 200). 
Derecho Penal, a las diez y media, del 
1 al flnnl de los oficiales. 
Derecho Municipal, a las nueve y me-
dia de la mañana, los pendientes de ex*, 
men. 
Latín Jurídico, a las once de la maña-
na, del 1 al final. 
Para mañana: 
Derecho Procesal, a las diez y media 
de la mañana, los no examinados, y del 1 
al final de los justificados. 
Dereqho Civil segundo, a las diez y me-
dia de la mañana, los no examinados. . 
Antropología Criminal, a las once de la 
mañana, del 1 al final. 
Antropología Criminal, a las once y 
media, del 1 al final de los no oficiales. 
Derecho Civil general, a las diez y me-
dia, del 1 al final de los no examinados. 
Derecho Administrativo, a las nueve y 
tres cuartos, los que hicieron examen el 
4 de junio. 
Medicina 
En la Facultad de Medicina están con-
vocados los siguientes exámenes. 
Para hoy: 
Microbiología Médica, a las ocho de la 
mañana, los que hayan presentado pape-
leta hasta el número 25. 
Patología Quirúrgica tercero, a las cin-
co de la tarde, en el Laboratorio de His-
tología, los alumnos cuyo apellido empie-
ce por las letras A, B, C y D (inclusive). 
Patología general, a las diez y media, 
en la Clínica de mujeres, los pendientes 
(examen práctico). 
Obstetricia y Ginecología segundo, a las 
once de la mañana, en el anfiteatro pe-
queño, los inscritos. 
Urología, a las diez y media de la ma-
ñana, en la consulta de Urología, los pen-
dientes que hayan entregado la pape-
leta. 
Para mañana: 
Patología Médica, primero, a las diez 
de la mañana, los oficiales. 
Dermatología, a las diez de la maña-
na, en el Laboratorio de Dermatología, 
los pendientes. 
Patología Médica, segundo, a las once 
de la mañana, en el anfiteatro pequeño, 
los que lo hayan solicitado. 
I. Cardenal Cisneros 
En el Instituto del Cardenal Cisneros 
están convocados los siguientes exámenes, 
Para hoy: 
Preceptiva Literaria, a las nueve de 
la mañana, colegios de Santa Isabel y 
Decroly (libres de colegios). 
Historia, general de la Literatura, a 
las nueve de la mañana, colegios de San-
ta Isabel y Decroly. 
Latín, primero y segundo, a las cuatro 
de la tarde, los colegios de Santa I s * 
bel y Decroly. 
Lengua Castellana (1903), a las cuatro 
y media, los matriculados libres de los 
colegios incorporados. 
Lengua Castellana, a las cuatro y me-
lla, libres de colegios libres. 
Ingreso con asignaturas, a las nueve 
de la mañana, cuarto Tribunal, del 151 
al final de colegios libres, y del 1 al 50 
de libres de pago. 
instituto S a n Isidro 
E n el Instituto San Isidro están con-
vocados los siguientes exámenes: 
Ingreso sin asignaturas, a las ocho y 
media, primer Tribunal, del 1 al 78; se-
gundo Tribunal, del 79 al 156; tercer Tri-
bunal, del 157 al 234, y cuarto Tribunal, 
del 235 al 310. 
Para mañana: 
Caligrafía, a las ocho y media, loa li-
bres. 
y 
Judicatura.—Han aprobado el tercer 
ejercicio los opositores siguientes: nú-
mero 692, don Eduardo Capó Bonafont, 
28,50 ; 712, don Andrés Castro Arcos, 
29,33, y 728, don Roberto Colom Siquied, 
30,40. 
Están convocados los opositores nú-
meros 729 al 788, para hoy, a las cuatro 
de la tarde. 
Notarías.—Ha aprobado el primer ejer-
cicio don Miguel Güelbenzu Romano, 
.'29,45. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, es-
tán convocados loa opositores hasta el 
número 100. 
Secretarlos judiciales.—Han aprobado 
los opositores siguientes: número 403, 
don Salvador Avila Guzmán, 16,50; 404, 
don Juan Alegre Villarroya, 12,40, y 405, 
don José Poch y Gutiérrez Caviedes 
15,75. 
Los opositores números 406 al final de 
la lista están convocados para hoy, a 
las cuatro de la tarde. 
Aspirantes al ministerio fiscal. — E l 
sorteo de numeración se verificará el 
día 9 del actual, a las cinco y media de 
la tarde, en la sala quinta del Tribunal 
Supremo. 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio los opositores números 401, don Mi-
guel Martínez Martín, 15, y 409, don Al-
fredo Martínez Rey, 17. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, es-
tán convocados los números 503, 512 526 
533, 542, 548, 568, 573, 582, 588, 596. 606 v 
611. ' * 
Auxiliares de Hacienda.—Hap aproba-
do el primer ejercicio los opositores si-
guientes: 1.672, doña María del Pilar Al-
varez López, 36,50; 1.673, don Fernando 
Montenegro Gómez, 33,50; 1.676, doña 
Laura Fernández Rodríguez, 30; 1.677 
don Antonio Miguel Bravo, 32.25'; l ^ ' 
doña Isabel Fraile Hernández,' 4125-
1.679, doña Eugenia Carretero González', 
33,25; 1.680, don Joaquín Ardoíz Muñe-
ca, 30; 1.686, doña Pascuala Ordóñez Ro-
dríguez, 32,75; 1.689, doña Angeles Aeul-
lo de Guillerma, 36,35; 1.692, doña Ma-
na Martínez García, 38,25; 1.694, don An-
tonio Hernández Montero, 42 75- 1696 
doña María Victoria Roca de Alfaro' 
39,50; 1.699, doña Margarita Manuela Fe-
nollera López, 30,50; 1.700, don Luis Ro-
dríguez Vázquez, 32; 1.704, don Enrique 
Sánchez Pastor Coral, 32; 1.708, don Luis 
Bermúdez Martagón, 37; 1.710, doña Con-
cepción Toquero Montero, 38; 1.714, do-
ña Encarnación Milán Abellán, 39 50-
1721, don José María Morán RodrÍRiiez' 
37.50: 1-723, don Isidro Sánchez Befgua 
39; 1.726 dona Josefina Carolina Meca 
Valdes, 30,75; 1.729. doña María del Pi-
lar Cabrera García, 30; 1,734, don Vicen-
te Orihuela Burgos, 30,25, y 1,735, don 
Pedro Ariche Falcó, 33,75. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, están 
convocados para la práctica del segun-
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Enfermeras viBltadoras,—La "Gaceta" 
de ayer publica la relación de las apro-
oaaas en el concurso celebrado para pro-
visión de plazas de enfermera* visitar 
C o n c i e r t o m i l i t a r 
Pocas veces oaurrirá en Madrid cele-
brar un concierto con obras de Beetho-
ven en un cuartel. Tal ha «ido, sin em-
bargo, el celebrado «n el cuartel d'a la 
Montaña, organizado por el coronel y 
oficialidad del regimiento de Zapadores 
Minadores. E l motivo principal del con-
cierto ha sido la audición de "La bata-
lla de Vitoria", de Beethoven, escrita 
por el compositor en honor de Welling-
ton y estrenada con enorme éxito, por 
motivos circunstancíales. E l coronel de] 
regimiento de Zapadores, don Salvador 
García de Pruneda, tenía especial Inte-
rés en que se tocase la obra de Beetho-
ven, la qua tuvo que transcribir el mú-
sico mayor, Alejandro Contreras, para 
banda. E l plan de la fantasía beetho-
veníana se parece mucho al de todas las 
"batallas" que conocemos: redobles 
de tambor y llamadas de trompetas, 
trozos rítmicos, descripción de la bata-
lla, elegía a los muertos, terminando 
con el himno final, en esu* caso el him-
no inglés. L a diferencia con las otras 
"batallas" consiste en el mayor nivel de 
la música, la cual lleva el sello d'̂ l com-
positor, aunque no alcance los grandes 
momentos de sus sinfonías. L a banda de 
Zapadores dispone de 55 músicos y, to-
car obras como ésta, supone un alarde, 
del que ha sabido triunfar su director 
el maestro Contreras, teniendo en cuen-
ta que los component';e de una banda 
militar están sujetos a licénciamientos 
y movilizaciones y que, por tanto, no 
constituyen nunca plantilla fija. Inter-
pretó la banda también la obertura de 
"Egmont" y «i andante de la "Quinta 
sinfonía". Un selecto auditorio y el mar-
co militar que rodeaba al concierto 
daban a la fiesta un carácter pintores-
co y simpático. E l final fué inesperado. 
La representación de la crítica pidió al 
coronel que la banda interpretase un 
pasodoble castizo, con cometas y tam-
bores. He aquí algo genmnament'a espa-
ftol, a través de un pasodoble, original 
de Contreras, que consiste en la mez-
cla de melodías casi toreras, con las no-
tas marciales de las cornetas y el rit-
mo de los Umbores. E l momento emo-
cional fué aquel en que el maestro Con-
treras cedió la batuta a Pascual Mar-
quina, quien, durante diecinueve años 
ha dirigido la banda. Espontáneamente* 
los oficiales, clases y tropa, avanzaron 
hasta rodear a Marquina, en callado 
homenaje de cariño y admiración, míen-
tras el veterano músico mayor, emocio-
nado ante la prueba de afecto que le 
rendía el regimiento, marcaba el ritmo 
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Movimiento de la C. de 
Compensación Ranearía 
P R O S I G U E E L I N C R E M E N T O D E 
L O S M E S E S A N T E R I O R E S 
E l movimiento general de la Cámai 
de Compensación Sanearla de Madrid 
durante el mes de mayo acusa nuevos 
aumentos sobre la misma época del año 
anterior, siguiendo de este modo la cur 
va iniciada a primeros de año 
Comparados los dos últimos años tene-
mos la diferencia siguiente-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Mayo Documentos 








Aumen t o 
en 1934, 1.481 1.722,8 
E l movimiento de débitos y créditos 
acumulados asciende a 3.900.307.659 68 oe-
setas, con una media diaria nara 2B 
días, de 156.012.306,38 pesetas. LoT docu-
mentos presentados ascendieron a 49 694 
E l detalle del movimiento del mes de 
mayo, en comparación con el mes de 
abril de este mismo año, ha sido 
guíente: 
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Total 8.171.5 3.900.3 
Cámara de Compensa-
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
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ción de Barcelona 
E l movimiento general de las operacio-
nes de la Cámara de Compensación Ban-
caria de Barcelona durante el mes de 
mayo de 1934 ha sido el siguiente: Cobros 
y pagos acumulados, 1.477.411.335,36 pe-
setas. Los efectos presentados a compen-
sación ascienden a 110 237, por un total 
de 738.705.667,68 pesetas. L a media diaria, 
para 26 días asciende a 56.823.512,89 pe-
setas. 
•'!lin!llin!lllllllllllllllll!1lini¡n'l!lll!l>l!!IIIIIin!IIIIB!lll!l1!!lll!!ll 
CONSTRUCCIONES S O L O M E S. A. 
Convoca a Junta general ordinaria para 
el día 27 del corriente, a las diez y sie-
te horas, en el domicilio social, Lista, nú-
mero 57. 
a b ' •iiiiHiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiioira 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
M E N G E M O R 
Suscripción de 4.767 acciones de 500 pe-
setas nominales cada una 
EMISION D E 27 D E A B R I L D E 1931 
E l Consejo de Administración de la 
Compañía Anónima "MENGEMOR" de 
Electricidad, haciendo uso de la facul-
tad que le fué concedida por la Junta 
general extraordinaria de 18 de marzo 
de 1931, ha acordado poner en circula-
ción las 4.767 acciones que tiene en car-
tera de 500 pesetas nominales cada una, 
con numeración de 95.236 al 800 y 105.799 
al 110.000 y cupón número 34 y siguien-
tes, en las condiciones que a continua-
ción se detallan. 
1. » L a suscripción tendrá lugar du-
rante los días 2 al 10 de julio próximo, 
al tipo de la par, o sea a razón de 500 pe-
setas cada acción, que se abonarán al 
contado en el momento de la suscripción. 
2. » Dichas 4.767 acciones entrarán a 
participar en los beneñeios sociales con 
los mismos derechos que las antiguas, 
a partir de I o de julio próximo. E l pri-
mer cupón a pagar será, por consiguien-
te, el número 34, cuyo pago se efectua-
rá en abril de 1935. 
3. » Sólo tendrá derecho a la suscrip-
ción, y en proporción de una acción nue-
va por cada 22 acciones que posean, los 
tenedores de acciones números 1 al 
95 235 y 96.801 al 105.798 en circulación. 
Los accionistas que no poseyeran nú-
mero de acciones suficiente para suscri-
bir una acción podrán agruparse para 
hacer uso del derecho que se menciona. 
4 » L a entrega de los títulos suscritos 
se efectuará a partir del día 20 de ju-
lio, a cambio de los recibos dados en el 
acto de la suscripción ^ 0 i0 
5» Para hacer uso del derecho a la 
suscripción, los señores accionistas debe-
rán entregar en los Bancos y Sucursales 
que se citan, y dentro del plazo que se 
señala, el cupón número 32 de sus ac-
ciones actualmente en circulación, el cual 
no tendrá, por tanto, otro objeto que 
acreditar el mencionado ¿«rechO a zuzón 
de una acción nueva por cada veint dós 
cu ines número 32. Expirado el pazo 
indicado, los cupones numero 32 no ten-
drán ninguna vaíidez. . . . . . . 9 
6 > La suscripción se abrirá el día 2 de 
julio próximo en el Banco de Vizcaya de 
BilbaJ, Madrid y demás Sucursales y 
en las Sucursales del Banco Español de 
Crédito en Córdoba, Granada, Sevilla, L i -
nares, Andújar y Ubeda, y quedara ce-
rrada el día 10 del mismo mes. er 
diéndose que renuncian al derecho de la 
siscripción los señores accionis as que 
no lo hayan ejercitado en ese plazo 
Madrid, 6 de junio de 1934—El Pre 
sidente del Consejo de Administración. 
Carlos Mendoza y Sáez de Argandoña, 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, el 
nematográfleos. objetivos 
alhajas, relojes, bisutería 
mantones d e Manila 
mantillas. 
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Cotizaciones de Barcelona 
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Comentarios de 
Bolsa 
Los ojos están puestos en 
Barcelona: ¿qué hace Barcelo-
na? ¿Cómo viene Barcelona? 
Y Barcelona sigue acusando 
buen tiempo; los cambios ganan 
terreno y la Impresión general 
es más optimista, no sólo por 
el fracaso de la huelga de cam 
peslnos—pan comido en nuestro 
mercado desde hace muchos 
días—, sino porque se habla de 
una solución ecléctica para el 
conflicto de la Generalidad sobre 
la cuestión de cultivos. 
Los cambios, sin embargo, no 
han llegado todavía a la altura 
de los precios topes de nuestra 
Bolsa. Seguimos a la expectati-
va; aquí no se quiere ceder, en 
la seguridad de que la "táctica" 
dará resultado. 
El papel ha líe 
gado y a 
Dimos ayer la noticia referen 
te al papel que todavía no ha-
bía sido entregado en esta 11 
quidáción. La noticia »e con-
firmó. 
E l papel se entregó ya: esta 
es la segunda parte. Pero la se 
gunda parte nos llega con un 
intento de justificación que nos-
otros transcribimos objetiva 
mente tal como llega a nuestros 
oídos, de fuente "fidedigna": 
Primero, E l papel, que era 
675 títulos de Alicantes, fué ven-
dido a precio superior al de la 
liquidación: el perjuicio era, 
pues, para quien tenía que en-
tregar los títulos, el cual no re-
cibía el dinero. 
Segundo, Los títulos llegaron 
el martes en el correo, en vez 
de haber llegado en el expreso, 
por equivocación. 
Tercero, Había ya un acuer-
do entre comprador y vendedor 
para demorar la entrega de di 
ñero y papel. 
Cuarto. E s t o ha ocurrido 
otras veces, sin que se haya pro 
cedido con el mismo rigor que 
ahora se procede. 
Estas son las justificaciones 
que hemos escuchado. 
En relación con este asunto, 
es posible que exista alguna de-
rivación; así se rumoreaba in-
sistentemente ayer. De manera 
oficial no hemos podido compro-
bar nada. Sin embargo, aunque 
oficialmente nada se haga pú-
blico, a la vista de todo el mun-
do aparecerá la confirmación o 
rectificación del comentario. 
N o t i c i a s v a r i a s 
E l Consejo de Econo-
mía Nacional 
Prosigue en el Congreso de Diputados 
la información púMlca sobre el proyec-
to de creación del Consejo de Economía 
Nacional, 
Ante la Comisión correspondiente in-
fonmó ayer ampfliamente uno de los miem-
broe que integraron la ponencia que tra-
zó el anteproyecto convertido en proyec-
to de ley, el señor Larraz, La informa-
ción del señor Larraz duró hora y me-
dia, 
" L a riqueza de las Naciones" 
L a revista "España Bancaria" acaba 
de publicar el primer volumen de "La 
Riqueza de las Naciones", de Adam 
Smith. Esta revista ha venido publican-
do dicha obra por entregas. Es una re-
visión y adaptación al castellano moder-
no de la traducción del licenciado José 
Alonso Ortlz, publicada en 1774. Lleva un 
prólogo de don José María Tallada y re-
produce en facsímil la portada de aque-
lla antigua edición y la dedicatoria del 
autor a Godoy, 
Reciba "España Bancaria" nuestra fe-
licitación por su iniciativa y por el éxi-
to con que ha logrado su intento. 
E l carbón nacional 
Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio se dispone que las naves pro-
piedad d€ naviero, armador o propieta-
rio nacional dedicados a los servicios de 
puertos y a4 tráfico interior de éstos, al 
igual que en las bahías, radas, ríos y 
canales, están obligados a consumir car-
bón nacional procedente de minas acogi-
das al régimen de la economía del car-
bón. 
E l mercado financiero 
En la Escuela Central de Comercio, y 
organizado por el Laboratorio de Cien-
cias Económicas, ha dado, como fin del 
cursillo dos conferencias don Germán 
Bernácer, catedrático de dicha Escuela 
y jefe d l̂ servicio de estudios del Banco 
de España. Las lecciones han versado 
sobre el tema " E l mercado financiero". 
E l señor Bernácer estudió las carac-
terísticas de los mercados financieros y 
empezó por distinguir el objeto del mis-
mo, lo que se demanda y lo que se ofre-
ce: dinero o disponibilidades. Establece 
diferencias entre ambos conceptos y dis-
tingue tres aspectos del mercado: mer-
cado de rentas, mercado de crédito y 
mercado de especulación. Estudió des-
pués la circulación productiva y la finan-
ciera y los movimientos de capitales y 
terminó exponiendo cómo las diferentes 
fases del ciclo económico se traducen en 
el mecanismo financiero. 
i . ;n . , i i ;B i ! im 
IMPORTANTE CAFE RECIEN CERRADO 
VENDO U R G E N T E , BARATO 
Dirigirse: 
L. SALVADOR. Santa María, 42, pral. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
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al ministro? 
Se aseguraba ayer en los co-
rros que el Síndico de la Bolsa 
había visitado al ministro de 
Hacienda, 
La visita se relacionaba en el 
mercado con la cuestión de los 
precios topes, y con la actitud 
del mercado catalán. 
L a Asociación de 
la Prensa 
Al cabo de varios meses de 
silencio se oían ayer en el co-
rro algunas voces para las obli-
gaciones de la Asociación de la 
Prensa: voces de oferta, sin fi-
jación de cambio, porque no sa-
lía contrapartida, pese a todas 
las características de este valor. 
F u e r a de l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en r! 
cuadro, se han cotizado: 
Obligaciones: Electromecánica, 87, sin 
cupón; Hidroeléctrica Española, A, 88; 
Naval 6 por 100 1927, 71; Central Ara-
gón, 73; Acciones de Telefónica, al día 
20, 105,10. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
No se ha celebrado ninguna operación 
por razón de los topes, 
BOLSIN D E LA T A R D E 
No hubo operaciones. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 250,50; 
Alicantes, 216,25; Explosivos, 622,50; Cha-
de, 332; Rif, portador 282,50. 
Cierre.—Nortes, 253 dinero; Alicantes, 
221; Explosivos, 625; Rif, portador, 283,75; 
Chades, 333,50. 
BOLSA D E PARIS 






Pesos argentinos 380,50 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 6) 
Gummiwerke 154 
Chade Aktien A-C «. 184 
Gesfürel Aktien 100 





Deutsche Bank & Diskontoges. 69 
Dresdener Bank 63 1/2 
B. A, T 38 3/4 
Relchsbank Aktien 154 1/2 
Plhónlx - -n r 1. 49 
Hapag Aktien ^ 26 1/2 
Norddeutsoher Lloyd Aktien,,. 31 3/4 
Siemens und Halske 139 
Deutsche Ablosungsanleihe 22,26 
•iiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiBiiiiHiiiinii^ 
4 % % Hamburger Hipotheken 90,75 
Siemens Schuckert 91 7/8 
Gelsenkirchner Bergbau 63 1/4 
Berliner Kraft & Licht 137 1/8 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 6) 
Chade serie A-B-C 685 
Serie D 133 
Serie E 133 
Bonos nuevos 30 3/4 
Acciones Sevillanas 163 
Donan Save Adria 33 1/4 
Italo-Argentina 95 
Elektrobank 578 
Motor Columbus 226 
I . G. Chemie 560 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 6) 
General Motors 31 3/8 
U. S. Steels 40 7/8 
Electric Bond Co 15 
Radio Corporation 7 1/2 
General Electric 20 
Canadian Pacific 15 1/4 
Baltimore and Ohio 23 7/8 
Allied Chemical 136 
Anaconda Copper 14 3/8 
American Tel. & Tel 116 
Standard Gil N, Y , 43 1/4 
Consol Gas N. Y 32 1/4 
National City Bank 28 1/8 
Intrnat. Tel & Tel „ 12 5/8 
Madrid ; 13,68 
París •« „ 6,5975 




Amsterdam , tTif ̂  67,78 
Buenos Aires m n.,' n 33,67 
Río de Janeiro 8,42 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
tlon ord,, 16 3/8; Brazillan Tractlon, 8 
9/16; Hidro Eléctricas securities odr., 
5; Mexican Ligth and power ord., 5 1/2; 
ídem ídem ídem ídem pref,, 8 1/2; Si-
dro ord,, 3 1/2; Primitiva Gaz of Bai-
res, 12; Electrical Musical Industries, 
28 3/4; Sofina, 1 9/32. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 102 1/8; Consolidado inglés 2,50 
por 109, 77; Argentina 4 por 100 Resci-
sión, 98; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
tíon, 48; Cédula Argentina 6 por 100, 
67 1/2; Mexican Tramway ord,, 3 5/8; 
Whitehall Electric Investments, 20 3/4; 
Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 7 3/8; 
Midland Bank, 88; Armstrong Whit-
worth ord,, 5; ídem ídem 4 por 100 de-
bent, 82 1/4; City of Lond, Electr. Light. 
ord., 34 1/2; ídem ídem ídem ídem 6 
por 100 pref,, 31; Imperial Chemical ord., 
33 7/8; ídem ídem deferent, 8 3/4; ídenV 
ídem 7 por 100 pref., 31 3/4; East Rand 
Consolidated, 28 5/8; ídem ídem Prop 
Mines, 48 1/4; Unión Corporation, 6 
13/16; Consolidated Main Reef, 3 1/16; 
Crown Mines, 12 1/2. 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 6) 
Cobre disponible 32 7/16 
A tres meses 32 3/4 
Estaño disponible 228 3/4 
A tres meses 226 3/16 
Plomo disponible 11 1/8 
A tres meses 11 3/8 
Cinc disponible 14 11/16 
A tres meses 15 
Cobre electrolítico disponible. 35 5/8 
A tres meses 35 7/8 
Oro 137 1/2 
Plata disponible 19 13/16 
A tres meses 19 7/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
Estamos en la misma posición que el 
martes, 
¿Realmente en la misma? Por los cam-
bios, volvemos a decir, eso parece: no 
hay en los valores de especulación nin-
guna novedad. Pero, por la tendencia y 
por el espíritu, la situación aparece más 
entonada, más firme, más optimista. 
E l mercado catalán continúa acusan-
do la reacción que apareció en la tarde 
del martes, y no varían las Impresiones 
de recuperación que se tenían. No obs-
tante, los precios continúan aún por de-
bajo del tope que rige en nuestra pla-
za y la inactividad sigue siendo reina y 
señora del mercado, 
* * * 
Para Fondos públicos apenas varía la 
posición, ni del dinero ni del papel; se 
advierten nuevas ganancias en el sin im-
puesto de 1927 y en el 3 por 100 de 1928, 
pero los cambios, por lo general, siguen 
iguales, aunque el giro del departamen-
to es más elevado que días atrás. 
Otro empujoncito en los Bonos oro, 
que, menos decaídos, encuentran dinero 
a 233,75 y papel a 234. 
Para valores municipales mejora la po-
sición de Villas nuevas y novísimas; es-
tas últimas canjean el papel de días 
atrás por el dinero a 83. Resta oferta 
para el Erlanger, y se oye demanda pa-
ra Villas de 1914 y 1923, 
Papel en Marruecos y dinero en Tán-
ger-Fez, a 99,50. 
Nada digno do mención en el grupo 
de Cédulas, en el que se producen mo-
vimientos en ambos sentidos. 
* * * 
Sigue firme el dinero de Río de la 
Plata a 77, 
Para valores de electricidad no varía 
lo más mínimo el mercado: empieza a 
notarse, sin embargo, alguna ebullición 
en Alberches, que tienen dinero a 41 y 
41,50, por papel a 42. En Hidroeléctri-
ca Española, papel a 148 y dinero a 
147,50; para Mengemor, papel a 146 y 
dinero a 145; para Unión Eléctrica Ma-
drileña, papel a 109 y dinero a 108; en 
Guadalquivir sigue dinero a la par, y el 
papel a 101; dinero para Electra a 132,50. 
En Telefónicas preferentes quedan pa-
pel y dinero casados a 105,50. 
En Rif nominativas se oye dinero a 
230, y 233 al final; nada en Guindos, ni 
en Felgueras, ni en Rif portador. 
* * « 
En el clásico corro de especulación 
sólo se oyen los Petrolitos: 36 por 85,50, 
a fin corriente, y quedan a 36 por 35,50. 
Azucareras ordinarias quedan a 41 
por 40,75, 
Nada en "ferros", si no es una opera-
ción en Nortes, al tope. Para "Metros", 
papel a 121 y dinero a 120. 
Nada, ni una voz en Explosivos que 
merezca reseña oficial. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Obligaciones: Alicante, primera, 241,50 
y 241,75; Alberches, 41 y 41,50; fin co-
rriente, 41,25 y 41,50; Telefónicas, al día 
20, 105 y 105,10. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
Lam Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Chades, a 
329,75. Los saldos se entregarán el día 8 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1930, 394.700; Exterior, 20.000; 
4 por 100 amortizable, 1.500 ; 5 por 100 
1920, 118.500 ; 5 por 100, 1917, 90.000; 1926 
8.000; 1927, sin impuestos 522.000; 1927, 
con impuestos, 162.500 ; 3'por 100, 1928, 
118.000 ; 4 por 100, 1928, 47.200; .4,50 por 
100, 1928, 66.000 ; 5 por 100, 1929 30.000; 
Bonos oro, 46.000; fin corriente," 10.000 
dobles, 10.000; Tesoro, 5 por 100, abril 
1933, 592.500 ; 5 por 100, octubre 1933, 2.000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 124.500 ; 4,50 por 
100, 1929, 114.000; Ayuntamiento de Ma-
drid, 1868, 500; Expropiaciones, 1909, 2.500 
Villa de Madrid, 1914, 500; 1918, 14.000; 
1931, 50.500; día 20 corriente, 22.500; E n -
sanche, 1931, 42.500; día 20 corriente, 
25.500; Caja de Emisiones, 3.500; Hidro 
gráfica, 6 por 100, nuevas, 5.000; Tánger 
a Fez, 116.500; Banco Hipotecario, 5 por 
100, 78.500 ; 6 por 100, 87.500 ; 5,50 por 100, 
29.500; 6 por 100, 10.000 ; 5,50 por 100, 5.500; 
Interprovincial, 6 por 100, 50.000 ; 5,50 por 
100, 1932, 7.500. 
Acciones,—Banco de España 500; Ban 
co Hispano Americano, 10.000; Hidroeléc 
trica Española, 35.000; Chade, 2.500; A l 
berche, ordinarias, 67.500; fin corriente, 
25.000; Unión Eléctrica Madrileña, 21.000; 
Telefónica, preferentes, 47.500; día 20 co-
rriente, 123.500; Telefónica ordinarias, 
46.500; Rif, nominativas, 175 acciones 
Petróleos, B, 21.500; Tabacos, 2.500; Me-
tro. 7.500; Norte, fin corriente, 25 accio-
nes; Tranvías, 16.500; Española de Pe-
tróleos, 25 acciones; fin corriente, 200 ac-
ciones; Explosivos, fin corriente, 5.000; 
Río de la Plata, nuevas, 10 acciones. 
Obligaciones,—Electro Mecánicas, 1.500; 
Hidroeléctrica Española, 5 por 100, 43.500; 
Chade, 25.000; Alberche, 6 por 100, 15.000; 
Unión Eléctrica Madrileña 6 por 100, 
1923, 22.000; 6 por 100, 1934, '5.000; Telefó 
nica, 5,50 por 100, 11.000; Ponferrada, 
1.000; Naval, 6 por 100, 4.000; Norte, se 
gunda 1.000; Canfranc, 6.000; Especiales 
Norte,' 2.000; Valencianas Norte, 6.500; 
M. Z. A., primera hipoteca, 34 obligacio-
nes; Central de Aragón, 2.500; Metro, se-
rle A, 5.000; serie C, 20.000; Azucarera 
sin estampillar, 7.500; Asturiana de Mi-
nas, 1920. 15.000, 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 6.—Nada nuevo ofreció la se-
sión de Bolsa de hoy. Sus características 
siguen siendo la paralización de las con-
trataciones y la penuria en los negocios. 
Sin embargo se ha notado un pequeño 
movimiento de reacción, por consecuen-
cia de los registrados ayer en las Bolsas 
de Madrid y de Barcelona, movimiento 
que repercutió, principalmente, en los va-
lores de especulación y, sobre todo, en 
Explosivos, que avanza 11,50 pesetas, y 
Nortes que ganaron 1,25 pesetas al conta-
do y tres a fin de mes. 
En Hidroeléctricas sólo se negociaron 
las Ibéricas, que repitió sus cambios con 
dinero, y las Españolas, que perdió me-
dio duro, con poca demanda. , 
E n Fondos públicos y Obligaciones se 
sigue observando escasez de negocio. 
MATADERO Y MERCADO D E GA-
NADOS 
(Cotizáosnos del día 6 de junio) 
Reses sacrificadas.—Vacaj, 248; ter-
neras, 20; lanares, 2,965; lechales, 27. 
Foráneas.—Terneras recibidas, 341; 
lechales Idem, 786. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
444; lechales, 823, 
Quedan en cámaras.—Terneras, 699; 
lechales, 2.079. 
Vacuno (precio kilo en canal),—Ce-
bones, buenos, de 2,91 a 2,96 pesetas; 
regulares, de 2,81 a 2,87; vacas galle-
gas, asturianas y leonesas, buenas, de 
2,80 a 2,85; regulares, de 2,45 a 2,61; 
bueyes, buenos, de 2,80 a 2,87; regu-
lares, de 2,61 a 2,80; vacas de la tierra, 
serranas, extremeñas y andaluzas, bue-
nas, de 2,96 a 3; regulares, de 2,83 a 
2,91; toros y novillos,, buenos, de 2,96 
a 3,04; regulares, de 2,89 a 2,96, 
Terneras,—De Castilla, primera, de 
3,91 a 4,09; segunda, de 3,69 a 3,91; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,69 
a 3,78; segunda, de 3,26 a 3,52; galle-
gas, primera, de 3,04 a 3,26; segunda, 
de 2,83 a 3; tierra, primera, de 3,03 a 
3,51; segunda, de 2,91 a 3, 
Lanares.—Corderos con lana, de 3,25 
a 3,33; pelados, de 2,97 a 3,05. 
Corderos lechales. — De primera, de 
2,90 a 3; de segunda, de 2,40 a 2,60; de 
tercera, de 1,85 a 2,10. 
Cerdos.—Chatos y blancos, de 3,10 
a 3,30, 
Mercado de aves y caza 'precio por 
unidad).—Gallinas, de 4,25 a 7,75; ga-
llos, de 5 a 7; pollos, de 3 a 8,50; patos, 
de 5 a 6,50; pavos, de 9 a 18; pichones, 
de 1,50 a 2. 
Mercado de huevos (precio en 100),— 
Orense, a 15,50; Betanzos, a 17; Mur-
cia, a 17,50; Porriños, de 16 a 17; Vi-
go, de 15,50 a 18; Holanda, de 16,50 
a 19; belgas, de 19 a 20. 
MERCADO D E F R U T A S Y V E R -
DURAS 
Frutas,—Albaricoques, de 0,25 a 1,25 
pesetas el kilo; cerezas, de 0,60 a 2 el 
kilo; limones, de 12 a 25 la sera; man-
zanas, de 0,30 a 1,75 el kilo; migúelas, 
de 1,50 a 2,25 el kilo; mollares, de 1,25 
a 2 el kilo; naranjas, de 3 a 7 el 100; 
de Orihuela, de 14 a 30 el 100; Berna, 
de 6 a 12 el 100; peritas, de 0,60 a 0,90 
el kilo. 
Verduras.—Acelgas, de 0,40 a 0,60 el 
manojo; alcachofas, de 0,40 a 1,10 la 
docena; cebollas, de 0,20 a 0,21 el ki-
lo; cardos, de 3 a 8 la docena; calabaci-
nes, de 1,30 a 1,40 la docena; espina-
cas, de 0,50 a 0,60 el manojo; guisan-
tes, de 0,20 a 0,40 el kilo; judías, de 
0,40 a 0,55; lechugas, de 0,60 a 1,50 la 
docena; patatas blancas, de 0,17 a 0,19 
el kilo; holandesas, de 0,22 a 0,23 el 
kilo; pepinos, de 0,55 a 0,60 el kilo; pi-
mientos verdes, de 8 a 9 el 100; repollo 
de la tierra, de 3 a 7 la docena; toma-
tes de Levante, de 0,80 a 1 el kilo. 
Cereales y piensos (precio en 100 ki-
los, puesto en fábrica y almacén),—Tri-
go, de 58 a 59 pesetas; cebada, de 29 
a 30; avena, de 27 a 28; centeno, de 
39 a 40; habas, de 41 a 42; algarrobas, 
de 37,50 a 38; maíz, de 56 a 57; heno, 
de 19 a 20; harina de candeal, a 72; 
salvado de hoja, de 28 a 29; fino, de 
28 a 29; ordinario, de 24,60 a 25; pa-
ja de trigo, de 8,50 a 9; de algarro-
bas, de 10 a 11, 
I M P R E S I O N E S D E L MERCADO 
Vacuno.—Hay bastantes existencias, 
sosteniéndose las cotizaciones actuales. 
Terneras.—Sigue sin descongestionar, 
se el mercado, por cuyo motivo las 
cotizaciones quedan sostenidas. 
Lanares.—Ayer ha comprado "La Ra-
dical" a 3,35 pesetas el kilo para cor-
deros lana, y a 3,07 pesetas kilo pela-
dos, para sacrificar en la próxima se-
mana; la tendencia es de alza. 
Lechales.—Muchas existencias, no va-
riando los precios actuales. 
Cerdos. — Han bajado 0,10 pesetas, 
pues, aunque no hay abundancia, co-
mo se ha reducido muchísimo la ma-
tanza, no quieren pagar a más de 3,20 
pesetas kilo para los de raza. 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e 
C o n s t r u c c i ó n N a v a l 
La Junta general de los accionistas 
de esta Sociedad tuvo lugar el 29 del pa-
sado mayo, presidiéndola el excelentísi-
mo señor don Estanislao de Urquijo, 
marqués de Urquijo. 
La Memoria leída da cuenta de la 
marcha de los trabajos, entre los que 
se encuentran los buques para México, 
e indica que fundadamente se esperan 
recibir nuevas órdenes derivadas de la 
reciente ley sobre construcción de bu-
ques y de la necesidad de reposición en 
el Ejército del material que le precisa 
para su función. 
Se indican a continuación las medidas 
tomadas por el Consejo como consecuen-
cia* de la profunda crisis de trabajo y 
el adverso resultado que ella produjo el 
pasado ejercicio, que se espera mejorar 
en años sucesivos si se logran los en-
cargos aludidos, de todo lo cual la So-
ciedad ha tenido constantemente infor-
mado al Gobierno, puesto que nació para 
responder a iniciativas del Poder público 
y logró el desarrollo industrial que hoy 
tiene en cumplimiento de sus disposicio-
nes. , 
Seguidamente el Presidente leyó una 
Memoria adicional y complementaria de 
la anterior, por la que los accionistas 
quedaron detalladamente impuestos de la 
situación industrial y financiera de la So-
ciedad, y en la cual, as: como en otros 
varios datos de que se dió lectura, re-
ferentes al volumen de obra, órdenes re-
cibidas, cargas y gastos, etc., se basa el 
propósito del Consejo de iniciar una la-
bor de reconstrucción social de que se 
trataría en forma adecuada con arreglo 
a estatutos, iniciativa que la Junta, ha-
ciéndose cargo de la procedencia del lla-
mamiento, acogió con un decidido deseo 
de colaborar en la defensa de los inte-
reses de la Sociedad. Por último, se 
aprobaron por unanimidad las conclusio-
nes propuestas por el Consejo, entre 
ellas, los nombramientos de Consejero a 
favor de los señores Fuster y Crease, y 
se dió un voto de gracias al Consejo por 
el interés demostrado en el cumpli-
miento de su difícil misión. 
* 5 1 B o «a « w h a a B3 * H 
Tratamiento externo :c ia 
D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O B S E X U A L K O C H 
r 
Venta ffirmaclaa, 15 pesetas tratamiento. 
Pedid folleto gratis de estas materias al 
Apartado 8 de MADRID. 
;Siifre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 ,90, T I M B E E I N C L U I D O 
ExIqW fe tenWma W G £ S T 0 N A ( C h o r r o ) . Gran premio y 
r m M a fc m en fe E s ^ o s M é n fe M U e m de U ü M 
Jueves 7 do junio de 1934 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A A o X X I V . - N ú « . . 7.851 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Pro Infancia y Magisterio—Recibimos 
la siguiente neta: "Eate Comité Central 
ha salido de la actitud expectante que 
observaba desde la disolución del Fren-
te único para continuar interviniendo en 
los problemas referentes al Magisterio 
primario y a la educación de la infan-
cia. 
Hay sobre el tapete tres asuntos prin-
cipales que apasionan a profesionales y 
autoridades: E l concurso general de tras-
lado, la segregación de plazas para los 
cursillistas del 33 y la distribución de 
créditos para el segundo semestre de 
1934 y sobre ellos trata de pronunciar-
se hoy este Comité Central, 
L»a opinión pública debe interesarse 
también en estas importantísimas cues-
tiones: le afectan grandemente por tra-
tarse de cuestiones vitales en la educa-
ción de las generaciones futuras, de sus 
sucesores, y no es cosa baladi que sea una 
u otra la herencia que reciban. Por esto 
nos hemos dirigido en una hoja a la opi-
nión poniendo las cuestiones generales 
en su verdadero terreno—en el de una 
bien entendida neutralidad—cuestiones 
que, por la pasión política se habían des-
bordado, descentrándolas, en otras hojas 
y pasquines que han circulado profusa-
mente. 
E l concurso general de traslado es 
cuestión que afecta a los maestros, a las 
autoridades y a los padres de familia, y 
a todos los españoles como verán. Se 
trata de que millares de maestros, de-
seosos y precisados de cambiar de resi-
dencia, puedan hacerlo cuanto antes, de-
jando de considerarse ya como de paso 
en sus actuales cargos por venir prome-
tiéndoseles una y otra vez y no cum-
pliéndolo ninguna, el anuncio de un con-
curso que no acaba de hacerse. Y en es-
ta situación de interinidad, aun tratán-
dose de funcionarios cumplidores, como 
tienen pendientes del cambio de escuela 
y residencia múltiples asuntos familiares, 
escolares y acaso económicos, no tendría 
nada de particular que apareciese defec-
tuosa la labor que realizan, con lo cual 
padecerían sus discípulos y los pueblos, 
razón por la cuál afirmábamos anterior-
mente, que este asunto interesa a la opi-
nión pública, y a juicio nuestro, aquélla 
debe influir para que se resuelva cuanto 
antes este asunto. L a labor escolar exi-
ge como una de sus características prin-
cipales la permanencia y serenidad de 
ánimo del que la realiza. 
Ahora bien, existen nfillares y milla-
res de escuelas vacantes en poder de 
maestros que, por servirlas interinamen-
te, pueden adolecer también de los de-
fectos arriba indicados, y aunque oree-
mos que los interinos cumplen con su 
deber como los propietarios, no se ocul-
tará a todos la importancia que encierra 
el que se llegue a la pronta provisión 
de todas las escuelas en propiedad. 
Pero he aquí ed conflicto. ¿Por dónde 
se comienza? Los maestros en propiedad 
vienen esiperando casi tres años el anun-
cio del concurso general de traslado, y 
muchos, muchos años más el poder ob-
tener por tal medio una residencia me-
jor situada para sus necesidades fami-
liares o aspiraciones profesionales y pi-
den, como es natural, que las impacien-
cias de los millares de maestros selec-
cionados en los cursillos—que parecían 
ser patrocinadas ahora por la Adminis-
tración en la personalidad del nuevo mi-
nistro de Instrucción pública, señor Vi-
llalobos, cuyas declaraciones no pueden 
ser más terminantes a favor de la provi-
sión inmediata de todas las escuelas en 
propiedad—piden, repetimos, como es na-
tural, los maestros propietarios que se 
demore la provisión en los cursillistas 
hasta verificar el concurso general, que 
bien ordenado y aun acortando aJgamos 
plazos, pudiera estar resuelto antes del 
día 15 de agosto y luego adjudicar a los 
nuevos maestros las vacantes no provis-
tas en el concurso. 
Hay razones' a favor de los dos ban-
dos: pero oomo lo que importa es que 
se provean pronto tolas las escuelas va-
cantes, y éste es «1 propósito principal 
del señor Villalobos y a la opinión le 
interesa que sean servidas por maestros 
que se consideren ya definitivos o, al me-
nos, por largos años instalados en las 
escuelas que ae les adjudiquen—aspecto 
«jue no se tiene presente por la Admi-
nistración, a pesar de su importancia—y 
teniendo en cuenta qu^ todavía no se 
han formado las relaciones de cursillis-
tas pedidas a los rectorados, ¿no sería 
oportuno anunciar en seguida el concur-
so general mientras se hacen las indica-
das listas de cursillistas del 33, que ha-
brán de ser objeto de rectificaciones, etc? 
Tampoco estaría fuera de lugar que se 
estudiase más acertadamente que se hizo 
para los del 31 las famosas agrupaciones 
numéricas. E l plazo que se precisaría 
para ultimar todo lo referente a cursi-
llistas será próximamente igual al que 
ŝ  invertiría en el concurso general de 
traslado, para el cual parece está todo 
dispuesto, y esto nos lleva a repetir la 
pregunta: ¿por que no intentar la reso-
lución del concurso mientras los cursi-
llistas están en condiciones de poder so-
licitar? 
Nuestra fórmula es la fórmula armó-
nica que creemos habría de contar con 
mayor aceptación y mayores ventajas: 
primero, el concurso general; paralela a 
éste, la formación de las listas o lista ge-
neral de cursillistas del 33, rectificación, 
etcétera, y luego éstos, a las resultas del 
concurso, forzando cuanto fuera posible 
la tramitación para que el 15 de septiem-
bre estuvieran ya todos en posesión de 
sus nuevos cargos. Aligeraría bastante el 
que el concurso general se rigiese por el 
número del escalafón que se hizo para 
algo más que estar catalogados. Los tras-
ladados en el último concurso no deben in-
tervenir en éste, circunstancia que para 
evitar dilaciones podría justificarse a la 
posesión, implicando la nudidad del nom-
bramiento el haber faltado a ella, etc. 
E n las listas de cursillistas deberá re-
gir la convocatoria. 
Y armonizando así estos intereses, apa-
rentemente encontrados, con los de la 
mejor formación de la niñez, que es lo 
más esencial, podría salirse durante es-
tos meses finales de curso y los de va-
caciones deJ grave atasco en que esta-
mos metidos. 
Esta es, al menos, La opinión de nues-
tros representados.—El Comité Central." 
Oposiciones a inspectores de Primera 
enseñanza.—Opositores convocados para 
hoy: don Victoriano Bernat, don Marce-
lino Bermejo, doña María Betancort, do-
ña Josefa Blanco, don Emilio Blasco y 
doña Concepción Blázquez. 
Suplentes: doña Elvira Breza, don Jo-
sé Calzada, doña Matilde Camacho, don 
Emilio Campo, don Antonio Cano y don 
Manuel Caparros. 
Sección de Socorros de la Confedera-
ción Nacional de Maestros.—Liquidación 
de Tesorería correspondiente al primer 
trimestre del año actual: Ingresos 6.665,86 
pesetas; gastos. 1.820,25; s u p e r á v i t , 
4.840,61, que, unido al saldo anterior, ha-
ce una existencia o capital de reserva de 
62.272,43 pesetas. 
Se ha abonado un socorro de 1.500 pe-
setas a la viuda de don Tomás Alcalde, 
maestro que fué de Revillarruz (Bur-
gos), según patente númerp 169. 
Se han concedido 20 anticipos reinte-
grables por valor de 6.750 pesetas. 
Se han dado de alta como nuevos aso-
ciados 29 compañeros. 
Quienes deseen reglamento, datos, in-
formes, etc., etc.. al tesorero. 
Torrejón de Velasco (Madrid).—El te-
sorero, Z. Ladislao Santos.—V.0 B.", el 
presidente, Aurelio Ruiz Alcázar. 
Ilognd a Uloi en caridad por el alma 
D E L A SEÑORA 
flOi HORTENSIA GONZALEZ 
D E L A C R U Z 
Que falleció el dfa 8 de junio 1980 
a los 59 años de edad 
Habiendo recibido los anxiltos 
espiritualen 
R . I . P . 
Su esposo, don Gabriel Martínez; 
sus hijos, don Rafael, don Antonio 
y doña Maria de la Concepción; hi-
jas políticas, doña Consuelo Baeza y 
doña Filomena Sálnz de Vicuña; nie-
tos, hermanos, hermanos políticos y 
demás parientes 
R U E G A N a usted »e sirva 
encomendar su alma a Dios 
y tenerla presente en sus ora-
ciones. 
Las misas que se celebren el día 
8 del corriente, en Nuestra Señora 
de los Dolores, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 7.—Jueves.—Octava del Corpus. 
Santos Pablo, Pedro, Wlstremundo, Sa-
biniano y Jeremías, mrs., y Roberto, cf. 
L a misa y oficio divino son de la oc-
tava del Corpus Chrlstl, con rito doble 
mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. So-
lemne "Te Deum" a las diez en punto. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costea don Ignacio Colomer y doña Emi-
lia Romero, viuda de Pelegri, respecti-
vamente. 
Cuarenta Horas. — (Salesaa, Primer 
Monasterio. Santa Engracia, 10). 
Corte de María—La Divina Pastora, 
San Martín (P.) y San Mlllán. De los 
Dolores, parroquia de loa Dolores, San 
Bernardo, 101 (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A la» "> 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—A las 5,45, t., continúa la novena a 
San Antonio, predicando don Carlos Ji-
ménez Lemaur. 
Parroquia de Covadonga—A las 8, mi-
sa comunión para los Jueves Eucansti-
cos. 
S E P T I C O A N I V E R S A R I O 
D E L A ILMA. SEÑORA 
D . a M a r í a d e l a P a z B a i l l o y S a l c e d o - M e l é n d e z 
V I U D A D E M A N S O 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e j u n i o d e 1 9 2 7 
' H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R . I . P , 
Sus desconsoladas hermanas, doña Remedios y doña Carmen; her-
mano político, sus sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren en Madrid los días 8 y 16 del co-
rriente en la parroquia de Santa Bárbara, el día 9 en Jesús (Plaza de 
Jesús), el 10 en el Oratorio de Lourdes (calle de Fortuny) y en la 
iglesia del Colegio de la Asunción (calle de Santa Isabel, 46), el 11, 
12 y 13 en las Esclavas (Paseo de Martínez Campos), el 14 en Cala-
travas y el Maniñesto, y el 1(5 en San Pascual, asi como también todas 
las que se digan el día 15 en Criptana, Alcázar de San Juan, Tome-
lloso, Argamasilla, Las Labores, Arenas, Villarta, E l Puerto y Pedro 
Muñoz, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Con la misma piadosa intención, el día 15 de junio, la misa, rosa-
rio y cotnida en el Patronato de los Enfermos y la misa diaria de la 
iglesia del Oarmen y la que se dice todo el mes de junio, a las nueve, 
en el altar del Cristo de la parroquia del Campo de Criptana. 
(A. 7). 
OFICIONAS D E PUBLICIDAD. R. CO RTES.—Valverde, 8, 1.°—Teléfono 10905. 
G A L I N D E Z 
JOYERIA, P L A T E R I A y R E L O J E R I A . Gran surtido en artículos para regalo. 
No comprar sin visitar esta casa. 
C A R R E R A D E SAN JERONIMO, 1. —:— T E L E F O N O 12249. —:— MADRID 
Defienden contra el cáncer 
y la vejez prematura, toni-
fican y hacen diqenr mejor. 
Sobre para preparar dos litros 
de deliciosa agua gaseada de 
mesa: 0,45 PlAS. Farmacias 
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I C O L G A D U R A S D E L S A G R A D O C O R A Z O N I 
1 , 7 5 m e t r o Y O T R A S C A L I D A D E S 
j A l m a c e n e s de l a P u e r t a d e l S o l n." 1 4 
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E S Q U I N A 
A A L C A L A 
Parroquia de San Glnés^-A las 8 n., 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. . _ 
Parroquia de San Mlllán - Cultos so-
lemnes a San Cayetano: A las 6,30 t., ex-
posición, rosario, plática, ejercicio, re-
serva y adoración de la reliquia del 
Santo. „ . , 
Parroquia del Purísimo Corazón do 
María. A las 8, misa comunión general 
para los Jueves Eucarísticos y ejercicio 
de la Hora Santa, y por la tarde, a las 
6,30, coBtinúa la novena en honor del 
Corazón de María, con exposición, esta-
ción, rosario, sermón, ejercicio, reserva 
y salve. Se celebrará también el triduo 
al Sagrado Corazón de Jesús. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general y exposición menor 
para los Jueves Eucarísticos y Adoración 
Perpetua y Universal del Santísimo Sa-
cramento. 
San Antonio de los Alemanes.—A las 
10, misa cantada. Por la tarde, a las 6, 
novena a San Antonio, con sermón poi 
don Faustino García de la Parra. 
Basílica Pontificia.—A las 6,30 y 8, co-
munión general para los Jueves Euca-
rísticos, y por la tarde, a las 7, Hora 
Santa. 
Buena Dicha.—A las 8,30, misa comu-
nión de los Jueves Eucarísticos, y por la 
tarde, a las 6, ejercicio de la Hora 
Santa. 
Calatravas—A las 6,30 t, continúa la 
novena a San Antonio, predicando el 
R. P. Fr . Juan Fernández. 
Iglesia de Jesús.—A las 6,30 t., novena 
a San Antonio, con exposición, rosario, 
sermón, R. P. Luis de Orihuela, y re-
serva. 
Santa María de Gracia (Humillade-
ro, 23).—A las 10, misa mayor y sermón 
don José Suárez Faura. Por la tarde, a 
las 6,30, novena a Nuestra Señora de 
Gracia, predicando don Mariano Bene-
dicto. 
Religiosas Bernardas del Sacramento. 
A las 6 t, continúa la novena al Santí-
simo Sacramento, predicando el R. P. Pe-
dro de Villarrín. 
Religiosas Clarisas Descalzas.—A las 
10, misa cantada, y por la tarde, a las 
5,30, novena al Santísimo Sacramento, 
predicando el R. P. director de la Aso-
ciación de la Vela al Santísimo. 
Salesas (Santa Engracia) (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; 10, misa 
solemne, y a las 6 t., estación, rosarlo y 
reserva. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Pla-
za España).—Todos los días, a las 8, mi-
sa especial en el altar de Sta. Teresa. 
A las 6,30 de la tarde, rosario y visita 
a Nuestra Señora del Carmen. 
NOVENAS Y TRIDUOS AL SAGRADO 
CORAZON D E JESUS 
S. I . Catedral.—8, misa comunión ge-
neral y ejercicio; a las 6,30 t., rosarlo, 
sermón por el R. P. Tomás S. Perancho, 
bendición y reserva. 
Parroquias.—De los Angeles: 8, misa 
comunión y ejercicio; a las 7,15 t., expo-
sición, rosario, sermón, reverendo padre 
Francisco Peiró, S. J . ; preces, bendición, 
reserva.—De la Concepción: 7 t., exposi-
ción, estación, rosario, novena, sermón, 
R. P. Martínez Colom, reserva.—Santa 
Cruz: 11, misa solemne; 6 t., exposición, 
rosario, novena, sermón, don Hernán 
Cortés, reserva.—De los Dolores: 6,30 t., 
exposición, estación, rosario, sermón, don 
Daniel Lampreave, ejercicio, bendición y 
reserva.—San Ginés: 8, comunión gene-
ral: 6,30 t., exposición, estación, rosario, 
sermón, reverendo padre Miguel de Alar-
cón, S. J . , meditación, reserva. — San-
tos Justo y Pástor: exposición, esta-
ción, rosarlo, sermón, don Enrique Váz-
quez Camarasa, reserva. — San José: 
10, misa solemne; 6,30 t., exposición, 
estación, rosario, novena, sermón, don 
Enrique Vázquez Camarasa, reserva.— 
San Lorenzo: a las 7 de la tarde, ex-
posición, estación, rosario, sermón, don 
Máximo Yurramendi, novena, reserva.— 
San Marcos: 7 t., exposición, estación, 
rosario, sermón, don José Alcocer Moneo, 
reserva.—San Martín: 10, misa solemne; 
6 t., exposición, estación, rosario, ser-
món, don Ricardo Gómez Rojí, novena, 
reserva. — Salvador y San Nicolás: 
a las ocho, misa y novena; a las 6,30, 
tarde, exposición, estación mayor, ro-
sario, sermón, don José María Gar-
cía de la Higuera, reserva.—San Se-
bastián: 10, misa cantada y exposición; 
a las 7 t. exposición, estación, rosario, 
sermón, don Jesús García Colomo, nove-
na, ejercicio del mes, reserva.—Santia-
go: 7,80 m., rosarlo y novena; a las 
6,30 t., exposición, estación, rosarlo, ser-
món, don Rafael García y Gaitfía, canó-
nigo de Granada, novena, reserva. 
Iglesias.-Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): 8,30, misa rezada y ejercicio; 
7 t, exposición, rosarlo, letanía sermón 
por un padre de lá Residencia, ejerele o 
y reserva.—Asilo de Huérfanos (Claudio 
Coello, 102): 10,30, misa solemne con 
posición hasta las 12; 6 t., exposición, 
estación mayor, rosarlo, sermón, don 
Diego Tortosa, novena, Santo Dios, re-
serva.-Boato Orozco: 8,30, misa comu-
nión; 6 t, exposición, estación, rosarlo, 
novena, sernión, R. P. Miguel do la Sintfl, 
bendición, reservn.-Calatmvas: 9. nov0™ 
al Sagrado Corazón; 11,30, ejercicio dol 
mes al Sagrado Corazón y snnto rosa-
rlo, terminando con solemne reserva.— 
Capilla de las Esclavas Concepcionlstas 
(A. del Valle, 7): a las 5 t, estación ma-
vor, rosario, novena, sermón, don Jesús 
García Colomo, bendición, reserva.-Lo-
mendadoras de Calntrava (Rosales, 1¿) • 
8,15, manifiesto, misa y comunión gene-
ral; a las 5,30 t., exposición, visita al 
Santísimo, rosario, sermón, don Marce-
lino Campillo, reserva.—C r l s t o - R e y 
(Martín de los Heros, 95): a las 8JU 
misa de comunión general para los 
asociados de los Sagrados Corazones y 
Adoradores Nocturnos en el Hogar; a las 
7 t., rosarlo, sermón, R. P. Gonzalo Pa-
rrón, bendición, reserva.—San Manuel y 
San Benito: 11, misa rezada, y por la 
tarde, a las 6,15, exposición, estación, 
rosarlo, sermón, R. P. Matías Espeso, 
ejercicio, bendición, reserva.—Misioneras 
del Santísimo Sacramento (travesía de 
Belén, 1): a las 5 t., octavarlo a Jesús 
Sacramentado, con sermón por el reve-
rendo P. Miguel Puig.—Oratorio del Ca-
ballero de Gracia: 8 t, rosario, sermón, 
don Pedro Fernández Latasa, motetes y 
reserva—Religiosas Trinitarias (Marques 
de Urquijo): 6 t., exposición, rosarlo, ser-
món, don Mariano Benedicto, ejercicio, 
motetes, reserva.—Salesas Nuevas: 8,30, 
exposición; 10, misa cantada; 5 t., expo-
sición, estación mayor, rosarlo, sermón, 
reverendo padre Eduardo Dodero, no-
vena, bendición, reserva.—Santa Cristi-
na: 6 t., exposición, rosarlo, estación, 
sermón, R. P. Francisco Peiró, novena 
y reserva. 
HORA SANTA 
Hoy jueves, víspera del Sagrado Cora-
zón de Jesús, de 11 a 12 de la noche, 
tendrá lugar en la iglesia de Cristo-Rey, 
Martín de ios Heros, 95, una Hora San-
ta especial, como preparación a la gran 
fiesta del Corazón de Jesús; en ella pre-
dicará el R. P. Gonzalo Parrón, y a con-
tinuación se celebrará la santa misa. 
CULTOS E N E L C E R R O D E LOS 
A N G E L E S 
Hoy jueves, día 7, a las once de la no-
che, devota Hora Santa, que dirigirá don 
Próculo Diez, y el santo sacrificio de la 
misa, en la que se podrá recibir la sa-
grada comunión. 
Autobuses: A las diez de la noche sal-
drán de la plaza de Neptuno. Para bi-
lletes, a 2,50 pesetas, en Olózaga, 14; te-
léfono 58418, Secretariado dél Cerro. 
Viernes, festividad del Sagrado Cora-
zón de Jesús. Cultos: Por la mañana, a 
las ocho y media, misa de comunión ge-
neral en el monumento; acto de consa-
gración al Corazón de Jesús. 
Por la tarde, a las seis. Exposición ma-
yor en el monumento, estación, santo ro-
sario, sermón, letanías del Sagrado Co-
razón, acto de consagración, bendición y 
salve en la ermita. 
Autobuses: A las siete y tres cuartos 
de la mañana y a las cuatro y media de 
la tarde, saldrán de la plaza de Neptuno. 
Para billetes, a 2,50 pesetas, en Olóza-
ga, 14; teléfono 58418, Secretariado del 
Cerro. v 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Prograro-iH p^ra hoy: 
MADRID, Unión RíuHo (E . A. J, 7, 
274 mctroS).-8: «L* Oo| 
tizacioncr de Bolsa. Gyla de ferroca-
rrifes y de automóviles de linea. Ga. 
cetillas Calendare astronómico. San-
toral Recetas culinarias, de Gonzalo 
Avello Bolsa de trabajo. Programas del 
día—9 30- F in . -13: Campanadas. Se. 
ñales horarias. Boletín meteorológico. 
Música variada.-13.30: «El anillo d-
i e r r o » , «Aragonesa», «Tambourin», 
«Danza pantomima».—14: Cambios de 
moneda extranjera. Música variada.-
14 30- «Sinfonía nú ñero 1» (en cua-
tro tiempos).-15: Música variada.-
1515- «Czardas número 2», «Orfeo» 
(danza furiosa), « D a n z a andaluza». 
«Rondalla aragonesa».—15,50: «La Pa-
labra». -16: Fin.—17: Campanadas. Mú-
sica ligera—17,30: Transmisión del con-
cierto de la 3anda Municipal de Ma-
drid. Curso de conferencias de la Liga 
Española de Higiene Escolar: «Educa-
ción física femenina en la pubertad». 
Cotizacionr.' de Bolsa.—19,30: «La Pa-
labra». Jueves infantiles de Unión Ra-
dío. Lecturas a.nenas c instructivas. In-
termedio nusical. Radio- ecreo infan-
til, con premios. Intermedio musical. 
Sorteo de juguetes.—20,50: Nota de-
portiva. Noticiario taurino.—21: Cam-
panadas. Señales horarias. Encuesta li-
teraria: «Recuerdos de mi vida de au-
tor», pti Serrano .nguita.—21,30: La 
hora Radio-Ford.—22,30: ^La Palabra». 
«Rosaura» (capricho), tEl huésped del 
Sevillano»: a) Canto a la e s p a -
da; b) Coro de Lagarteranas. "In-
termedio: Los literatos ante el micró-
fono. «Lysistrata» (gavota), «Estudian-
tina» (valses).—23,45: «Lf Palabra».— 
24: Campanadas. Cierre de la Estación. 
1 a 2 madrugada: Programa organiza-
do para los oyentes de habla inglesa. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
metros).—Notas de sintonía. "Douder", 
"Payasos", "Sol de Habana", "Zapatea-
do", "Donde hay un mango", "Estudio 
número 3", "La verbena de la Paloma", 
"Danubio azul". Noticias.—17,30: Notas 
de sintonía. "Sección infantil". Discos.— 
18,45: Peticiones de radioyentes. — 19: 
Noticias. Música de baile. — 22: Notaa 
de sintonía. "Almería". Concierto de 
canto: "Circe", "Cuentos de Hoffman", 
"La Dogaresa", "Madame Butterfly", 
"Sansón y Dalila", "Romanza", "Don 
Gil de Alcalá", "Luisa Fernanda", "La 
Boheme". — 23,30: Música de baile. — 
23,45: Noticias.—24: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
; S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s ! 
Sombreros de los estilos más nuevos a 
12,50 ptas. Nueva colección de sombreros 
para señora. 
V I L L A R . Mariana Pineda, 10-
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PLAYA D E SUANCES 
(Santander) 
H O T E L A C A C I O 
Un lugar de verano delicioso. Habita-
ciones exteriores al campo y al mar. 
Cuarto de baño. Cocina y tratos esmera-
dos. Pensión módica. Su propietario per-
manecerá en esta capital hasta el 12 de 
junio, en Montera, 26, camisería de Zo-
rrilla, de 11 a 1, facilitando cuantos da-
tos se soliciten para estancia en el hotel 
y casas de alquiler. 
R E U M A T I S M O F R A C T U R A S H E R I D A S 
L O D O S N A T U R A L E S R A D I A C T I V O S 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho pa labra» 
C a d a palabra m á s 
tmm 0,60 ptM. 
. . . . « ,10 • 
i 
M á s 0,10 ptas. por inserc ión en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 8, prln 
clpaL 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 mo-
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco callo de Alcalá, frente al 
Banco de España. 
SIN AUMENTO D E PRECIO 
• A B O G A D O S 
S F S O K Villén, abogado. Marqués Urquijo, 
42, 3-5. Glorieta Cuatro Caminos, 1, 7-9. 
Teléfono 34562. (V) 
S E S O B Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 
Cervantes, 19. , * (T) 
A G U A S M I N E R A L E S 
^ Q U E R E I S curaros rápidamente? Medici-
nándose bebed agua " L a Campana". Te-
léfono 32557. (V) 
B A L N E A R I O de Boñar (León). Aguas bi-
cabornatado - sódico - cálcicas - nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de Espa-
ña. Muy efleaces para las afecciones cró-
nicas del aparato respiratorio, artritismo 
y convalecencias. Clima seco y de altura. 
Temporada: 30 de\junio a 30 septiembre. 
(T) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certilicados pena-
les, últimas voluntades, etc. Santa María, 
6. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados, 50, principal. 
Personal ambos sexos. (18) 
-<bBTE'SíCW)S toda clase documentaciones 
centros ofiCflles. Argos. Luchana, 10, se-
gundo. (5) 
D E T E C T I V E S particuVones. Todas misio-
nes secretas. Teléfono 4:R23. (5) 
D E T E C T I V E S competentes, íirtestigacio-
nes, vigilancias, elicacia, reaena. Agen-
cia Aipé. New York, París, MadM. Prín-
cipe, 14. (V) 
A S U N T O S ministerios, organismos oficia-
les. Consultorio juridico-administrativo. 
Informaciones reservadas. Dato, 7. "Di-
gar". (4) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares reserva-
das. Híspanla, t i Margall, 7. 2T0?. (V) 
KEGOOIOS fSVMffik, g"©fltlon«v". mnlstertos. 
documento». Date, T. Digai. | (4) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganltos, 17. (20) 
A L M O N E D A . Lujosos muebles, porcelanas, 
bronces, regio despacho. San Roque, 4. 
(2) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, va-
lor 2.S00; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (8) 
M U E B L E S todas clases, camas doradas, 
plateadas Luna, 22 (portada naranja). 
(8) 
P A R T I C U L A R , caja caudales, vitrina,, co-
medor, cuadros: de 4 a 6. Manuel Corti-
na, 18. (V) 
P A R T I C U L A R , caja caudales, vitrina, co-
medor, cuadros: de 4 a 6. Manuel Corti-
na, 18. (V) 
M U E B L E S Gamo los mejores y más bara-
tos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (18) 
N'OVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillaf-. 
Desengaño, 20. (10) 
A L C O B A , comedo. moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. E s -
trella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, 300; burós amerioa-
noa, 100. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D O porcelanas, arañas cristal, bron-
ce, apliques, consolas, cómodas, vitrinas, 
cuadros, relojes, tapiz abusón, arcón, ar-
marios talla. Leganltos, 13. (8) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
T E S T A M E N T A R I A . Ultimos días liquida-
ción magníficos muebles, cuadros, mar-
cos talla, comedor caoba, oratorio, salón 
dorado. Precios increíbles. Serrano, 19. 
(T) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
F O R M I D A B L E liquidación, toda clase mo-
biliarios, camas, tresillos, fresquera, cua-
dros, turcas, precios como nadie. Cañi-
zares, 10, entresuelo. (10) 
OCASION, de embargo. Despacho, come-
dor, alcoba, tresillo, recibimiento. Mon-
tesinos, 16, principal, (18) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
NOVIOS; formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S , 55; áticos, 85 Casa nueva. E r -
cllla, 19. (2) 
A L R E D E D O R E S Vlgo (Pontevedra), cha-
let gran confort, vistas espléndidas ría. 
bosque pinos, eucaliptos. Razón: Veláz-
quez. 69, segundo. (T) 
A L Q U I L O L a s Zorreras, hotel confort, sin 
estrenar, baño, electricidad, garaje, pls-
cioa, jirbgiad.o,_Jiya. granas, 40 kiiópje-
SAN Sebastián. Clases de Matemáticas. 
Academia Anchóriz. Avenida, 26. (T) 
A L Q U I L A S E casa dos plantas, entrada ca-
rruajes, patio, 1.700 pies Embajadores, 
67. Teléfono 70207. (16) 
L E Q U E I T I O alquilo casa todo confort, me-
jor sitio pueblo, vistas mar. Razón: te-
léfono 50531. Madrid. (T) 
¿VERANEA usted en San Sebastián? E n 
Lope de Rueda, 17, primero le informa-
rán de un piso frente al mar y con to-
das comodidades, ascensor, gas, calefac-
ción, teléfono, etc., 3.000 pesetas tempo-
rada. (T) 
N E C E S I T A S E planta baja o naye, mucha 
luz, de unos 150 metros cuadrados. Ofer-
tas: Malasaña, 30, tercero derecha. (3) 
CASA nueva, cuarto tres alcobas, 75 pe-
setas. Virtudes, 20 (Chamberí). (3) 
CASA nueva, cuartos 55 pesetas. Teneri-
fe, número 6. (3) 
P L A Y A Suances, alquilo pisos con agua. 
Informes: A. Sandl. Torrelavega. Eduar-
do Hortelano. Suances. (3) 
CORUÑA, chalet, salida playa Santa Cris-
tina, huerta, garaje. Morería, 13. Ma-
drid. (4) 
C U A R T O amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Príncipe Vergara, 93. (6) 
A L Q U I L A S E principal, baño, amplias ha-
bitaciones, frente Palacio Nacional. Le-
pante, 2. (T) 
S E alquila piso principal, espacioso, Me-
diodía y naciente, todo confort. Atocha, 
113. (T) 
I N T E R I O R , seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, sol, vistas, jardín. Clau-
dio Coello, 38. (T) 
I N F O R M A C I O N desalquilados, amuebla-
dos, hoteles. Hispania. Pi Margall, 7. 
27707. (V) 
TOMARIA en alquiler hotel Burgos o al-
rededores. Dirigirse: Bernardo Alvarez 
Manso. Velázqucz, 53. Madrid. (A) 
E S P L E N D I D O S pisos, casa lujo, situación 
inmejorable. Príncipe de Vergara, 14. (A) 
CONTIGUOS Génova, chaflán, confort, 230; 
Azotea, 110; ascensor. Covarrubias, 3. (A) 
H I L A R I O N Eslava, 42; seis balcones, ba-
ño, 160. (A) 
J U N T O Gran Vía, confort, 300. Pelayo, 3. 
(A) 
E X T E R I O R , casa fina, hermosas habita-
ciones, todas comodidades, 45 duros. Aya . 
la, 96 moderno. ' (2) 
S A N T A N D E R , casa aldea, playa, 600 tem-
porada, siete camas, agua, luz. Hortale-
za, 50. Droguería. Teléfono 18935. (E) 
V I L L A L B A . Hotel dos plantas y torreón, 
inmejorable agua, baño, garaje, hermo-
so jardín y bien amueblado, véndese o 
alquílase. Razón: Pelayo, 53, primero. Te-
léfono 44226. ( E ) 
A T I C O , interior, seis habitaciones, b^ño, 
mucha luz, 125 pesetas, Fernando el San-
to, 5. (E) 
DOS pisos excepcionales casa hotel, inde-
pendientes, habitaciones amplias, decora-
das lujosamente, 55 y 76 duros el mayor, 
artietioa terraza •evillana. Lope Rueda. 
* m 
C U A R T O espléndido, once balcones, ofici-
nas, industrias. Espoz y Mina, 17. (A) 
INUORMACION pisos desalquilados, co-
brando después. Dato, 7. 21695. (4) 
C E D O hotel Ciudad Jardín, baño, calefac-
ción, garaje, 6.000 pesetas. Razón: telé-
fono 19915. (7) 
G R A T I F I C A R E por cuarto moderno, cla-
ro, unas 125 alquiler, habitaciones a.m-
pllas, baño, gas, comunicaciones. Escr i -
bid: Adege-Reyes. Preciados, 52. (18) 
I N F O R M A C I O N E S pisos desalquilados v 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
('ASA campo, abundantes frutales, cochera, 
alquilase 500 pesetas año o venderíase. 
Valle de Mena (Burgos) cerca estación. 
Teléfono 52664. (V) 
BUSCO entresuelo céntrico, 3-4 habitacio-
nes, baño, cocina, renta hasta 150. Mo-
riyún. Rosalía Castro, 86. (T) 
S A N T A N D E R alquílase hermoso piso, ba-
ño, gas, 50 metros tranvía y muelle. R a -
zón : Sagasta, 50, secundo y teléfonos 
59361 y 31918 hasta seis tarde. (T) 
MATRIMONIO sin hijos busca cuarto tres 
habitaciones, baño, cocina, 100 pesetas. 
Rósale. Rosalía Castro, 26. (T) 
C U A R T O todo confort, calefacción central, 
baño, teléfono, ascensor, Claudio Coe-
llo. 68 (inmediato Serrano-Goya). (T) 
PISOS confort, bien amueblados, 200. Ge-
neral Porlier, 36 moderno. ( E ) 
D E S E A M O S tienda sitio comercial para 
venta gramófonos, discos, otros artícu-
los. Ofertas detalladas: Durium. Churru-
ca, 27. (8) 
TI K M ) A , dos huecos, trastienda, 26 du-
ros, cuarto exterior, ocho piezas, baño, 
29; duros precio rebajado. Meléndez Val-
dés, 52 (próxima Princesa). (T) 
E S C O R I A L tomaría piso verano, casas pa-
trimonio, poca familia. Escribid: D E B A -
T E 37.862, (T) 
P L A N T A baja, amplia, barata. Martín de 
los Heros, 13 (junto plaza de España) . 
Teléfono 52153: de 3 a 4. (T) 
H O T E L amplio. Nicasio Gallego, 21. OT) 
A L Q U I L O hotel playa Salinas (Auturiab), 
nueve camas, baño, jardín. Infonnes: te-
léfono 20645. (13) 
SIGÜENZA. 1.000 metros sobre nivel mar, 
alquilo casa, jardín, arbolado, agua, luz, 
precio módico. Antonia Fernández. Bar-
dales, 4. Guadalajara, (T) 
PISO económico, todo confort, habitaciones 
amplias. Serrano, 74. (T) 
SAN Rafael alquilase hotel 11 camas, ca-
ben más, jardín mucho arbolado, próxi-
mo capilla, 2.000 pesetas. Teléfono 53114. 
(T) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados, co-
brando después. Dato, 7. 21695. ( i ) 
S O L A R E S (Santander) alquilase chalet 
amueblado, baño, termo, jardín. Arrese. 
Hortaleza, 106. (T) 
ÜASA nueva, todo confort, ga*, oalefnc 




E S P L E N D I D O piso, 16 habitaciones, am 
j^iaB, confort, precio r»b«)*éo. V « 4 é ^ g ^ 
F U E N T E R R A R I A . Alquilo buen piso, jun-
to Malecón, ocho camas, baño, ropa, pla-
ta, 2.000 pesetas temporada. Razón: Se-
rrano, 22. (T) 
E N Oñate se alquila segundo piso amue-
blado, todo entero, cuatro camas, co-
medor, cocina independiente y hUrta , si-
tio céntrico, también se alquilan habita-
ciones sueltas. Santa Clara, 4. (T) 
G R A N nave, industria, depósito, 300 pese-
tas. Ronda Atocha, 35. (7) 
A L Q U I L A R I A casa grande, finca seis ki-
lómetros Avila, dos horas Madrid, capilla, 
estanques, jardín, huertas, monte, verda-
dero sanatorio, habitaciones sueltas, con 
o sin asistencia, o casa pequeña inde-
pendiente misma finca. Noviciado, 2, prin-
cipal. Teléfono 21085. (T) 
C E R C E D I L L A alquilo hoteles. Teléfono 
70199. (T) 
E X T E R I O R , interior, confort, soleados. 
Moya, 8, plaza Callao. (T) 
S E alquilan pisos amueblados, nueyos. In-
formes : Marqués Duero, L Teléfonos 
62608, 33943, 58237. (T) 
I N F O R M E S pisos desalquilados todos pre-
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 
C U A R T O todo confort, bien decorado, 65 
duros. Covarrubias, 34. (T) 
F O R M I D A B L E piso bajo, mucha luz, ca-
lefacción, once habitaciones, 450 pesetas. 
General Arrando, 6. (T) 
H E R M O S A S habitaciones, soleadas, buen 
sitio, amuebladas o sin amueblar, baño 
y ascensor, se alquilan. Apartado núme-
ro 13. Vitoria. Teléfono 1754. (6) 
V I T O R I A , chalet amueblado (módico), ga-
raje. Teléfono 20190 de Madrid. (T) 
A L Q U I L A N S E ático exterior, siete habita-
ciones, calefacción, 150 pesetas; interior, 
mucha luz, cinco habitaciones, 100 pese-
tas. Teléfono, ascensor. Hermosilla, 65. 
(V) 
T I E N D A amplia, con vivienda, 238 pese-
tas, buena instalación, situada junto mer-
cado, fíermosflla, 65. (V) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria, cerca-
do, arbolado. R a s ó n : 27555. (-¿j 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior, fexcelen-
te, calefacción cantral, gas, baño, telé-
fono, 215. Lope Rueda, 28 (esquina Me-
norca). (2) 
D E V A (Guipúzcoa.). Pisos bien amuebla-
dos. Dirigirse María Odrlozola. (9) 
BONITO ático 120-105, calefacción central, 
baño, 8 piemie "Metro" Ríos Rosas, tran-
vía» 17-45. Alanaa, 8. (A) 
50 duros, espléndido piso, esquina, sano, 
ascensor, tranvía, "Metro" puerta. Santa 
Engracia, 125. (A) 
E S P A C I O S O piso. Independiente, cocheras, 
jaulas. Razón: Alberto Aguilera, 21. Je-
rez. (A) 
COLINDANDO plaza Callao, apropiado 
pensiones, oficinas, 13 habitables amplí-
simas, calefacción, baño, 615. Miguel Mo-
ya. 4. (2) 
L O C A L amplio, 25 duros. Zorrilla, 6. (T) 
A L Q U I L O o vendo espléndida casa huer-
líadtífl. PubHoldafl 
A L Q U I L O , vendo, ^otel Robledo Chávela. 
Razón: Luchana, 11. (T) 
V E R A N E A N T E S : Sardinero (Santander) 
alquilo hotel amueblado, garaje, jardín, 
precio económico. Informes: López de 
Hoyos, 13, tercero izquierda. (E) 
C U A R T O , 19 duros, ascensor. Paseo Deli-
cias, 64. (T) 
A L Q U I L A S E piso amueblado en Ondarre-
ta (San Sebastián). Razón: Castelló, 18, 
hotel. (3) 
L O M B I A , 12. Exterior, baño, gas, cale-
facción, 140. (18) 
T I E N D A S magníficas, con sótanos. Ferraz 
33. (4) 
A U T O M O V I L E S 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono 76067. (V) 
¡5 N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
S T U D E B A K E R sedán, 17 litros, cinco y 
siete plazas, 3.850. Núñez Balboa, 51. (2) 
POR traslado Argentina vendo Rolls-Roy-
ce, 20 H.P., en 8.000 pesetas. Razón: Ga-
raje Alvarez. Bravo Murillo, 28: de 10 a 1. 
(T) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia' 
4- (2) 
A C A D E M I A Americana. Automovilismo 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardiñas, 89 
(5) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 19. (3) 
C I T R O E N , cinco caballos, toda prueba Ca-
darso, 16: 3 a 6. ' (T) 
G R A N surtido automóviles ocasión, todos 
tipos, baratísimo. Lagasca, 65 A. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conduclén 
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (16) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! J E l más barato de E s -
pana. Casa Codea. Carranza, 20. (21) 
B A L I L L A Fiat , 8 caballoa, nuevo. Menor-
ca, 10. (E) 
F O R D , cuatro puertas, bien calzado, pocos 
kilómetros, barato. Santo Tomé, 4! (T) 
GANGAS. Cocheg «emlnuevos, cinco y sie-
te plazas. General Pardiñas, 89. (5) 
B U I C K Roadater. Bugatti carreras, toda 
prueba^ muy baratos por aUsenrla. Fran-
cisco Glner. 9, • . iun 
A U T O M O V I L E S Graham Palge, Studeb-. 
ker, Kuick. Hlllman, Chevrol^; p ? Í c e d e ^ 
tes cambio, muy baratos. Casa Hudsoñ 
Ford 8. Francisco Glner, 39 ^ 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa melor 
surtida. Santa Feliciana, 10 T s í á f f i 
26237. Se garantizan la^ JepaScion," 
(21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles Re-
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Ekcue 
^Automovilista.. Niceto Alcali Zamora 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también , 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
P A R T I C U L A R , Chrysler, 62, cuatro puer-
tas, 3.000 pesetas. Ayala, 13. Garaje. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustillo, 7. Telefono 74.000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
CAMION Chevrolet, nuevo, soberbia insta-
lación, continua, alterna, "cine", radio, 
gramola, micrófono, transformable bar, 
"cine", propaganda. Acepto ofertas com-
pradores y corredores Díaz. Francisco 
Glner, 9. (V) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13, fábrica. (21) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. ( E ) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada, 
apositos mensuales. Montera, 7. (2) 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos. 
I reparación completa, exc^isivamente por 
ingenieros de Caminos, plazas limitadas. 
Marqués Valdelgleslas, 8. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
T A Q U I C U A F I A por correo. García Bote, 
taquígrafo del Congreso. Ferraz, 22. (24) 
G E O G R A F I A , Historia, Fisiología, domici-
lio. José Alvarez. Colmenares. 7. ( E ) 
OPOSICIONES Notarlas y Registros pre-
pararía único alumno. Manuel García. 
Alcalá, 179. (T) 
A R A B E , latín, preparación ingreso, Inter-
med o Filosofía y Letras. Aparicio. Mon-
teleon, 37. '!8) 
P A R I S I N A , lecciones domicilio, francés, 
alemán, 35 pesetas mensualea. Traduccio-
nes económicas. Teléfono 17894. lv> 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. & 
N^1*CISA. Consulta menstruación, hospe-
aajje embarazadas Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
PARTOS. E.itefarila'Raso, asistencia cm-
oarazadas, económica. Mayor, 40. í11^ 
E M B A R A Z A D A S . Tocólogo, especialista, 8 
pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 135. 
Teléfono 54851. (9) 
R O O E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
MADlcil). x X I V . - N ú m . 7.851 
MARIA Mateos, prc 
taa, hospedajes e 
da. Carmen. 33. Tí 
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ANA Mateos. ProlV«nrn r . Q ^ ( 8 ) 
te. trabajo Vanpri^Uf n Darto8, Practlcan-
da]o p m b a r S d C0nau,,«8. hospe-
o-ira/Hdas. Mesonero Romanos, 
(5) 
COMPRAS 
fe S f A ^ r " ^ 1 
M U K R L E S . objetos, pisos enteros, antigüe-S Í S l 1 ° ^ Sald03' PaSa fncomparab e-mente Espantaleón. Teléfono (2) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y flno, 7,90. Ven-
ta do alhajas. Ocasión verdad. Doldá i 
Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 17353: 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol 
* (9) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
maquinas coser, colchones, libros plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mía E s -
cudero. Teléfono 33746. (5> 
PAGO increíble muebles, obletos. voy rá-
pido. Teléfono 31746. (ig) 
T R A J E S caballero, ropas diplómáticos, 
muebles, porcelanas, condecoraciones, ob-
jetos, menudencias, pago inmejorable-
mente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
ORO, 5,70 gramo. Pagamos altos precios 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. (3) 
PAGO bien cuadros, grabados, libros an-
tiguos, modernos. Hortaleza, 84 Teléfono 
14601. • (3) 
COMPRO muebles, máquinas coser, escri-
bir, saldos. Teléfono 26206. íH) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. (11) 
S E R N A (Angel J . ) . Cambio sus alhajas 
antiguas por modernas. Fuencarral, 10. 
(3) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
M A T R I Z . Embarazadas. Mayor, 71 moder-
no. Profesor Instituto Rubio. (10) 
M A T R I Z . Partos. Especialista, 5 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé-
fono 54854. (9) 
C r R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación,/matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
MEDICO loco. Desahuciados pulmón, es-
tómago. Pignatelli, 5. Nueve a doce. (2) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 5D 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
R A Y O S X . Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado. Intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 6. (6) 
DENTISTA! 
ODONTOLOGO atenderla clínica. No pres-
tación titulo Dirigirse: D E B A T E núme-
ro 1.91 .̂ (E) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
C L A S E do verano, diurnas, nocturnas. 
Academia España. Taquimecanografla 
rápida, prácticas, velocidad, contabilidad, 
gramática, aritmética, francés, matemáti-
caa. Academia España. Montera, 36. (T) 
C L A S E S Matemáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
0 195». Wnj fcnutej SjnJiciic. Inc, Crtii Buuui rjtin «omtfl 
—¿Conque creíais que yo era un la-
drón? Pues os habéis equivocado. ¡Ja, ja, 
ja! Yo soy... 
**!Atención, guardias de Asalto! Que —¿Habéis oído? Pues yo soy un po-
—Pisa el acelerador, Mariano, que va-
mos a capturar a ese ladrón. 
el "auto" más cercano acuda a la casa licía que viene para echarle el guante a 
núm. 23 de la calle Pino y busquen a un ese ladrón, 
ladrón que andaba a gatas por el tejado." 
"Jeromín", la gran revista para nlfios, pubUca todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que pubUca E L D E B A T E . 
011111111 """"""""""n'"""""""""^^ i n i mii i i i iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHi iiiiiimiiiii ii 
L0.>I:B*UC,IN4 Pe^etier. Purgante infantil, C O L O C A R I A 40.000 pesetas hipoteca. Te-
léfono capitalista 96660. (5) 
O P O S I T O R E S rápidamente 500 pulsaciones 
minuto, mecanografía tacto, seis pesetas 
mensuales. Máquinas nuevas examen. 
Contabilidad, taquigrafía, inglés, francés. 
Instituto Taquimecanográñco. Emilio 
Menéndez Pallarés, 4, junto Fuencarral, 
59. (V) 
SEÑORITA profesora Liceo París, clases 
francés. Callao, 4. (2) 
SEÑORITA parisina, joven, católica, licen-
ciada Sorbona (París) , lecciones francés. 
P l Margall, 7. (2) 
A L E M A N A , católica, daría clases, conver-
sación Trude, Cristóbal Bordlu, 46 ("Me-
tro" Ríos Rosas). (T) 
¡ALEMAN en tres meses! Curso de vera-
no, profesor nativo, diplomado, 10 pe-
setas, 2 clases semana; 15, alterna; 25, 
diaria, todo el curso. Centro Alemán. San 
Leonardo, 6. Teléfono 44549. (T) 
C L A S E S verano. Mecanografía, método tac-
to corriente, máquinas nuevas, facilita-
mos oposición; Ortografía, Aritmética, 
contabilidad, dictado, taquigrafía, local 
ventilado, clases mañana, tarde, noche. 
"Valverde, 30, segundo derecha. (16) 
P R O F E S O R A alemana, lecciones, traduc-
ciones, económico. Doctor Gástelo, 18, áti-
co izquierda. (Tí 
P R O F E S O R especializado, bachillerato do-
micilio, económico. Sandoval, 13, cuarto 
derecha. (T) 
A C A D E M I A Bilbao. Repaso bachillerato, 
comercio, mecanografía (alquilamos), ta-
quigrafía, cultura. Fuencarral, 119, segun-
do. (2) 
I N G L E S rápidamente aprendido tomando 
lecciones del experimentado profesor Wol-
seley. Hermosilla, 3. (4) 
C O R T E confección, 10 pesetas, clase dia-
ria sin interrupción durante verano. Aca-
demia Redondo. Romanónos, 2. (18) 
A P R E N D A usted desde bu casa contabili-
dad cálculo, ortografía, caligrafía, taqui-
grafía, mecanografía, correspondencia, 
Organización, publicidad, francés inglés, 
etcétera, por los acreditados métodos por 
correspondencia de la Academia Cots Ro-
se íón . 148 A. Barcelona. Pídanos fo le-
to expl lcaüvo gratuito. u ; 
" O R T O G R A F I A Bullón", premiada, ^ me-
lor del mundo. Exito inigualable. Libre-
ría- ™ . 
L I C E O Cervantes. Iblza, 10. Francés, in-
glés, taquimecanografla. corte, confec-
ción, bachillerato. U> 
SEÑORITA inglesa, olaaes particulares, 
económica. Montera, 46. 
CORREOS-Telégrafos. Exitos. Marín Amat. 
Claudio Coello, «5. W APRENDA usted desde su casa contablll-
Adad cáfculo. ortografía, caligrafía, ta-
ouiérafía, mecanografía, correspondencia, 
organización, publicidad, francés, inglés, 
etcétera por los acreditados métodos por 
correspondencia de la Academia Cots. Ro-
sellón. 148 A. Barcelona. Pídanos folleto 
explicativo gratuito. (T) 
ESPECIFICOS 
n i A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
" d y c e m a l . té antidiabético. Gayoso. Far-
macla. 
T E Pelletier. Ev i ta eetreñímiento, oonges-
' t í o n l s hemorroides. 16 céntlmoa. (9) 
L A S personas que padecen vértigos, ma-
reos; pesadez o tienen arter oesclerosis. 
íom¿n lodasa Bellot, que fluídifloa la san-
" purificándola, •vitando congest ión^. 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Corñunicaciones), (3) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas, ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villaf ranea. Génova. 4: 
cuatro-seis. (3) 
1.500 metros Torreiodones, agua, sitio in-
mejorable. Mayor. 77. (3) 
VENDO hotelito 80 kilómetros, cambiarla 
por otro Madrid, abonando diferencia. 
Caños. 4: siete-nueve; (T) 
V EN DO, cambio, alquilo magnífico hotel. 
Tfiléfono 44489: de 11 a 6. (18) 
V E N D O hotelitp estación Pozuelo Santa 
Brígida. 13. Ignacio Freijedo. (A) 
VENDO directamente casas, buena ocasión 
renta y situación: 3-5. Teléfono 50888. 
(T) 
VENDO finca Canillejas. poco dinero, bue-
na agua. Blanco. Eduardo Dato. 10. (6) 
OCASION. Vendo casa lado calle Alcalá, 
capitalizada. 8 por 100. Apartado 12.215. 
(6) 
V E R D A D E R A ocasión. Apurada situación 
gran finca recreo, cerquita, hipotecada 15 
mil duros, vale 70 mil. por cinco mil. Te-
léfono 42094. (2) 
C E R C E D I L L A . Gangas, negocio Interesan-
te, vendo terrenos bien situados frente 
carretera, otros cerca estación, precios 
reducidos. Informes: Principe Vergara, 
5, tercero. (V) 
C A S A rentando 14.820 pesetas, precio 
125.000, hipotecada Banco, admito pla-
zos, trato directo dueño. Apartado 471. 
(10) 
V E N D O casas desde 2.500 pesetas. Huerta 
del Obispo, L a Tacona. Calle Santiago, 
10. Esteban el Sereno. (4) 
V E N D O barato mil pies de terreno en lo 
mejor de la carretera en Las Rozas, 
junto al bar Anita. O cambio por hotel 
o casa en la Sierra. Teléfono 73408. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá:, 94. Madrid. (2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
COMPRA y vende " L a Compañía Hipóte 
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
V E N D E S E , dando facilidades, o cambiase 
hotel dos plantas, 8.000 pies, jardín, ar-
bolado grande, mejor calle Puente Valle 
cas. Escribid: Fausto. Carretas, 3. Con-
tinental. (V) 
C E R C E D I L L A hotelito sin estrenar, bara-
to, facilidades. E l Pilar. Alto Lacuerda 
(A) 
POR testamentaria venta casa construc 
ción moderna, mejor barrio Madrid, Me-
diodía, renta 49.000 pesetas, por urgir en 
500.000, costó hacerla 800.000. Apartado 
12.014. E-12. Madrid. (16) 
V E N D O hotelito Mediodía, dos plantas in-
dependientes, cada una once piezas, patio, 
gallinero, pila lavar, agua abundante, 
próximo tranvía. "Metro" Al varado. R a -
zón: Tiziano, 9. (2) 
V E N D O hotel, dando tres calles, trece ha-
bitaciones, jardín, garaje, 70.000 pesetas. 
Doctor Federico Rubio, 94. (T) 
V E N D E S E Chamartín. Padilla, 14. junto 
Colonia Pinares, hotelito. gran huerta, ar-
bolado. (T) 
V E N D O hotel Chamartín estilo sevillano, 
muchas comodidades, facilidades pago; 
más detalles: Apartado 1.249. Madrid. (T) 
COMPRO casas propietarios, bien orien-
tadas 250.000 a 5.000.000. Ofertas: Santa 
Feliciana, 9. Herreras. (T) 
V E R A N E O . Collado-Mediano. Vil la María 
Cristina. Se vende o alquila, 13 habita-
ciones, baño, termosifón, garaje, jardín, 
agua corriente, situado entre estación e 
iglesia. Razón: teléfono 45705. (T) 
S O L A R calle Bravo Murillo, 29, esquina 
Donoso Cortés, 23.000 pies, 80 metros fa 
chada, vendo barato, total, facilitando 
parcelación y forma pago, trato directo. 
Escribid: Apartado 95. (3) 
COMPRO casa hipotecada, dispongo efec-
tivo 11.000 duros. Notas. Celenque. 1. 
anuncios. (3) 
O P O R T U N I D A D . Vendo casa calle Carmen, 
corredores abstenerse. Torrella. Claudio 
Coello. 68: tardes. (E) 
V E N D O hotelito Chamartín. 12.000 pese-
tas. Razón: Avenida Menéndez Pelayo, 
19. Tinte. (E) 
H O T E L nueve habitaciones, jardín, 10.000 
. (barrio Usera), permutaría cosa convi 
niera. Teléfono 76133: tardes 2-4. (V) 
F I N C A nueva construcción urge venta o 
permuto por solar céntrico, renta 28.000, 
precio 225.000. Teléfono 76133: tardes 2-4. 
Directamente propietario. (V) 
V E N D O finca rústica. 15 kilómetros Ma-
drid, labor, pastos, caza, buenasi comurjV 
caclones: 5-7 tarde. Alonso Cano. 5. Só-
lo compradores. Julio García. (V) 
P O R ausentarme alquilo o vendo bellísi 
mo hotel, todo confort. Ciudad Lineal. 
Detalles: teléfono 59652: de once a tres 
(5) 
COMPRO casas céntrlca-s, 300.000, un mi 
llón, 40.000 pesetas. Blanco. Dato, 10. (5) 
C E R C E D I L L A vendo parcelas, hotelitos, si 
tío delicioso, plazos. 17496. (18) 
FILATELIA 
COMPRAMOS colocaciones, sellos Correos 
pagamos altos precios. Pozas, 2 (esquina 
Pez). Librerías. Teléfono 13975. (6) 
COMPRO sellos Marruecos. Pidan listas 
paquetes. Agencia Americana. Vlesca, 10 
Cádiz. (9) 
FLORES 
P L A N T A S , flores. Fomlnaya. Alcalá, 101. 
Retiro. Teléfono 51391. (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
HIPOTECAS 
gre, p u r m c t i u u v j m 
yenta farmacias. 
R O D E N A S . Agente préstamos para Ban-
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DOY 200.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; sólo trato pro-
pietarios. Escribid: D E B A T E número 
37.961. (T) 
SI queréis dinero rápido en hipotecas lla-
mad teléfono 60635: 10-12 mañana. (11) 
DISPONGO de 60.000 duros para primera 
hipoteca 7 %. Apartado 440. (T) 
CASAS compro hasta 7.000.000 pesetas. 
También coloco en hipotecas sobre casas 
Madrid, grandes capitales. Gran reser-
va. Absoluta seriedad. Avenida Dato, 21 
Benieno Serrano: seis-nueve. Teléf. 27990 
(2) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort; desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Say Mary, antes Escribano. Con-
fort, 9 pesetas.. Pi Margall, 16, segundo D. 
(23) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas. Sigüenza. 
E l mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 
P E N S I O N honorable para señoras y se-
ñoritas. Sacramento, 6. (A) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísi-
mas, desde 10 pesetas. Preciados, 4, prin 
cipal. (10) 
P E N S I O N E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, completa desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 
H E R M O S A habitación exterior a estable, 
familia honorable. Fuencarral, 10. (18) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
ANUNCIOS para periódicos. Agencia L a -
guno. Preciados, 58. Descuentos. (5) 
UNICO, persona honorable, confort, baño, 
baratísima. General Pardiñas, 27, prime-
ro centro izquierda. (T) 
N U E S T R A Señora de la Antigua, estables, 
viajeros. Cocina bilbaína, sitio inmejora-
ble para verano. Paseo del Prado, 12, 
primero izquierda. (T) 
C E D O gabinete caballero estable. Núñez 
de Arce, 13, tercero. (A) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional: Principe, 14. (V) 
D E S E A M O S habitaciones caballeros, for 
males. Visiten Internacional: Príncipe, 
14. (V) 
R E S I D E N C I A - H o g a r Señoritas, dirigida fa-
milia distinguida, desde 6,50. Fuencarral, 
21. (A) 
G A B I N E T E dental, traspaso o vendo. Pla-
za Mayor. 30. (A) 
FONDA " L a Parisién". Montera. 14. Habi-
taciones tres y cuatro pesetas. (A) 
P A R A señora honorable, estable, magnífi-
ca pensión. Fuencarral, 92. segundo cen 
tro. (2) 
C E D E N a matrimonio, persona seria, ha 
bitación confort, únicos. Torrijos. 39. (T) 
SEÑORA honorable cede dos habitaciones, 
cocina, baño. Velázquez. 128. entresuelo 
derecha. (3) 
D E S E A N S E tres amigos en familia, con. 
sin. Rodríguez San Pedro. 57. tercero de-
recha (junto droguería). (2) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25. confoit, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundo. (1S) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 
G A B I N E T E exterior, matrimonio o ami-
gos. Leganitos, 25, entresuelo izquierda. 
(2) 
E N familia, hermosa habitación, dos ami-
gos, confort. Eduardo Dato. 10 tercero 2. 
(18) 
O P O S I T O R E S , la mejor pensión de Madrid, 
dos amigos o matrimonio, ocho pesetas. 
Pi Margall, 7. (4) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones céntfri-
cas desde 7 peseta.s. Migueh. Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, agua co-
rriente ; con o sin; baño, ducha, teléfono. 
Cardenal Cisneros, 51, principal. (Próxi-
mo Quevedo). (T) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, alco-
ba, una, dos personas. Ferraz 78. prin-
cipal izquierda. (2) 
F A L C O N . Lujosas y frescas habitaciones 
matrimonio, individuales, precios rebaja-
dos. Santa Engracia. 5. (10) 
P A R A estables. Pensión Elisa, confort. Gó-
mez Baquero, 31. ( E ) 
B O N I T A habitación, señorita, caballero, 
baño. Teléfono 45662. (8) 
P E N S i O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, todos los ade-
lantos modernos, precios verano. Rodrí-
g-uez San Pedro, 61, entresuelo derecha. 
(2) 
G A B I N E T E , alcoba, caballero estable. Mar-
qués Urquijo, 32, principal. (2) 
P E N S I O N Palermo. Lujosas habitaciones 
matrimonios; cocina francesa, española. 
Plaza las Cortes, 4. (3) 
H A B I T A C I O N para matrimonio o tres 
amigos, módico. Rosalía de Castro, 26, 
primero derecha. (16) 
P E N S I O N caballero, cinco, seis pesetas, ba-
ño, ascensor, todo nuevo. Mendizábal, 21, 
tercero izquierda. vT> 
C E R C A Retiro habitaciones confort, pen-
sión económica. Núñez Balboa, 16, ter-
cero derecha. (T) 
P E N S I O N Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8) 
SEÑORA honorable, necesita dos habita 
clones, casa serla, último piso, confort. 
Dirigirse: Hotel Mira Sierra. Dolores Gar-
da. Escorial Abajo. (T) 
F A M I L I A honorable ofrece habitación ex 
terior a señorita empleada o estudiante, 
caballero sólo dormir. Teléfono 57778. (T) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior, todo con-
fort, caballero. Barrio Chamberí. Teléfo 
no 42446. (T) 
P E N S I O N Recoletos. Económica, confort 
familiar, teléfono. Olózaga, 2, tercero iz 
quierda (esquina paseo Recoletos). (T) 
F A M I L I A R , pensión confortable, comida 
selecta, desde 7,50. Claudio Coello, 24. (T) 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Des 
de 10 pesetas. (9) 
F A M I L I A distinguida admitiría matrimo 
nio, persona sola, todo confort, Gran Vía 
20250. (T) 
G A B I N E T E confort, vistas Retiro, "Me 
tro", ascensor. Lope Rueda, 29, sencillo 
(2) 
MATRIMONIO solo alquila habitación, con 
o sin. Jorge Juan, 98, primero derecha 
exterior. (A) 
SEÑORA sola alquila habitación, preferen 
cia estudiante, Torrijos, 5, primero de-
recha. ( E ) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda 
da, matrimonios, familias. Barquillo, 36 
primero. ( E ) 
P E N S I O N Arenal. Confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
D E S E O dos estables con teléfono, baño. 
Luchana, 36, principal derecha. (8) 
H A B I T A C I O N , dos camas, 60 pesetas, se-
ñoras, caballeros. Atocha. 8. cuarto; as-
censor. Clementina. (V) 
P A R T I C U L A R , huéspedes, exterior, baño. 
Caños. 6. primero derecha. (5) 
A L C O B A hermosa, económica, caballero es-
table. Toledo, 54, tercero derecha inte-
rior. Rosa. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Preciados. 
33. (18) 
F U E N C A R R A L , 8. segundo. Pensión con-
fortable, magnificas habitaciones, precios 
módicos. (T) 
P A R T I C U L A R da pensión, confort, econó-
mica. Pardiñas. 8. primero izquierda. (T) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (T) 
UBROS 
P A R A novenas mes junio, sermones, vola-
dores. P. Vilariño. (V) 
R E C O M E N D A M O S "Manuales Monar" de 
Acción Católica: Vademécum, la Políti-
ca y la "Acción Católica y la Mujer". 
Librerías 3.50. (T) 
C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición. Texto de escuelas 
automovilistas. (6) 
OCASION. Clásicos castellanos. Edición 
" L a Lectura". Montero. Claudio Moyano. 
22. (E) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser. "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
T A L L E R E S reoaración toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa Americana Pé-
rez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re 
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. teléf. 35643 
(T) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya técni-
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Cruz, 16, tienda 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro 
cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Inflni. 
dad modelos. Garantizadas cinco años 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. - (22) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad 
mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
M O D I S T A . Vestidos, desde 12 pese-
tas. Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
MODISTA a domicilio. María Gutiérrez. 
Gaztambide. 13, principal D. (D) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; tíñense pieles. Bola, 13. (3) 
T E R E S A , vestido fantasía, 15 pesetas Al -
calá, 189, segundo. Teléfono 60880. " (2) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
117.976, "Una cubierta metálica, especial-
meme oaru cierres roscados de botellas". 
(T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 119.217, por "Mejoras en los ata-
guías en forma de caja". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
L A propietaria, de la patente de invención 
número 118.610, por "Un dispositivo para 
llevar mecánicamente los filamentos on-
dulados de las lámparas eléctricas in-
candescentes a un puesto o mecanismo de 
elaboración", y certificado de adición nú-
mero 100.463, por "Una disposición trans-
portadora para unir las máquinas de fa-
bricación parcial de las lámparas eléctri-
cas incandescentes o de recipientes de 
cristal análogos cerrados", concedería li-
cencia de explotación para las mismas. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schleicher y Sancho. Madrid. Cruz, 
23. (23) 
PERDIDAS 
DIA 31 perdióse bolso "taxi", conteniendo 
carterita-llavero, dos rosarios, notas y 
poco dinero. Se gratificará. Marqués de 
Urquijo, 34, entresuelo izquierda. (T) 
PRESTAMOS 
S E desea tomar 2.000 pesetas para ampliar 
negocio, devolviéndolas en letras de 150 
pesetas cada mes y como interés se da-
rá pensión completa, todo confort en ca 
He muy céntrica de primer orden, prefe 
rible empleado del Estado o comercian-
te. Dirigirse: M. F . Montera, 15. Anun-
cios. (T) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E completa, sin amoníaco, a 
domicilio, 25,00. Ortiz. 10439. (T) 
RADIOTELEFONIA 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
44030. American Radio. Montesquinza, 16 
Surtido, calidad, reparaciones. (T) 
R A D I O Kadette, nuevo, legítimo, precinta-
do, 150 peseta^; Royam, 160 pesetas; 
Emerson, cinco lámparas, 200 pesetas; Ke 
nedi, seis lámparas, 250 pesetas. Quedan 
muy pocos. Radío. Alcalá, 87. (18) 
R A D I O R R E C E P T O R E S desde 60; Univer-
sales, 100 pesetas. Isab«l Católica, 17. (T) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetas 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E , hechura de traje. 40 pesetas 
v Arrieta, 9. (5) 
M A G N I F I C A S hechuras, propaganda, 35 pe-
setas. Fuencarral, 40. Navarro. (8) 
S A S T R E R I A García. Colón. 13, entresue-
lo. Hechuras, forros seda, 45 pesetas. (10) 
TRABAJO 
Oferta» 
500-1.000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (5) 
P R E C I S A S E contratista con fianza, coci-
na balneario. Dirigirse: Marqués Santa 
Ana, 32, segundo: 4 a 7. (10) 
N E C E S I T A M O S agente exclusivo en cada 
partido judicial para introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti-
po económico Guillcar. Apartado 9.021. 
Madrid. (3) 
P O R 30 pesetas carrera gran porvenir. 
Apartado 6.028. Madrid. (7) 
N E C E S 1 T A N S E cocinera, doncella, chica 
para todo. Luchana, 10. (5) 
O F I C I A L completo fotógrafo hace falta en 
Fotos Goya. Caballero de Gracia, 24; 
inútil presentarse sin buenas referencias. 
(T) 
O P O S I C I O N E S Notarías y Registros. Pre-
pararía un solo alumno. Manuel García. 
Alcalá, 179. (T) 
A G E N T E S publicidad competentes precisa 
revista acreditadísima. Escribid: Durium. 
Churruca, 27. ( E ) 
D E S E A S E socio activo 50.000 pesetas pa-
ra explotación agropecuaria, próxima Ma-
drid. Facilidades aportación. Escribid: 
D E B A T E 40.138. Señor Ingeniero. (T) 
M U J E R , treinta años, muy limpia, sepa 
mucho de cocina y lavado, 60 pesetas, 
poca familia, dormir su casa. General 
Porlier, 16, tercero izquierda. (T) 
I N T E R E S A N T I S I M O : ganará dinero com-
prador o vendedor negocio, único Espa-
ña, utilidades interesantes, completa au-
tonomía. Demostraciones: Díaz. F r a n -
cisco Giner, 9. (V) 
N E C E S I T A M O S distribuidores postales ar-
tísticas novedad, remitimos muestrario, 
reembolso pesetas 6, todas ciudades. 
• Apartado 1.064. Madrid. (4) 
N E C E S I T O chica para todo Carabanchel 
Alto. Pablo Iglesias, 33. (2) 
" L A Patria Hispana", Sociedad española, 
fundada en 1916, contrata toda 'Jase de 
seguros, incluso accidentes trabajo. De-
sea para completar su organización nom-
brar agentes localidades donde no esté 
representada. Dirección: Pi v Margall. 7. 
Madrid. - (2) 
R E P R E S E N T A N T E S exclusivos artículos 
limpieza, algunos patentados, se solicitan 
varias regiones. Escribid: 7.350. Verga-
ra, 3. Barcelona. (V) 
A G E N T E de importante casa, viajando As-
turias, solicita representaciones serias. S. 
Gómez. Gova. 88. Teléfono 58826. Madrid. 
(3) 
A G E N T E publicidad ofrezco 1.500 a 2.000 
pesetas, por gestión venta aparato publi-
citario. Díaz. Francisco Giner. 9. (V) 
N E C E S I T A M O S representantes provincias, 
pueblos importantes, asuntos administra-
tivos. Agencia Socergar. Meléadsz Val -
dés, 48. (16) 
N E C E S I T O muchacha informada sepa co-
cina, dormir su casa. Ferraz, 61. (16) 
P O L I C L I N I C A faltan especialistas pulmón, 
cirujano, pediatra. Tejéfono 70260. (V) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. 13603. (18) 
C H O F E R católico, sin pretensiones, fianza 
metálica. D E B A T E 39.88<». (T) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado, carpintería. 33524. (2) 
I N S T I T U T R I Z francesa, católica, informa-
dísima, Madrid, provincias. Fuencarral, 
132. (T) 
POSEO inglés, francés, español, alemán, 
holandés. Correspondencia A. B. M. Con-
tinental. Carretas, 3. (18) 
S E R V I D U M B R E Informada, todas clases, 
facilitamos Madrid, provincias. Cruz. 30. 
Teléfono 11716. (V) 
O F R E C E S E cocinera Informada. Jardines, 
11, vaquería. (T) 
SEÑORA acompañar niños, cuidar seño-
ra o limpieza oficinas. Informes Inmejo-
rables. Torrecilla del Leal. 15. primero. 
María González. (T) 
C H O F E R mecánico cuidarla coches, daría 
servicio tardes. Escribid: Pignatelli, 8. 
Domingo Gallego. (T) 
O F R E C E S E francesa diplomada, interna. 
Buenas referencias. D E B A T E 40.133. (T) 
SEÑORITA distinguida con titulo enfer-
mera ofrécese cuidar, acompañar enfer-
mos, señora, señorita, veraneo. Residen-
cia SeñoritEis. Mayor. 71. (T) 
C O C I N E R A se ofrece. Hermosilla, 69. só-
tano. Manuela. (T) 
O F R E C E S E cocinera. San Joaquín, 4. (8) 
C O N T A B L E gratificará 200 pesetas perso-
na proporcione empleo cualquier clase ofi-
cinas, asunto serio. Montesinos. Arriaza, 
14. (2) 
O F R E C E S E meritorio para oficina, chico 
quince años, culto, con estudios, católi-
co. Plaza de Santa Ana. 17. segundo iz-
quierda. «V) 
M A D E M O I S E L L E se ofrece para niños pe-
queños Informes Inmejorables. Teléfono 
18800. ' ( E ) 
NODRIZAS casa señores, para sus casas, 
excelentes, económicas. Cabestreros. 5 
(V) 
O F R E C E S E matrimonio católico, sin hijos. 
Ilustrado, él con 1,70 de estatura, para 
portería, servidumbre, lechería, panadería 
o cosa análoga. Señor Costa. Porlier. 38. 
frutería. • (T) 
O F R E C E S E asistenta cocina, brillo, plan-
cha. Hermosilla. 124. sótano 8. Juana. (D) 
O F R E C E S E ama cría, primeriza, de pue 
blo. joven, lecha ̂ fresca. Alcántara. 21. 
sótano 6. (2) 
O F R E C E S E cocinero formal, poca familia 
Teléfono 40466. (2) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, chica para todo, ama suca 
Larra . 15. 15966. (3) 
S A R G E N T O retirado, mecanógrafo, conta-
ble, solicita plaza oficina, administrador. 
Escrito: Francisco Morcillo. Aduana. 15. 
primero. (3) 
J O V E N católico ofrécese acompañar ni 
ños. dando clases. Señor Angel. Precia-
dos. 28. (V) 
J O V E N informes necesita ayuda estudios 
dando clases domicilio. Juan. Preciados. 
28. IV) 
S E ofrece ama seca, informada. Claudio 
Coello, 43. (T) 
F A C I L I T A M O S toda clase servidumbre, in-
formada, gratuitamente Teléfono 44043. 
(5) 
O F R E C E S E mujer formal, señor, señora, 
solos, informada. Preciados. 33. 13603. 
(18) 
P I N T O R más económico y formal. Villa-
nueva, 37, principal. (T) 
O F R E C E S E asistenta lavar casa particu-
lar, oficinas, etc., buenas referencias. Te-
léfono 32443. (T) 
P E R S O N A formal, mucha práctica, cuida-
ría niños, inmejorables referencias. Re-
gueros, 7. (T) 
O F R E C E S E modista para doncella o cui-
dar niños. Salud, 12. (T) 
C O C I N E R A formal, buenos Informes, co-
cina francesa y española, sabiendo re-
postería, se ofreco para España o el ex-
tranjero. Teléfono 14275. (T) 
C O P I A S a máquina, rápidas, económicas. 
Puebla. 7. principal derecha. (10) 
R E P R E S E N T A N T E establecido desde 1925 
solicita para Madrid representaciones ar-
tículos marca, inmejorables referencias, 
garantías. Manuel Tortosa. Covarrubias, 
12. 44164. (3) 
I N G L E S A católica veranearía, idiomas, 
pintura, música, mejores informes. Escr i -
bid: Príncipe de vergara. 27 moderno. 
(T) 
C H O F E R , práctica 10 años, fianza metálica, 
sin pretensiones. D E B A T E , número 
40056. (T) 
O B R E R O católico suplica colocación de 
chofer, ordenanza,, cobrador o cargo aná-
logo. Buenos informes, solvencia. D E B A -
T E , 40055. (T) 
SEÑORA, desea acompañar niños o seño-
ra, salir fuera verano. Inmejorables refe-
rencias. Teléfono 52649. (T) 
TRASPASOS 
A N T I G U O , acreditado establecimiento, si-
tuado centro Madrid, artículos electrici-
dad, menaje, ferretería, excelentes con-
diciones. Dirigirse: Comerciante. Valver-
de, 8, buzón. (10) 
T R A S P A S O depósito vinos. 2.000 arrobas, 
poca renta, buena clientela. Plaza San-
tiago. L Ultramarinos. (4) 
T R A S P A S A S E garaje con dos conforta-
bles viviendas. Mendizábal, 61. (18) 
T R A S P A S O tienda. Caballero Gracia, 10. 
(18) 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por In-
ternacional. Príncipe, 14. Garantía, se-
riedad, rapidez. (V) 
U R G E N T E traspaso cacharrería, buena vi-
vienda, cincuenta, alquiler. Razón: Pren-
sa. Carmen. 16. (2) 
E N Burgos se traspasa tienda de tejidos 
acreditadísima en la zona más comercial 
y en el mejor sitio, espléndido local. In-
formarán en Burgos: H . J . M. Plaza 
Mayor, número 29. (T) 
L O C A L cualquier industria, económico. 
renta 13. Cava Baja. 43. (4) 
B A R cinco huecos. 200 alquiler, gran te-
rraza. Gravina, 17. (18) 
B A R R I O Arguelles, traspaso económico 
despacho aceite, jabones, poca renta. Te-
léfono 43052. (T) 
T R A S P A S O pensión confortable, céntrica. 
llena. Cruz. 30. principal. (V) 
T R A S P A S O fotografía Navarro, 2.500 pe-
setas. Carmen, 31, portería. (V) 
ANUNCIO único. Pescadería mejor sitio 
Argüelles. oportunidad. Internacional. 
Principe. 14. (V) 
G R A N negocio. Comerciantes: almacén fe-
rretería acreditadísimo, reserva. Interna-
cional. Príncipe. 14. (V) 
F R U T E R I A S , pataterías, barrios Salaman-
ca, Bilbao, cualquier precio. Internacio-
nal. Principe, 14. (V) 
U R G E traspaso huevería, vivienda. Telé-
fono 50155. (V) 
VARIOS 
C A L L I S T A , cirujana, Peña, practicante. 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
J ORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
A D M I N I S T R A C I O N de Loterías número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
L a de la suerte. L a de los 7.500.000 pese-
tas. (T) 
C H I C Parisién. Patrones, desde 3 pesetas. 
Fuencarral. 27. Teléfono 17094. (22) 
LOS mejores vinos de mesa, tintos o blan-
cos. Apodaca' 3. Bodega. Especialidad 
moscatel extra, dos pesetas botella; ser-
vicio domicilio. Teléfono 24943. (5) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. (7) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera. 47. 
(8) 
B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos). Reu-
ma, artritismo. catarros, rlñón. estóma-
go. Informes: Sagasta. 7. Farmacia. (8) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
V E N D O dos cachorrillos legítimos. Viriato, 
10, portería. (B) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan 
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea Alquiler máquinas escribir 
Cruz, 16, tienda. (T) 
C H O C O L A T E para diabéticos. Manuel Or 
tiz. Preciados, 4. E l paquete 2,75. (20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm 
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
C A F E S tueste natural estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
N A D I E como Aeollan en precios, calidad 
y condiciones. Aeollan. Peñalver, 22. (V) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. (V) 
P I N T U R A artística barrena, trabajos ge-
nerales pinturas, habitaciones desde cua-
tro pesetas, garantizadas. 26291. (V) 
P I N T U R A general, pinto habitacionea, des-
de cinco pesetas, buen material. Teléfo-
no 44748. ( E ) 
B A R N I Z A D O R , trabajos ebanistería, car-
pintería. Presupuestos gratis. Teléfono 
42160. (4) 
í iRATIFICARE quien proporcione cuarto 
exterior, hasta 25 duros, próximo Queve-
do. Continental. Carretas, 3. Ruiz. (V) 
I N F O R M A C I O N E S reservadísimas, particy-
lares, discretamente hechas, económicas. 
Preciados, 33. (18) 
D E S E O saber señas autocar vaya Astu-
rias. Teléfono 57797. Florentino. (T) 
POR cesación negocio véndese a precios 
bajlslmos stock accesorio automóvil; otro 
de accesorio maquinaria; cédense dc|e-
chos explotación patente publicidad. E s -
cribid: P. Fernández Hoz, 33. (T) 
E N la Ciudad Fin de Semana que se está 
construyendo, pagando por cuotas men-
suales, desde 10 pesetas, pueae hacerse 
propietario de una parcela. Oficinas, de 
cinco a ocho. San Bernardo. 15. Madrid. 
(15) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe-
setas. Teléfono 77669. (T) 
P I N T O R económico, cuartos, tiendas, esca-
leras, portadas, trabajos generales. Jor-
dán. 6. tercero. (8) 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21. 
Torrijos, 19. Sastrerías Bayón. (3) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes, Precia-
dos. 52. grandes descuentos. (18) 
VENTAS 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
v (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
ARMON IUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera Valverde, 20. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
S E vende fábrica electricidad y molino ha-
rinas. Razón: Glorieta Mariana Jesús, 11. 
Miguel Gracia. (T) 
V E N D E S E material escolar, seminuevo. 
Armario lunas. Progreso, 9. Anuncios. 
(7) 
S O L A R , 86 metros, fachada 18.000 pies. 
Joaquín Costa, 79. (A) 
P A R T I C U L A R vende urgente alcoba laca 
y comedor. Razón: Castelló, 88, tercero. 
(18) 
ARMONIUM ocasión vendo. Jacinto Bena-
vente, 2. (T) 
E X T R A N J E R O deshago casa, comedor, 
despacho español, tresillo, saloncito, dor-
mitorio, vitrina, lámpara, alcoblta japo-
nesa, objetos, cuadros, varios. Velázquez. 
27. (3) 
P A T E N T E modelo barquillera automáti-
ca, miniatura, explotación bares, taber-
nas. Rublo. Gravina, 17. (18) 
A V I S O clientela antigua casa Aramburu 
últimos días liquidación restos cristale-
ría, vajilla como quieran. Serrano. 49. 
(18) 
P E R R O S caza, cachorros pointer. Carmen, ' 
17 moderno. Portería. (2) 
P E R S I A N A S , enorme liquidación, limpieza 
alfombras, esteras, baratísimo. Más. San-
ta Engracia. 61. Teléfono 40976. (3) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39. esquina 
Veneras. (3) 
M I E L "Los Cipreses" de azahar. Directa-
mente al consumidor, bidón cuatro ki-
los, doce pesetas, entrega domicilio. E n -
vío provincias. Ramón Arroyo. Núñez 
Balboa. 33. Teléfono 51984. (3) 
P E R S I A N A S . Gran surtido; limpiez'a. al-
fombras, baratísimo. Pez. 18. Teléfono 
25646. (10) 
P O R traslado se vende piso. Zurbano. 58. 
(T) 
B U T A C A S en buen uso para teatros, "ci-
nes", se venden. Informes: Santiago Gar-
d a Castilla, 10. Santander. Rodríguez 
Cel'nos. Almagro. 15. Madrid. (T) 
PIANO Stelnway. baratísimo. Teléfono 
57685. (T) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo. 24. 
Tienda. (20) 
A R M A R I O jacobino. 155 pesetas; mesilla 
jacobina. 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
T R I L L A D O R A Ramsomes, 1.000 pesetas. 
Tractor Fiat con trisurco Oliver. 3.000. 
Escribid: Yraola. Aranjuez Teléf. 28-R. 
(T) 
R A D I O , pianos, autopíanos, gramófonos, 
discos. Contado, plazos. Oliver. Victoria, 
4. (3) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
OCASION, Packard, siete plazas, 26 caba-
llos, particular. Teléfono 19694. (T) 
POR traslado se vende piso. Zurbano, 58. 
(T) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los vinos 
que vende Serrano. Sandoval, 2. Teléfono 
44400. (T) 
P I A N O L A S y pianos los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeollan .Con-
de Peñalver, 24. (V) 
O P O R T U N I D A D . Por testamentarla vénde-
se cualquier precio, renards, abrigos piel, 
pieles sueltas, mantas, napetas. Teléfono 
27192. (V) 
V E N D E S E muebles piso completo, urgen-
tísimo. Victoria, 4, portería. (V) 
K R O S L E Y Hemerson Kenedy, seis lám-
paras, 260 pesetas. Isabel Católica, 17. 
(T) 
MAQUINAS escribir baratas, plazos, alqui-
leres, reparación. Morell. Hortaleza, 23, 
entresuelo. (21) 
V E N D O dos cachorrillos (zorros) legítimos. 
Viriato, 10, portería. (A) 
A G R I C U L T O R E S . Vendo tractor Renault 
30 HP. , nuevo, baratísimo. Dirigirse: 
Apartado 157. Santander. 3̂) 
V E N D O comedor caoba y pianola, con vi-
trinas. Urgente. Corredera Baja, 37, prin-
cipal. (10) 
U R G E N T E . Comedor, despacho español, 
recibimiento, magnífico dormitorio, Sín-
ger. secreter, infinidad muebles. Hermosi-
lla. 87. (5) 
P A R A apertura, reparacióu, cajas de cau-
dales. Cañizares, L Teléfono 25300. (18) 
S E vendé vitrina de portal. Pl Margall, 
18. (T) 
P A R T I C U L A R vende muebles económicos, 
de 10 a 11 ^ y de 5 a 6. Martín de los 
Heros. 82. entresuelo derecha. Prenderos, 
no. tT) 
VIENA 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón. 11. (2) 
P A N de Viena Integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros. 4; Fuencarral. 128. (2) 
B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
P 
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La Religión en las "Publics Schools" de Inglaterra 
Mi primera visita a las libreriaa de 
Oxford me puso ante los ojos un libro 
cuyo título no podía ser más sugestivo 
para un investigador de los métodos 
educativos ingleses: "La Religión en las 
Publics Schools". 
Para todo el que conozca la educación 
inglesa, hablar de Public Schools es-
mentar una serie de instituciones edu-
cativas que son la base de la formación 
de los hombres públicos de Inglaterra. 
Hay en estos Centros educativos de Se-
gunda enseñanza algo que los distingue 
no sólo de los demás de Inglaterra, sino 
también de los del mundo entero. 
Sabido es que en medio de la serie 
de ed ficios de las Publics Schools, con 
su sistema de pequeñas residencias fa-
miliares, se alzan las capillas, no sólo 
como recuerdo del origen eclesiástico de 
estos colegios, sino como un medio edu-
cativo eficiente, y más diriamos, indis-
pensable pnra la formación de esta ju-
ventud que es la esperanza de la pa-
tr.a. No cabe duda que las grandes edu-
cadores ingleses vieron y ven todavía 
una relación íntima entre la religión, la 
moral y el sentido de la lealtad para 
con la patria, nota típica de la educa-
ción inglesa. E l gran reformador de la1? 
escuelas secundarias en el siglo XIX, 
Amaldo de Rugbi, esto lo vió clara-
mente, y por eso su resorte educativo 
más eficaz era el pulpito de la capilla. 
S empre que pienso en la eficacia de 
la educación inglesa me pregunto: Las 
ideas religiosas de Amaldo de Rugbi, 
¿perdurarán en Inglaterra, o estará de-
cayendo ese espíritu religioso como ele-
mento educativo de la juventud? 
.Hace cuatro años desde Oxford envié 
una crónica a E L D E B A T E , y en ella 
manifestaba, por un lado, mi admira-
ción por la educación inglesa y, por 
otro, la seria preocupación de algunos 
directores de colegios ante los síntomas 
de decadencia d i la religión en las gran-
des Publics Schools. Temía el Head 
Master o Rector del Colegio de Clif-
ton que ni ^ton, ni Harrow, ni Win-
chester, ni ninguna de las grandes Pu-
blics Schools conservara aquella tra-
dición religiosa simbolizada en sus mag-
nificas capillas. 
, Y ahora, al encontrarme en el «stand» 
de una librería de Oxford con una obra 
8 ' religión en las Publics Schools, 
la a'„ irí en el acto. Tanto más que 
era es.;- uno de esos libros, frutos de 
la colaboración de un grupo de edu-
cadores :, de primera fila. Tres Head 
Masters o Rectores, dan su opinión an-
te tan grave problema, los del cole-
gio ds Eton, Westminster y Leys. Otro 
es profesor en el colegio católico que 
dirigen 1 o s jesuítas en Stonyhurst, 
otro es capellán en el colegio universi-
tario Worcester de Oxford, y finalmen-
te, los otros dos son un obispo y un 
antiguo maestro del célebre colegio de 
Harrow. 
E l colector es Amoldo Lund, €l cual 
en un extenso artículo, expone sus pre-
ocupaciones ante la decadencia real del 
espíritu y la cultura religiosa en la 
educación de la juventud. 
Dice Lund: Me impresionó vivamen-
te una discusión sostenida por mi con 
un grupo de jóvenes, educados la ma 
yoria en Publics Schools. Uno preguntó 
¿Quién era Jesucristo? Entiendo—aña-
dió el estudiante—que un agitador del 
pueblo judío contra el pueblo roma-
no. Una especie de bolchevista. Cual 
no fué mi admiración, escribe Lund, 
al observar que la mitad de aquellos 
jóvenes opinaban exactamente lo mismo. 
Añade Lund: impresionado por este 
episodio, pequeño en si, pero de gran 
significación, no puede uno menos de 
pensar: Vivimos en un país cuya his-
toria estí' íntimamente relacionada con 
la de la Iglesia. Nuestros colegios y 
nuestras universidades, muchas de ellas 
de origen eclesiástico, tienen una ca-
pilla entre sus edificios, como tienen 
un laboratorio; y un capellán como tie-
nen un profesor de ciencias, y es po 
siblc que un joven, educado en las más 
i zzs Publics Schools o en uno d 
los colegios universitarios de Cambrid-
ge o de Oxford, se olvide tan pronto 
de que Jesús es del linaje de David. 
Y cuenta daspués Lund otro caso tí-
pico que queremos reproducir aquí a la 
letra: Paso mis veranos en Murren, po-
blación muy frecuentada por antiguos 
alumnos de las Publics Schools. Pues 
bien, antes di la Gran Guerra, como era 
insuficiente la capilla, se celebraban 
dos servicios consecutivos los domin-
gos. Ahora el capellán se considera muy 
feliz si logra que -el público ocupe me-
dia capilla. 
¿Qué sucede?, dice Lund. A mi jui-
cio que hoy día la mayor parte de los 
alumnos de los colegios secundarios 
abandona su religión al abandonar los 
colegios. Y este es el problema en In-
glaterra. 
Por eso nada tiene de extraño que en 
estos días se ponga sobre el tapate en 
las columnas del "Times, como un asun-
to gravísimo, la educación religiosa en 
los colegios, nada extraño que se es-
fuercen, no diré los hombres religiosos, 
pero al menos, los patriotas y a la vez 
espíritus cultivados en resolver ese 
problema, que si no llegara a reeolver-
S3 marcaría un paso franco hacia la 
decadencia de Inglaterra. Porque Ingla-
terra está convencida que sin religión 
no hay moral, y sin moral no hay pa-
triotismo. 
Quizás a eso se deban esa serle de 
movimientos más o menos intensos 
que se observan con sólo leer los anun-
cios de actos públicos en la Universi-
dad de Oxford. La preocupación religio-
sa brota en esta culta Universidad, ce-
rebro de Inglaterra. Y no puede menor 
de ser as;. Por algo ccxnserva, como oro 
en paño, sus 20 capillas en los colegios 
universitarios, y por algo también le-
vanta todavía sus agujas a lo alto la 
tradicional iglesia de Santa María, que 
es la iglesia de la Universidad. 
Por hoy, basta. Otro día expondre-
mos las soluciones de los pedagogos de 
Inglaterra al serio problema educativo 
que en el momento actual se les pre-
senta. 
Enrique H E R R E R A ORIA, S. J . 
Oxford, 23 mayo 1934. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a marquesa de las Navas de Nava-
rra, de soltera Mercedes Guajardo-Fa-
jardo y Venegas, hija política del conde 
de Guendulain, ha dado a luz felizmente 
en Sevilla a su tercer hijo, un hermoso 
varón, como los anteriores. 
—Por la señora viuda de Calderón 
Ozores y para su hijo el Ingeniero de 
Caminos don Félix, ha sido pedida la 
mano de la encantadora señorita Lola 
Espinosa de los Monteros y Herreros de 
Tejada, hermana del marqués de Val-
tierra. 
L a novia es hija de don Carlos Espi-
nosa de los Monteros, hijo del primer 
marqués de Valterra, fallecido en agos-
to de 1924, y de doña Jacinta Herreros 
de Tejada, y hermana de don Javier, 
marqués de Valterra; Enrique y Jaime, 
y el novio es hijo del finado coronel don 
Joaquín y de su distinguida esposa, y 
pertenece a la aristocrática familia ga-
llega de los marqueses de Riestra. 
L a boda se celebrará el otoño próximo. 
—Por los barones de Sacro Lirio y 
para su hijo el alférez de navio y pilo-
to aviador don Juan de Araoz y Verga-
ra, ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Jeanne Coutant, hija de los se-
ñores John Coutant, distinguida familia 
norteamericana residente en Londres. 
=Ayer por la tarde tuvo lugar en la 
Embajada de los Estados Unidos una 
recepción que ofrecieron los embajado-
res señores de Bow'ers, en honor he los 
comisionados de la ciudad americana, 
Toledo (Ohio), que han venido a visitar 
a su homónima, española y de las auto-
ridades de esta última ciudad. 
E n dicha recepción, el minislro inte 
riño de Estado, señor Rocha, hizo en-
trega, al tiempo que pronunció breves 
palabras de afectuoso ofrecimiento, del 
lazo de dama de Isabel la Católica, a 
mistress PHterson, esposa del director 
del diario "Toledo Blade", de la ciudad 
norteamericana, contestando la home-
najeada con frases de agradecimiento. 
Después, como este era el último acto 
de la estancia de dichos comisionados en 
España, se cambiaron despedidas entre 
el alcatáe y otras autoridades america-
nas y las análogas de Toledo. 
Entre las personas que asistieron, es-
taban, además del señor Rocha, el se-
cretario de la Presidencia y señora de 
Sánchez Guerra, condes de Romanones 
y Mayalde, este último diputado de la 
C E D A por Toledo; el director de la Aca-
demia militar, alcalde, gobernador, de-
legado de Hácienda, fiscal y otras auto-
ridades toledanas, el deán de la Prima-
da, señor Polo Benito, y otras numero-
sas personas de las dos ciudades y bas-
tantes miembree de la colonia america-
na de Madrid. 
Todos ellos fueron obsequiados con 
toda esplendidez por los embajadores, a 
quienes ayudaban a hacer los honores, 
con su hija, los secretarios señores Mi-
Uard y Schoellkopf con sus señoras y el 
agregado militar y la señora de Fuqua. 
Viajeros 
Llegaron: de San Sebastián, los mar-
queses de Zarco y el conde de Rui sena-
da- de la Dehesa de Cuevas Altas (Cor-
deba), la condesa de Artaza; de Guada-
rrama, la marquesa viuda de Inicio; 
Jaén, la marquesa viuda del Rincón 
San Ildefonso. 
—Se han trasladado: de Paxls a 
Sebastián, la marquesa viuda de Latorre 
e hijas- de Seo de Urgell a Barcelona, 




el marqués del Castañar Nuevo» títulos 
dos años del fallecimiento de don Enri-
que de Satrústegui y Barrie, primer ba-
rón de Satrústegui, y ahora empieza a 
usar dicho titulo su hijo primogénito don 
Enrique de Satrústegui y Fernández de 
Vicuña. 
E l nuevo barón de Satrústegui hijo del 
anterior, y de doña Rosa Fernández Vi-
cuña, está casado desde septiembre d.e 
1924, con doña Clotilde Abrisqueta. Her-
manos suyos son: Antonio, que casó el 
5 de abril de 1924, con Laura Figueroa, 
hermana del duque de las Torres; Igna-
cio, casado en septiembre de 1929, con 
María Isabel de Aznar, hija de la mar-
quesa viuda de Zuya; Jorge Carlos, Car-
men, Isabel. 
Aristócratas fallecidos 
En su residencia de Granada ha falle-
cido el pasado día 4 la señora doña Ma-
ría de la Asunción Márquez y Márquez, 
hermana del finado marqués de Monte-
fuerte. 
La finada estaba casada con don Ra-
fael Valverde Márquez, de cuyo matri-
monio son hijos: doña María, casada con 
don Luis Dávila Medina; doña Natividad, 
casada con el vizconde del Castillo de Al-
mansa, y doña Mercedes, casada con don 
Manuel Aceña González. 
Descanse en paz y reciban su viudo, 
hijos y demás familia nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
E l dia 15 del corriente hace años que 
murió la ilustrísima señora doña María 
de la Paz Baillo y Salcedo-Menéndez, viu-
da de Manso, y mañana los hace también 
del fallecimiento de doña Hortensia Gon-
zález de la Cruz. Por sus almas s í apli-
carán sufragios en varios puntos. 
L A C O S E C H A A S A L V O , PO* k h i t o 
Y el Gobierno cosechando... palmas. 
L A S A N T I D A D D E L C A M P O L L E N O 
"He aquí que ©1 olor de mi hijo es 
como el olor del campo lleno que ha 
bendecido el Señor", dijo Isaac, palpan-
do con sus manos videntes de ciego a 
eu hijo Jacob, de regreso del campo 
colmado, cuya fragancia golosa ae ha-
bía adherido a sus vestidos. "Dios, pues, 
te dé del rocío del cielo y de la grosura 
de la tierra y abundancia de trigo y 
de mosto". 
Y Nuestro Señor Jesucristo, tras del 
coloquio con la mujer samaritana, sen-
tados en el brocal del pozo, al contem-
plar las llanuras de Sichar, ondeando 
con vastas ondas perezosas de riquísi-
mo oro cereal, sintió dilatarse en el pe-
cho su corazón de carne, y con la ale-
gría del labrador cuando ve llegado el 
momento de afilar la hoz, dijo a sus 
discípulos, que tal vez andaban a tra-
vés de aquella selva sonante de espi-
gas, con los ojos.en la tierra: 
"Alzad vuestros ojos y mirad las re-
giones porque ya están blancas para 
la siega". 
Si el campo es divino, como dijo el 
poeta antiguo que cantó el campo: 
"divini gloria ruris". Si es el cielo quien 
derrama sobre la tierra el tesoro de la 
lluvia, y es la llama del sol magnífica 
y munífica quien extrae del surco el 
pan del hombre y quien madura la san-
gre de la uva; nunca el campo es más 
divino que cuando, enriqueciéndole, la 
mano de Dios ha pasado por encima de 
él, dejándole vestido de su abundancia. 
Nunca la mujer es más augusta que 
cuando la maternidad colmó su halda. 
Nunca el campo es tan sagrado como 
cuando la fecundidad llenó su seno. Pa-
rece que hogaño el fruto va a sobre-
S I E M P R E I G U A L . . 
De espuma aHundante, igual y suave... * A R O M A S 
D E L A T I E R R U C A ^ i • u - j 
• M w w v w w w e s e| jabón que rinde, siem-
pre y bien, hasta la última partícula. Desde que us-
ted lo saca de su envoltura hasta que no queda de 
él más que una tablecita fina y transparente, le dará 
generosamente, SIEMPRE, su espuma abundante 
V perfumada 
pujar la promesa de la flor. Parece que 
la abundancia nos ha regado con su 
cuerno lleno. Hay que salvar esta ben-
dición copiosa. Que no falló con Sansón 
el ardid de prender fuego a las haci-
nas y a las mieses de los enemigos filis-
teos. Las zorras llevarían en sus colas 
teas rusas. Está bien que con toda suer-
te de previsiones y de vigilancias no 
se pierda ni una gota de lluvia del cie-
lo, ni una gota de sudor de las frentes, 
ni un grano de los que alumbró la ma-
dre tierra. 
Yo quiero contar a mis lectores có-
mo en tiempos muy remotos la santi-
dad del campo lleno, bendecido por el 
Señor, defendíase en Cataluña, madre 
de pan y manantial de vino, con armas 
espirituales. Erase en el año 1131, y 
a los diez diae del mes de marzo re-
uníase en Barcelona un concilio al cual 
acudieron Oiaguer, Arzobispo de Ta-
rragona y Obispo de Ansona, el Vich 
actual, y B., Obispo de Gerona, y loe 
abades de toda nuestra tierra y mu 
chísimo concurso de magnates, presidi-
do por el conde don Ramón Berenguer 
y su hijo Ramón para tratar del bien 
común de aquella tierra. Y, entre otras 
providencias de carácter canónico que 
ponían a salvo la indemnidad de las 
iglesias de todo atentado y de cualquier 
rapiña sacrilega, preocupóse el vene 
rabie concilio de salvar las personas 
indefensas e inermes de toda ofensa e 
injuria corporal; y, allende de esto, 
dictaron estos cánones sorprendentes: 
—"Otrosí, confirmaron los susodichos 
obispos y príncipes que nadie, en la 
jurisdicción episcopal de cada uno de 
los obispos asistentes, haga presa en 
las yeguas ni en sus pollinos, y que 
todos los mercaderes que por sus ne 
gocios andan por la tierra o van a las 
ferias, y todos aquellos que van al 
molino a moler su trigo, estén com-
prendidos en la seguridad de esta paz, 
con todas sus bestias y con todos sus 
bienes. Como asimismo los bueyes y 
todas las otras bestias que araren, con 
todos los aperos de la labranza y con 
el misrm labriego que con ellas labra-
re o que al pasto las condujere o guar-
dare, juntamente con la semilla. 
Otrosí, que nadie ose incendiar la 
casa ni los bienes ajenos. Y si alguien 
presumiese contra esta disposición, in-
curra en la sentencia que sobre tales 
transgresores promulgó el pontífice ro-
mano; y mientras esto haga, sea exco 
mulgado y abominado por todos los 
fieles...> 
Siendo esto así, no es de maravillar 
si en las monedas episcopales de la 
diócesis vicense, mostrábase acuñada 
una yunta de bueyes, emblema de la 
agricultura. Jamás en los días ásperos 
de la reconquista y de la restitución 
del patrio solar, Cataluña salió a cam-
paña, sino cuando a sus espaldas que-
daban ya sembradas las tierras y la 
simiente confiada al surco. Con la ma-
jestad solemne de un concilio pusimos 
bajo la paz inviolable de Dios la gra-
ve y errante yegua de Virgilio y el 
potro que le retozaba al lado; la va-
ca que con la cola se venteaba el flan-
co, y el tierno becerro de implorante 
mugido, y el toro que aguza al ro-
busto tronco, las fieras astas con que 
amaga horadar el cielo. Intangibles 
eran, como una cosa sagrada, las he-
rramientas del campo, y los rebaños 
vagos y el cabritillo petulante, y el 
chivo montés que corona la punta del 
risco. Una cabaña era santa como una 
ermita; y un labrador era inviolable 
como un monje. Quien hurtaba la acei-
tuna o la vendimia, era fulminado 
do maldición. Quien hurtaba una reja. 
Cartas f i l o l ó g i c a s 
No hay edición crítica, ni alquiera 
edición c o r r e c t a , de ese libro por 
que usted me pregunta, y en el que e»-
tá la frase que a usted le choca tanto. 
Dice, en efecto, "Estabanillo González" 
que a pocos lances le reventaban los 
ojos de alegría y la barriga de vino "y 
echaba de la oseta". ¿Y qué es echar 
de la oseta? Para mí, esta frase es de 
origen cinegético y proviene de algún 
cuento de cazadores. Sabido es cuánto 
alardean éstos de sus temeridades en 
la caza de alimañas. Así, "echar de la 
oseta", o sacar a cuento el osezno, vi-
no a aplicarse a toda suerte de bala-
dronadas y fanfarronerías. 
Yo sé que Hidalgo cataloga esta fra-
se en su vocabulario de germanía; sé 
que está de su parte aquel texto de 
Lugo y Dávila: "Echóse, como ellos 
dicen, de la oseta, contáronse hazañae 
y valentías"; en el inciso "como ellos 
dicen" parece dar a la frase exclusivo 
uso germanesco. Sin embargo, insisto 
en mi opinión. Los jaques son los que 
de ordinario echan de la oseta, pero no 
los que han creado la frase. Esta debe 
de tener un origen muy antiguo, hasta el 
punto que, a principios del piglo XVII , 
el maestro Correas pretendió que no se 
debía escribir "de la oseta", sino de es-
ta otra manera: "de loseta"; es decir, 
que oseta venía de losa o poyo, "y 
no de la quimera de algunos de la ose-
ta, osa pequeña". ¡Esto sí que es qui-
mera! 
Un siglo antes que Correas, escribía 
el capitán Fernández de Oviedo, y di-
ce: "Los panfarrones e bravosos, que 
hablan mucho e uo hacen na, e parlan 
de la oseta; que tanto como alabarse 
de la oseta o peligro que nunca proba-
ron, e cuentan grandes cosas en ca-
sos de guerra e de armas. Los osos son 
animales de grandísima fuerza de bra-
zos, etc." 
E s evidente que Oviedo entiende ose-
ta por la hembra del osezno, y eviden-
te también que ya a comienzos del si-
glo X V I la frase había perdido su sa-
bor cinegético y había pasado a signi-
ficar toda clase de fanfarronadas. L a 
forma en que la usa Oviedo, "parlar de 
la oseta", aparece en la "Picara Jus-
tina", "hablar de la oseta" en idéntico 
sentido de hablar fantasías y meter 
ruido. Y esto dicho, no creo que el Dic-
cionario de Autoridades acierta en la 
definición: "Modo de hablar vulgar que 
vale hablar serio, en tcno levantado, ju-
rando y perjurando, y diciendo cuanto 
se viene a la boca con enfado". 
Pero, ¿no será arriesgado tocar al 
"Sancta Sanctorum" de la Academia? 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
f l r M 7 R A T l 7 PRECIOS D E 
L / I L D / \ I H. SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
A R O M A S D E L A T I E R R U C A 3 3 
es eJ 
L A R O S A R ! 
mismo jabón que usaron nuestras 
para bañarnos * y bañarse. 
C R E A C I O N D E 
O . S . A . 
ibuel as 
era anatema y tenía, con Datán y con 
Abirón, su parte en el inñerno. 
Es cierto que no llevamos a térmi-
no, por aquellos tiempos, gestas dema-
siado lejanas, ni pudimos escribir un 
Romancero. L a epopeya de Mallorca, 
mitad argonáutida y mitad cruzada, 
tardó cien años en florecer. Pero ya 
escribíamos unas Geórgicas cristianas 
y con el arado señalábamos el ámbi-
to de nuestra heredad. 
Lorenzo R I B E R 
Barcelona, junio. 
DEL COLOR DE 
- : - M I CRISTAL-:- PROBLEMAS DEL DIA 
Ya que la Generalidad de Cataluña mo caso las miles de instancias diri-
S A N T A N D E R 
TI-ROL 
i'iniH'! « m i i n i i i i i n 
Letonía retira el sueldo a 
los diputados 
RIGA, 6.—A consecuencia de la sus-
pensión del Parlamento letón, el Gobier-
no de este país ha acordado suprimir, 
a partir de fin de jimio, todas las indem-
nizaciones y daniás privilegios parla-
mentarios. 
Tres penas perpetuas por 
el asesinato de Duca 
B U C A R E S T , 6.—El alto Tribunal de 
Justicia militar ha negado el recurso 
presentado contra el fallo que les con-
dena a cadena- perpetua a los tres ase-
sinos del presidente del Consejo, Duca. 
Por lo tanto, los tres condenados lo 
están ya definitivament1?. 
Elecciones parciales en 
Inglaterra 
gídas a los diversos organismos de la 
Administraciór sobre las cuales no se 
resuelve nunca. Hasta la misma «Ga-
ceta de Madrid» puede estimarse que 
no es medio d comunicación entre los 
LONDRES, 6.—Ayer se 
elecciones legislativas parciales en el 
distrito de Merthyr (país de Gales), pa-
ra reemplazar al laborista Wallhead. 
Fué elegido por 18.645 votos el labo-
rista S. O. Davies. 
ha planteado el problema, no podemos 
dejarlo sin el debido estudio. L a mayor 
parte de los problemas que plantea la 
Geneialidad son como los que sirven 
para los exámenes: capciosos y con tru-
co para ver si el pobre alumno se cae. I poderes públicos y los ciudadanos, por-
E l problema de ahora es éste: «La j que ni estos contestan, dándose por 
«radio» ¿Es un medio de comunica-1enterados de las leyes, ni hacen caso 
ción?» de los llamamientos por edictos, ni 
L a Generalidad lo resuelve negativa- acuden. cuando buenamente se les ci-
mente por la razón de que los radio-ita> para constituirse en prisión, 
escuchas no c itestan. Según eso, pa- En las Poblaciones en que el teléfo-
ra que exista comunicación tiene queino no es automático tampoco podrá 
ser recíproca. Y sin embargo, ningu-1 considerársele como medi0 de comuni-
Ino de los que hasta ahora han venido !cación' Por(lue es en sabido que mu-
n considerándose medios de comunicación, chas veces las señoritas de la central 
asegura la reciprocidad. 
¿Se contestan todas las cartas? No. 
Sirvan de ejemplo las d declaración 
cuando el pretendiente no gusta, y las reciben Z i 
Ide «sablazo». También están en el mis-
Follet ín de E L D E B A T E 82) 
JULES C O C H E E I S 
m 4 de marzo pasado se han cumplido 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(TraduerJón expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
desconocida. Arboles corpulentos y espesos brezales 
ocultaban a la mirada el lugar en que el último már-
qués de L a Chesnaye hallara la muerte en un desgra-
ciado accidente de caza. 
Beatriz y Juan continuaron avanzando bajo el túnel 
de verdura que tejían las ramas de los robles y de las 
encinas, y al llegar al cruce de dos avenidas-'se senta-
ron en un banco rústico cubierto de musgo, entre helé-
chos, a la sombra de un grupo de pobos y al pie de 
la estatua de un Pan sonriente. 
Declinaba el día. Las últimas columnas de humo es-
capadas de las chimeneas de las chozáis y bojíos ascen-
dían ligeras hacia el cielo, llenando el aire de volutas 
graciosas y sutiles que poco a poco iban deshaciéndose. 
Un cuco dejó oír su canto; le contestó un grillo frotan-
do sus élitros; un ave cruzó el espacio en raudo vuelo. 
Colgado del extremo de una rama, medio oculto por el 
follaje, un pardillo miraba con curiosidad moviendo 
la cabeza a un lado y a otro, y abriendo y cerrando 
alternativamente sus inquietos ojillos de cristal para 
ver mejor. 
Sopló la brisa impregnada de efluvios olorosos ha-
ciendo cabecear a las espigas y mazorcas borrachas 
de sol. L a naturaleza se amodorró. L a noche comenzó 
a cubrir la tierra con el manto azul de eu cielOj en ©1 
que una tras otra fueron encendiéndose las estrellas 
de plata. L a brisa fué aquietándose; el cuco y el gri-
llo enmudecieron; únicame*!:e el pardillo continuó gui-
ñando sus ojuelos para ver mejor. 
E n voz muy baja, parecida á un soplo, como si te-
miera turbar el silencio solemne que lo envolvía todo, 
dijo Beatriz levantándose del banco rústico: 
—Volvamos al castillo; es ya tarde. 
Y , en seguida, mirando con infinita ternura a su 
marido, murmuró: 
—Juan... Mi Juan... 
Lo que la enamorada esposa dijo después y lo que 
Juan de Fontrailles respondió, únicamente fué oído 
por el ave. Encaramado e inmóvil en la rama, con la 
cabeza inclinada, encogido el cuello entre las alas, el 
pardillo debió de decirse para sus adentros: "Yo co-
nozco esta canción, vieja como el mundo y, sin embar-
go, perennemente joven; es esa eterna renovación que 
se da en el tiempo y en los corazones, esa renovación 
a la que unos llaman primavera y amor otros, dos pa-
labras, en definitiva, que sirven para expresar una 
misma cosa." 
Y el pájaro pudo escuchar, todavía, una afirmación, 
que era a la vez una promesa llena de ternura y un ju-
ramento solemne, hecha por una voz de mujer y re-
petida con emoción por otra de" entonación varonil: 
—¡Para siempre!... ¡Para siempre!... 
E n los inmensos ojos azules de Beatriz de La Ches-
naye fué a reflejarse, juguetón, un rayo plateado de 
lima. Juan se inclinó sobre su mujer como habría po-
dido hacerlo sobre una flor cuya fragancia deseara as-
pirar. Ella, empinándose sobre las puntas de los me-
nudos pies, calzados de inverosímiles chapines de satín, 
alzó la cabeza cuanto pudo. Y dos almas, cuya uñ ón 
había querido Dios bendecir, sellaron de por vida esta 
unión en un beso apasionado pero casto. De esposos. 
Fin de 1» novela 
A partir de mañana, E L D E B A T E publicará en su 
folletín 
E l c a s t i l l o de l o s m a g o s 
la última novela de Eric de Cys, recientemente edi-
tada, y cuyo éxito de público en Francia nos ha mo-
vido a elegirla para sustituir en nuestras columnas a 
la de Julio Cocherls, DOS ALMAS) que hoy termina. 
E l c a s t i l l o de l o s m a g o s 
es un libro de interés apasionante, cada uno de cuyos 
capítulos despierta en el lector el deseo de adentrarse 
en el siguiente y que a lo largo de toda la narración 
mantiene viva, sin que decaiga un instante, la curiosi-
dad, aguijoneada por la complicación de la trama y 
por la pericia con que el novelista la conduce a través 
de escenas de una honda emoción. 
E l estilo elegante y pulido de Eric de Cys le da a 
E l c a s t i l l o de l o s m a g o s 
un indudable valor literario; y la belleza de las des-
cripciones, la fidelidad con que están reflejados los ca-
racteres, el verismo de la acción y la brillantez del 
diálogo contribuyen a hacer de 
E l c a s t i l l o de l o s m a g o s 
una novela extraordinariamente amena. 
L a traducción de 
E l c a s t i l l o de l o s m a ^ o s 
que comenzaremos a publicar en nuestro uúme.o de 
mañana. Dios mediante, la ha hecho ex profeso para 
E L D E B A T E , Emilio Carrascosa. 
nc responden a la llamada ni aunque 
les digan cien veces: «¡aló, aló!», ni 
aunqu- las digan lo que las digan. 
¿Pero es siquiera exacto que los que 
radiofónicas no 
contestan? Lo primero para averiguar-
lo es distinguir entre radioescuchas y 
radioyentes El radioescucha es el que 
voluntariamente se coloca los auricu-
lares o abre 1. comunicación para so-
meterse a lo que venga. E l radioyen-
te puede ser forzoso, como sucede cuan-
do en el cuarto de arriba o en el de 
abajo o en el bar de enfrente, F- des-
gañifa un potente y terrorífico alta-
voz. En estos casos los radioyentes 
contestan. ¡Vaya si contestan! ¡Y qué 
cosas contesta ! No mporta que en 
el estudio no se oigan las contesta-
ciones Lo posit: es que las hay. Y 
muchas veces, cuando un mal orador 
evacúa su elocuencia ante el micrófo-
no, la misma conciencia es la qu se 
encarga de transmitirle las respuestas 
de las víctimas, diciéndole; 
—«¡En todas las casas te están lla-
mando idiota!» 
Lo cual constituye un éxito tan re-
dondo como frecuente. 
Si i «r..dii r. fue un medio de 
comunicación, ¿qué sería? Seria, sen-
cillamente, un medio de dar la lata Y 
no es creíble que para esto se hubie-
ra nadie tomado la molestia de inven-
tarlo, aun teniendo 
dados" propensión 
al prójimo. 
en cuenta la bon-
humana a fastidiar 
nn ! T 8 , ?Ues' <iue convenir en que 
nr..^, Slblf la E l u c i ó n que para 
S - S I ^ S ? ? propone ^ ha pían-
JSS A lCÍl0 aea sin la menor inten-ción de faltar al Estatut de lo 
Dios nos libre. La «radio» es positi-
vamente un medio de comunicación. Y 
ae ios más penosos que sufre la ge-
neración actual. El teléfono puede des-
l igarse para huir de las llamadas. Las 
canaK pueden romperse sin abrir. Los 
telegramas también. ¿Pero quWn, no 
teniendo I* suerte de «er sordo como 
rlr írarse del terriblf 
altavoz del vecino? 
Tirso MEDINA 
